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A s u n t o s * • o í a L A S E L E C C I O N E S 
Decíamos hace muy pocos días 
que "era lo más probable que no 
hubiera duda ninguna el miérco-
les, quizás el mismo martes por 
la noche," en cuanto al resultado 
de las elecciones en los Estados' 
Unidos, "mientras que, si no im-¡ 
posible, no era fácil que el mis-
mo lunes, ni tampoco el martes, 
se conociese la decisión por lo que 
tocaba a las elecciones de Cuba." 
Los hechos han justificado 
nuestra previsión; para la cual no 
reclamamos recompensa ni aplau-
so, porque no era original; no ha-
cíamos más que decir lo que, dis-
curriendo sobre ese tema, hubiera 
dicho todo el mundo. 
No el miércoles, el martes mis-
mo, día de la elección, antes de 
caer la tarde ya se sabía eri los 
Estados Unidos- que el candidato 
del partido republicano—como di-
ríamos en Cuba, el candidato del 
partido de la oposición—había 
vencido de una manera arrollado-
ra al candidato del partido demo-
crático. 
Mientras que en Cuba, hoy, 
jueves, todavía no conocemos a 
derechas el resultado preciso, to-
tal, exacto de las elecciones eni 
ninguna de las seis provincias. 
Y eso que el escrutinio allá, en 
la Unión, comienza más tarde que 
aquí, en Cuba; porque precisa-
mente para que aquél, el escruti-
nio, pudiese hacerse y conocerse 
el mismo día de la votación, se 
acortó el período de ésta y se 
aumentó el número de los cole-i 
gios electorales. Pero Crowder dis-1 
pone y . . . y . . . la idiosincrasia i 
cubana—producto, no del tempe-j 
ramento, sino del hábito—decide; ¡ 
y entre la disposición y la deci- J 
sión abre el tiempo un márgen de 
bastante amplitud. 
¿Para cerrarlo bastarán días o 
todavía se necesitará que pasen 
meses? 
En 1 9 1 6 las elecciones, cele-
bradas, como ahora, en Noviem-
bre, tuvieron su epílogo ya muy 
entrado el año 1917 con una se-
gunda votación en un colegio de 
Oriente y en dos o tres colegios 
de las Villas. Hasta entonces no 
se conoció, oficialmente, el resul-
tado. Y entre Noviembre de 1916 
y Marzo o Abril de 1917 hubo 
un intermedio trágico que la cor-
dura, el sentido de la realidad y 
el bien común, que es la patria, 
descartará en 1920, o en 1921, 
de los cálculos y de las intencio-
nes de todos ¿no •ís cierto? 
* * 
En los Estados Umdos la elec-
ción de Mr. Harding significa, 
más que la victoria del partido 
republicano en la persona de su 
candidato a la Presidencia, la de-
rrota, no tanto del partido de-
mocrático, como de Mr. Wilson. 
"No es la mía una victoria per-
sonal—se apresuró a declarar el 
Presidente electo.—Es una reno-
vada expresión de confianza del 
americanismo." Lo que en claro 
romance quiere decir que se vol-
verá en materia de política inter-
nacional a la doctrina formulada 
por Washington, contraria a las 
alianzas, aunque éstas se disfracen 
bajo el título de asociaciones, y 
definida por Monroe, oponiéndo-
se a la inmixtión de Europa en el 
continente americano, pero tam-
bién a la de los Estados Unidos 
en el Viejo Mundo. 
Ratificación del tratado de 
Versallcs, aceptación de la Liga 
de las Naciones, consagración de 
los catorce mandamientos que ha-
bían de ser la norma futura para 
las relaciones entre los pueblos. . . 
todo esto ha quedado derrumbado 
con estrépito por efecto de la 
elección de Mr. Harding, a la 
cual contribuyeron millones de de-
mócratas, que votaron por el can-
didato republicano, no por opo-
sición al candidato de su parti-
do, sino por oposición directa al 
Presidente Wilson. 
Epílogo del viaje triunfal a Eu-
ropa. Triste epílogo. 
ESCRUXEVO D E LA J U M A . l E . V 
T R A L E L E C T O R A L 
Pinar del Río 
Liga 14,311 
Liberales . 13,665 












Faltan 52 colegios. 
9,558 
9,19k) 
L a Junta Central ha acordado que 
cuando se haya votado haciendo la 
cruz pn los círculos de los Partidos 
Conservador y Popular, es decir, vo-
tando en ambos casos oandidatura 
completa, la boleta es válida para 
todos los cargos que en ambas can-
didaturas figuren las mismas perso-
nas, por ejemplo los Compromisarios 
presidenciales y senatoriales, el Go-
bernador y el Alcalde, siendo nulas 
para los cargos de Representantes, 
Consejeros, Concejales y Hiembros 
de las Juntas de Educación. 
tente a la terminación del escrutinio 
general. 
Asimismo se ha dispuesto que sea 
detenido todo el que propale rumores 
que por su índole puedan alterar la 
tranquilidad, recomendándose además 
a la prensa liberal que se abstenga 
de excitar los ánimos, pues en caso 
contrario el gobierno se verá obliga-
do a proceder con energía. 
E l señor Presidente se ha quere-
llado contra los directores de L a Na-
ción. E l Cuarto Poder y E l Jején, es-
te último de Matanzas, por la publi-
cación- de artículos que estima inju-
riosos y sediciosos. 
MR. LONG 
E l Ministro americano. Mr. Long, 
se entrevistó ayer tarde con el señor 
Presidente de la República. 
MANIFIESTO 
Tan pronto como la Junta Central 
Electoral haga saber oficialmente el 
resultado de las elecciones, el Jefe 
del Estado se dirigirá al pueblo por 
medio de un manifiesto. 
barrio de Arroyo Naranjo, escrutinio 
que no llegó a terminar la Mesa de 
dicho colegio el día de las eleccio-
nes. 
Los miembros políticos conserva-
dor y popular ante dicho organismo 
protestaron la elección en dicho co-
legio, por haber estado funcionando 
con ausencia de los vocales, es decir 
con el Presidente y Secretario única-
mente. 
Fundaron su protesta en infracción 
del articulo 153 del Código Electoral. 
L a votación que para los candida-
tos a Alcalde arroja dicho colegio es 
la siguiente: 
Para el liberal, 103. Para el de la 
Liga, 65. 
A L C A L D E L I B E R A L 
Guanabacca, Noviembre 
Puede asegurarse como triunfo pa-
ra ocupar el cargo de Alcalde Muni-
cipal, el del candidato liberal señor 
Jraquín Masip Domínguez, pues aun-
que queda algún colegio sin escrutar 
no alterarán el resultado. 
E l Corresponsal. 
A d h e s i o n e s a l B a n c o E s p a ñ o l 
Elementos comerciales y de la industria re;Daldan al Banco y mcestraa 
su confianza en el señor Marimón.—De todas partes se reciben 
cartas de adhesión y ofrecimiento. 
fcl señor Marimón, como consecuen-, insidiosas campañas—así dice la car-
cla d® la campaña iniciadr. por algu-1 ta—depositaron en la sucursal de Ofi-
cios del Banco Español la suma de 
E L ESCRUTEN 10 DE COMUNICA* 
( IONES 
Las noticias recibidar. en el De-
partamento de Comunicaiones hasta 
las nueve de la noche de ayer, arro-
jan mayoría para la Liga Nacional 
en las siguientes provincias: 
Pinar del Río, con 769 votos de 
mayoría. 
Matanzas, con 3.044 vots de ma-
yoría. 
Santa Clara, con 2.455 votos de 
mayoría. 
Camagüey, con 387 votos de ma-
yoría. 
0 Oriente, con 9.970 votos de mavo-
ría. 
Faltan por escrutar los siguientes 
colegios: 
Pinar del Rio, con 56 colegios. 
Matanzas, con 85;. 
Santa Clara, con 100. 
Camagüey, con Í7. 
Oriente, con 170. 
DESORDENES EN ENCRUCIJADA 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama del Super-
visor de Encrucijada, en el cual in-
formaba que una manifestación de li-'. 
berales había provocado a los ele-
mentos de la Liga y a las fuerzas de 
Orden Públicc, las cuales se vieron 
obligadas a repeler la agresión, re-
sultando varios heridos. 
L a población quedó ocupada mili-
tarmente. 
EN L A JUNTA MUNICIPAL E L E C 
TORAL 
L a Junta Municipal Electoral es-
f rutó ayer el colegio número 2 del 
L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
M e r c a n c í a s d e m o r a d a s e n 
l o s c a r r o s d e l o s f e r r y s 
E l señor Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, 
ha dirigido a loa señores comercian-
tes que tienen carga demorada en los 
carros de los ferrys, que se encuen-
tran en el patio de la Estación de los 
Ferrocarriles la siguiente circular: 
Sr. Consignatario: 
Señor: 
Se ha recibido en esta Cámara un 
escrito del señor Administrador Ge-
noral de los Ferrocarriles Unidos, fe-
chada el 29 de Octubre próximo pa-
sado, en el que nos informa que están 
esperando despacho por los comercian 
tea consignatarios en la Terminal, 260 
carros de los ferries, que tienen más 
de cinco días do recibidos; y que estos 
carros que obligarán a paralizar el 
tráfico con el ferrie, sino son despa-
chados prontamente. 
Como su respetable firma aparece 
en la lista de los consignatarios, se-
gún la relación que nos ha sido facili-
tada por el Administrador de los Fe-
rrocarriles Unidos, nos permitimos po-
ner en conocimiento de usted, cum-
pliendo acuerdo de nuestra Junta di-
rectiva la situación que nos ha sido 
expuesta, y rogarle coopere con su 
esfuerzo a evitar la congestión del pa-
tio de la Terminal, por demandarlo así 
el Interés público. 
Con la mayor consideración, quedo 
de usted atentamente, 
C A R L O S D E ZALDO, 
Presidente. 
He aquí la carta del Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos: 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Is la de Cuba. 
Muy señor mío; 
Refiriéndome a su muy atento escri-
to 8267 fechado en 23 del actual y al 
memorándum que le acompañaba. 
Me permitiría adjuntarle para la in-
formación un Estado, que demuestra 
los casos que actualmente están espe-
rando despacho por los comerciantes 
en nuestra Terminal del cual usted 
verá que hay no menos de 444 carros 
detenidos hasta el día 26 del actual 
a las 6 P- m. 
De éstos, 260 carros están demora-
dos por más de cinco días, y le acom-
paño también una relación demostran 
do los nombres de los consignatarios 
de dichos 260 carros. Todo efte mate-
rial rodante, tiene completamente blo-
queada nuestra Terminal y cualquier 
cosa que usted pueda hacer para ayu-
darnos en el rápido despacho de estos 
carros será verdaderamente apreciada 
Por nosotros, pues no es mi dereo pa^ 
ralijar en lo absoluto nuestro tráfico 
con el Perry Boat. 
Yo tengo la confianza de renovar el 
tráfico con el Ferrocarril de Cuba y 
sus líneas conectantes en una próxima 
fecha y actualmente estamos aceptan-
do hasta 30 carros darlos en la Habana 
con objeto de aliviar las necesidades 
miás inmediatas según el estado de ca-
rros actualmente acéptadoá por el Fe-
rrocarril de Cuba desde el día 3i de 
Sep<|emb(re, esto es, l a <eoha del 
último émbargo hasta el día de hoy, 
demuestran que aquella compañía, 
solamente está en condiciones de 
aceptar de nosotros un promedio dia-
rlo de 24 carros con mercancías por 
el Enlace de Santa Clara y es única-
mente por esta razón que la conges-i 
tión en Santa Clara ha tomado tan, 
largo tiempo para despejarse. Yo pue 
do con las nuevas locomotoras y ca-
rros que ahora tengo a mi disposición 
fácilmente entregar al Ferrocarril de 
Cuba, hasta cien carros re mercancías 
diariamente sin Iclulr en este nú-
mero los carros de ganado, los cua-
les como usted conoce actualmente es-
tán recibiendo un despacho muy rá-
pido sobre nuestras líneas. 
Es por consiguiente, únicamente la 
la cuestión, que número de carros el 
Ferrocarril de Cuba puede aceptar y 
devolver nosotros. 
Con referencia al tráfico de la pró-
xima zafra, yo tengo 1̂ honor de In-
formarle a usted que habrá a mi dis-
posición 68 locomotoras nuevas y po 
derosas, más que las que teníamos el 
año anterior, de las cuales 46 ya han 
llegado a la Habana, y a pesar de la 
huelga de los pallcros, la cual sola-
mente ha causado a nosotros una pa-
ralización parcial de reparaciones, 
nosotros esperamos estar en una po-
sición para mover el tráfico de la pró-
xima zafra, por nuestras propias líneas 
sin gran dificultad. 




F L DOCTOR ZATAS EN PALACIO 
Ayer a medioda se entrevistó con 
é' Jefe del Estado el doctor Alfredo 
Zayas, candidato de la Liga Nacional 
a la Presidencia de la República. En 
la entrevista se habló, naturalmente, 
del resultado de las elecciones últi-
mas y el doctor Zayas fué felicitado 
por el general Menocal y numerosos 
miembros prominentes de la Liga que 
acudieron también a Palacio. 
Varios operadores de cinematógra-
fo llegados recientemente en el hi-
droplano Santa María, tomaron una 
película de la llegada y salida del 
doctor Zayas de Palacio, así como 
también de la entrevista con el Jefe 
del Estado y su distinguida familia. 
PARA E T I T A R D E S O R I U M * . t i 
PRENSA L I B E R A L 
E l señor Presidente de la Repúbll-
ca dispuso ayer .que no se permitie-
ran más grupos en las calles de la 
ciudad, ni toques de tambores u otros 
Instrumentos en celebración del re-
sultado de las elecciones, por estimar 
que aún cuando se sepa el triunfo de 
uno u otrop artido, debe esperarse la ! 
noticia oficial del organismo compe-
"IN VERSION AMORTIZABCr DEX 
BANCO 1NTKRN ACIONAL 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscripto accio-
nes durante el día 2 de noviembre de 
1920: 
Martínez Castro y Compañía, Auto 
Supply Repoirlng Company. Casimiro 
Cepeda, Criarte y Compañía, Rafael 
de Orellana, Luis A. Muñoz, Muflís 
y Compañía. Alfredo Rodríguez. Les-
mes Gordovil, Jesús Pérez y Herma-
no, Manuel García, Joaquín Soris, 
Marcial Novo, Manuel Hevia, Hey-
drich y Muller, Pérez y Herrera. Oti-
lia Urrutia de Alvarez, Juan Ulloa 
y Compañía, Fábricas Unidas de Ve-
las, Orbay y Cerrato. Asenjo y Qui-
rós, López y Heredia, Juan Martí-
nez. María Rita Díaz, Naranjo y Her-
mano. Galileo Agular, Fidel Escan-
dón. Sabino Gutiérrez, Rafael Pedra-
da. Daniel del Cueto, Manuel .1. Va-
leiro, Esteban Iglesias, Ricardo Gar-
cía, Jacinto de los Ríos. Pedro Ro-
dríguez Hermano, Manuel Boher. Fe-
lipe Ramos. José J . Alonso. José Fer 
nández, Julián Llano, Simón Llere-
na, Antonio Arcieri, Emilio Rodrí-
guez. Leopoldina Viera de llrito. José 
Rafael Cepero, Antonio Sanjuán. Juan 
García de la Paz. Leocadio Martí-
nez, Manuel Suárez, Enrique Fernán-
dez Paroso. Pedro CIde y Herma-
nos, Guillermo González. José Bra. 
Continúa en la DOS, columna 7a. Continúa en la DOS, columna 7a. 
FESTEJANDO E L TRIUNFO DE L A 
LIGA 
Mariel, Noviembre 3. 
Conservadores y Populares cele-
bran regocijados el triunfo de la Liga 
Nacional y una '*con.ga" recorre las 
CLlles en medio del mayor entusias-
mo. 
E l Corresponsal. 
DÍ AGUACATE 
Aguacate, Noviembre 3. 
E l escrutinio de la Junta Municipal 
arroja a favor del candidato a la Al-
calda de la Liga señor Bolaños, 43 
votos y para gobernador el señor 
Quiñones 57. Reina tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
DATOS CONFIRMADOS 
Ranchuelo. Noviembre 2. 
Los datos oficiales del escrutinio 
verificado por la Junta Municipal 
Electoral confirman la victoriá de los 
candidatos de la Liga Nacional comu-
nicado ayer. En este término los cora 
promisarios presidenciales y senato-
riales de la Liga obtuvieron también 
gran mayoría. 
E l Corresponsal. 
NO SE V E R I F I C O E L ESCRUTINIO 
Ciego de Avila, Noviembre 3. 
Todavía no se ha verificado el o'j-
crutinlo en la Junta Municipal, por 
nc haberse personado el notario 5,e-
ñor Herrera, nombrado por la Junta 
Provincial. E l triunfo liberal en este 
término está confirmado. En cambio, 
corren versiones de que la provincia 
ia ganó la Liga. Esta tarde, si no 
viene el notarlo señor Herrera, de 
Morón, será nombrado en su lugar 
el doctor Mero, para verificar el es-
crutinio. 
E l Corresponsal. 
PEQUEñA MAYORIA L I B E R A L 
Palma Soriano. Noviembre 3. 
El resultado de las elecciones aún 
no se conoce. Faltan por escrutar 
nuevo colegios. Los colegios escruta-
dos en el término arrojan el slguien-
le resumen: Liga Nacional. 1.335. U " 
brales. 1.489. Las elecciones se cele-
braron dentro del mayor orden. 
E l Corresponsal. 
TRIUNFO L I B E R A L 
Madruga. Noviembre 3. 
Con gran júbilo se reciben las no-
ticias que aseguran el triunfo de la 
Liga. E n este pueblo el triunfo ha 
nos elementos contra el Banco Espa 
ñol, está recibiendo numerosas mues-
tras de simpatía personal y de entu-
siasmos por su actuación al frente de 
la institución bancaria que preside. 
Comerciantes de bien 
putación. tanto de esta plaza como 
del interior de la isla, se dirigen al 
Presidente del Banco Español ofre-
ciendo su concurso a la institución de-
cana en cuyo seno encontraron calor 
empresas que hoy son poderosas y a 
cuyo amparo se desenvolvieron tantas 
y tantas iniciativas que son en la ac-
tualidad, valiosísimo exponente de 
nuestra creciente fuerza industrial. 
Siempre son gratas estas manifes-
taciones por lo mucho que estimulan 
y por la compensación que suponen 
contra la insidia o mala fe; pero cuan* 
do las frases halagadoras van acom-
pañadas de hechos do positvo valor 
material, la satisfacción es doble y 
treinta y un mil seiscientos setenta 
pesos. 
Los señores Redón e hijo, de San-
tiago de Cuba, nc solo admiten check* 
notoria re- del Banco Español sino que los paga-
ron con prima del tres por ciento sobre 
existencias de la casa. 
Y de este tenor nos fueron presen-
tadas multitud de cartas en las que, 
como la del señor "Pons c hijo"' ce 
Bayarao, acusan una confianza plena 
en el prestigioso financiero que tantos 
años lleva al frente de la Institución 
bancaria que preside y en la casa a 
cuya sombra y con cuyo positivo apoyo 
tantos y tantos han desenvuelto ne-
gocios y solidificado sus empresas. 
Mientras el Banco Español de la Is-
la de Cuba esté respaldado por ele-
mentos comerciales e Industriales de 
tal valía, al extremo de ofrecerle in-
condicionalmente hasta la propiedad 
aleja toda sospecha de si aquellas fra- particular de los gerentes de esas em-
ses fueron producto de obligada corte, 
sía. 
Los señores Cuervo. Cleir'"ie 7 
C a , almacenistas de tabaco cu mía, 
de notoria reputación en esta plaza, 
se manifiestan en carta de hermosísi-
mos párrafos tan seguros del éxito 
del Banco en la crisis actual, que 
ofrecen incondicionalmente al señor 
Marimón todas sus colonias de caña, 
cuatrocienUs caballerías de tierra, mil 
quinientos tercios de tabaco de pri-
mera clase y cuanto constituya perte-
nencia de la Sociedad. 
E l señor Olegario Cuervo, además, 
ofrece los doscientos mil pesos que su 
presas, bien puede vivir tranquilo y 
desdeñar campañas que habrán de es-
trellarse contra ese mismo estado de 
favorable opinión. 
E l A z ú c a r 
BO LETIN AZUCARERO DE LA CO-
MISION D E VENTAS 
Notlembro 3 
L a Comisión de Ventas tiene noti-
cias de que alguna de las operaciones 
pone su propiedad particular, en la de azúcar de Cuba realizada últlma-
Intel lpncla-dlccn-de que todo MO ha sido reportada a precio más 
i J t aJlis,>0s,ción1 ^1 Banco, no solo baJo del que ea reaJidad slrvló de base 
para responder al crédito que en él ' 
tenemos, sino para cuanto conviniese 
hacer con ello a esa gran Institución 
Nada ha querido hacer e l señor Ma-
rimón—nos decía el alto empleado del 
Banco con quien tuvimos el gusto de 
departir—en el sentido de la publica-
ción, tal vez por ese exceso de modes-
tia que le es peculiar; pero iguales 
o parecidas a esa carta y otras que 
puedo enseñarle, posee muchas el se-
ñor Marimón. cartas que acreditan un 
estado de opinión tan favorable, que 
nos fatisface y enorgullece a cuantos 
pertenecemos a esta -casa y trabaja-
mos en ella desde hace muchos años. 
Vea estas otras cartas, nos dijo. Y en 
efecto, pe eñuc* nos eriteramoa de que! _ 
los señores Bacigalupl y Gutiérrez del 
Rancho Veloz admitieron y pagaron a FALLECIO EL PRESIDENTE DE 
para la venta. Esto demuestra que ya 
no se repara en medios para deprimir 
al mercado y decepcionar a los tene-
dores poco cautos, impresionándolos 
con falsas noticias. 
La Comisión cree de su deber infor-
mar a los tenedores de azúcar que lo» 
lotes vendidos no pertenecen a ningu-
na de las personas adheridas. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha pedido a esta Comisión todos 
los datos respecto al azúcar que con-
trola y a los acuerdos que respecto 
de ella adoptaron últimamente los te-
nedores, con el propósito de iniciar 
la gestión que le fué confiada. 
la par todos los cheques del Banco 
Español hasta donde les alcanzó el 
efectivo y hau ofrecido seguir hacién-
dolo con garantía de sus propiedades. 
Incluso el azúcar que poseen, ponién-
dolo todo, absolutamente todo a dis-
posición del Banco. 
Los señores J . Marsal y Ca.. de esta 
plaza, haciendo caso omiso de ciertas 
LA TRASATLANTICA FRANCESA 
PARIS, Noviembre 3. 
Gastón de Pelleri» de la Touche, 
Presidente de la Compañía General 
Trasatlántica falleció repentinamente 
hoy. 
C a r t a d e l g e n e r a l L e o n a r d 
W o o d a l J e f e d e l E s t a d o 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s 
V E N C I O DE ORO 
NEW YORK, Noviembre 3. 
Alfredo Oro, derrotó a Raph Green 
lear, campeón profesional billarista, 
con un score de trescientas por dos-
cientas" cuarenta y seis carambolas. 
MINEROS EN HUELGA 
BRUSELAS, Noviembre 3. 
Hoy comenzó la anunciada huel-
ga de mineros los campos carbor.í-
feros do Charler. 
No ocurrieron desórdenes. 
E L RESULTADO DE L A S E L E C C I O -
NES 
NUEVA YORK, Noviembre 3. 
L a cresta de la ola republicana, en 
mu elecciones presidenciales y sena-
toriales, continuó subiendo esta no-
che a medida que iban llegando los es 
crutlnlos demorados. 
Entre las nuevas bajas democráti-
cas figura la derrota del representan-
te Champ Clarck de Mlsouri. expresl-
dente de la Cámara y actual leader 
democrático en el estado de su resi-
dencia; la elección de un congresista 
republicano de Tvixas; la reelección 
de un senador republicano de Missouri 
y el repentino salto del senador Har-
ding a la jefatura en Oklahoma. Otro 
estado fronterizo. Tennessee, depende 
de un estrecho margen, pero con los 
demócratas al frente. Un Senador re-
publicano con una mayoria de diez y 
una mayoría republicana en la Cá-
mara de irnos cien. 
Con unos ocho estados todavía en la 
lista dudosa en la contienda presiden-
cial y senatorial, la tremenda mayo-
ría asegura al senador Harding y al 
Gobernador Coolidge, por lo menos 
346 votos electorales, mientras que el 
Gobernador Cox solo tiene asegurados 
137 y todos del "sólido Sur" Incluyen 
do a entucky. Los republicanos agre-
garon hoy a su lista los estados de 
Maryland y South Dakota y en Arlzo-
na. Missouri, Montana, Nevada y North 
Dakota, los republicanos van a la ca-
beza Tennessee y New México parecen 
ser democritióos. 
Entre los senadores republicanos 
electos en estrecha contienda figuran 
Lenrout, do "Wlsconsin. que fué opues 
to rigorosamente por el senador L a -
foyette; Spencer, de Missouri, que de-
rrotó a Beckenrldge, Long, ex-Secre-
tario de Estado, ol Senador Phelan, 
democrático de California, fué derrota 
do por Samuel Shortrldge, y el Sena-
dor Smith, demócrata de Maryland, 
Idaho, fué derrotado por el ex-gober 
nador Gooding. 
E l senador Harding, en Marión, cam 
bló telegramas de felicitaciones y pre-
paró su viajo al Sur. Entre los mensa-
jes recibidos hay una breve congratu-
lación del gobernador Cox. Otro can-
didato presidencial, Parly P. Chrls-
tensen, del Partido de los Campesinos 
publicó un anuncio declarando que la 
elección desvaneció la eliminación del 
pan-tido democrátio. Con las mayorías 
acumulándose sobri» lo que los leaders 
democráticos titularon un solemne re-
ferendum sobre la Liga de Naciones, 
el Presidente Wilson reservó todo co, 
mentarlo. Bainbridge Colby el Secreta 
rio de Estado expresó su contrarie-
dad. E l Senador Johnson de Califor-
nia, el irreconciliable declaró que la 
elección significaba la muerte de la 
Liga. E l Senador Reed demócrata de 
Missouri manifestó que la lucha sobre 
la cuestión de la Liga fué "un error 
E l t r i u n f o d e 
H a r d i n g 
En la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer un cable del Ministro de Cuba 
en Washington, en ol cual Informaba 
que oficialmente se le había comuni-
cado el triunfo de los candidatos re. 
publícanos Mr. Harding y Mr. Calix 
a la Presidencia y Viccpresidencia 
de los Estados Unidos. 
C a b l e g r a m a s d e E s -
p a ñ a e n l a s e g u n d a 
p á g i n a 
trágico" que ha dividido al partido 
democrático. 
La derrota del Peaker Clark fué una 
de las sorpresas de las elecciones. 
Clark ha estado en la Cámara desde 
1897 y era uno de los baluartes demo 
crátlcos que consiguió la mayoría de 
votos para el presidente WUson en 
Baltimore. Probablemente setlá susti-
tuido por el representante Kitchen, de 
mócrata de North Carolina, como lea-
der de la minoría. 
Los republicanos penetraron dentro 
de la sólida delegación democrática 
congresional de Texas a través de la 
derrota del represéntame Bee. de San 
Antonio, pariente del administrador 
general de comunicaciones Burleson. 
Otro veterano demócrata el represen-
tante John W. Ralney, de Illinois, tam 
bién fué derrotado. 
E l partido prohibicionista carecerá 
de representación formal en el nuevo 
congreso pues el representante Ran-
doll, de California, único miembro de 
la prohibición ha sido derrotado. 
E l partido socialista, sin embargo, 
tendrá un miembro, Mayer, London, de 
New York City quien derrotó al repre-
sentante Goldfigle. denvVrata, que lo 
venció a él hace dos años. E ex-repre 
sentante Víctor Berger, de Mllwauke, 
socialista, fué derrotado por el repu-
blicano Stafford. 
E l representante Mondell, de Wyo-
ming, fué reelegido, según los últimos 
esreutinios de esta noche y probable-
mente continuará en su puesto. Con 
los candidatos republicanos a la ca-
beza en varios Estados, estos están 
seguros de ganar cuatro senadurías 
de California, Idaho, Maryland y South 
Dokata. E n la Cámcra los republica-
nos han ganado más de treinta pues-
tos. Entre sus ganancias se encuen-
tran las siguientesc California 3; l i l i , 
nols 2; Maryland 2; Massachuset 2; 
New Jersey 4; New York 6; Ohio 6; 
Pennsylvania 4 y 2 en Utah. Los de-
mócratas ganaron tres puestos de 
Continúa en la página DOS, col. l a . 
E l serrioio aóreo de correspondencia 
entre los Istudos Unidos y Cnbn.— 
Obsequio de nna bandera cubana. 
Mr. Geofrey H. Bonell. Vicepresiden 
te de la Compañía Aeromarine West 
Judies Airways Inc., cuyos hidro-avio-
nes ha ninaugurado la línea Key 
"West-Habana para servicio de corres-
pondencia entregó ayer al Jefe del 
/Estado la siguiente carta del general 
Leonard Wood. 
"Fuerte Sheridan, 111., Octubre 19 
de 1920. 
General Mario G. Menocal. 
Presidente de la República 
de Cuba. 
Habana. 
MI querido Presidente; 
Se me anuncia que la Aeromarine 
West Indios está próxima a establecer 
un servicio do correos y pasajeros en-
tre Key West y la Habana ,y se solici-
ta de mí que escriba a usted una car-
ta por esta nueva vía, lo que hago con 
placer. 
Mucho celebro que se establezcan 
comunicaciones más estrechos entre 
Cuba y los Ejetados Unidos, dos nacio-
nes que tienen tanto de común y por 
estar unidas entre sí por vínculos de 
amistad que durarán, así lo creo, tan-
to como esas naciones mismas. 
Con gran respeto y las más atentas 
consideraciones, créame de usted muy 
sinceramente, 
(f) LEONARD WOOD. Mayor Gene-
ral del Ejército de los Estados Uni-
dos de América." 
Mr. Geoffrey Bonell habló adcra.is 
con el señor Presidente de la conve-
niencia de que Cuba hiciera un con-
trato—como lo han hecho los Estados 
Unidos, para que los hidroplanos de ia 
Aeromarine que traen corresponden-
c i a la lleven también a su regreso 
a Key West. 
Por la tarde el señor Presidente con 
testó al Mayor General Wood, envian-
do la carta respuesta a Mr. Bonell 
junto con una bandera cubana con que 
obsequió al segundo para que la ize 
en su hidroplano cuando se halle en 
la Habana. 
• J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
Lo «ruñaron los blancos. 
Boletos, a: 
1 3 2 7 
Primera qniniela: 





De 30 tantos. 
Lo ganaron los blancos 
Boletos, a: 
I 3 3 8 
Segunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: SalsamcndL 
Boletos, a: 
$ 6 .S8 
C h o q u e d e t r a n v í a s 
NUEVE HERIDOS 
Guanabacoa, noviembre 3. 
DIARIO. 
Habana. 
Hoy a la seis y media de la ma-
ñana, hora en que los tranvías ha-
cen la travesía de Guanabacoa a Re-
gla y viceversa y van completamente 
llenos de obreros de la refinería de 
Belot. ocurrió un choque, que aunque 
no ha causado muerte alguna, de él 
resultaron heridos entre graves y 1p-
ves, Andrés Jiménez Huguet, Nestol 
Pérez Maten, José PlcóU, Martínez 
Clodomiro, Núñez Castro, Camilo Mar 
tlnez López, José Manuel Díaz He-
rrera, leves; Vicente Gutiérrez Mar-
tínez, Félix Costa de la Flor, Rober-
to Telles García. Faustino González 
Cardemlr, Isidro Hernández Ronce, 
Gerónimo Iglesios, Francisco Sabadf, 
Alejo Alderete Martín, Mario Casti-
llo, menos graves. 
Según declaraciones de Eulogio Do 
mínguez, conductor del carro 971. el 
choque ocurió en el tramo compren-
dido entre Berlot y Paraiso, a cau-
sa de la Imprudencia del pasaje al 
darle parada rápida al motorista ni-
colás Vergara. dando lugar a que el 
carro 982, que le seguía, manejado 
por el motorista Rafael Guerrero y 
el condutor José de la Noval, no pu-
diesen contener el carro. 
Todos los heridos son de esta vi-
lla. 
Se constluyó el Juzgado en el lu-
gar del suceso. 
Los heridos fueron asistidos por 
los médicos de la casa de socorro. 
E n el pueblo ha causado gran pe-
na el accidente. 
Cortés, 
• Corresponsal. 
M w N A DOS tfUPiÜ P Í LA fcAiUftA Noviembre 4 de 1 9 2 0 
A S O LXXXVIÜ 
E n los Fs tados Ü n L o s 
Viene de 'a PRIMERA página 
New York, quitándoselos a los republi-
canos. 
Otra baja demóorata ha sido la elec 
ción de Nathan L . Miller, republicano, 
para sustituir al gobernador Smith d< 
New York, quien estuvo a la cabeza 
de la votación Cox-Roosevelt en i ' 
Estado Imperio. 
En la lucha presidencial los escru-
tinios demuestran que la candidatura i 
Cox-Roosevelt perdió por lo menos 
nueve estados que el presidente Wil-
son ganó hace cuatro años a saber: 
Cai: nía; Colorado; Idaho; ansas;' 
Mar ; Newhampshire; Ohio; Utah ^ 
y Wc. .ngton. 
California; Colorado; Connecticut-
Delaware; Idaho; ilMnois; Indiana; 
lowa; Kansas; Maine; Maryland; Map 
sachusets; Michigan; Minnesota; Ne 
braskaé New Hamshire; New Jersey; 
New York; Ohio; Oregon; Pennsylva-
nia; Rhode Island; Souíh Dakota; 
Utah; Vermont; Washington; We-t 
Virginia; Wiscon- v Wyoming están 
colocados en las umnas republica-
nas. 
En las columnas de Cox figuran 
Alabama, Arkansas; Florida; Geor-
gia; Kentucky; Luisiana; Mississlppi; 
North Carolina; South Carolina; Te-
xas y Virginia. 
Arizona; Missouri; Montana; Neva 
da; New México; North Dakota; Ok-l 
lahoma y Tennessee, no han enviada 
todavía sus escrutinios completos. 
sidencial democrático derrotado, envió 
hoy un telegrama de felicitación al 
senador Harding, presidente electo, 
ofreciendo su apoyo como ciudadano 
a la autoridad legislativa en calquie-
ra emergencia que pudiera surgir. 
bu rnensaje, dice así: 
En el espíritu de América, acepto 
la decisión de la mayoría y os en-
vío mis felicitaciones y prometo co-
mo ciudadano mi apoyo a la auto-
ridad legislativa en cualquiera emer-
gencia quo pudiera surgir. 
E X T E N X E S S E E GANO COX 
MENPHIS, Tennessee. noviembre 3. 
Los escrutinios incompletos de es-
te Estado recibidos por el Comer-
cial Appeal hasta las cuatro de la 
tarde indicaban que Cox tenía una 
mayoría sobre Harding de tres a cin-
co mil votos y que Taylor. republica-
no, había sido electo gobernador del 
Estado por una mayoría de diez mil 
votos. 
LOS REPUBUCAHOá O B T l ' T I E F O v 
M> SOLO E L E J E C I T I V O , SI>0>!iI 
BOS ÍTERl'OS L E G I S L A T I V O S 
MARION, Oblo. Noviembre 3. 
Warren G. Harding. pasó el primer 
día como presidente electo descansan-
do de la tensión producida por las 
elecciones y revisando los últimos es 
crutinlos prestando aten-ión particu-
lar a la confección «.el 67o. congreso. 
E l senador Hafding demostró gran 
plncer a medida qua los escrutinios 
confirmaban una ganancia republica-
na en el Senado y en la Cámara por 
que había manifestado a sus amigos 
que su mayor aprensión en», no el ser 
derrotado él tanto como el hecho de 
quo las manos de un jefe ejecutivo es-
tuvieran atadas por falta de mayoría 
do partido en las ramas legislativas. 
Eri cupnto a la puerto manifestó que 
Jam;s hahia 'Tmlado del triunfo de-̂ ' 
el momento en que aceptó postulp-
ción. Manifestó sin embarg Tran sor-
presa ante la tremenda mayoría ô * 
nida declarando que el resultado ha-
bía eclipsado por completo sus mayo-
res esperanzas. 
L a avalancha de mensajes congratu 
latorios dirigidos al Presidente eV ' 
y a Mrs. H-rding tu* adquiriendo tr' 
mendas proporciones durante el ¿i* 
figurando infinidad cío svominentes 
demócratas entre los que enviaron su 
felicitación. 
E l derrotado candidato dp-iocrótlc^ 
gobernador Cox envió un breve telo, 
grama aceptando el resultado y el se-
nador en un mensajo mucho más bre 
ve le dió las gracias. 
Cuando Mr. Harding entró en su 
despacho al terminar la tarde to'1 
vía no se h^bía reH^'do noticia algu 
na del Presidente "Wilson. 
Ya empiezan los comentarios 
predicciones sobre las personas qu 
formarán el nuevo galrm^r;. Pero f 
to Mr. Harding comn sr consejero 
íntimos declaran que todns estas 
dicciones son prematuras y f 
cuestión de la sele ción del ga' 
es asunto que está por considerarse 
todavía. 
En're los nombres barajados en es 
tas predicciones aparecen los de F 
Root, Philander C. Knocx. 
bot Lodge, Charles Evans Huehf-
bert Hoover, el M"yor General Loo-
n T d Wood el gobernador i^rank f 
Lowden, Henry M. Daugerthy y vario-
otros. 
E l Senador Hardin«r, abandonó htr 
formalmente su condición do sin»-' 
ciudadano con la llegada de una c 
colta de avance del servicio secret 
que lo acompañará a todas parte* 1 
ta quo termine su período presiden-
cial. 
E L AR' TTRO S F R \ AXERICAXO 
WASHINGTON, noviembre 3. 
E l Departamento de Estado ha 
aceitado la invitación del Consejo de 
la Liga de «WtaiM**̂  n^r-» 
brar a un miembro de la comisión 
que decida el futuro estado legal de 
1. Islas Aland. 
E l Gobierno declara qu© el comi-
sionado no será en sentido alguno 
representante del gobierno am^ri^a-
no que sirva bajo el Consejo de la 
Liga. 
Suecía y Finlandia han estado re-
clamando las Isla* Alafcd. grupor si-
tuado en el mar Báltico, pero acor-
daron someter la cuestión al Cóft-
sejo de la Liga de las Naciones. 
.ño el gobernador en-su periódico 
sobre el resultado de las elecciones. 
Muy poco en los escrutinios demora-
dos recibidos hov ha servido para 
aminorar la magnitud de la derrota. 
Por primera vez en la carrera polí-
tica dél gobernador el Condado de 
Montgomery. su lugrar nativo, inclu-
yendo a esta ciudad, le fueron con-
trarios pues el Senador Harding, las 
ganó por una mayoría de ocho mil 
votos. Middletown. en el Condado dé , 
ButleiT donde Cox vivió cuando Jo-
ven, también le fué adverso por cin-
co votos, pero el condado en sí lo 
dió una confortable votación al gober-
nador. 
Nunca tuve la ocasión de viajar mu 
cho, dijo el gobernador esta noche. 
Empecé a trabajar demasiado joven 
• creo que pronto oré a Enropa para . 
estudiar las condiciones allí. 
E l gobernador pasó el día entre su 
hogar y su granja situada en Jackson-
burg, íufrr donde nació. En su ha-
cienda ayudó a sus campesinos a 
despejar mate. Mrs Cox le acompañó • 
durante el día w esta noche leyeron 
todos los mensrjes que recibieron en 
su casa. 
E l Senador Hitchcock de Nebraska, 
leader de la administración en la lu-
cha por el tratado le envió el siguien-
te telegrama: E s mejor perder una 
^ausa que recta que el gar.r.r una 
-" que es torcida. ' 
OBREGON Y LA ELECCIOÍTdE 
HARDING 
L A M A T A N Z A DE A R M E N I O S 
N E W YORK. Noviembre 3. 
E n la sociedad Armenio-Americar 
sé han recibido informes confirmando 
1:. matanza hecha por . los turcos r 
cionallstaa con los habitantes ' 
Jin, SUIcia, el día quince de octubre. 
P A R T I D A R I O S D E L A L C O H O L EN 
ESCOCIA 
rita. También se comprometió a no. P o nÍÉifir 3fll Q íl»1 í l / i 
asistir a ninguna reumón públ i ca ! U O U l u U I <31il - U L ü ^ 11" 
hasta que se ceiebre el Juicio de su ^ 
causa en el mes de enero. 
GLASGOW, noviembre 3. 
Los escrutinios incompletos reci-
bidos hasta la una de la tarde sobre \ 
la votación de la cuestión del pro-
lilbiclonismo en Hjaocla, Indicaban 
que 36 pueblos no deseaban modifi-1 
cac ión alguna en la actual ley que 
permite la venta de bebidas. Un pue-
blo votó en favor de que se reduzcan , 
las licencias, y diez pueblos a favor j 
de la ley seca. 
A L I A N Z A SECRETA ! 
L O N D R E S , noviembre 3. 
E n despachos Inalámbricos recibi-
dos de Moscow se anuncia que el go-
bierno alemán ha concertado una 
alianza sécreía con la- organización 
de la guardia blanca alemana para 
mutua acción contra los correos ale-
manes. 
T V M « v o i m TE HARBryo 
NEW YORK. Noviembre 3. 
Seenn los escrutinios tabulados has-
ta ahora el senador Harding obtuvo 
una m&yorla. de 1.057.445 votos sobre 
Oox en lac; elecciones efectuadas aver. 
E l resultado fué el si., líente: Htrdíng 
1.305.503; Cox: 778.068. 
tÁ >r \ YO RIA B E M I L L E R 
NEW YORK. Noviembre 3-
Los escrutinios revisados a las ocho 
y quince de esta noche dan a Natham 
L . Müler, republicano, una mayoría de 
56,381 votos sobre el gobernidor Al-
fred B Smith, demócrata. L a votación, 
faltando todavía el resultado de dos-
cientos tres colegios, en su mayoría 
republlcanoss fué U siguiente; Miller, 
1.403.869; Smith 1,247.508. 
CHAMP (T «PK FETTfTTA A LOS 
KFPLBLICVNOS 
SAN LUIS . Noviembre 3 
Champ Clarn, de Bowlam Green, 
Missouri, veterano y ex-presldente de 
la Cámara de Representantes a la 
cual ha sido reelecto más veces de lo 
quo recuerda la mayoría de las perso 
ñas qu evotaron ayer, Tindió esta no-
che su puerto de honor a T. W. Huk-
reide 0c Missouri. 
Mr. Clarjk envió esta noche un tele-
grama a Hukreide, felicit''ndo a los re 
publícanos por su victoria. 
SE CASO W H I T E 
NEW YORK, 'noviembre 3. 
Henry White, exeirbajador de los 
Estados Unidos en Palia y Franela y 
deleeado a la conferencia de naz en 
Versalles, se oró hoy con Mrs. Wl-
lllara Vanderbt't Sloan. 
CIUDAD D E MEXICO, noviembre 3. 
E l general Alvaro Obregón. Presi-
dente electo de México, declinó ha-
cer comentario alguno sobre la elec-
ción del senador Hardin§:. Sencilla-
mente se limtó a decir que el resul-
tado no le había sorprendido y que 
creía que el senador Harding sería 
un buen Presidente y un ^uen veci-
no de México. 
SODIERLIN VUELVE A SU PUES-
TO 
WASHINCTON, Noviembre 3. 
Heorge T . Summerllin, ev a* g í lo 
lo asun .s Ri''.'icanos ec dudiil Me* 
jiro que b-'n algún tieaipo s'3 • n-
'•nentra o" v. a/nington said"> mí viar- ' 
res par.i V capital mojí «na a ha-
c-r**> car ro d-» su puesto. 
Fsto irdir i vue no es cl»*ta la no-
ticia quo cír« . i> de que Mr Summor-
lin pensaba dimitir o renunciar por-
que el Departamento de VM*Aj había 
anunciado su propósito do reconocer 
el nuevo gobierno mejicano. 
L A D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
B E L G A 
W R A N G E L P F T y ^ V TI ASTA L A 
M U r P T E 
SEBASTOPOL, Noviembre 3. 
Cuatro ejércitos soviets, con sus es 
cuadrónos de caballería marchan ha-
cia el -Sur desde MeMtorol. sobre el 
ferrocarril hacia Alexandrowski, a 60 
millas norte de la península de Gri-
mea. con obipto rortar las fuer-
za<? del eeneral Wrangel que se re-1 
tiran ante la ofensiva soviet. A'gu-1 
ñas «1p las tropas de Wmne'ei han i 
sido trasladadas por el Mñ» de Azof | 
desde las provincias de Tauride a 
Grfmea. 
E l general Wraneel adm't" la nér-
did» le Perekofí. situada a la entra-
da d*» la estrecha garganta do tle- i 
r r a nue da acceso a la península de , 
Grfmea. r.ero declara que combatirá I 
hasta el final. 
L A P R E N S A D E L O N D R E S Y L A S 
E L E C C I O N E S A M E R I C A N A S 
L O N D R E S , Noviembre 3. 
L a prensara atitutina de Londres 
ha dedicado sus editoriales a las elec 
clones americanas. Tratan sobre lo 
que caracterj |a.n como repudiación 
dccÍBiva de la actual política del go-
bierno, expresando la opinión de que 
el cambio y cualquiera política que 
adopten el Presidente Harding y su 
gabinete por lo menos tendrá opor-
tunidad de se raceptada por un con-
greso fuertemente . republicano. 
Las elecciones de los Estados Uni-
dosesta vez han tenido mucho más 
interés para Europa que el ordini-
rio. 
E l Times cree que no hay razón 
para dudar de que el Presidente Har-
ding tendrá una buena mayoría en 
ambas cámaras del Congreso y que 
no cree que Mr. Harding desempeñe 
las carteras, de Ministro y Ministro 
de Relaciones Exteriores. Considera 
la e lección como una advertencia pa-
ra los bolshevikia y para los eitre-
istas de todas clases. 
E l Evening News dice: 
"Bajo el punto de vista de la po-
lítica mundial la elección del nuievo 
Presidente no predice cambios quo 
conmuevan la t ierra ." Refiriéndose 
a la cuestión de la Liga de las Nado-
E L R E Y A L B E R T O VISITARA A 
ESPAñA 
M A D R I D , noviembre 3. 
Alberto rey de los belgas, en una nlstratlvos y se dió cuenta del L^nu. 
A l _ 1 . _ un que se halla sm irahajo por 1-. SoiUi 
itrevlsta que sostuvo anoche con un • industria pjr u Paí^J 
Esto agrava la situación de i 1̂ 
•os de la, industria tabacalera 0bí« 
a actualidad no encuentran A qile £ 
;n otras labores. n 0l:uPaci2 1_ en otras labores. 
LOS REZA^ADOREa 
Han celebrado Junta gent.ral • 
<3e HezagadoreB, en su local a ^ l í i 
número «7. ' AtlUsn2 
Fueron aprobados los asunto» 
nlstratlvos y se dió cnenta del n 
También se dió cuenta fle la col.p 
ciencia oarsa-da con las íSociedadesrrtSI,0l>' 
ragadores del Estranjero, sobre a % 
entrevista que — 
periodista en el tren que lo condu-
cía a través de España a Francia, 
expresó su Sran satisfacción pbr el SOelaie8. "-"1C asUl̂ T 
ultadn de su viaje al Brasil. Dijo i Por las nodclaí? rc lbldas de t , 
Ultadoae su vi j co-' 66 tuvo conocimiento de que aiuan,5í 
9 en breve vendría a España, co , gQn comJ 
rrespondiendo a la invitación que le dp UJJoc 
re _ „,._'/„ „ Vsnaña -•  tllV0 -on iuuf- t    lir 
que e  breve vendría a fcspana, co . g f ¡ n COI„,,aI-iero lia violado loa ar *1 
p n l  : de la fjociedad, manteniéndose firm-'8*! 
había hecho el rey don Alfonso, y en el movinnmto bueiguista. ^ 
tonces aprovecharla la oportunidad ^ ctkion s i n d i c a l dk c h a i f f » . » ^ 
oara exnresar su gratitud a la na- Esta Sociedad ha perdido a ¿ J ^ i 
p i r a e x y i e » » ! ^" o ^ sus mJémbnMi m''ls tl'íendos. 
HUELGA GE>EB.\L EN SALA-
m a n í a 
S A L A ^ ^ A X C A , nov' -ibre í. 
Una huelga genral ha sido decre-
. tada por los sindicalistas a conse-
nes, la Gaceta de Westminster dice: . cuencla de habpr rehusado la Aso-
"Si el Presidente Wilson estuviera iacirtn de Empleados aumentar sus 
bueno y fuerte, no nos extrañaría que : jornales 
pudiera contener la ola y sacar ade 
ción e spaño la y a su soberano por 
su humanitaria labor al aliviar los 
sufrimientos de los heridos y prisio-
neros durante la guerra. 
T E R M I N O E L LOCK-OUT EN ZA-
RAGOZA 
Z A R A G O Z A , noviembre 3. 
L a A s o c i a c i ó n Patronal declaró 
hoy que había terminado el lock-out 
contra los obreros. 
E l gobernador habiendo descubíer 
sus ie bros ils Queridos. 
Kl señor Pedro Miranda y Moíau. 
que gozaba de grandes -"impattaa «SS 
los chauffeurs, falleció «yer. e,,ti| 
Una Comisión de la Unión Sindiî i 
los chauffeurs de la "piquera" dis i ^ 
I Lftisaro, nos ruegan que invitemos *n ^ 
i nombre a los compañeros chauffeurs « *• 
que concurran ai entierro, que 
lugar esta tarde, a las cuatro, saiî 4^ 
el cortejo fúnebre del domicilio 
Balad, 64. bajos. ^Ui. 
Descanse en paz el finado y rr- J 
la Sociedad y sus famliares nuestroif 
same. •» 
PKEXHA OBlRERA 
lian reaparecido los semanariog , . . . u n jej i i a ««̂  
to un supuesto complot terrorista, or udarldad-, del ramo de construrción I 
denó la detención de los presidentes'• el 'Productor Panadero", los que UabLíl 
de todos los sindicatos obreros. ; ^ r d l d o su saIi(la por efect0 **k C. ALVAÍJRy 
B R U S E L A S , noviembre 3. 
E l gabinete de Delacroíx dimitió 
hoy. Mr. Delacroix entregó su dimi-
sión al rey Alberto a las dos de la 
tarde al regresar a Bruselas después , 
de su visita al Brasil. E l rey Albor- I 
to llegó a la ciudad en aeroplano, I 
procedente de Tours, Francia, a las 
dooi y treinta y cinco del día. 
CAPTíON PATÍA NETV Y O R K 
NEW YORK, noviembre. 3. 
La escasez de .combustible para 
las casas de vecindad v oficinas, se 
hnce t^n pguda que la Junta de la i 
Prouíedad lUbana del Estado di Ne^í 
York anunció esta noche nue pedirá | 
a la Comisión ¿e Comer^Ii e^tre los I 
Estados Unidos nue establezca prio-
ridad para el embarque del carbón 
de antracita a New York durante dos 
semanas. 
En el despacho de Bruselas fecha-
do el 25 de octuhre se anunció que 
le Consejo de Ministros belga había 
redf^tado el texto de lá dimisión del 
gabinete. En despachos anteriores se 
anunciaba que M. Delacroix se reti-
raría a consecuencia de exceso de 
trábalo v de los ataques que le ha-
bían dirigido de todas partes por su 
polítcla conciliadora. 
COMPLOT A N T I J A P 0 N E S 
WILSON NO SE AEKCTO 
WASHINGTON, noviembre 3. 
L a abrumadora mayoría, republi-
cana en el solemne referendum de 
la Liga de las Nac iones al parecer | 
no ha tenido efecto sobre el estado I 
de salud del Presidente Wilson, dijo I 
hoy el almirante Grayson, su me-, 
dico personal después de haber vi-
sitado al Presidente al mediodía. 
Mr. Wilson según se dice en la Ca-
sa Blanca no ha variado en nada 
su rutina habitual. Asistió a su des-
pacho para atender los asuntos del 
día y leyó como de custumbre la pren 
sa de la mañana. 
ATíimCIO SU DEPPOTA 
MTLWAUKE. Noviembre 
Víctor Verter, candidato socísl ls-
ta al congreso por el quinto '.istri- i 
to de Wi-consln admitió hoy haber! 
sido clerriitadn por el republicano Wt» 
llinm •M. Stafford. 
L I N C H A M I E N T O aTpOR M A Y O R ! 
EN MEMÔ ta t>^t, ALCALDE 
1)E CORK 
NFW YO^ÍK. Noviembre 3. 
En la Catedral de San Patricio se 
efectuaron hon honras fúnebres en 
sufragio del alma del Alcalde de 
Cork, 
IK .HPSKY T*n TT ' H A R A CON 
WÍLLARI) 
NEW YORK, Noviembre 8. 
Los promotores del match 'Demp-
sey-Carpentier negaron esta noche 
qut dicho encuentro sería precedido 
con otro concertado entre Dempsey 
y Willard. 
^TOVniIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 3. 
Llegaron: México de la Habana? 
Rubolco, de la Habana; Yague de 1 
Habana; Unión Liberty de Antilla. 
Salieron: Lake Gardner para Calba-
rién; el Grafnos para la Habana. 
SAVANNAH. Noviembre 3. 
Salió el Vindal . ara la Habana. 
ORLANDO, FLORIDA, Noviembre 3. 
Cinco negros americanos fueron 
quemados y otro ahorcado en un ár-
bol h consecuencia de una pelea que 
se inició en el colegio electoral de 
Ocoee, anoche, después que los miem-
bros de la mesa electoral negaron per 
miso al riegro Mose Norman para vo-
tar, alegando que no í-abía pagado 
su impuesto electoral. 
Dos blancos fueron muertos a tl-
to* y otros varios, inclisyendo un 
ex-jeíe de policía fueron heridos en 
la batalla que se libró después del 
linchamiento. Los negros perecieron 
quemados en unas casas donde se 
refugiaron. E l sexto negro muerto fué 
sacado de la cárcel esta madrugada 
por una turba. 
NORFOLK, Noviembre 3. 
Salió el Domingo Nazabell para Cien 
fuegos. 
GALVESTON, Noviembre 3. 
Llegaron el Lake Superior de 
Habana y el Hans de Sagua. 
TAMPA, Noviembre 3. 
Llegó el Flechas de Calbarlén. 
CHARLESTON Noviembre 3. 
Llegó el Saxon de la Habana. 
Sajló la goleta Edward R. Smith, 
para la Habana. 
NEW ORLEANS, Noviembre 3. 
Llegó el Hércules de la Habana. 
J A C K S O N V I L L E , Noviembre 8. 
Llegó la goleta Torace M. Bickford 
de la Habana. 
MVRDING DESCANSANDO 
MARION, OHIO. Noviembre. 
Electo ya presidente do los Esta-
do" Unidos Warren G. Harding, de-
dicó hoy el día a descansar y a di-
vertirse antes de emprender la ardua 
tarea de preparar la maquinaria de 
la política de su administración. 
Mr Hording piensa pasar por lo 
menos dos semanas en al costa teja-
na y otra en la zona del cana! de 
Panamá, antes de emprender seria-
mente la tarea de escoger su gabl. i 
nete y preparar 1» labor que tle-1 
ne nue empezar después del día 4: 
de Marzo. Probablemente emprenderá | 
viaje el sábado por la mañana y no 
regresará hasta mediados de Diciem-
bre. 
Una de sus labores hoy fué el leer 
v aceotar centenares de telegramas 
de felicitación. Durante la noche, las 
oficinas telegráficas de Marión se 
vieron abrumadas con el inmenso vo-
lóm^n do mensajes de salutaciones 
dirigidas í.! nuevo presidente electo. 
f o y F F L T r i T A k HARDING 
D A v r ^ N . OHIO. Noviembre 3. 
E l Gobernador Cox, candidato pre-l 
C03I0 PASO E L DIA COX 
DAYTON, OHIO, Noviembre 3. 
E l gobernador Cox, el derrotado 
candidato presidencial, pensando en 
la hora en que entregará su cargo 
en el mes de Enero, anunció esta no-
che que proyectaba hacer un viaje a 
través del Atlántico para estudiar 
las condiciones de Europa. Mientras 
tanto, dijo, pienso trabajar y descan-
sar, saliendo de aquí para el Capito-
lio el viernts v a mediados de la 
semana para una excursión de cace-
ría en el Mississipi. 
E l gobernador aparentemente se ha 
liaba hoy en el misino estado men-
tal en que se encontraba anoche cuan 
do iba recibiendo las noticias de su 
derrota y el enorme montón de te-
legramas quo le dirigieron durante 
el día parecían declarar de que ha-
bía realizado una buena lucha. 
Lo primero que hizo hoy el go-
bernador fué enviar uua felicitación 
al Senador Harding en la cual pro-
metía como ciudadano apoyar al J * -
fe ejecutivo de la nación en cual-
ouler emergencia que pudiera sur-
gir. 
Ninguna declaración formal ha he-
TOKIO, noviembre 3. 
Desnachos recibidos aquí de Fukuo 
ka, situarla en la co«:ta noroeste de 
la Isla Klu-Shu, Informan haberse 
descubierto un complot para atacar 
a altos personajes durante la próxi-
ma maniobra anud del ejercito. Diez 
coreanos han sido detenidos acusa-
dos de habérseles encontrado bomba? 
en su posesión. 
DE ALEMANIA 
B E R L I N . Noviembre 3. 
Grover Cleveland Bergdoll, el ame-
ricano qu«j aludió el servicio militar 
obligatorio escapando de sus guar-
dianes en Flladelfla en el mes de 
mayo pasado se ha visto en las cer-
canías de Karlsruhea y en otros lu- j 
gares en Beden. 
L A PRENSA ALEMANA T L A S 
E L E t (10 S E S A M VRICA Ñ AS 
B E R L I N , noviembre 3. 
Una nota de advertencia contra un 
indebido optimismo como consecuen 
cia de la derrota democrática en las 
elecciones de los Estados Unidos da 
la pauta de los comentarios de la 
prensa, aunque en los editoriales se 
trata de encontrar confort en la vlc 
torla del senador Harding, presagian 
do el restablecimiento de las rolado 
nes normales entre los Estados Uni-
dos y Alemania. 
Los editoriales pangermanlstas ata 
can violentamente al Presidente Wll 
son a quien entre otras cosas se le 
hace responsable del bloqueo de ham 
bre y de la actitud de Irreconcilia-
ble hostilidad post-guerra contra Ale 
manía. 
E l "Lokal Anzelger" dice: 
"Hemos salido de Wilson,' quien en 
el ú'timo análisis, íué responsable de 
nuestra desgracia.' Mr. Harding se 
mezclará en la política y en los asun 
tos mundiales sólo en lo que atañe 
a loa intereses americanos." 
E l "Vossische Zeitung" dice: 
''No es la victoria de Hardine ni 
la derrota de Cax, sino la completa 
desaprobación de la política de Wlf 
son. E l sentimiento alemán se vuel-
ve hacia las declaraciones de Har-
ding hechas durante su campaña fa-
voreciendo el rápido restablecimien-
to de las relaciones de paz entre Ale 
maula y los Estados Unidos. 
En los centros oficiales no se ha 
hecho comentarlo ninguno sobre la 
elección. Los centros financieros e 
industriales, sin embargo, expresan 
la opinión de que la victoria del se-
nador Harding es favorable a la mo-
vilización del canit4»! basando su 
crencla en las experiencias con las 
antiguas administraciones republica-
nas. 
L A C A B A L L E E ! ^ T>v WRANGEL E N 
AfTION 
S E B A S T O P O L , Noviembre 3. 
L a caballería del general Wrangel 
coirtinóa intentando contenor la ofen-
siva bolsheviki en la Rusia Merldinrin' 
Los aeroplanos rojos cstjn bombar-
deando el ferrocarril que va de Pere-
kof a Crimea. Taurida está en manos 
de los ejércitos rojos. E l secundo, p' 
sexto y el décimo tercer ejército están 
en la línea de fueeo junto con cuatro 
divisiones de caballeril. Si el gene-
ra l Wranrel puede contener a los bol^ 
hevikls en el itsmo de Pereko' ^«n^rí 
suficientes provisiones para la cam-
paña de invierno. 
L A SITUACION ÍRLAÑdYsaT 
L O S DPS0RDK-NFS EN IRLANDA 
L O N D R E S . Noviembre 3. 
E n varios puntos de Irlanda fué ata 
cada esta noche la policía. Después I 
de haber quemado la estación policiaca 1 
de Ardmore, un grupo militar que 
se dirigía en automóvil para dicha po 
i l a c i ó n fué tiroteada por ciento vein-
te paisanos. Un soldado resultó muer 
to y otros dos heridos. Un oficial y; 
siete soldados fueron desarmados f i 
hechos prisioneros. 
Otro encuentro ocurrió entre sóida-1 
dos y paisanos en Kiliomvute, Condado 
de Tiperrary. U« paifíano resultó 
muerto y hubo heridos por ambas 
partes. 
Un pelotón de policía que en un ca-
mión se dirigía a CaiTlk-On?Shannon 
a Athlon^, fué tiroteado y un policía 
fué muerto y otros tros heridos. 
B n Dublin se efectuaron registros 
en busca de armas y cocumentos. 
Entre los edificios saqueados figura 
la residencia del duque de Lelnster y 
la Universidad, cuyo presidente fué Ha 
mado por los soldados quienes le obli-
garon a entregar las llaves de las au-
las. 
laute la polít ica que sostuvo 
E l Daily Mail dice: "Al elegir a 
Mr. Harding el pueblo americano ha 
declarado enfát icamente que es par-
tidario de conservadorlsmo en su po-
lítica netamente americana. L a de-
rrota de Cox condena a la Liga, de 
las Naciones s egún fué preparada en 
Yersalles. Pero aunque Mr. Harding 
descarta la Liga él y su partido sa-
ben que los Estados Unidos tarde o 
temprano tendrán que tomar parte 
para arreglar las desavenencias del 
viejo mundo." 
LOS NEGOCIOS E N P A R I S Y L A S 
E L E C C I O N E S A M E R I C A N A S 
P A R I S , noviembre 3. 
Las elecciones en los Estados Uni-
dos han causado hoy ansiedad e ín-
certídurabre en los círculos bursáti-
les. E l dólar avanzó más de veinte 
puntos. Especuladores y comprado-
res estuvieron muy cautelosos. Eü 
negocio estuvo paralizado. 
Los periódicos dejarán onbiicar 
se esta noche. Las autoridades han 
tomado todo género de precauciones 
para evitar desórdenes. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
ña. Rogelio Barroso, Emilo AndeTe* 
Blas de la Paz y Paz, Roca y Cainto 
Emilo Hernández, Ramón Güera, p¿ 
réz y Ceciz, Constantino Corujo, Atai 
jicio Peña, Pedro Pérez y Compj. 
ñía, Eduardo Morales, Isidro Rodrí-
guez, Abelardo Ramírez, Jacobo A 
Salf, Diego Castardi, José M. Gona. 
lez, Pedro Fernández, Celestino Faj. 
Jul, Francisco García, Gerardo Qj. 
mez. Compañía Nacioi-al de Vinos, Ai 
tonio Arlas, José Elíseo Cartaya, 
Francisco Pa^és, Indalecio Alvare; 
LA OFENSIVA TURCA ANULADA 
N E W YORK, noviembre 3. 
L a ofensiva turca en dirección de 
Erivan , capital de Armenia, fué ro-
ta por las tropas armenias en una 
batalla decisiva librada en Igdir, a 
27 millas del noroeste de esta ciu-
dad, según anuncian despachos reci-
bidos hoy en el cuartel general más 
cercano. ¡ 
Hl mayor general ZellghlaUf que 
ocupaba antiguamente la misma gra-
duación en el ejérctio ruso, ha sido 
puesto al frente de los armenios que 
operan contra loa turcos, dice el 
mensaje, mientras que el general Na-
zarbekian ha tomado el mando ge-
neral de todo el ejército armenia, 
parte del cual trata de contener la 
invasión de los tártaros en las cer-
canías de Delíjan, a 66 rallas sur de 
Tiflls. 
TERMTnO LA HUELGA INGLESA 
l a p r e n s a f r a n c f s a y l 4 s 
t : i f t í i o n e s a m e r i c a n a s 
P A R I S , Noviembre 3. 
Los periódicos comentando esta tar 
de las elecciones en los Eslados Uni-
dos dicen que es una derrota ma-
nifestación do la Liga de las Nacio-
nes establecida por el Convenio Wi l -
son. 
L e T^mps dice: L a elección pue-
de considerarse como un referendum 
sobre la entrada de los Estados Uní-
dos en la Liga de Naciones, cuyo re-
sultado es mía derrota personal del 
Presidente Wilson. Mr Harding se 
opone a la concepción "wilsoniana de 
la Llgra, pero favorece ía formación 
de una común Asociación de Nacio-
nes. 
L a Libertad dice: E l sent'do común 
do los americanos ha rondenedo la 
utopía en todas sus reformas. Des-
de un punto de vista internacional la 
elección nmericam ba sido un día 
malo prím el socallismo y para la 
sorle^ad de las naclonpg, cuyas con-
seoupncias serán sentidas en todo el 
mundo. 
L'TUrpnclP-eant dice: P^lo el nunto 
de v'pt» fí-nne'-s en un f-xito. E l Se-
nador Hard'n«r siempre ha nrofesado 
pTnistnrt a Francia d^clnrando que 
Franela lo encomrarfa, siempre ro-
mo un aliado. No ou'>v""3nt''-A las 
tT»d|c'oTto<, ímio enlazan al nuevo mun 
do ron Francia. . 
E ' Vonul^r do B. Loncuet, así co-
mo otros ó^franos cnc'pjist.is r e l e a n 
a un segundo plano la elección ame-
ricana. 
L A I N D E M N E A n o N A L A V I U D A 
D E B E N T 0 N 
EL MAJIQÜES DE LEMA IRA A 
GENOVA 
M A D R I D , noviembre 3. 
E l m a r q u é s de Lema, ministro de 
Relaciones Exteriores, raldrá para 
Génova con objeto de asistir a la * , -.^ «...ana, 
conferencia de la Liga de las Nado- . R- Gutiérrez y Hermano, Calderón,' 
nes. | Flor y Compañra, Zumalacarregui j 
j Compañía, Roberto Hernández, Lcoj 
LOS RECES DE VIAJE l cío Clsneros, Victoriano Ipiña. Jqsí 
M A D R I D , noviembre 3. Pascual. DorJngo Alonso, Nieto j 
E l rey don Alfonso y la reina do-' Hermano, Puig y Sánchez, Antonl» 
ña Victoria saldrán mañana para i Bartroli, López y Hermano, Francls. 
Londres, donde perraaneerdán una se 1 co Zayas. Pedro López Vázquez, Ono-
mana. fre Benítez, Ignacio Rubio, Alejan-
dro López, Septién y Hermano, Mj. 
teo Gómez, Abelardo Alemán, Jun 
Santodomlngo, Evaristo Luengas, fii 
món Fernández, Emilo Agulló, Max!, 
mino Alvarez, Alfonso Montes, Elor 
Escandón. Jos^ Estrada, Fernándti 
y Hermano, José Regó, Francisa 
Sánchez, Martínez Guerra y Comp». 
ñía, Infiesta e lelesiap;, Francisco Pi-
j juán, S. L . A'manza, Emilio Varéis, 
Py^s^xr « -m-SK Í j0Ré Alvarez, Doctor Cándido B. To. IÍíOij A l v í v ) led0- Carbajosa y Rivas, José Fradíi 
Félix Rodríguer, Martín Alonso. Ma-
nuel Pampin, Gaspar Susche, (8. * 
C ) . Francisco García. Jesús Tu«n 
J . M. Andiol, Constantino Carbajosi, 
F A L L E C I O ET .ALMIRANTE 
PASQUIN 
M A D R I D , Noviembre 3. 
E l Almirante Pasquín, que desem-
peñaba la cartera de Marina durante 
la guerra hispano-norteamericana, fa-
l lec ió hoy repentinamente. 
^ T T> i T \ r \ 
NOVIEMBRE S. 
T os nr-*~h^ Ven^* ' • ^ 
zando%ePrf̂ OSpr%ecl̂ nt8^nre;mes' C0ti- Doctor E - A- Manuel Cuerro, 
Aacnpo, de 16 a 16 í|2 centavos. MQr',«Hn^ ai,;„ s_„ 
Cerda, de a 20 centapoa, 
•Lanar de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Lnyané 
T.as renes beneficiadas en este mata-,iJ • " • i " n  „ Ij V dero se cotizan a los sijíulentes precios: 1 Calder6n \ acuno, de 00 a 70 centavos. _ 
arcelino Alvarez. Francisco CollM, 
Félix Ojeda. Sebastián Cabrera. Jo-
sé López, Francisco Fenéndez. Júíé 
F . Berrl, Manuel- Martínez. FaaM 
Fernández, Fermín Arrarás, Pedro L 
.erdn, de <0 a 80 centavos, 
¿anar. de $1.00 a $1.20. 
Reses sacrificadas: 
\ ajeuno, 75. 
Cerda, «i3. 
Matadero Indaatríal 
riJ^ScIeBef. b«neflcí«das en este mata-
dero se cotizan a los slgTiie.ites precios: 
acuno de GO a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 





letradas de gai&do 
WASHINGTON, Noviembre 3. 
E l gobierno mejicano no ha acép-
talo ua responsabilidad del asesinato 
de William S. Bor'on, sóbdlto bri-
tánico aunque ha acordado recom-
pensar a su vid?, "voluntarla y 
graciosamente" segdn copla del acuer ^ 
do hecho con el gobí-rno británico1 20 a 22 pesos la tonelada, 
que llegó hoy a Washington. L a in" / ^ T X > r ^ T T X A T>T7 0 
deranlzación a Mrs Benton no esta- IJXj^VxVÍIjo 
blece un precedente dice el acuerdo,! 
y asegura que el gobierno mejicano I 
no puede hacerse responsable de ac-
tos cometidos por lo^ revoluciona-
rios o por plebes amotinadas, ex-
ceptuando casos proscriptos por la 
ley Internacional. 
Según el acuerdo la señora Ben-
ton recibirá I20.G00 en efectivo y 
L a s e l e c c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
sido liberal. Los sufragios favorecto-
ron para el cargo de Alcalde al se-
ñor José Agustín V alera, hasta aho-
ra . L a Junta Municipal Electoral eí-
tá escrutando los colegios de Caya-
ji'bo y Oeste número 2. pero dado él 
número de votos liberales, no altera-
rá el triunfo del Alcalde. Levanta ac-
Hoy debo haber llegado al puerto de ^ f notario señor Álh^t0 
Manzanillo el vapor americano "Apa- San^ez Ocejo. Ha visitado este pue-
•a'rlramfintn ,iLeVi1S#£.ara aíiu?1 K^rto uri l'10 ^ estuvo en la Junta, el inspector 
t S S f V ^ S m ^ í J i ñ g S de Hondu^.. señor Labrada, do la Provincial de I» 
. Habana. E l Presidente de la JunU 
V a r í a s c o t í z a d o n e s 
Astas 
-iSec ^ a n - seeún clase y calidad, de • o «t — enj pesos. 
Crines 
frKif, «** 10 pe20S nuintal, habiendo su-rrido un pequeño descenso en relación a su cotización anterior. 
Pezuñas 
Se renden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a nn peso qtl. 
Sanírre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
C O M E R C I A L E S 
Paulino Fernández y Cía. 
Habana. 
Electoral, doctor González Jordáa, ! • 
el Secretario sí ñor Julián Hernán, 
dez, están solicites con el público. 
E l Corresponsal. 
E> CAMAJÜAM 
Caraajuanf Noviembre 2. 
E n el colegio número 4 de esta ca* 
btcera obtuvo la Liga 157 votos, lo» 
liberales, 147. Para los gobernadores 
resultó igual proporción. 
E n el colegio Clarita obtuvo la U-
Rh. 62 votos; los liberales 61; en ei 
colegio Flocon. la Liga 8, los libera-
les. 97. 
E n el colegio Sabana la Liga al-
canzó 69 votos; los liberales 75. pa-
ra gobernador resultó igual propor-
ción. 
E l Corresponsal. 
EPÍ CAMAGÜFY TrTüNFO 1A 1 0 
Camagiiey, Noviembre 3. 
Los datos oficiales tomados de I8 
i Junta Electoral aseguran el triunfo 
L O N D R E S , noviembre 3. 
E n una conferencia de delegados 
de la federación minera se acordó 
hoy dar pbr terminada la huelga de 
los mineros del carbón y aconsejar 
a los obreros que reanuden mañana 
el trabajo o tan pronto les fuera po-
sible.: Créese que el trabajo quedará 
reanudado el lunes. En una votación 
celebrada sobre esta cuestión, tres-
cientos treinta y ocho mil treinta y 
cinco votaron en favor de que se si-
ga trabajando, y trescientos cinco 
mil cuarenta y tres en favor de la 
huelga." 
Solamente cuatro distritos mineros 
se opusieron a aceptar la oferta del 
Gobierno. Estos distritos fueron Ga-
les del Sur. Lancashire, Nottirham-
shire y la Selva de Dean. 
Uno de los resultados inmediatos 
de l a terminación de esta huelga se-
rá el que el viernes se reanuden las 
carreras ce caballos. Créese que los 
ferrocarrres correrán todos sus tre-
nes, -normalizándose el tráfico el pró 
ximo lunes. 
n ¡uuíih» juic^lui ai aseguran ei muí»»-
c / i % i i r e i m Á e T o A fe ^ f f ^ d ^ i ; !avor ie la1 Lisa xadonfi r ^ 
doctor Antonio Mnfioz. ha -uedado di-1 votos sobre los compromisarios pf" 
una pensión de olr.co pesos diarios H í l i * A so<,Ie<3ad oue piraba en esta sidenci^les liberales en esta ciudad í 
o contraiga segundas i F e r n ^ barrios rurales. E l término de 
torios los bienes y existencias, asf con» vitas y sus anexos arrojan en faTor 
l e Z r v ^ ^ ™ ' ^ : ™ L , * * * ™ * la Liga 335 votos de mayoría. í» 
mientras que na 
nur>cia9 
E l A c i d o l í r i c o v i s t o 
ni Microscepio 
«?e« r PmITm «**>W2m!¿.« l iLT'V0"-?' ae ia 33i) v tos de mayoría. ocuur i a-unno rernandez, ciulen se de- . , _ . . ' „_.»/•• dicarA a los mismos negocios que la ex-\e' término de Morón v sus aneXf»' tingmda sociedad. también la mayoría favorece a la I* 
" E l Oriente". 
Habana. 
ga con 168 votos; en el término 
Ciego de Avila y anexos, la m&J orí» 
Por escritura prtbllca otorimda nnte 
el notario de esta ciudad, doctor M Pru-
na Latte, se ba constituido una sociedad 
liberal es de 168 votos; Jatibonico-
mayoría liberal de 128 votos; Sant» 
Cruz, mayoría liberal, un voto. 
r t̂rilr,'cAn^Hv5.COT1oSlltuJ(13,nna so,:lerl.a'1, AI saberse el triunfo arrollador *• 
refutar colectiva para dedicarse al elro . j t„„ , • . i„,„,./vrl«o 
de Joyería y prestamos cpie eirarft bajo la L ,^a e" la Provincia, se improTis 
la razrtn social de L^pe/, y OonzAlej!. s.! una gran manifestación en la que to-
\ de B¿lgi0ca.dnú,mCeri0oe1n la calle Avenlda, marón parte más de diez mil p e ^ 
i Componen dicha sociedad, como so-! ^«f- candidatos a rerresentanM9 
cios gerentes los señores Casimiro IVJ- augurados son el doc-tor Gaspar B** 
pez y Kuloírio Oon/.file/. Itascrtn y co-i „ Woif-„,i t> i ,„ , HlrectOt ' 
Imanditarlo el señor Juan J>sé Alvarez. rreto ^ Walfredo Rodríguez, alre" 
—-——— _ ' - ^ --rr- de E l Camagüeyano. Reina compieiu 
EL EJERnTO CHINO 
WASHINGTON. Noviembre 3. 
Indicaciones encaminadas anarente 
mente a reatrinenr el poder de los 
comandantes militares chinos v cen-
tralizar el control de ÍM fuerza^ d l̂ 
ejército en el Presidente se hcián 
al nuevo parlamento por el jefe del 
gobierno Ohin Yumpeng. 
E l primer Ministro se pronone re-
ducir el ejército chino a trercientos 
mil hombres nudi¿ndose elevarse el 
cuno a cuatrocientos nill si fuera ne-i 
cesarlo. * 
"PRESTO F I A X M t>v V E I N T E MIL 
L I B R A S 
L O N D R E S , noviembre 3. 
Silvia Panhurst, que fué sentencia-
da a seis meses de cár^pl «1 día 28 
de octubre por encontrársela culna-
bl« de intentar cansar una' sensa- i 
ción en la nrmwda. fué nucta bov | 
po libertad baío fianza de veinte mil 
l ibr«s esterlinas, wndipint^ d« uní» 
anclficiftn. Miss Panburst firmó 
documento comnrometi^ndose a cor-
tar sus redariones con el neriódico 
WorVers Drepdtinneht. en cuvan co-
lumnas se nublicó un artículo tituln-
do "npseontento #n el balo puen-
te". Este artículo fleatra entr0 lo" c«nr 
gos que se hacen contra dicha seño- ' 
Cristales de ácido ¿rico vlstP ai 
nilcrosr >plo. 
Bate grabado representa, cal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el cansante del 
"reuma,*' parálisis, bilioeidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesíx'" 
curará de una vea estos males 
tantu acosan a la Humanidad, 
GL £143 5t-22. 
E l DIARIO D F L A MARI . 
RA. es el pmrlééico de mayor 
círcnlaclón en Cuba. 
V I D A O B R E R A 
r O S KBAMSTAS 
Una Comisión del Sindicato de Ebanis-
tas nos ba- visitado, informándonoa do, 
qne no es cierto que havan dado por í 
terminada la huelga declarada por el' 
Sindicato. 
I/a Comisión nos informó de los acaer-1 
dos tomados en la última asamblea ce-
lebrada por el Sindicato, y uno de ellos 
fué el de continuar la huelga hasta triun 
far. 
1 Dicho acuerdo fué por unanimltxid, nos 
i dijeron, y si alguno lo quebrantara se-
i ría considerado un rompe-hnelgas, cosa 
• qu© no aceptaría ningún compañero. 
X.O.S DULCERO» 
r- -i d, * celebrará Junta general la I LiniOn Internacional de Dulceros. Paste-leros y Similares, a las siete y media ile la/ noche, en Inquisidor, nfimero 46 utos. i 
Kntre los asuntos a tratar figura la 
organibaclún del Trabajo y las jíe-Ulo-
nes de la romlslrtn que tiene a su car-
po la S«^olón designada para la protec-
i IC.n do los asociados. 
orden en toda la provincií.. 
E l Corresponsal-
Í.A CRISIS OHKKRA 
Esta semana trabajan alitunas tUttitMm 
de tabacos tres dfas solamente y algunas ; adoptaríin esa tarea para la semana en-: 1 trant«. j 
J a i A l a i 
J T E T E S , >OTIE3rBRE 4 
FUNCION A LAS 8 Y MEDI A 
Primer Partido, a 2.> tantos 
Lucio y Chiquito de Vergara, Bl»^ 
eos. 
Cecilio y Alberdi, A7ule3. 
A sacar todos del cuadro 9 y " ^ l 
dia, con S pelotas finas. 
Primera Quiniela, a « ínn<nsí,,1i() 
Lucio. Baracaldcs. Ortiz, Arnedi' 
menor, Higinlo y Millán. 
Seinindo Paiildo, n 30 f^tfl» 
Elola tnayor y Martín. Bancos. 
Salsamendi y Gómez, Azulo?. * 
A sacar todos del cuadro 9. con 
pelotas finas. 
Sejninda Ouln'eH, a r, fanioj 
Gabriel. Petit. Lizárraea. Echa^ 
rria, Machín y Cazaliz mayor. 
1ra- Ule \r 
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P R O V I N C I A S 
1 me» $ 1-70 
3 Id. „ S-OO 
6 Id. m 9-50 
1 AHo , ,,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Ano » 2l-OO 
¡APARTADO 1010. TELEFONOS. RKCACClON: A-630L ADMINISTRA-
CION T ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA; A-5334. 
m i e m r r o r.E( ano ex c r s A T>r ZiA p r e x s a a s o c i a d a 
I/» Prensa AsoclaJn. úntcnmente. tiene derecho a ntlUtar para n pn-
kliraclfln, todos los despachos que en ente periódico se le acrediten, así oom» 
las noticias locales y las que no se acrediten a otra fuente Je iaíormacita. 
mr. 
E l r e v e r s o d e l a c r i s i s 
Con bastante frecuencia, desde hace 
dos años, se hacía correr la voz de que 
el fenómeno de la carestía de la vida 
iba a continuar indefinidamente y que 
los precios, en caso de no continuar 
subiendo, ya no bajarían en muchos 
años-
Desde luego, los que más propaga-
ban esta especie eran los mismos ten-
deros, sin duda para que al compra-
dor no le cogiera de sorpresa uña 
nueva alza en las mercancías- El na-
tural pesimismo de cuantos sienten los 
horrores que han seguido y vienen si-
guiendo a la guerra, hizo temer que 
fuese verdad este terrible augurio, por-
que nadie es capaz de medir la pro-
fundidad del abismo económico y fi-
nanciero a que nos dejó abocados la 
conflagración de 1914-1918. 
Pero era lógico reflexionar que los 
pueblos azotados por la guerra, al ca-
bo de dos años de paz, y ante la necesi-
dad urgente de rehacer su industria 
y su agricultura, habían de forzar las 
-nuevas cosechas, aun a pesar del mo-
vimiento huelguista, que no Uegó, ni 
con mucho, a impedir que se cultiva-
rán los campos y se reconstituyeran 
muchas industrial. Por otra parte, 
los países de América, en quienes la 
guerra no alteró el desenvolvimiento 
industrial y agrícola, hicieron lo que 
ge lia hecho en Cuba; doblaron su 
producción desde los primeros años 
de la guerra, la cual no daba abasto 
a las necesidades de Europa; y por 
ello se ha acentuado, horriblemente, 
la carestía en el mundo. 
Pero ahora aquella situación apre-
miante ha variado y tiene que seguir 
variando. Los productos siguen en au-
mento en todas partes; los transpor-
tes marítimos y terrestres se van re-
gularizando, y es natural que las mer-
cancías, por la competencia que rena-
ce, bajen de precio, pues si hay apu-
ro por comprar, no es menor la nece-
sidad de vender. Esta baja de pre-
cios ya se está iniciando, y ha de 
seguir acentuándose, porque el nivel 
de las transacciones mercantiles se 
va normalizando. Pero es sabido que 
los cambios de situación general eco-
nómica, lo mismo de escasez que de 
abundancia, de productos o de nu-
merario, producen grave alteración y 
desequilibrio en los mercados, y ahora 
tenemos que, después del trastorno 
del alza de precios, viene de contra-
golpe el trastorno de la baja después 
que subieron la tasa de los jornales. 
Es lo que pudiéramos llamar el re-
verso de la crisis económica, lo cual 
ha de traer nuevas dificultades. Ya en 
Cuba se sienten los efectos de esa re-
versión en la crisis bancaria. Después 
vendrá un nuevo conflicto, con la des-
ventaja de la mano de obra. Las cla-
ses artesanas, casi todas, han conse-
guido que se les aumente en el doble 
los salarios que ganaban antes de la 
guerra. Si los precios de las mercan-
cías continúan en baja por la concu-
rrencia general, los industriales, no po-
drán seguir desembolsando esos cre-
cidos jornales; y tendremos otra racha! 
de huelgas, con las amarguras consi-
guientes. Porque esta vez los patro-l 
nos plantearán el problema con la al-
ternativa de cerrar las fábricas pori 
no poder resistir el cos^o de los suel-
dos y salarios, ni el perjuicio de la 
disminución de horas de trabajo. Es 
difícil prever lo que sucederá; pero i 
es seguro que si la producción mun-
dial crece, especialmente la de Europa 
y Asia, donde el costo del trabajo es 
inferior al de América, indudablemente 
bajarán los precios de muchos artícu-
los de primera necesidad, como ha ba-
jado el azúcar mucho más de lo que 
se había previsto; y nos hallaremos 
de nuevo en un estado anormal y pe-
noso por algún tiempo, pues todo 
cambio en las condiciones económicas 
¡ de un país, tanto si es en alza como 
en baja de precios, siempre se tradu-
se en perjuicio de las clases pobres. 
L a abundancia de dinero es motivo 
de la carestía y los precios baratos in-
dican escasez relativa de dinero cir-
culante, lo cual es otra dificultad- So-
lamente en los períodos de calma en 
el movimiento de valores, es cuando 
la marcha económica y financiera del 
país toma rumbos tranquilos y prós-
peros-
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"CUENTAS NORMALES" 
Reciben este nombre las cuentas que deben ser abiertas precisamen-
te con efectivo, y cuyos depósitos estarán exentos por com-
pleto de la tasa marcada por la Moratoria. 
"CUENTAS INAMOVIBLES" 
Reciben este nombre las cuentas en las cuales puede usted depo-
sitar los cheques intervenidos que posea a cargo de este « 
otros Bancos, no negociables hasta que cese la Moratoria 
cuyos saldos, sin embargo, podrán ser utilizados para suscri 
bir "Títulos Amortizables" del Banco Internaciooal. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
A l S r . C o r o a l l e s 
L a caretera de Mazorra a Rancho 
Boyeros, que se encontraba intransi-
table y que e:; de gran utilidad pú-
blica está a punto de quedar en bre-
ve en disposición de prestar un buen 
servicio. Los empleados del Manico-
mio trabajan con gran entusiasmo 
por llevar a feliz término la obra. 
Pero es necesario que el señor Co-
roalles, los presto su auxilio. Se tra-
ta simplemente de que envíe allí un 
cilindro para apisonar la piedra y no 
destruya el tr.'VÍico y la lluvia la 
labor desinteresada de esos emplea-
dos, y vuelva en breve a ser aque-
lla vía un lugar Intransitable e in-
servible. 
J g l e s i a d e R e g i a 
IVOVENARIO-MISION 
E s un gran favor el que Dios y 
la Santísima Virgen envían a su ama-
ndo pueblo de Regla, con la Santa Mi-
sión y Novenario do almas, que em-
pezó el día 2 del actual a las 7 p. m. 
A todos los habitantes de Regla, ez 
<ttil la Santa Mir.ión. Lo es a los 
niños y jóvenes para enderezar su 
virla por los caminos de la eterna 
felicidad. Lo es par;» los adultos y 
ancianos para asegurarse una muer-
te dichosa. 
E s útil a los buenos para no re-
troceder en la gran obra de su sal-
vación. Lo es a los que viven apar-
tados de la Religión para aprove-
charse de esto medio ta:, importan-
te, que la Misericordia Divina lea 
«"vía. tal vez, para su conversión 
completa hacia el Señor. 
Ea útil a. los individuo^ para snl-
Var a sus almas, que en el negocio, 
más importante do este mundo. Lo es 
a las familics, para quo on ollas rei-
ne la paz. que tanto so necesita. 
Finalmente es útil la Santa Misión 
para toda la sociedad, qu? en nues-
tros días se hal ' i tan necesitada úf 
LAS ALMORRANAS SE CUSAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, eiugraotes, 
rxternas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. ' 
paz, felicidad, bienestar y buenas eos-
lumbres. Lo cual sólo hallará vol-
viendo enteramente a . las doctrinas 
salvadoras de Jesucristo, que dijo: 
E l Que me sigue no anda en medio 
de las tinieblas: y, en otra parte: 
Yo soy el camino; la verdad y la vi. 
da. 
E n estos días, que bien pueden lla-
marse de Gracia o de Jubileo, se fa-
cilitará la recepción de todos 'os San 
tos Sacramentos. Se procurarán que 
desaparezcan algunos obstáculos, que 
impiden que se eleven a la dignidad 
de Matrimonio Católico, muchas unio-
nes ilícitas. 
En una palabra, aprovechamos de 
este dolí que viene a esta, mi amada 
población de Regla. Con el Apóstol 
San Pablo, os digo: Os exhortamos 
a que n0 decibáis lo gracia de Dios 
en vano. He, aquí, ahora, el tiem-
po favorable, he, aquí, ahora, el día 
de la salvación. 
Durante la Santa Misión y Novena-
rio de ánimas, todos los días a la¿ 
ocho y media se cantará una misa So-
lemne en sufargio de los difuntos. No 
olvidemos a los qt"» "os han precedi-
do a la eternidad. 
Por la tarde, a las 7, solemne No-
venario de ánimas, punto doctrinal, 
por el P. Misionero, rezo del Santo 
Rosario, Cantos, sermón de Misión, y 
Cantos de desnedida cor todo el pue-
blo. 
E l Rdmo. y Exmo. señor obispo 
Dlqcesano bendice los actos di la 
Santa Misión q concede, benignamen-
te, 50 días de induleencia oor ca-
da act a que asista. 
Dirigirá la Santa Misión el P. Ma-
nuel Serra, Esclapio, Misionero Apos-
tólico. 
Los fieles que deseen que se apli-
quen pn sufibgio de sus difuntos, la 
Misa Solemne, o que los a^tos de la 
Santa Misión sean a su intención, 
sírvanse avisarlo al señor rura Pá-
rroco, o al Rfiñnr Teniente cura, Pbro 
Palmer. 
Procuraremos "o sólo asistir a los 
actos todos de la Santa Misió", sino 
que, en vista de su importancia, ha-
gámos. desdj ahora celosos propa-
gadores de tan salvadora idea. 
Recordamos que. para conseguir un 
feliz resultado en todas las empre-, 
sas espirituales es medio pode-) 
roso la oraciór.. • 
J I 
CARUNCHO 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . , 
O. 8032 30d.-2. 
Rogamos, pues, con todo el fervor 
posible a Jesucristo, dador do todo 
bien, a la Santísima Virgen de Re-
gla, Nuestra Patrona, a los Santoo 
Angeles de la Guarda que nos pres-
ten su valiosa ayuda, en la obra que 
en breve vair.» ; a emprender, a ma-
yor obra de Dios, salvación de las al-
mas r santificación del pueblo de Re-
gla, cuyos espirituales intereses, por 
la Misericordia del Señor, me han si-
do confiados. , 
Asimismo amonesta y s u p l í a a los 
padres de familia envíen, sus niños y 
niñas que hayan cumplido los 7 años 
de edad, a las 4 p. m. en los días 3 
y siguientes, a la enseñanza del Ca-
tecismo y preparación para hacer su 
primera comunión y práctica de la 
misma, en los días de la Santa Mi-
sión, hasta e' pomingo inmediato: IJn 
Pbro. Franciscano, los dará su con-
ferencia, a las o regresarán a su do-
micilio. 
Igualmente, asegura a cuantos de-
seen recibir el bautismo no ser gra-
voso en los derechos parroquiales: 
y a los que quieran celebrar su ma-
trimonio canónico, facilitarles nota, 
blemente las documentaciones y re-
quisitos legales, para la legitimidad 
de la prole: Llama a todos y seña-
ladamente a los pobres. No desper-
dicien la gracia tle la Santa Misión. 
E l cura Párroco. Juan Casto Rosell. 
S r , J u a n A l v a r e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
R e g r e s o d e u n c o m i -
s i o n a d o 
En la mañana de ayer, regresó de 
su viaje a Europa el señor Antonio 
Glraudier, quo fué comisionado por 
el Gobierno para estudiar ciertos pro-
blemas de carácter agrícola e Indus-
trial y comercial. 
E l señor Glraudier visitó al secre-
tarlo de Agricultura para darle cuen-
ta de interesantes trabajos y esto-
dios que ha realizado en distintas ca-
pitales de Europa, relacionados con 
el estado actual de la condición obre-
ra. 
A e r o g r a m a 
Vapor "Alfonso X I I " , Noviembre 3. 
DIARIO. Habana. 
Saludamos a la Dirección del DIA-
RIO, familiares y amios. José Aixalá, 
Constantino Suárez, Enrique Alonso, 
José Guasch, Baltasar Garaca, "Ma-
nuel Díar., Antonio Várela, José A l -
varez, Eusebio Martínez, Angel Arlas, 
Fernando Rodríguez Joaquín Valdés, 
Enrique Gonzáloa, Medardo Aloneo, 
liaimundo Otaola. Griforio La-'ín, Joa 
quín Pereda, Arturo Agrá, Joaquín 
Seijas, Juan Martínez. José Hermosi-
Ua, Aurelio Vigil v Maximiliano Gar-
cía. 
7615 17 »:{,p. 
N a t i o n a l M i l i S o p p i y C o r p o r a t i o n 
Edificio Abrett. O'Reilly j Mercaderes. Teléfono A - ¿ é 7 ? . H i b a n i . 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a I n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A . M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T a r a f a 
D E 
T E J A 
d e h i e r r o a c a n a l a d a 
g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a . 
26 de Octubre de 1920. , f 
Hay llue estar a las duras y a las 
maduras. E n el Sur de esta repúbli-
ca se ha suprimido, por el artificio 
y el terror, el voto de los electores 
de color; como consecuencia, es exce-
sivo con relación al número de vo-
tantes, el de miembros que aquella 
región envia a la Cámara de Repre-
sentantes, comparado con el que di-
gen las otras reglones. , 
Por esto en varias ocasiones se ha 
propuesto reducir la representación 
del Sur. Es asunto es ahora de actua-
lidad, porque este año se ha hecho un 
censo de población y después de ca-
da censo es cuando se fija el núme-
ro de representantes. Estos son hoy 
435, y se opina que son demasiados. 
L a Cámara es tan grande que el tra-
bajo se dificulta en ella; en pasar lis-
ta se emplea tres cuartos de hora. 
Después del censo de 1910, cuando se 
hizo el aumento de 393 representantes 
a 435, hubo que suprimir los pupitres 
para añadir asientos; y así los repre-
sentantes ya no pueden escribir en el 
salón de sesiones, en el cual ya no ca-
ben más legisladores. 
Si una asamblea es muy pequeña, no 
hay personal suficiente para las comi-
siones; si es muy grande, sobre que 
deficiente la talla de los que la for-
man, resulta un cuerpo tan volumino-
so que se muere difícilmente. De la 
Constituyente francesa de 1848 que 
tenía cerca de 900 diputados, dijo Ju-
lio Simón: "Nadie conocía a nadie y 
había que gritar los discursos para 
que pudiesen ser oídos." 
Por lo dispuesto el afio 10, un 
miembro de la Cámara representa a 
211.877 habitantes, y hay represen-
tación adicional cuando en un distrl. 
to existe una fracción que excede de 
esta cifra. Hoy cada miembro repre-
senta un promedio de 210.504 perso-
nas. 
L a proposición de hacer mayores 
los distritos esto es, de que cada miera, 
bro representante en número mayor 
de individuos tiene partidarios, y tara 
bién los tiene entre los republicanos, 
pero no entre los demócratas, el plan 
ya viejo, de basar la representación 
en el voto presidencial, v no en'la po-
blación. 
Esto sería combatible enérgicamen-
te por el Sur, al cual se le reducirla 
la representación bastante más que a 
los Estados del Norte, y con esta re-
dución resultará favorecido el parti-
do republicano. E n la Comisión de 
Censo de la Cámara, hay otra propo-
sición para que se disminuya la repre 
sentaclóa de aquellos Ijitados del 
Sur en que se ha privado del derecho 
electoral a la gente de color. 
E l Artículo I Secclóm I I de la Cona 
tituclón Federal, dice que se distri-
buirán los representantes entre los 
Estados "con arreglo a sus números 
respectivos" esto es, al número de sus 
habitantes. Pero en la Sección 2 de las 
Enmiendas 14 a la Constitución se dis-
pone que "cuando se niegue el dere-
cho de votar a alguno de los habitan-
tes varones de esos Estados mayores 
de 21 años y ciudadanos de los Esta-
dos Unidos, o de alguna manera se 
restrinja ese derecho, excento por par 
tlcipación en una rebelión o por al-
gún otro delito, la base de la repre-
sentación se reducirá en la misma pro 
porción en que esos ciudadanos va-
rones estén al número total de ciuda-
danos varones mayorcn de 21 años en 
aquel Estado. 
Nada da más claro y terminante; y 
si se hubiera cumplido esta disposi-
ción de una enmienda constitucional 
que tiene la friolera de medio siglo 
y dos años de fecha, pues data de 1866 
los Estados del Sur habrían conocido 
sdemás de las maduras, las duras; se 
habrían dado el gusto de eliminar a 
los "colorados" de los comicios, pero 
ellos tendrian menos Representantes 
en la Cámara Baja. 
Según el Censo formado este año, 
la población de los Estados Unidos 
era el año pasado de 106.871,294 de 
los cuales corresponden 25.578.499 a 
los once Estados de lo se llaman el 
"Sur sólido", esto es, el quinto en la 
Nación, Pero de los 18.528.743 votos 
emitidos en la elección presidencial 
de 1916, sólo 1.796.108 corresponden 
a esos once Estados. La representa-
ción del Sur quedaría muy achicada 
si se basase en ese millón y tres cuar-
tos, aproximadamente, de votos, y no 
en aquellos 25 y medio millones lar-
gos de habitantes 
Ahora los once Estados enviaran a 
la Cámara 104 miembros; con la ba-
se que se propone enviarían cerca de 
25 veces menos, o sea cinco a no ser 
que se hiciese los distritos más pe-
queños para que hubiese mayor nú-
mero de Representantes; pero aún así 
la representación del Sur no po-
dría ser considerable. 
Mr. Loock Wood, periodista repu-
blicano, al Informar hace poco, ante 
la comisión del Senado qúe investiga 
los gastos de la campaña electoral, 
ha hecho manifestaciones interesantes 
acerca de la situación que existe en 
el Sur. 
"Los once Estados—ha dicho—del 
viejo Sur, con más Oklohoma, tienen 
menos electores que Illinois , pero 
cinco veces más, representación que 
este Estado en el Congreso y en el 
Colegio Electoral. En Misisipí y en 
Carolina del Sur sólo vota una per-
sona de cada treinta y en Indiana vo-
ta una de cada cuatro, esto sin con-
tar con el nuevo voto femenino. En 
Virginia, 150 mil electores inscriptos 
controlan elecciones en las que de-
bieran tomar parte dos y medio mi-
llones. Las condiciones son tales ea 
muchos Estados del Sur .que allí no 
hay verdadero gobierno libre; y de 
esas condiciones no están enterados ni 
el Congreso ni el público. Me parece 
que se debiera arreglar esto. 
Pero no se arreglará probablemen-
te; es harto conocido lo que allí su-
cede, contra lo que dice Mr. Lockwood 
como lo demuestran las proposiciones 
para modificar la base de la repre-
sentación legislativa. Si nada se ha 
hecho., ni acaso se haga, hay que atri-
buirlo a que la reforma originaria en 
el Sur una agitación rayana en la 
guerra civil y como el partido repu-
blicano ha ganado desde que esa sitúa 
ción existe más elecciones de Presi-
dente que el democrático, no está in-
teresado en hacer esá reforma; con la 
cual sin duda, los demócratas nunca 
podrían tener mayoría en la Cámara 
de Representantes; pero cuando los 
republicanos la tuviesen siempre, acá 
harían por dividirse; además habría 
la posibilidad de que. anulado el par 
tido democrático, creciese el soclalis 
ta o el laborista, cosa que no con-
viene a la república, cue es burgués. 
X . Y A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l o s A c c i o n i s l a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c l ó n . - C o n t r a t s t a : B a r r W . M u s s e r . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r i a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
' E n cumplimiento de lo que previe-
ne el articulo 3o del Reglamento Elec-
toral, por acuerdo de esta Comisión, 
y de orden del señor Presidente de 
la misma, se hace saber por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados que. a partir desde esta 
fecha y durante un periodo de diez 
*las consecutivos, estará expuesto en 
«1 local sito a la derecha del vestí-
bulo de la entrada principal. Paseo 
do Marti, el Registro de Electores, a 
fin de que pueda sor examinado por 
los señores asociados e interesar, en 
su caso, las inclusiones o exclusiones 
que consideren reglamentarias. 
Se advierte asimismo que las soli-
citudes que se hayan de presentar en 
uno u otro sentido serán entregadas 
en la Secretaria general del Centro, 
para que, en su oportunidad, puedan 
ser resueltas razonadamente por la 
Comisión Electoral, antes del día 
quince del mes en curso. 
Habana, Noviembre lo de 1920. 
MANUEL FERNANDEZ GARCIA 
Secretario. 
c 8810 2d-4 
Campo de " U DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
41a. Semafla del 25 al 30 de Octabre 
Perloraiores: H. G. k m U W y J . J . P l c k e r a l ^ 
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Se entubaron 43'5" con tubería de 
6-518". 
Manifestaclonea de petróleo y gas. 
Manifestaciones de petróleo y ga». 
Manifestaciones de petróleo y gas. 
Manifestaciones de patróleo y gas. 
Manifestaciones de petróleo y gas. 
Perforado durante „ seman.: t , p ¿ . . * ¡ j j - g ^ , 
Entubado durante la semana: 43'5" 15-l|2"; 643-1', do 12-V2"; 1292,7", 
de lO'"; 2190,9", de 8-i;4";' 3090'10"! 
de «5-5 S'". 
pl«s. 
PARA C U R A R UNA E N F E R -
MEDAD 
ZMm Eaiminarac la Causa, la Mia-
do qne con U Caspa. 
Rxtlrpad r<rmen que producá la 
eaxpa. qu« ocasiona la pérdida dol ca-
bello trayendo por dHlmo la calricia. 
j «1 caballo crecerá con profusión. 
E a «1 "Harplclde Xrwbro" tlono •! 
púbUco nn destructor «fleas dal gér-
mea do la caspa, al mismo tlsmpo 
quo una loción delldoea para al ca-
bello. Nlnruna otra preparación tlo-
BO una baso científica para la des-
truocida da los (énnsnos da la caspa. 
Calma la Irritación, mentiono freaco 
ol cnaro cabollndo. Téngase presan-
te qao aqoollo qua se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Horplctde". Cura la comezón del 
enero cabollndo. Vóndeoe en las prin-
cipales tarmaetas. 
Doa tamafios: 6» ets. y % l en mo-
aada americana. 
"La Reunión-. E . SarrtL—Manuei 
Jobnaon. Obiapo. St y tt.~-Agentes 
•apectalaa. 
U 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I R 
O b i s p o l O l . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
Habana, 3 de Noviembre de 1920. 
Presidente, (f.) Bernardo Pérez. 
C. 8545 Id. 27. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo Ingiere sin 
masticarlo; de ahí se originan los 
frecuentes dolores de cabeza, la als-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
cansaríamos de citar en breve suelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deb*>n ser los alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
alt. 
Número 15. 
REMEDIO PARA LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Si aítcl fjfre de sordera (atnrra! o 
cuir.bidcM -le cabeza, raya a sn botic&rio 
> pídale n n pomito con uní enza. de Par-
mtnta (Doble Fuerza) añádale 1(5 litro 
fle agua caliente y llf, sran>os de azúcar 
y tómese nnn cuc-baradita de las de pos-
tre cuatro Tote» al día. 
Ksto «i',i"l-í traer uronto nllTlo a los 
riolcstoo zarabirtr.y tf.» rabeas; franTuear 
}r\ snarlcja tupidas, oligcrar la respira-
•"Irtn y baeOf que no sisan tayéndole las 
flemas iiu^ el «nrarn» le hajo gotear &I 
fondo de lá garganta. Es fácil de pre-
parar, barato de conseguir y afradabi-} 
do tomar; y en ^ma, digno de que todo 
el qne tengü sordera catarral o zumbi-
do de cabeza haya la prueba con esU 
receta. 
A G U I J O 
D r . G o n z a h P e d r o s ] 
CIKCJANO DEL ItOSPITAI. DE EUER« gencias y del Hospital Número Una. 
ESFEClAMMTa EN VIAS CRINARIA)! y enefrmedades ren^reas. Clstosco-
pía, caterismo de los nréterec y oxameL 
del rlfión por los Rayos JL 
JNTECCIONES DE NEOSALVARSA'f. 
/^OWSrLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 
8 a « p. m. en la calle de Cnba. (Si 
D r . C i a u í i ) F o r i í i 
Tratam!'. nto especial de las afacciones 
de la sangre, ren^reos. sífilis, cirugía, 
partos y en^armedndes de señoras. 
¡nyec' nê  intravenosas, sueros, ra-
cunas. et •. Cllnlra para hombres. 7 y 
media a 9 y media de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 7 5 uiedia a 9 y me-
dia de la mañana. 
Coní-nins: <'-» l » 4. 
Camnanarie '•42 ^«i. A.sooo 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T t m T I C a DH L A UNIVERSIDAD 
G a r g a i t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 33; d e 12 a 3. 
O a c l a r a A m a J o r . 
Especialista en las enfermedades 
del : tCmago. Trata por un proce-
dIm..jto especial las dispripslas, úl-
ceias del estómago y la enteritis cró-
nica, i?pgurando la cura Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Mié» 
coles y viernes. 
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L a Noche" ha recogido, gráfica-
mente, el vaivén de elogios y censu-
ras que oscila hoy sobre las páginas 
de lo^ periódicos liberales, miguelis-
tas . . . 
Según los diarios chambeloneros 
^escribe "La Noche"—, en Bayamo 
(Oritnte) y en Abreus (Las Villas), 
términos donde los de Tiburón gana-
ron, el ejército se portó muy ble.i 
y ciunplie con su deb sr. Y en e-sas 
inismaí provincias donuc ganó ia L i . 
ga, el ejército cometió r.tusos, 
"¿Esto parece Infantil, verdad?— 
pregunta "La Noche". 
"Pues muchos liberales lo creen y 
así se lo dicen a la Legación Ame-
ricana—concluye el colega... 
Y es esta una exacta y deliciosa 
observación. 
E l ''Heraldo", por ejemplo, procla-
ma: 
"Donde el pueblo ha podido emi-
til libremente el voto, la victoria ha 
sido del Partido Liberal." 
¡Voto al chápiro! 
E s decir, que el Gobierno ha logra-
do ejercer su influjo, su presión, só-
lo en los lejanos lugares, sólo en de. 
terminados Municipios 
¡Cuántas vueltas le da la pasión 
política a la Inalterable realidad! 
¡Cuán difícil es reconocer, noblemea 
te, tranquilamente, fel golpe adver-
so! ¡Qué mal consejero es el viejo 
odio! 
Pero ¿está probado que el mlgue-
Hsmo es invariable, estático, al tra-
vés del tiempo y del espacio? ¿No 
puede crecer, no puede disminuir en 
extensión de afilados? ¿Es acaso un 
organismo muerto? 
Pudo haber sido esa colectividad, 
años atrás, una gran mayoría; pue-
de ser hoy aún una gran fuerza pú-
blica; pero tal vez—errores y fra-
casos recientes—hayan permitido que 
otros núcleos ocupen, en las simpa-
tías del pH«t)lo, el primer lugar. . . 
¿Dónde se contrasta la verdadera 
eficiencia de un partido? E n los co-
micios. . . 
Y si la prueba le ha sido contra-
ria — como parece — al mlguelismo, 
¿por qué no reconocerlo así, noble-
mente, patrióticamente. . . f 
Ha habido coacciones; ha habido 
hechos de sangre, grita la prensa 
liberal, miguelista... 
Es cierto. Y cierto es también que 
ocurren todos los díae hechos de san 
gre . . . * W 
Hechos lamentables, dosde luego, 
pero que no bastarían jamás, dado 
su corto número, a alterar la volun-
tad de un pueblo... 
Además, a veces—casi siempre— 
estos hechos de sangre deben ser su-
mados a favor del mlguelismo... 
Por ejemplo: escnuei " E l Triun-
fo": 
"Lo de Sagua fué una salvajada 
sin nombre. Los liberales fusilados 
a mansal.a, resultando tres muertos 
y sesenta heridos. 
"Efectivamente. 
"De esos tres muertos—comenta 
"La Noche"—dos pertenecen a la L i 
ga y la mayoría de los heridos tam. 
bién son llgulstas. 
"De donde se deduce—concluye el 
colega— que los conservadoras fu-
silaron a sus propios correligiona-
rios." 
Digamos mejor, sobreponiéndonos 
a la efervescencia de la prensa, que 
el orden ha sido grande y hermoso en 
toda la República. 
Salvo muy contadas v casi norma-
les excepciones... 
é 
"Ha termlando—escribe un colega 
de la tarde—con la función electoral 
de ayer, la campaña política. E n toda 
la República el orden y el respeto 
a la ley le han sido absolutos. Alguno 
que otro caso aislado en que por In-
terse personales han acaecido inci-
dentes, no tiene Importancia, y por 
ende, no afecta al problema en ge-
neral. Las urnas han puesti» de re-
lleve las fuerzas de ambas coalicio-
nes: la demócrata-liberal y la con-
servadora-popular. Los demócratas— 
el "poderoso" partido del general 
Núñez, según hiperbólica calificación 
de José Miguel, en sus declaraciones 
a la Prensa Asociada—puede deno-
1 minarse, rindiendo parlas a la ver-
| dad, la ''partida" diminuta de Núñez, 
Díganlo los votos alcanzados en los 
colegios, en donde la mayor parte 
de las cifras son nones, y no llegan 
a tres . . . 
Los zayistas, en cambio, han de-
mostrado su pujanza efectiva, en las 
cinco provincias, que, hasta este mo-
mento, ha ganado la Liga." 
Y por este cauce de elogio corren 
las siguientes palabras: 
Como en un gran r í o . . . 
¿ No sería para Ud. un pla-
cer i n c o m p a r a b l e poder 
arrancarse de raíz y con sus 
propios dedos, ese callo abo-
minable que le está amar-
gando la vida? Pues ahora 
es tan sencillo, tan agra-
dable y tan barato hacerlo 
como desearlo. Compre un 
frasco de Zfñl&uyne, pón-
gase una gota por tres 
noches consecutivas; meta 
el pié en agua caliente; le-
vante el callo con la uña, y 
¡fuéra! Un callo menos en 
el mundo y una persona 
más a quien ^Hc^onc hace 
feliz. ¿ N o es éste el colmo 
de la sencillez y de la efi-
cacia? Por eso It.xecxnrte CS 
cons iderado u n i v e r s a l -
mente como una verda-
dera maravilla. 
B O R R E ESAS E R I T C I O N E S D E LA 
l ' l E L CO> POSLAX 
Qué sorpresa tan agradable a en-
contrar su mal de la piel tan bien 
por las mañanas, después de haber 
tra éste que el remedio espléndido que 
usado Poslam la noche antes, demues-
usted ha usado es invalorable para 
el tratamiento de la piel. 
Poslam alivia los males de la piel 
y hace que su tortura se alivie y el 
cuerpo se sienta contento y todo esto 
se ha hecho con la más suave y sor-
prendente suavidad. Digo que empie-
ce enseguida, hoy m!«mo, a procurar 
que su piel se ponga como debe ser 
libre de desórdenes de erupciones. 
De venta en todas partes; para 
muestras gratis, escribu * 243 West 
47th. St , New York CUy. 
E l Jabón Poslam oslá médicamenU; 
preparado con Poslair para el uso de 
piel y suave y sensible. 
C. 841G a1* ld.-26. 
¿Por qué el Gobierno no dice que 
ganó?—pregunta el "Heraldo". 
E l Gobierno, querido colega, ao de-
be decir, en este caso, la boca ej 
mía. Es la Junta Central Electoral 
la única con voz y roto. . . 
Y la Junta Centm' va hablando, 
poco a poco, a medida <;ue los datos 
electorales le llegan... 
Pero no es extrafto que el "Heral-
do" apenas olea etíta voy.. Dice co-
sas desagradublb». 
Y no hay peor ser do. . . 
A los pies 
de U d 
' 'La Discusión", analiza con sereni-
dad el problema político, y escribe: 
"Los miguelistas ante la realidad. 
Aprendan a perder. 
Y se expresa con mucha razón 
así: 
"Lag colectividades polítierjs pro-
ceden de acuerdo con detrminados 
rasgos caract e r ísticos, peculiares, 
que le dan fisonomía marcada, Nues-
tros tiulados liberales se reunieron 
una vez, en junta de jefes, para pro-
clamarse de antemano dueños de la 
victoria electoral, penetrando por an 
ticipado en las herní t i cas urnas del 
primero de noviembro. Ilecuérdese 
S e ñ o r e s M é d i c o s : 
\ 7 ¥ ¥ ^ ^ " V ¥ E l a l i m í i n t o preferido, no falta n u n c a en 
• X JÍX. y*Jr JL-í Bot i cas y D r o g u e r í a s . 
S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s : 
^ ^ I I ^ O I ^ j N o escasea e n plaza. 
P I D A S E V I R O L 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
" ^ ^ [ ^ ^ Q T m E s e l a l imento idea l , para n i ñ o s y adultos 
^V^I ^ H a y grandes ex is tencias . 
R E P R E S E N T A N T E S IMPORTADORES: 
C O M P A Ñ I A A N G L . O C U B A N A 
LAMPARILLA 69-A y 69-B. T E L E F O N O A.8575 . 
m 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s í d n d e S c o t t 
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S A N C A R L O S 
MI primer saludo. 
Por un deber y una cortesía. 
Llegue con estas lineéis basta uní) 
dama de noble abolengo, l a bondadosa 
y muy estimada Carlota Bachiller, 
Marquesa Viuda de la Real Campiña. 
Cumpliendo expreso encargo de la 
respetable señora diré que por razón 
del luto que guarda, y que la mantie-
ne en un retraimiento absoluto, no po 
drá recibir a sus amistades. 
E s t a de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, la distin-
EH joven doctor Carlos Kobly 
FJ señor Carlos M. Barnet, Cll 
nombramiento para el cargo de IMre? 
j...uíi. cunes, en subtituc^ 
del pobre Panlagua, ha sido objei? 
ae unánimes elogios. ' ^ 
Un grupo de abogados. 
Carlos Párraga, Carlos Elcld, Cark* 
Armenteros, Carlos Colon, Carlos d 
Armas, Carlitos Fonts y del J u n ^ 
• i r oa Mi miel Andreu, Carlos A. SaJa.' 
drlgas, Carlos Piñeyro, Carlos Piedra, 
hita, y Valdes Acosta, Carlos Cabello » 
guida señora Carlota Ponce de Zaldo. j Carlos M. Varona del Castillo, 
Carlotlca Fernández, la joven e ln- ' culto y distinguido que figura en ia 
; teresante esposa del coronel Julio San Directiva del Unión Club con el ^ 
j gully, ayudante del reñor Presidente portante cargo de Secretario, 
i de la República, que ocupa un alto car I E i doctor Carlos Manuel de la Cru» 
i go en la Dirección General del Ejér- 1 el joven, culto y talentoso congresista! 
i cito. | Carlos Antonio Llanes, que taj^ 
María Carlota Pérez Piquero de Cár j se distinguió hace poco, en log 
i denas, perteneciente a la legión de se-1 nes de la Asociación de Dependieat« 
; ñoras que brillan en nuestra sociedad con sus interesantes conferencias so." 
i con el triple encanto de la juventud, bre legislación mercantil, 
la belleza y la elegancia. Un abogado de alta nombradla, ej 
Una ausente. doctor Carlos M. Alzugaray, presidea. 
L a respetable y muy estimada se- te de la Asociación de Comerciantes, 
ñ o r a Carolina Pérez García Viuda de i Un saludo especial pláceme dirigí, 
i Machado, madre política de quienes! en sus días a otro abogado, el joven 
l son tan queridos en esta casa como tan distinguido y tan simpático Car. 
el Conde del Rivero, Administradoi j los Obregón, hijo político del ceneraj 
I del DIAR.'O D E L A MARINA, y el que ; José Miguel Gómez. 
' lo sustituye en su ausencia actualmen-j E l general Carlos González Clavel, 
I te, el Secretarlo-Contador de la E m - j significado político oriental, que aca-
j presa, señor Joaquín Pina. ba de ser electo senador por aquella 
Un grupo de damas. I provincia. 
Carolina García Viuda de Bonnet, E l general Carlos Guás. 
Carolina Martínez de Gay, Carlota! E l coronel Carlos Robau. 
Valladares de López, Carlota Mental-j E l coronel Charles Aguirre y 8Q 
vo de Custodio Carlota P. Viuda de simpático hijo Carlitos Aguirre y Sátt. 
Alonso y Carlota Urbano de Urrestl.i chez. 
la hermana política esta últ ima de un! E l teniente coronel Carlos Machado 
amigo tan distinguido como don Ma-1 mi amigo excelente y queridísimo, cu-
nuel Otaduy, representante en Cuba yo retraimiento de la vida política 
de la Gran Compañía Trasatlántica tanto se ha dejado advertir última-
m 
bien aquel peregrino episodio: el Di-
rectorio miguelista—esto es realmen 
te extraordinario—se permitió decla-
rar que d e p o n í a de la mayoría en 
las seis provincias. 
Esa manera de actuar en las lu-
chas comiciales—prosigue el colega— 
supone en primer lugar un concep-
to jactancioso, inadmisible, de supre-
macía en la opinión. Precisamente la 
base del ejercicio ordenado y normal 
del sufrgalo, está en el acatamiento 
sincero al resultado de las votacio-
nes. Si uno de los contendentes, por 
su propia voluntad. Inspiración y con 
veniencia se considera el más fuerte 
sin necesidad de someterse a la prue 
ba legal, a la única prueba sujeta 
a garantías severas, equitativas, en-
tonces' huelga el trámlto definitivo 
de la elección." 
CORDOBAN DE 
TflOWSON 
Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección qae hace 
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo unifor 
me que siempre conserva. 
HORMA CEITERIOíí 
T H E 
S H O E 
n T H O M R S O N B K O S ^ S H O E 
m e n ' s f i n e s h o j e m a k e r s 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
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¿Cuál es ln consecuencia que de-
duce de todo esto " L a Discusión"? 
' 'La consecuencia de este viciado 
sistema ts que en la masa del li-
beralismo miguelista se Infiltra la 
convicción de que sólo por la vio-
lencia, o los fraudoíi se le puede arre I 
batar la victoria- expone el colega—. j 
Y la responsabildud moral de que 
arraigo ese estado de ánimo que es 
peligroso para elli-a mismos—es en 
grarf parte de los bombrei repre-
üentatlvos de ese partido, a los que 
se oye decir con frecuencia: "tene-
mos la mayoría en las seis provin-
cias y únicamente se nos contrarres-
ta con la fuerza." 
"Y con la Impresión previa de que 
cuentan con la mayoría—a pesar de 
que esta vez han sufrido descalabros 
hasta en las localidades de Oriente 
y las Villas en que con razón se juz-
gaban los preponderantes—se expli-
ca bien que se excite el parMdarls-
mo y azuzador r " ' órganos perlodís-• 
ticos nada escrupulosos—se lancen & 
la calle enardecidos, furiosos, a co-
meter desmanes al grito de ''viva T i -
burón". 
Resígnense los directores del ml-
guelismo a la realidad, que es la de-
rrota—concluye " L a Discusión", y 
aprecien con cslma cual es su de-
ber para con el país, de no contri-
buir a un equívoco que es riesgoso, 
pues alienta ilusiones completamen-
te infundadas. L a candidatura Zayas-
Carrillo ha encontrado, como había 
de ser, una franca, favorable acogi-
da, en nuestro cuerpo electoral." 
Y pasado el momentáneo mal rato 
de la derrota, unos y otros, vence-
dores y vencidos, deben unirse en 
un sedimento de confraternidad cu-
bana, para bien de los Intereses pa-
trios y edificación de la República 
amada. 
Y dejar que el tiempo corra 
Española . 
Nena Bonnet. 
Tan interesante siempre. 
Carolina López de García Capote, ¡ Carlos Roloff. 
Carlota Loret de Mola Viuda de lai E l Cónsul de Suiza en la Habana, 
Vega y Carlota Valencia de Santos. | señor Carlos Blattner, caballero muy 
Carolina del Amo de Acosta y bu amable y muy cumplido a quien lie 
i hija, la señorita Carolina Acosta, tan 
encantadora. 
Las jóvenes y bellas señoras Cario-
tica Zaldo de Mendoza, Carolina Cau- ( nft Yacht Club, y dos caballeros más, 
field de Montoulieu y Carolina Bolado j tan estimados en nuestros mejores 
de Sel lés . 
L a distinguida dama Carolina Pru-
na de Moreyra, a la que mando por se-
parado, con mi felicitación, un saludo 
muy afectuoso. 
Y una Carlota más, que es Cuca 
Saaverlo de Pemberton, siempre be-
lla, interesantísima. 
Señoritas. 
Un corto grupo presidido por Ma-
' ría Carlota Cuervo, Carlotlca Sonsa, Carlos Pesant, Carlos Bacarisse, Car-
María Chrlorta Radtlllo y Carolina los Ruiz, Carlos Benltez, Carlos Ri 
mente. 
E l teniente caronel Carlos Machado 
y los oficiales Carlos Brodermana y 
varán estas líneas nn saludo de felici, 
tación. 
Charles Morales, tesorero del Hará. 
círculos sociales como Carlos Jiménez 
Rojo y Charles Dufau. 
Carlos IM Lámar, Carlos Bordeuaye, 
Carlos "Wlutzer, Carlos Cavallé, Car-
los Camacho, Carlos Znnetti y Car-
los Manuel Quintana. 
Carlos Figueredo, Ca»i<»« de los Re-
yes Gavilán, Carlos Euilquez, Carlos 
Azcárate, Carlos Alvarez, Carlos Aba-
llí , Carlos Massó, Carlos Busquéis, 
Desvernine, la graciosa hija del bono-
rabie Secretarlo de Estado. 
Está de días la Ilustrada y meritísi-
quelme, Carlos Escasena, Carlos Mar- • 
tínez, Carlos María Callava, Carlos 
!Fusté, Carlos Manuel Azplazo, Carlos 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DI . T I MOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. [je envíi. al Interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, R nombre de 
A. Sánchez. 
CS212 Ud. 8 o c 
ma señorita Carolina Poncet, Doctora Lirio, Carlos Glyn, Carlitos ^nea, | 
en Pedagogía, quien con tanto bene-i Carlos Gómez Martin, Carlos Manuel 
plácito ejerce su cargo de Directoral Alvarez y el Cajero de la Pavana Elec* 
de la Escuela Normal. j trie, Carlos Góm'»-
' L a bella señorita Carlota Bulnes. Carlitos Pichardo, joven y distin' 
Y una petlte demoiselle, Carola Ola-I guldo Ingeniero, que ocupa un alto 
varría, la encantadora hija del dl8-¡ cargo en la Secretaría de Obras P<i-
DR. FEDERICO r o Z R A L B A B 
ESTOMAGO, INTKS'IINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedada 
Teléfono F-Í257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em» 
pedrado 5, entre «uelos. 
tinguido matrimonio Hermán Olava 
rría y Margarita Ibarra. 
Los Carlos ahora. 
Una relación larga. Interminable... 
E l coronel Charles Hernández, hono 
rabie Secretario de Gobernación, a 
quien tanto se alaba y enaltece por el 
celo y energía desplegados alrededor 
del período electoral. 
E l señor Carlos de Zaldo. r^crídente 
de la Cámara de Comercio, que goza 
do altos prestigios ep nuestro Mundo 
social y financiero. 
E l caballeroso presidente de la Co-
misión del Servicia Civil, licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, tan conocido 
y tan estimado en los mejor-' a círculos 
de la sociedad habanera. 
E l Magistrado Carlos RevlUa. 
Los doctores Carlos Moy» y Pichar-
do, Carlos Desvernine, Charos Kohly, 
Carlos CE. Flnlay, Charles Roca y al sa-
bio naturalista Carlos de la Torre, 
uno de los más ilustres profesores do 
S I T I E N E U S T E D D I N E R O 
A h o r a e s l a o c a s i ó n ríe c o m o r a r a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e b a r a t o s todo lo q u e 
n e c e s i t e p a r a el p r ó x i m o I N V I E R N O y a m e n o s oe l a m i t a d del p r e c i o a que le c o s -
t a r á l u e g o . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
D e b i d o a l a c r i s i s m o n e t a r i a a c t u a l s a c r i f i c a n m u c h o s m i l e s de p e s o s . 
T r a i g a pronto s u dinero y le d a r e m o s s e d a s , l a n a s , p o p l i n e s , f r a n c a s , v o H e s , 
t e r c i o p e l o s , c r e a s , m a d a p o l a n e s , f r a z a d a s , c o l c h o n e t a s , t o a l l a s , c o r s é s , i r l a n d a s , 
m e d i a s y d e m á s t e l a s que u s t e d neces i t e por l a c u a r t a p a r t e de s u v a l o r . 
C O N F E C C I O N E S 
T r a j e s cor te s a s t r e , a'hrigos, ves t ido s, b l u s a s , s a y a s , s w e a t e r s , k i m o n a s y r o -
p a i n t e r i o r f i n a p a r a s e ñ o r a s . 
C a s i r e g a l a m o s 6 . 0 0 0 t r a j e s de c a s i m i r p a r a n i ñ o s . 
S E D E R I A 
L i q u i d a m o s pie les , c a p a s , a b r i g u i t o s , c i n t a s de s e d a y e n c a j e s e in f in idad de 
a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a a d o r n o s de v e s t i d o s . . 
S O M B R E R O S 
N a d a i g u a l a n u e s t r a e x p o s i c i ó n de s o m b r e r o s m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S u r t i d o co lo sa l en F O R M A S , F A N T A S I A S , a v e s del p a r a í s o , a i g r e t t s y f l o r e s . 
A n t e s de h a c e r s u s c o m p r a s v e a i a d e s a s t r o s a l i q u i d a c i ó n de 
L o s P r e c i o s F i j o s 
R E I N A 5 Y 7 . 
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bllcas. 
Carlos Nadal, acaudalado propieU-
rio, que regresó ayer en el vapor To-
loa de su temporada en lo* Entodtt 
Unidos. 
Oatllos Villa y Carlos Argiltlles, 
amigos los dos- pertenecientes a la 
culta sociedad cardenense. 
Dos conocidos comisionistas. 
Charles Blasco y Carlos Junquera. 
Charles Sálmon, Carlos García Pe-
ñalver. Chas Echavarrla, Carlos Mar-
tin Salazar, Carlos Piedrahita y Carlos 
Tequechel, alejado este óltlmo en 
Orieate. 
Carlos Cano, de nuestro alto comer-
cio, que se encuentra ai senté desde 
hace algún tiempo en España. 
E l profesor Curio» Fernández. 
Carlos Augusto Arazoza, Carlitos de 
los Santos, Charles Zaldo I^mar, Car-
los Hevia, Carlito aardí^a, Carlitos 
Montalvo Saladrit(aJ;. Carpios Armen-
teros y Carlitos Morales y Herrera, 
que ha poco ingresó en un gran cole-
gio de les Estados Unidos. 
Los Carlos de la Prensa-
No son pocos. 
E n primer término, por su populari-
dad y su simpa'ia, el compañero n̂ Y 
querido doctor Carlos E . Garrido, íon-
dador de L a Pr«iisa, el importante 
diario que está d» nuevo bajo su Inte-
ligente dirección. 
Carlos Ayala, Carlos M. Peliez, 
Carlos Forment, Carlos Taboada, Ctf-
los Frayle, Carlos Tró y Carlos S. Va-
rona. 
Uno más, el director de Cuba fon" 
temporánea, doctor Carlos A. de Ve- , 
lasco. 
Y Garlitos Rivero y Alonso, herma-
no de nuestro director queridísimo y 
un Joven simpático, inteligente y de 
radevantes méritos que tiene a su 
cargo la administración de E l Auto* 
móvil de Cuba, lujosa revista, única 
de su rango y género, cuyo último 
cu; h rno, correspondiente a Octubrei 
se encuentra en manos de suscrlptores 
y anunciantes. 
Faltan los de casa, uno, Carlos Cl»' 
ño, el compañero de gracejo inagota-
ble, tan leído siempre, y otro, Carlos 
Martí, periodista culto y laborioso 
que con el más feliz acierto vien6 
desempeñando el cargo de Secretario 
General de la Asociación de Depen-
dientes. 
E l simpático Carlos Bravo, hijo del 
muy querido Segundo Regente de 
nuestros talleres, don Lorenzo Bravo. 
Carlos Manuel Pagés, dtl departa-
mento de Estereotipia. 
Hay uno más en el DIARIO, y 
Carlos Travieso, perteneciente al Per' 
sonal administrativo. 
No olvidaré a los ausentes. 
Un grupo numeroso. 
E l general Carlos García V O » 
nuestro Ministro en la Gran Brsta-
ña, y quien lo es en Washington, e 
coronel Carlos Manuel de Céspedes-
así como el Cónsul de Suecia ^n la Ha-
bana, soñor Carlos Arnoldson. y el se- j 
ñor Carlos A. Vasseur, Cónsul General 
de Cuba en Veracruz. 
Uno más, y muy querido, que es el 
simpático y afortunado doctor Cario* 
Miguel de Céspedes, próximo ya a r0* 
gresar de los Estados Unidos. 
¡A todos, felicidadesl 
E l D I A R I O D E 1*4 M A E L 
N Á e s e l p e r i ó d i c o s i e j o r 
informado. 
ARO L X X X V I i l 
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D í a de a n i m a c i ó n . 
F u é e l de a y e r e n n u e s t r o p u e r t o . 
A d e m á s d e l G o r e r n o r C o b b , p r o c e -
J e n t e de K e y W e s t , l l e g a r o n de N u e v a 
Y o r k l o s v a p o r e s T o l o a y M o r r o C a s -
t l e , l o s t r e s c o n n u m e r o s o p a s a j e . 
T a m b i é n f o n d e ó e n l a r a d a h a b a n e r a 
e l P a s t o r e s , de L a F l o t a B l a n c a , c o n 
n u m e r o s o s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a de 
B r a c a l e . 
V i n o l a B e s a n z o n i . 
Y e l g r a n b a r í t o n o S t r a c c i a r i . 
D e l p a s a j e q u e t r a j o e l T o l o a h a r é 
m e n c i ó n de u n g r u p o n u m e r o s o . 
B l d o c t o r M a n u e l C o s t a l e s . 
E l I n g e n i e r o E v e l i o G o v a n t e s . 
L o s s e ñ o r e s G u s t a v o A r g u d i n y C a r -
los A l v a r e z a c o m p a ñ a d o s de s u s r e s -
p e c t i v a s f a m i l i a s . 
E l s e ñ o r H e r i b e r t o L o b o y s u e s p o -
s a , l a d i s t i n g u i d a d a m a V i r g i n i a O l a -
v a r r í a , c o n s u b e l l a y m u y g r a c i o s a ¡ 
U j a , l a s e ñ o r i t a E l e n a L o b o , q u t e m -
p i e z a a b r i l l a r e n n u e s t r a s fiestas e l e -
f a n t a s . 
M r . y M r s . H a r r y C a r e y . 
I^a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a M a r t i n 
V i u d a de P l á c o n s u s b e l l a s h i j a s C o n -
c h i t a y M a r í a L u i s a . 
I^a s e ñ o r i t a H e r m i n i a A l m e y d a . 
E l s e ñ o r C a r l o s N a d a l y s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a , T e r e s a M a r i l l , q u e r e 
g r e s a n de u n a a g r a d a b l e e x c u r s i ó n 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L o s s e ñ o r e s A r m a n d o E t c h e g o y e n , 
R i c a r d o M i r e t , J o s é P e s a n t , M a n u e l 
E s c o b a r y R a m ó n A l v a r e z . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a L e o n o r C a n a l , 
e s p o s a d e l b r i g a d l e z E d u a r d o P u y o l . l 
que r e g r e s a d e l N o r t e . 
E l s e ñ o r A l f r e d o H o r n e d o , r e p r e 
s e n t a n t e a l a C á m a r a , y s u e s p o s a l a 
j o v e n s e ñ o r a B l a n q u i t a M a r u r l . 
V i e n e n de P a r í s . 
Y u n v i a j e r o m á s d e l T o l o a , e l c o 
noc ido J o v e n M i g u e l M o r a l e s , e l i n -
v e n c i b l e b a c h e l o r que v u e l v e a e s t a 
s o c i e d a d d e s p u é s de g o z a r de l a s p r i -
m i c i a s de l a g r a n t e m p o r a d a i n v e r -
n a l de N u e v a Y o r k . 
E n e l G o v e r n o r C o b b r e g r e s a r o n de 
s u v i a j e de n o v i o s E m i l i o S o t o y B e r t a 
P a n t i n . 
L a s e ñ o r a V i u d a de M o n t e a g u d o . 
E l s e ñ o r J o s é M . T a r a f a . 
E l c a p i t á n P a n c h i t o T e r r y . j e f e de 
l a e s c u a d r i l l a de a v i a c i ó n d e l E j é r c i -
to C u b a n o , c o n s u e s p o s a , l a d r t a n es -
p i r i t u a l c o m o d i s t i n g u i d a . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
S a a v e d r a de P e s s i n o y l o s s e ñ o r e s J a i - 1 
m e V e r n e z o b r e , F e l i p e S i l v a y P e d r o ! 
B u z z i , c o n s u s f a m i l i a r e s l o s dos ú l - 1 
t i m o s . 
E l j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
P r i m i t i v o de l P o r t a l y J u s t i n a M o a - ¡ 
t c a g u d o . 
Y e l C ó n s u l d e l E c u a d o r e n l a H a -
b a n a , s e ñ o r V í c t o r Z e v a l l o s , y s u a r s -
t i n g u i d a e s p o s a , E s t h e r d e l C a s t i L n . 
A s u v e z l l e g a r o n e n e l M o r r o C n s -
t l e , e n t r e o t r o s m u c h o s , e l l i c e n c i a d o 
F r a n c i s c o H e r r e r a y s u r e s p e t a b l e es -
p o s a , M a r g a r i t a L e y te V i d a l , c o n s u I 
h i j a C a r i d a d . 
E l s e ñ o r A l f r e d o de S e n a . R e g i s t r a - 1 
d o r de l a P r o p i e d a d de M a r i a n a o , e l 
l i c e n c i a d o C a r l o s A z c á r a t e y e l s e ñ o r 
A u r e l i o L l a t a . 
L a s s e ñ o r a s A z c á r a t e . 
E l s e ñ o r O s c a r T u y a . 
E l j o v e n J o s é N i c o l á s J a n e . 
H i j o é s t e ú l t i m o d e l c o r o n e l l a ñ é , 
c a p i t á n q u e f u é d e l P u e r t o de l a H a -
b a n a , m u e r t o r e c i e n t e m e n t e e n F r a n -
c i a . 
Y u n a m i g o s i m p á t i c o y q u e r i d o , e l 
c u l t o y c a b a l l e r o s o j o v e n A n t o n i o G i -
r a u d i e r . a q u i e n m e c o m p l a z c o e n s a -
l u d a r a f e c t u o s a m e n t e . 
¡ M i b i e n v e n i d a a t o d o s ! 
L A P R I M E R A B O D A D E L M E S 
L a b o d a de e s t a n o c h e . 
P r i m e r a de l a s de N o v i e m b r e . 
D s l a q u e e s t á s e ñ a l a d a p a r a l a s 
9 y m e d i a a n t e l o s a l t a r e s de l a I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d e l A n g e l . 
C o n l a s o l e m n i a d d e b i d a , y previo-? 
l o s J u r a m e n t o s d e l r i t u a l , u n i r á n pa~ 
r a s i e m p r e s u s d e s t i n o s l a s e ñ o r i t a 
G l o r i a S á n c h e z G a l a r r a g a y e l t e -
n i e n t e F r a n c o i s B a g u e r y M a r t í . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
M u y g r a c i o s a y m u y b o n i t a . 
A l a v e z s u promet ido - es u n j o v e n 
s i m p á t i c o q u e p e r t e n e c e a l a M a r i n a 
de G u e r r a . 
A l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , l l a m a d a a 
r e v e s t i r g j r a n l u c i m i e n t o , p r e c e d e r á 
e n l a m a ñ a n a de h o y e l m a t r i m o n i o 
c i v i l . 
S e c e l e b r a r á a l a s 9. c o n c a r á c t e r í n -
t i m o , e s t a n d o d e s i g n a d o s c o m o t e s t i g o s 
p o r p a r t e de l a s e ñ o r i t a S á n c h e z C a -
l a r r a g a l o s s e ñ o r e s E d u a r d o A l f o n s o 
y F r a n c i s c o S a n t o s G u z m á n . 
Y p o r e l n o v i o , e l d o c t o r M i g u e l 
A n g e l A g u i a r , h o n o r a b l e S u b s e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n , y e l t e n i e n t e V i r -
g i l i o B e l t r á n . 
U n d e t a l l e . 
E l d e c o r a d o q u e l u c i r á e s t a n o c h e l a 
i g l e s i a lo h a d i r i g i d o u n a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a . 
P r e d o m i n a r á n l a s f l o r e s . 
C o m b i n a d a s a r t í s t i c a m e n t e . 
P o r l a m a ñ a n a , e s m e j o r I 
C o n m o t i v o d e l a v e n t a o c a s i o - I s a l l e n a d e g e n t e , e s u n v e r d a d e -
n a l — c o n t a n f o r m i d a b l e é x i t o | r o h o r m i g u e o h u m a n o . 
i n i c i a d a y c o n t i n u a d a — l a a f l u e n -
c i a d e p ú b l i c o a " E l E n c a n t o " A y e r h i c i m o s a l a m a b l e p ú b l i - ! 
a s u m e , t o d o s l o s d í a s , l a s m a g - j c o l a s ú p l i c a d e q u e v i n i e r a p o r 
ñ a s p r o p o r c i o n e s d e l o f a n t á s t i c o . \ l a m a ñ a n a , c u a n t o m á s t e m p r a -
D e s d e l a s t r e s d e l a t a r d e n o i n o m é j o r , a f i n d e p o d e r p r e s -
s e p u e d e a n d a r . i t a r l e t o d a l a a t e n c i ó n q u e m e -
T o d a l a p l a n t a b a j a e s t á m a - ¡ r e c e , 
t e r i a l m e n t e i n v a d i d a . H o y l e r e i t e r a m o s e s t e r u e g o , 
Y e l a s c e n s o r n o i n t e r r u m p e n i ! i n s p i r á n d o n o s e n e l d e s e o d e s e r - 1 
u n m o m e n t o s u s v i a j e s a l o s a l - i v i r l e c o n l a m a y o r c o m o d i d a d p a - i 
t o s p i s o s , s u b i e n d o y b a j a n d o ! r a é l . 
c l i e n t e s . A l a s 7 y a e s t á a b i e r t o " E l 
" E l E n c a n t o , " m á s q u e u n a c a - j E n c a n t o . " 
" S e c c i ó n e c o n ó m i c a " 
E n v e z d e p r e s e n t a r l a , c o m o a n t e s , a l d e c l i n a r e l i n v i e r n o , 
e s t e a ñ o n o s a n t i c i p a m o s : l a o f r e c e m o s a h o r a , c u a n d o e l i n v i e r -
n o v a a e m p e z a r . 
F o r m a n l a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a " u n a e x t e n s a c o l e c c i ó n d e v e s -
t i d o s d e s e d a — l i b e r t y , g e o r g e t t e , f o u l a r — , d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
T r a j e s - s a s t r e d e l a n a , d e s d e $ 3 5 . 0 0 . 
V e s t i d o s d e l a n a — s a r g a , j e r s e y — p a r a s e ñ o r a s y d e b u t a n t e s 
d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
S a y a s d e l a n a . R e f a j o s d e s e d a . B l u s a s , . 
L a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a " e s t á 
e n e l d e p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o 
ñ e s , e n e l q u e o f r e c e m o s u n i n -
a c a b a b l e s u r t i d o d e p i e l e s d e t o -
d a s c l a s e s y a t o d o s l o s p r e c i o s . 
P r e c i o s , d e s d e l u e g o , r e b a j a -
d o s . 
T R E S T E M P O R A D A S E N P A Y R E T 
L a s n o c h e s d e d p e r a . 
D s t á n y a e n s u s p o s t r i m e r í a s . 
T e n d r á de d u r a c i ó n s o l a m e n t e l a 
t e m p o r a d a los d í a s q u e r e s t a n de l a 
s e m a n a . 
T r á s e l R l g o l e t t o de a n o c h e , q u e 
t a n t o s a p l a u s o s v a l í 6 a M e r c e d e s C a p -
s l r , d e l i c i o s a e n e l p a p e l de G i l d a . 
s e c a n t a r á -hoy F a v o r i t a , p o r D o l o r e s 
F r a u y e l j o v e n t e n o r M o r i c h e . 
V a de n u e v o M a r i n a m a ñ a n a . 
Y B o h e m i a e l s ' á h a d o . 
S e r á c a n t a d a e n e s p a ñ o l , p o r v e z 
p r i m e r a e n t r e n o s o t r o s , l a b e l l a ó p e -
r a d e P u c c l n J . 
¿ Q u é h a y p a r a e l d o m i n g o ? 
N o l o e é . 
I J a p e r o q u e e l a m i g o R a m i r o L a 
P r w s a , y a r e p u e s t o y e n s u d e s p a c h o . 
d e s d e a y e r , s e s i r v a d e c í r m e l o c o n 
t i e m p o . 
A l a t e m p o r a d a l í r l a c t u a l s u c e -
d e r á e n e l r o j o c o l i s e o e l f a m o s o i m -
m o r i s t a F r e g o l i n o . 
S e p r e s e n t a r á e l l u n ^ s p a r a l ia.?er 
g a l a af i te n u e s t r o p ú H i r o .donde e s ] 
v e n t a j o s a m e n t e c o n o c : d o , de mis f a c u l -
t a d e s c o m o t r a n s f o r m i s t a , v e n t r í l o c u o , 
e x c é n t r i c o m u s i c a l y p r ^ t i d i g i t a d o -
U n a de s u s h a b i l i d a i e s o - a s i s t e en 
m o d i f i c a r l a v o z p o n i e n d o Iíjs s n n M o a 
e n e l l u g a r e n q u e s.- e n c u e n t r a l a 
p e r s o n a q u e p a r e c e h a h l a r . 
E n t r e t a n t o s e h a r ^ n !os i n o p a r a t l -
v o s p a r a l a t e m p o r a d a A n u a l d e l o n n 
C r e o S a n t o s y A r t i g a s . 
D e b u t a r á e l 12 d e l c . ' T i e H e . 
F e c h a d e f i n i t i v a . 
E l n u e v o a l c a l d e 
d e L o n d r e s 
E l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z A l t u n a -
gu , E W a r g a d o de N e g o c i o s a d - i n t e -
r i m , de C u g a , e n L o n d r e s , h a r e m i t í -
do a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s '-
g a i e n t e i n f o r m e : 
— ' T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r a 
e s a S e c r e t a r í a Que el 29 de S e p t i e m -
b r e ú l t i m o ce v e r i f i c ó p o r l o s " L i -
v e r y qien1' de l a C i t y l a e l e c c i ó n e n 
e l G u i h a l l de e s t a c i u d a d , d e l A l -
c a l d e de L o n d r e s p a r a e l p e r í o d o de 
u n a ñ o q u e e m p e z a r á en N o v i e m b r e . 
E l A l c a l d e e l e c t o se l l a m a M r . j a -
E s e l H i e r r o e n l a S a n g r e 
l o q u e f o r m a M ú s c u l o s 
d e A c e r o c o m o e s t o s . 
L o s M é d i c o s e x p l i c a n e l S e c r e t o 
d e l a g r a n f u e r z a y r e s i s t e n c i a d e 
l o s A t l e t a s y d i c e n c ó m o e l h i e r r o 
o r g á n i c o - H I E R R O N U X A D O . 
a y u d a a f o r m a r l a s a n -
g r e s a n a y r o j a , q u e d a 
v i g o r f í s i c o y e n e r g í a . 
E l t o c a r e l b r a z o 
de u n h o m b r e fuerte , 
y vigoroso; e l s ent ir I 
í a d u r e z a d e a c e r o ' 
d e esos poderosos 
m ú s c u l o s ; el pensar 
e n l a t r e m e n d a fuer-
z a y potenc ia q u e 
existe b a j o u n vigor 
s e m e j a n t e ; t o d o 
e s t o v i e n e e l a mente 
de los hombres y 
m u j e r e s a n é m i c o s c u y o organ i smo 
es f í s i c a m e n t e i n a p t o y debi l i tado. 
S e neces i tan h o m b r e s de v igor y 
e n e r g í a p a r a ases tar los golpes rudos 
e n e l y u n q u e de l t r a b a j o ; no i m -
p o r t a q u e se t r a t e d e u n obrero o 
d e u n b a n q u e r o ; no h a y e s p e r a n z a 
de v e n c e r o b s t á c u l o s , a menos q u e 
e l h o m b r e sea de h i erro , d i spuesto 
s i empre a l u c h a r , y a l u c h a r c o n 
e n e r g í a ! 
" A c t u a l m e n t e h a y u n a enorme 
p r o p o r c i ó n de h o m b r e s que a los i 
4 0 a ñ o s h a n perd ido l a s a l u d y q u e 
v a n dec l inando c o n s t a n t e m e n t e ' 
t a n t o en las fuerzas físicas c o m o 
inte lectuales s ó l o porque permi ten 
que las preocupaciones , el agota-
miento , l a deb i l idad nerv iosa , y 
los excesos e n los p laceres o en e l 
t r a b a j o d e s t r u y a n la e n e r g í a q u e 
conv ier t e el a l i m e n t o e n te j ido v i v o , 
m ú s c u l o y c e r e b r o , " d i c e e l D r . J o h n 
J . V a n H o r n e , an t iguo Inspec tor M é d í - q u e receten e l H I E R R O N U X A D O , 
c o y M é d i c o C l í n i c o de l D e p a r t a m e n t o pues , s e g ú n m i exper ienc ia , es e l m e j o r 
d e S a n i d a d de l a C i u d a d d e N e w Y o r k , t ó n i c o y recons t i tuyente de l a sangre , 
* ' Y s i n embargo , ex i s ten mi les d e d e entre todos los conocidos por l a 
h o m b r e s s e m e j a n t e s q u e o b s e r v a n u n a c i e n c i a m é d i c a m o d e r n a . " 
m a r a v i l l o s a t r a n s f o r m a c i ó n t a n luego S i U d . no e s t á fuerte y s a n o r » 
c o m o o b t i e n e n la c a n t i d a d suficiente d e t ¡ e n e m á s que hacer I a s ¡ g U i e n t c prue-
h ierro adecuado , q u e les d e m a y o r b V e a c u á n t o t i empo puede t r a b a -
e n e r g í a y res i s tenc ia . S e o l v i d a n d e . ^ j j r 
s u s p a s a d a s enfermedades , r e c o b r a n l a Jar g « " de sent irse c a n s a d o . E n 
e n e r g í a y e l despejo m e n t a l y a d q u i e r e n seguida , t ome dos tab le tas de H I L K K U 
a p t i t u d m a y o r p a r a c o m b a t i r o b s t á - N U X A D O , t r e s veces a l d í a , d u r a n t e 
culos y p a r a sopor tar l a s exigencias d e l dos s e m a n a s . L u e g o pruebe s u tuerza 
t r a c a j o . P a r a f o r m a r hombres y o t r a v e z y v e r á c u á n t o h a ganado . L o s 
m u j e r e s m á s fuertes y sanos , q u e s e a n tr iunfos obtenidos por m u c h o s at le tas 
m á s aptos p a r a v e n c e r los o b s t á c u l o s o luchadores se deben n a d a m á s que a 
de la v i d a d i a r i a , cons idero u n a necesi - h a b e r conocido el secreto de l a fuerza , 
d a d que los M é d i c o s empleen e l h i erro vigor y res i s t enc ia , que prov ienen de 
o r g á n i c o , en c a d a caso apropiado , a b u n d a n c i a de h ierro en l a sangre . 
A t e g ú r e a e de o b t e n e r l a l e g í t i m a p r e p a r a c i ó n p a r a c r e a r F u e r z a s y R o b u s t e z : 
H I E R R O N U X A I S O 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
P a r e c e c o m o 
d e H i e r r o . " 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R A -
- — E N F A R M A C I A S 
\ 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
I n o c e n c i o H e r r e r a D í a z , d o m i c i l i a -
do e n S a n P e d r o n ú m e r o 24, d i ó c u e n 
t a a l a S e c r e t a q u e de s u d o m i c i l i o 
l e h a n s u s t r a í d o p r e n d a s p ^ r v a l o r 
de 65 p e s o s , s o s p e c h a n d o q u e f u e r a 
e l a u t o r d e l h e c h o u n t a l V i c e n t e P u -
J o L 
I N F R A C C I O N P O S T A L , 
A l a S e c r e t a d e n u n c i ó a n o c h e M a -
x i m i l i a n o G a r c í a , v e c i n o de A g u i a r 
n ú m e r o 96. q u e h a r e c i b i d o u n a c a r -
t a i n j u r i o s a , i g n o r a n d o q u i é n f u e r a 
e l a u t o r d e d i c h a m i s i v a . 
U N T I M Ó 
E l í s e o G o n z á l e z R o d r í g u e z , de S a n 
P e d r o n ú m e r o 6. d i 6 c u e n t a a l a S e -
c r e t a q u e e n c o n t r á n d o s e e n el P a r -
q u e d e l C r i s t o l e t i m a r o n dos d e s -
c o n o c i d o s l a s u m a de 173 p e s o s . 
E S T A F A 
F r a n c i s c o L a g u a r d i a M o r a l e s , v e -
c i n o de A g u i a r n ú m e r o 199, d e n u n -
c i ó q u e A n d r é s A m a g o v e c i n o de l a 
c a l l e P r i m e r a , e n e l r e p a r t o O r f i l a , 
l e e s t a f ó l a s u m a de 67 p e s o s , c a n -
t i d a d q u e le e n t r e g ó en u n c h e q u e 
p a r a q u e l e c o n s t r u y e r a u n o s m a r -
c o s de p u e r t a , l o s c u a l e s n o l e h a 
e n t r e g a d o . 
U N M O T O R 
D e l a c a s a M e r c a d e r e s 41, l e s u s -
t r a j e r o n u n m o t o r v a l u a d o en c í e n 
p e s o s , a J o s é V i d a l A l v a r e z . 
m*ís R o l l , ouo s u s t i t u y e rvl que lo es 
a c t u a l m e n t e S i r E d w a r 1 C o o p e r . 
M r . R o l l n a c i ó e n 1846, y e m p o z ó 
de m u c h a o h o a t r a b a j a r c o n u n a g e n -
te de s e g u r o s h a s t a l l e g a r a l a p n ; -
s í d e n c l a de 1.. " P e a r l A s s u r a n c e C o n i -
p a n y " e n l a i .ue p e r m a n e c i ó v e i n t i -
c i n c o a ñ o s . E n 1903 c o n c e j a l de 
B r i d p e W a r d y S h e r i f f de l a C i t y e n 
1909-10. D e s e . n p e ñ a n d o e s t e c a r g o fue 
e l e c t a A l d e n n a n do B i l l i n t s g a t c W a n l 
e s u n m i e m b r o p r o m i n e n t e de l a M a -
s o n e r í a m l a q u e o c u p a e l r a n g o uc 
G r a n T e s o r e r o . E s p r e s i d e n t e de l a 
" G e n e r a l M a r i n s U n d e r w r i t e r i s A s ^ 
Mic ia t ion* v de )a ' C h a r l e s W e b s t e r 
L i m i t e d " . E n 1867 s e c a s ó c o n l a se-
ñ o r i t a E m m a G i l d i n g . 
C O B R A D O R A C U S A D O 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e V i n o s d l ó c u e n t a a l a 
S e c r e t a que e l v e n d e d o r M a r i a n o J i -
m é n e z , de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 109, 
a l q u e l e c o n f i a r o n p a r a s u c o b r o 
c u e n t a s p o r v a l o r de 835 pesos y 72 
c e n t a v o s , s e h a a p r o p i a d o de l I m p o r -
te de l o s m i s m a s . 
S I L V I A O B R E G O N 
U n d í a fe l i z . 
D e s a t i s f a c c i o n e s y de a l e g r í a s . 
A s í q u e d a r á e l de a y e r , u n i d o a loa 
m á s d u l c e s r e c u e r d o s de s u v i d a , e n 
•1 a l m a de S i l v i a O b r e g ó n . 
R e s e r v a d o e s t a b a p a r a l a f e s t i v i d a d 
de l s a n t o d e l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a e l 
f a u s t o s u c e s o d e s a n c i o n a r s e o f l c l a l -
, m e n t e s u c o m p r o m i s o c o n e l e l e g i d o 
de s u a m o r . 
¿ Q u i é n e l a f o r t u n a d o ? 
R a f a e l F e r n A n d e z M a r t í n e z . 
U n J o v e n a q u i e n todo p a r e c e s o n -
r e í r , p o r e n v i d i a b l e p r i v i l e g i o de l a 
s u e r t e , e n « l c a m i n o d e l a v i d a . 
B n l a a h o r a s do l a t a r d e , c u a n d o 
r o d e a b a n a S i l v i a s u s a m i g a s p r e d i -
l e c t a s c o l m á n d o l a d e c o n g r a t u l a c i o -
n e s , f u é p e d i d a e n m a t r i m o n i o a s u 
b u e n a y c a r i ñ o s a m a d r e , l a ti a m a 
e x c e l e n t e y d i g n í s i m a E l v i r a F e r r e r 
V i u d a de O b r e g ó n . 
P e t i c i ó n q u e l l e v ó a c a b o e l p a d r e 
de l s i m p á t i c o J o v e n c o n l a s m á s v i s i -
b l e s m u e s t r a s d e s a t i s f a c c i ó n . 
Q u e d a a s í c o n f i r m a d o e l r u m o r q u e 
m e a p r e s u r é a r e c o g e r e n n o t a s q u e 
d e s p e r t a r o n u n a c r e c i e n t e c u r i o s i d a d . 
D e s a p a r e c i ó y a p o r c o m p l e t o l a i n -
c ó g n i t a c o n t e n i d a e n e l l a s d i s c r e t a -
m e n t e . 
S i l v i a O b r e g ó n . n a c i d a p a r a t r i u n -
f a r c o n l a s a r m a s de s u b e l l e z a , de s u 
g r a c i a y de s u s i m p a t í a , h a g a n a d o 
l a v i c t o r i a d e c i s i v a e n l a v i d a . 
L a de s u p r i m e r a m o r . 
; B s c o n é l t a n f e l i z : 
F n r l q u e F O N T A \ I L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L e o n t i n a s d e p l a t i n o y p e r l a s p a -
r a c a b a l l e r o . S o r t i j a s d e a l t a f a n -
t a s í a c o n z a f i r o » O r i e n t a l e s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R c i l t , 5 í 
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N O L E E N T R K G O E L A U T O 
L u c a s M a r t í n M o r e n o . , de S e v i l l a 
: n ú m e r o 35, en C a s a B l a n c a , d e n u n -
¡ c i ó a l a S e c r e t a q u e r e a l i z ó u n c o n -
! t r a t o c o n M a n u e l L i m a N a v a r r e t e , 
1 e m p l e a d o o a g e n t e d e l a r o r a p a ñ í a 
. I n t e r n a c i o n a l de C o m e r c i o y C r é d l -
¡ to , soc i e d a d a n ó n i m a , p o r e l c u a l s e 
l o b l i g a b a L i m a a e n t r e g a r l e , p r e v i o 
e l p a g o p o r a n t i c i p a d o d e l a s u m a 
| de 33 p e s o s , u n a u t o m ó v i l y c o m o 
| h a s t a el p r e s e n t e d i c h o i n d i v i d u o no 
i h a c u m p l i d o s u c o m p r o m i s o , e l d e -
( u u n c i a n t e sp et t i m a r s t : » do. 
U N A D E N I V -
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s 
q u e t i e o e a f a m a m i m d i a l p o r 
p r e p á r a l o s h i g l é n í o s " P E E L E " 
s u i o c o m p a r a b l e b D a d a d y e f i c a c i a . 
A n o m b r e del s e ñ o r F e r n a n d o G o n 
z á l e z S u á r e z , d e n u n c i ó a y e r F e r n á n * 
do S á n c h e z , d o m i c i l i a d o en X e p t U ' 
no n ú m e r o líOT, q u e e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o O e a A s e n s i o . p r e t e n d e s a c a r djB 
l a f á b r i c a de J a b ó n e í - t a b l e c i d a e n 
C e r r o n ú m e r o í»07. > q u e e s t á e m -
b a r g a d a , a l g u n o s o b j t t o s . c o n lo c u a ! 
c o m e t e e l d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n do 
c a u d a l e s . . 
C O R A U N A 
D a a l a s u ñ a s u n c o l o r s o n r o -
s a d o , n a t u r a l . 
N o e s e s m a l t e . 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o s e a p u r e y s i g a t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o -
n o A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r . 
• 
S u p e r a a t o d o s 
l o s j a b o n e s m e d i c i n a l e s p o r s u s 
m a r a v i l l o s a s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s 
e n l a s d e r m a t o s i s , e r i s i p e l a s , h e r -
p e s y d e m á s a f e c c i o n e s c u t á n e a s , 
e l J A B O N S A L E S D E A R C H E N A . 
F a b r i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e e n e l 
a d m i r a b l e L a b o r a t o r i o M o d e r n o , 
q u e p o s e e 
F L 0 R A L I A d e M a d r i d . 
P r e m i a d o c o n ' G R A N D I P L O M A D E H O N O R e n e l T e r c e r C o n g r e -
s o N a c i o n a l d e S a n i d a d . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s í v a m e a t e . E n f c r m c d i u s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
fottabacoa, a l i e B a r r e t a N j . 62 . l a f o n n i s y c o i s a l t a s : B e r o a z a 3 3 t 
" V I N A G R I L L O P E E L E " 
E s u n p r e p a r a d o i n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l t o c a d o r . 
" C E R A U N A 
Q u i t a l a s a r r u g a s m á s p r o n u n -
c i a d a s , a s í c o m o t o d a s l a s i m -
p u r e z a s d e l a p i e l . 
" C R E M A P R I M E R O S E " 
en s u s t i t u c i ó n (je a r r e b o l , d e b e 
u s a r s e C R E M A P R I M E R O S E 
P E E L E q u e d a a l a s m e j i l l a s 
el c o l o r s o n r o s a d o n a t u r a l . 
" P E R L O S E " 
P r e p a r a d o l í q u i d o , e s p e c i a l i d a d 
p a r a c u t i s g r a s i e n t o o m o r e -
no. D a a l c u t i s u n a t e r s u r a y 
b e l l e s a e x t r a o r d i n a r i a s , b l a n -
c u r a t r a n s p a r e n t e , s i n p i n t a r -
lo , r e j u v e n e c e y r e f r e s c a l a 
p i e l de m a n e r a a d m i r a b l e . 
E L I X I R D E N T R I F I C O 
H J g l e n e do l a b o c a 
Q u i t a p o r c o m p l e t o e l m a l 
a l i e n t o , d e j a l a b o c a f r e s c a y 
p e r f u m a d a y es i n c o m p a r a b l e 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de los 
d ientes . . 
" C E J A S I L " 
H e r m o s e a l o s o j o s , p o r h a c e r 
c r e c e r y a u m e n t a r l a s p e s t a ñ a s 
de m a n e r a s o r p r e n d e n t e . 
I n o f e n s i v o p a r a l a v i s t a . 
H I E R B I N A 
" H i c r b i n a P e e l e " d i s u e l v e l a s 
g r a s a s p o r f r i c c i o n e s d e s d e s u 
p r i m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l c u e r -
po e s b e l t e z y a g i l i d a d , q u i t a l a s 
a s p e r e z a s y a r r u g a s de l a p i e l , 
d e j á n d o l a f i n a y e s t i r a d a , m i e n -
t r a s los r e m e d i o s I n t e r n o s n o 
s o l a m e n t e t i e n e n p o c a e f i c a c i a , 
s i no s o n e n s u m a y o r í a p e l i -
g r o s o s p a r a l a s a l u d y p r o -
d u c e n u n a p i e l f l o j a y a r r u g a -
d a . 
B E L F A M 
H c r m o s n r a do l o s p e c h o s 
E s u n p r e p a r a d o v e g e t a l l í -
q u i d o q u e p o r s u c o m p o s i c i ó n 
e s p e c i a l e n d u r e c e l o s p e c h o s 
p o r f r i c c i o n e s de m a n e r a e x -
t r a o r d i n a r i a y en p o c o t i e m p o . 
D e n i n g u n a m a n e r a p u e d e p e r -
j u d i c a r a l a e p i d e r m i s n i a l a 
s a l u d , lo <jne s u c e d e c o n f r e -
c u e n c i a t o m a n d o r e m e d i o s I n -
t e r n o s . 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A 
P a r a t e f i i r l a s r a n a s e n c a s t a -
flos o b s c u r o y c l a r o . 
E s v e g e t a l . " I n s t a n t á n e a " y 
" c o m p l e t a m e n t e inofens iva*- ' 
p a r a l a s a l u d y l a v i s t a . D a a 
l a s c a n a s e l c o l o r p r i m i t i v o n a -
t u r a l , s i n q u e m a r n i e s t r o p e a r 
e l p e l o , c o m o l e s u c e d e c o n 
m u c h a s o t r a s t i n t u r a s . 
P u e d o asegurar que los productos "Peele-' e s lo me-
j o r que be usado b a s t a boy. 
• l c« l t » MOWTEKTíE. 
G 0 L D C R E A M 
No t i e n e r i v a l p o r s u p u r e z a y 
e f e c t o s . 
C R E M A D E P E P I N O S 
e s t a c r e m a es u n r e m e d i o e s p l é n d i -
d o p a r a r e f r e s c a r e l c u t i s . E v i t a a r r u . 
g a s , p e c a s , m a n c h a s , c o n s e r v a n d o 
s i e m p r e e l c u t i s j o v e n y s i n de f ec to 
a l g u n o . 
C R E M A D E C O C O S 
e s t a c r e m a no es u n b l a n q u e t e s i n o 
u n p r e p a r a d o d e s t i n a d o p a r a l a h i -
g i e n e d e l c u t i s ; t i e n e p o r b a s e e l z u - I 
m o d e l c o c o q u e es u n r e m e d i o a d - \ 
m l r a b l e p a r a h e r m o s e a r y c o n s e r v a r 
e l c u t i s . { 
P E P I N 0 L I N E 
e s t e p r e p a r a d o l i q u i d o es u n a e s p e -
c i a l i d a d p a r a c u t i s s e c o . E s t á h e c h o 
a b a s e d e l j u g o e x t r a í d o de r a í c e s 
de p e p i n o s , q u e t i e n e n l a v i r t u d T e 
e j e r c e r . ' ¡obre • l a e p i d e r m i s e f e c t o s 
s o r p r e n d e n t e s . A l a p l i c a r s e P E P I N O -
L I N E q u e d a e l c u t i s f r e s c o , y a t e r -
c i o p e l a d o . ( C o n e l u s o d i a r l o d e s -
a p a r e c e n p o r c o m p l e t o t o d a s l a s i m -
p u r e z a s de l a p i e l . ) 
B E L 0 C Ü U 
D a a los o j o s u n b r i l l o e x t r a o r d i n a -
r i o , a t r a c t i v o y f a s c i n a d o r . ( I n o f e n -
s i v o p a r a l a v i s t a . ) 
" C R E M A C E C I L I A " 
B l a n c a . R o s a y R a c h e l 
V e g e t a l . B l a n q u e a i n s t a n t á n e a m e n t e 
el c u t i s de m a n e r a n a t u r a l y d i s t i n -
g u i d a , s i n p e r j u d i c a r l o . 
" L 0 T I 0 N P E E L E " 
A n t o m a s a g e l í q n l d o 
T i e n e f a m a m u n d i a l , p o r s e r ' e l ú n i c o 
p r e p a r a d o v e r d a d q u e q u i t a p o r c o m -
p le to l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s , 
g r a n o s , e r u p c i o n e s y c u a n t o s o t r o s 
d e f e c t o s t e n g a e l c u t i s 
( S i n p i n t a r l o . ) 
F R A S C O « M A R I A ( i l ' E R R F . R O " 
T i e n e m i s d e l t r i p l e d e l c o n t e n i d o . 
P í d a s e e n p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s d e 2a R e p ú b l i c a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a , " L A T I J E R A " , M e n é n á e z , R o d r í g a e z y C o m p . - R í e l a 1 1 5 . — A p a r t a d o 4 6 . — H a b a n a . 
A . M H N A Z A B 
B e n i t o E s p a d a , do R e i n a n n m e r n 
ir ,7 . d i ó c u e n t a a la P o l i c í a que e l 
d u e ñ o de l a b o d e g a e s t a b l e c i d a en 
e i n a y E s c o b a r lo h a a m e n a z a r l o de 
I m u e r t e . 
O T R O H U R T O 
A P l u t a r c o B e m a l , d e C u b a n ú m e -
| r o 5, l e s u s t r a j e r o n de l a p l a n t a e l é c 
1 f r i c a de R i n c ó n de M e l o n e s o b j e t o s 
¡ p o r v a l o r de v e i n t e pesos . 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A 
I E s t a e x c e l e n t e r e v i s t a , l a p r e d l l e c -
I t a de l a s f a m i l i a s * c u b a n a s a c a b a n 
I de p u b l i c a r s u ú l t i m o n ú m e r n . a d m i -
I r a b i e p o r todos c o n c e p t o s . 
I P o r e s o no es de e x t r a ñ a r q u e B o -
b e r n i a r e a e n g r o s a r de d í a e n d í a s u s 
l i s t a s de s u s c r i p c i ó n . 
' H e a q u í e l s u m a r l o d e l n ú m e r o que 
I a c a b a m o s de h o j e a r : 
" L a F a v o r i t a " , es el t í t u l o d e l g r a -
b a d o a t r e s c o l o r e s q u e l u c e en l a 
p o r t a d a . 
Y e n o t r a s p á g i n a s el s i g u i e n t e m a -
t e r i a l p r á f i c o y l i t e r a r i o : 
U n r e t r a t o de A l e x a n d r e M i l l e r a n d 
r t o d a p á g i n a . M a r í a A z c a r r e . b r i -
l l a n t e c r ó n i c a de M a r c o A n t o n i o D o l z . 
L a m u j e r de s u c a s a , m a g i s t r a l t r a -
b a j o de l a i n s i g n e e s c r i t o r a g a l l e g a 
j C o n c e p c i ó n A r e n a l . M a ñ a n a de s o l , 
j g r a b a d o a t r e s c o l o r e s . E n e l b a l e n a -
I r i o . I n t e r e s a n t e c r ó n i c a do R o b e r t o 
B l a n c o T o r r e s . E l l u t o d e l c a s t i l l o , 
b e l l o s v e r b o s de J o s é M a n u e l A l v a -
r e z . D ^ m a r i a d o t a r d e , c u e n t o p o r R o -
i f a r i o S a n s o r e s . E n b u s ^ i i d e l a m u -
1 j e r m á s l e l l a de F r a ' c l u , a d m i r a b l e 
a r t í c u l o í e M a u r i c e de W a l e f f - i l u s -
t r a d o c o n v a r i a s f o t o g r a f í a s y t r a d u -
c i d o e s p e c i a l m e n t e p a r a B o h e m i a , p o r 
V í c t o r H u p o T a m a y o . E n r i q u e A l v p . 
r e z . f i n a n c i e r o y s p o r t m a n , i n t e r e s a n -
te i n t e r v i e w p o r J . A . F e r r i o l y l a s 
s e c c i o n e * de S o c i a l e s , C i n e m a t c g r í -
f i c a s . p o r A . P é r e z A n d r e u . A c t u a l i -
d a d e s . T e a t r o s , e t c c * ' 
A m i s c l i e n t e s 
N o debo n a d a a n i n g ú n B a n c o y n o 
l o b s t a n t e , a d m i t o a m i s c l i e n t e s , c h e -
q u e s y t r a n s f e r e n c i a s i n t e r v e n i d o s de 
c u a l q u i e r B a n c o y c o n p r e f e r e n c i a d e l 
I n t e r n a c i o n a l , hafc^a c u b r i r c i n c u e n t a 
m i l p e s o s que t e n g o U i t r e m i s c l i e n t e s 
y a m i g o s . 
F E L I P E D I A Z 
S U A R E Z I O S . 
| C , 8538 8d-27. 
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E I S O L E T f © 
L a c o m p a ñ í a M i s a - B l a s c o c a n t ó 
a n o c h e e n e l T e a t r o P a y r e t , l a i n s p i -
r a d a ó p e r a de V e r d i , R i g o l e t t o , o b r a 
q u e s e ñ a l a e l p r i m e r p a s o e n l a e v o -
l u c i ó n d e l i n m o r t a l c o m p o s i t o r i t a l o 
q u e e n r i q u e c i ó e l a r t e l í r i c o c o n A i -
d a . O t e l l o y F a l t a f f . 
I^a i n t e r p r e t a c i ó n q u e se d i ó a l a 
ó p e r a v e r d i a n a f u é e s p l é n d i d a . 
M e r c e d e s C a p s i r , s o p r a n o l i g e r o de 
í a c u l t a d e s e x c e p c i o n a l e s , e n c a r n ó ó p -
t i m a m e n t e l a G i l d a . 
E n e l C a r o N o m e h i z o g a l a de "u 
b e l l a v o z . b r i l l a n t e y p o d e r o s a e n e l 
r e g i s t r o . a g u d o . 
E n l o s d ú o s c o n e l b a r í t o n o r e a l i z ó 
u n a l a b o r m a g n í f i c a . 
E s u n a c a n t a n t e de g r a n p o r v e n i r 
a l a q u e v e r e m o s f i g u r a r e n b r e v e en 
l o s e l e n c o s d e l o s m e j o r e s t e a t r o s y 
o b t e n e r é x i t o s r u i d o s í s i m o s . H a f i g u -
r a d o e l l a y a e n t r e l o s a r t i s t a s d e l 
T V a t r o R e a l de M a d r i d y d e l C o l ó n 
* de B u e n o s A i r e s ; p e r o s e n t a d a s u r e - j 
p u t a c i ó n y c o n o c i d a s s u s b u e n a s c u a -
l i d a d e s n a t u r a l e s , h a d e e n c o n t r a r s e 
s i e m p r e s u n o m b r e e n l o s c a r t e l e s de 
p r i m e r o r d e n . 
M o n t a n e l H , q u e e s u n b a r í t o n o de 
e x c e l e n t e s f a c u l t a d e s y de m u y b u e -
n a e s c u e l a de c a n t o , y a d e m á s u n t a -
l e n t o s o i n t é r p r e t e , h i z o " s u p e r b a r a e u -
te" l a p a r t e d e l p r o t a g o n i s t a . 
D i ó e x t r a o r d i n a r i a v i d a a l " b u f ó n " 
do l a C o r t e ; s u p o e x p r e s a r e l d o l o r , 
¡ a r a b i a , l a i r a , e l deseo de v e n g a n z a , 
l a d e c e p c i ó n y l a t r i s t e z a . C a n t ó de 
m a n e r a m a g i s t r a l e l P a r i s i a m o . e l 
P i a n . ? i , f a n c i u l l a * l a v e n d e t t a , e l P i e t á 
s i g n o r i y ! a p a r t e f i n a l ; d i j o l a " m a l -
d i c i ó n " c o n h o n d a e x p r e s i ó n h u m a -
n a . E s u n c a n t a n t e de p o d e r o s o s m e -
d ios v o c a l e s y de v e r d a d e r o " s a v o i r 
f a l r e . " 
S u a c t u a c i ó n f u é j u s t a m e n t e a p l a u 
d i d a -
M u l l e r a s d e s e m p e ñ ó e l r o l e de D ; - -
c a d i M a n c o v a l o a b i l f s i m a m e n t e . N o 
p o d e m o s a f i r m a r q u e a s í se d i v i r t i e r a 
F r a n c i s c o I ( l e r o í s ' a m u s e ) p e r o s i n 
d u d a c a n t ó de m o d o p l a u s i b l e Q u e = t a 
e q u e l l a y . l a c a n z o n e t t a p o p u l a r í s i r a a 
de l a " d o n n a . " 
L o s d e m á s a r t i s t a s s e c u n d a r o n a l a 
t i p l e , a l b a r í t o n o y a l t e n o r . 
L a o r q u e s t a , b i e n d i r i o i d a , s e h i z o 
d i g n a de a l a b a n z a s . 
D i s c r e t a s l a p r e s e n t a c i ó n y l a i n -
d u m e n t a r i a . 
E n s u m a : u n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
B i g o l e t t o q u e m t r e c e e l o g i o s y q u e 
s a t i s f i z o a l p ú b l i c o c o n g r e g a d o e n e l 
r o j o c o l i s e o . 
NACIONAL 
f u n c i ó n p o r l a c o m p a ñ í a de c i r c o 
q u é d i r i g e l a s e ñ o r a G e r a l d i n e W a d e 
v i u d a de P u b i l l o n e s . 
» * * 
PAVRET 
E s t a n o c h e se c a n t a r á l a ó p e r a d e l 
m a e s t r o D o n i z e t t i , F a v o r i t a , c o n e s t e 
r e p a r t o : 
L e o n o r a de G u z m á n : D o l o r e s F r a u . 
I n é s : L u i s a C o n d e . 
F e r n a n d o : J o s é M o r i c h e . 
A l f o n s o X I , R e y de C a s t i l l ¿ : M a r -
co R e d o n d o . 
B a l t a s a r : E m i l i o B a l l i . 
D o n G a s p a r : A f e í o n í o P r a t t s . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o C -
A r t u r o B a r a t t a . 
E l p r ó x i m o s á b a d o s e c a n t a r á B o -
h e m i a , e n e s p a ñ o l , p o r l a B o n a p l a t a 
y M u l l e r a s . 
L o s p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s c u e s -
t a n 25 p e s o s ; c u a t r o p e s o s l a l u n e t a 
c o n e n t r a d a ; t r e s p e s o s l a e n t r a d a 
g e n e r a l o butact - c o n e n t r a d a ; dos 
p e s o s e l d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n -
t r a d a ; u n peso v e i n t e c e n t a v o s l a e n -
t r a d a a t e r t u l i a ; u n p e s o v e i n t e c e n -
t a v o s e l d e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
t r a d a ; y o c h e n t a c e n t a v o s l a e n t r a d a 
a c a z u e l a . 
• • • 
E l G R A N F R E G O L I > 0 
E s t e n o t a b l e a r t i s t a q u e t a n g r a -
tos r e c u e r d o s d'3 s u a c t u a c i ó n d e j ó e n 
e l p ú b l i c o h a b a n e r o d u r a n t e s u t e m -
p o r a d a e n P a y r e t h a c e c u a t r o a ñ o s , 
reaparecerá e n e l r o j o coliseo e l p r ó -
x i m o lunes. 
D e s p u é s de u n a t o u r n é e p o r E u r o -
p a , F r e g o l i n o se p r e s e n t a r á c o n u n 
e s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e n u e v o y 
v a r i a d o . 
F r e g o l i n o e s e n l a a c t u a l i d a d e l p r i -
m e r v e n t r í l o c u o e s p a ñ o l . 
E s , a d e m á s , u n m ú s i c o n o t a b l e y 
h á b i l t r a n s f o r m i s t a ' . 
F r e g o l i n o p r e s e n t a r á s u e s p e c t á c u -
l o c o n d e c o r a c i o n e s de R o v e s c a l l i , de 
M i l á n , y B r u n e t y P o n s . de B a r c e l o -
n a , e s c e n ó g r a f o s que d i s f r u t a n de f a -
m a b i e n c i m e n t a d i - . 
* 
H A R T I 
E l p r o g r a m a q u e p a r a h o y a n u n c i a 
l a e m p r e s a d e l c o n c u r r i d o t e a t r o de 
l o s V e l a s c o , e s m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a s e g u n d a t a n d a , d o b l e , s e e s -
t r e n a r á l a c o m e d i a l í r i c a e n dos a c t o s 
de P e d r o M u ñ o z S e c a y P e d r o P é r e a 
F e r n á n d e z , t i t u l a d a T r a r a n a y C a r -
t ó n . 
E n e s t a o b r a , q u e h a o b t e n i d o u n 
l i s o n j e r o é x i t o e n M a d r i d , t o m a n p a r -
t e l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a c o m -
p a ñ í a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , s e 
r . r uncía E l N i ñ o J u d i o , g r a n é x i t o d e l 
G a l e g u i t o y J u a n i t o M a r t í n e z . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á u n a o b r a de 
c o s t u m b r e s g a l l e g a s t i t u l a d a A m o r e s 
de A l d e a , l i b r o »!« R e n o v a l e s y P a -
c h e c o c o n mí^/CH de l o s m a e s t r o s 
L u n a y S o u t u L o -
E n b r e v e , r e p r i s ' j de L a V e r b e n a de 
l a P a l o m a . 
I . A F Ü N C i O N I>i; U R A C I A I>K E U I Z 
P A R I S 
M a ñ a n a , v i e r n e s , s e c e l e b r a r á e n e l 
t e a t r o M a r t i l a a n u n c i a d a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o 
d e l a p l a u d i d o p r i m e r a c t o r c ó m i c o 
" V a l e r i a n o R u i z P a r i s . 
E l p r o g r a m a e s m u y v a r i a d o . 
E n p r i m e r t é r m i n o i r á a e s c e n a l a 
o b r a de c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s S e r a -
f í n e l P i n t u r e r o , p o r l a c o m p a ñ í a de 
V e l a s c o y R u i z P a r í s . 
A c o n t i n u a c i ó n s e a n u n c i a l a z a r -
zuela a l e g r í a de l a h u e r t a , q u e i n -
t e r p r e t a r á n l o s p e l o t a r i s d e l F r o n -
t ó n J a i A l a i . 
I r i g o y e n , e l g r a n d e l a n t e r o , t i e n e a 
ku c a r g o a p a r t e d e l t e n o r , y l o s d e -
m á s p a p e l e s h a n s i d o e n c o m e n d a d o s 
a C a z a l i z M e n o r , E g u i l u z , I r i g o y e n 
M e n o r , A l t a m i r a , P - a r a c a l d é s . E c h e v e -
r r í a , G ó m e z , A a í i M i l i n o . M i l l á n y S a l -
Sttmendi. 
C o m o f i n a l h a b r á u n a c t o de c o n -
c i e r t o y v a r i e d a d e s e n e l que t o m a -
r á n p a r t e M a r i y E n r i q u e t a P e r e d a , 
C l p r i M a r t i n , E s t r e l l a ¿ s n e é n a i e l b a -
r í t o n o G a l i n d o y e l b e n e f i c i a d o . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a f u n c i ó n 
d e m a ñ a n a cu M a r t í o b t e n d r á n n n 
e s p l é n d i d o buccC-b. 
* • * 
C A M P O A M O R 
E n las t a n d a s e l e g a n t e s de h o y se 
anuncia e l e s t r e n o de l a c i n t a R ; c u r -
s o s u p r e m o , i n t e r p . - e t a d a ñ o r l a b e l l a 
a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
E n e l r e s t o d e l p r o g r a m a se a n u n -
c i a n l a s c i n t a s R e v i s t a u n i v e r s a l n ú -
m e r o 34, l o s d r a m a s E l j i n e t e v e n c e -
d o r . L a v o z de l a s t i n i e b l a s . E l d o b l e 
a s a l t o y U n h o m b r e de p a z , l a s c o -
m e d i a s P a j a r i t o de c á r c e l y L a c a z a 
de l j a g u a r . 
M a ñ a n a , e n l o s m i s m o s t u r n o s de 
h o y , v o l v e r á a l a p a n t a l l a R e c u r s o 
s u p r e m o . 
P a r a e l s á b a d o se a n u n c i a l a c i n -
t a t i ' u l a d a L a d o n c e l l a d e l 29 , p o r 
F r a n k M a y o . 
E l l u n e s 8 c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n 
de l a s e r i e e n d i ez e p i s o d i o s t i t u l a d a 
51 G e n i o d e l M a l . p r o d u c c i ó n c u b a n a 
e d i t a d a p o r l a c a s a de l o s s e ñ o r e s 
D í a z y R a m í r e z . 
E l d í a 11 e s t r e n o de l a c i n t a t i t u l a -
d a D i o s e x i s t e , p r i m e r a p r o d u c c i ó n 
de l a G o l d e n S u n P i c t u r e C o r p o r a -
t i o n . N 
S e p a s a r á e n l a s / t a n d a s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e v m e d i a . 
- * * 
A C H A M B E A 
E n l a p r i m e r a t a n d a . E l C a p i t á n 
C e n t e l l a . 
E n s e g u n d a : J u a n J o l g o r i o . 
Y e n t e r c e r a , A l i a d o s y A l e m a n e s . 
M a ñ a n a , v i e r n e s , b e n e f i c i o de l a 
t i p l e c ó m i c a A m a l i a S o r g , c o n v a r i a -
do p r o g r a m a . 
P r o n t o , l a o b r a de a c t u a l i d a d L o s 
M i l l o n e s de l a D a n z a , s e g u n d a p a r t e 
do L a D a n z a de los M i l l o n e s . 
* • * • 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de l a a p l a u d i d a a c t r i z 
e s p a ñ o l a P r u d e n c i a G r i f e l l p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a g r a c i o s a o b r a 
t i t u l a d a L o s h i j o s a r t i f i c i a l e s . 
L o s p r l n c i p u k j p a p e l e s e s t á n ;a 
c a r g o de l a s e ñ o r a G r i f e l l y de l o s 
s e ñ o r e s P a l a c i o s y L l a n e z a . 
L a f u n c i ó n e s c o r r i d a . 
E n l a p r ó x i n i a s e m a n a . L o s D o s P í -
l l e te" 
* * * 
l o s m f .yf : N E L 8 0 N S 
U n o de l o s p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s 
que e n l a t e m p o r a d a q u e c o m e n z a r á 
er. P a y r e t e l d í a 12 de N o v i e m b r e 
p r e s e n t a r á n S a n t o s / A r t i g a s , s e r á n 
l o s N u e v ^ \nlson3, f a m i l i a de a r t i s t a s 
compuesta de s iete ' s e ñ o r i t a s y d e s 
c a b a l l e r o s . 
E s t a t i o u p e a c r o b á t i c a r e a l i z a ! jn 
n ú m e r o de I c a r i o s , d « a l a m b r e y d a 
e q u i l i b r i o ? j í - m á s v i s t o e n u n a p i - K a 
c u b a n a . N o t i e n e n c o m p e t i d o r e s . 
L a s s i e t e Ú d a s j ó v e n e s qno f j r r a a n 
ly f a m í l i i i S b l s o n s o n l a s s i g u i e n t e s : 
Pe s i n a , iH A á y ó r , i'.rios; O n a i d a , 
2 1 ; H i l d a . 1 » ; T h e e , 1 8 : Bs*.r*>.lla, 1 / ; 
C a r m e n , 16, y R u t h 1 4 . 
C o n e í j.-. u p o t r a b ¡a •»! p e q u e ñ o 
P a u l q u e c u e n t a ^ c a s a m e n t e s M s 
a ñ o s y es u n a r t i s t a c o m p l e t o . S u s 
c>obles aaltof. m o r t a ' a i » , s u s p i r u e i a s 
y s u s t r w ^ s v r a s d a n a l a c t o de l o s 
N e l s o n s u n c a c h é úu í c j s " n c a n t u -
d o r . 
L o s N - u v e Nelson p r e s u m e n Ae 
s e r l a s a ' l ' s l a s m á s e l ¡í m e s y m á s 
g r a c i o s a s c.ut t r a b a j d i n ^ e l a ñ í i p a -
s a d o e n i l í r a n c i r c o n o - í t a m e r i c a n o 
de J o h n R o b i n s o n . 
E l n ú m e r o de l o s N u e v e N e l s o n s , 
p l e n o de b e l l e z a , de f u e r z a , de a r t e y 
de o r i g i n a l i d a d i n i m i t a b l e , c o n q u i s t a -
r á e l f a v o r d e l p ú b l i c o d e s d e l a ñ o c h a 
d e l d e b u t . 
A n t e e l s é q u i t o a r t í s t i c o y e s p e c t a -
c u l a r q u e p r e s e n t a r á n e » P a y r e t e l 
12 de e s t e m e s l o s a m a b l o s e m p r e s a -
r i o s y e n e l q u e s e a l i a n l a b e l l e z a 
e l e s p l e n d o r , l a f u e r z a y l a e m o c i ó n , 
11 p ú b l i c o h a b a n e r o s a b r á c o m p r e n -
d e r q u e P a b l o S a n t o s y J e s ú s A r t i g a s 
h a b r á n r e a l i z a d o s u s u p r e m o a n h e l o : 
e l de o f r e c e r e n e s t a j o r n a d a l a m á s 
b r i l l a n t e , l a m á s e s p l é n d i d a , l a m á s 
a d m i r a b l e de l a s t e m o o r a d ^ de s u 
i n v e n c i b l e c i r c o . 
* ¥ » 
F A U S T O 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n -
co y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
p a s a r á l a c i n t a de l a P a r a m o u n t t i -
t u l a d a A l g o q u e h a c e r , c o m e d i a d r a -
m á t i c a e n c i n c o a c t o s de l a c u _ l e s 
p r o t a g o n i s t a e l c o n o c i d o a c t o r B r y a n t 
W a s h b u f n . 
E n l a t a n d a <ie l a » f^-ho y m e d i a , e l 
P r i m e r C i r c i ; ! . * . J - U c l c n a l de E x h i b i -
d o r e s a n u n c i a a >a b e l l a a c t r i z M a r y 
P i c k f o r d e n s u U l l l m a p r o d u c c i ó n e n 
s i e t e a c t o s t i t u l a a a L a B a r r i o t e r a . 
E l s á b a d o , e s t r e n o de l a m a g n í f i c a 
c i n t a E s p o s o » a j e n a s , p e r l a g e n i a l 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N M 
K A R T I - C A M A G U E Y 
a c t r i z D o r o t h y D a l t o n 
* x > 
F 0 R > 0 S 
E n l a s t a n d a s de l a u n a . de l a s 
c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a s e p a -
s a r á l a m a g n í f i c a c i n t a E l l e ó n y e l 
r a t ó n , i n t e r p r e t a d a p o r l a a p l a u d i d a 
a c t r i z A l i c e J o y c e . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , 
l a c i n t a e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a D u d a 
h o r r i b l e . 
E n l a s t a n d a s do l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s . L o s L o b o s de l a V í a v p o r e l 
g r a n a c t o r W . S . H a r t . 
M a ñ a n a : E n l a s a n g r e lo l l e v a , p o r 
T o m M l x , y C o r a z ó n d e l d e s i e r t o , p o r 
D o r i s K e n y o n . 
V ¥ ^ 
U l A I / I o 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s I 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s | 
c u a r t o s , l a I n t e r e s a n t e c i n t a e n c i n -
co a c t o s t i t u l a d a S i n D i o s n i l e y , p o r 
M a d e l a l n e T r a v e r s e . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , 
If i n t e r e s a n t e c i n t a E l t i g r e de los . 
l l a n o s , p o r A n a N i l l s o n . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , do l a s 
c u a t r o y de l a s s i e t e y m e d i a . L a 
s e n d a de l a m u e r t e , p o r B u c k J o n e s . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de l a c i n t a H i j o s 
l e janos^ p o r l a H e s p e r i a . 
W l l . S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a de l a t a r d e 
y de l a s s e i s y . tres c u a r t o s , s e p a s a -
tU l a c i n t a E l s e n d e r o g i t a n o , p o r 
B r y a n t W a s h b u r n . 
E n l a s t a n d a s do l a s dos , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y di) l a s n u e v e , e s t r e -
no de L o u i s i a n a , p o r V i v í a n M a r t i n . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to s i e t e y t r e s c u a r t o s y d i ez y c u a r -
to, e s t r e n o de T e r r e n o p e l i g r o s o , p o r 
C e r i n a G r i f f l t h . 
M a ñ a n a : es tren'o de l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n de M a r y P i c k f o r d , t i t u l a d a L a 
B a r r i o t e r a , y L a t o r r e de l a s j o y a s , 
p o r C o r l n a G r i f f i t h . 
I N G L A T E R R A * * 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s , L a z o n a de l a 
n u e r t e , p o r M U e . T r e v i l l e . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . L a te -
n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o n a r d . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de 
k s d i e z y c u a r t o . L a t o r r e de l a s j o -
>a8, p o r C o r i n a G r i f f i t h . 
M a ñ a n a : S u d e r e c h o a l a v i d a , p o r 
A n t o n i o M o r e n o , y S i n l e y y s i n D i o s , 
por M a d e l a l n e T r a v e r s e . 
•* •* -i 
O L I . M P I C 
F u n c i ó n de mod1' . 
E n l a s t a n d a s t''o:.» i n t e s de l a s c i n -
co y c u a r t o y &4 'ks n u e v e y c u a r t o 
so p a s a r á l a c i n t a e n s i e t e a c t o s t i t u -
l a d a E s p o s a s v i r t u o s a s , p o r l a n o t a -
ble a c t r i z A n l t a S t e w a r t . 
E n l a m a t i n é e y e n l a p r i m e r a t a n -
d a , L a s a v e n t u r a s de C i c l ó n S m l t h , 
e p i s o d i o s t e r c e r o y c u a r t o . 
M a ñ a n a : U n a m i s i ó n d p l o m á t i c a , 
p o r E a r l e W i l l i a m s . 
E l d o m i n g o , L o u i e i a n a , p o r V i v í a n 
M a r t i n . 
« - * 
T R I A > ' 0 \ 
P a r a l a s t a n d a s de h o y s e h a c o m -
b i n a d o u u m a g n f i c o p r o g r a m a . 
M a ñ a n a : Y o a c u s o . 
E l m a r t e s 9, E l r e c u r s o sup . ' emo , 
p o r N o r m a T a l m a d g e y E u g e i w 
O ' B r i e n . 
E n b r e v e : A c a z a de n o v i c s , p o r 
V i o l a D a n a ; L a I s l a T e r r i b l e , p o r 
M a y A l l i s o n ; C o r a z ó n d e s i e r t o , p o r 
E o r i s K e n y o n ; E l p o d e r de l a a m b i -
c i ó n , p o r T h e d a O a r a ; L a r , s o m b r a s 
de l p r e s i d i o , p u i G l a d y s B r o c k w e l l , 
y R i c a p o r u n J a . p o r O l i v a f b o -
m a s . * * * 
" H I J O S L E J A N O S " 
te e l t í t u l o de u n a de l a s m á s e s -
p l í n d i d a s p e l í c u l a s i n t e - p r e t a d a s p o r 
l a H e s p e r i a , l a g e n i a l a c t r i z c i n e m a -
t o g r á f i c a c u y a » s i m p a t í a s e n t r e nuei1-
tro p ú b l i c o s e e v i d e n c i a e n 1» g r a n 
a d m i r a c i ó n q u u p o r s u a r t e e x q u i s i t o 
s i e n t e n l o s p ú b l i c o s c o n s c i e n t e s y l a 
m u e s t r a c o m o s u p r e m a f l e r a c l ó n d s 
l a s m ú l t i p l e s y c o m p l e j a s s e n s a c i o n e s 
q u e t a n m a j j r l s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a 
e s t a d i o s a d e l l i e n z o . 
E n H i j o s L e j a n o s , s". ú l t i m a p r o . 
d u c c l ó n , o f r e c e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e -
m a t o g r á f i c a de R i v a s y C o m p a ñ í a u n a 
de l a s m á s p r e c i a d a s j o y a s d e l a c i n e -
m a t o g r a f í a m o d e r n a . E s u n d o b l e 
r a s g o y s i n r e p a r a r e n g a s t o s , h a l o -
g r a d o l a p o d e r o s a C o m p a ñ í a o b t e n e r 
l a e x c l u s i v a d e e s t a s e n s a c i o n a l c a n t -
one se e s t r e n a r á m a ñ a n a e n e l C i n e 
L i a l t o . * * * 
G L O R I A 
E U e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e * 
y B e l a s c o a l n . sp e x h i b e n p e l í c u l a * d « 
S a n t o s y A r t i g a s . 
F u n c i C ? | d i a r i a . L o ^ d o m i n g o » y 
d í a s f e s t i v o s , m a t a n t e . 
* * * 
T E R S A 1 L E S 
S a n t o s y A r t i g n e x h i b e n e n e l C -
?.e V e r s a l l e s , s ^ u a d o e n l a V í b o r a , 
' • u e r e s a n t - j s c l n t a b de s u r p p b r t o r i o . 
T a n d a s noctumtu deode ¡ a s s i e t e y | 
mer ' Ia h a s t a l a " o n c e . D o m J d g o s y ! 
C i % f e s t i v o s , m » t l n e . * • • 
P E L I C r i A S D E S A - M O S Y A R T L \ 
G A S 
L o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u b a n o s ! 
S a n t o s y A r t i g a n a n u n c i a n e l e s t r e n o ' 
de l a s s i g u i e n t e s c i n t a s que '.os s e ñ o , 
r e s e m p r e s a r i o s p u e d e n a n u n c i a r en 
sur. c i n e s : 
L a t e n a z a H u m a n a , p o r M a r i o B o -
n a r d , en se i s r o l l o s ; L a s dos M a r í a s , 
p o r M a r í a M e l a t o , e n s i e t e r o l l o s ; 
M i e d o de a m a r , p o r l a V e r g a n l y S e -
r e n a , e n s e i s r o l l o s ; V i c i o y E d u c a -
c i ó n , p o r A l b a de P r i n a v e r a •» S e r e -
n a , en c i n c o r o l l o » ^ O e o r g l n a . p o r 
C l a r e t a R o s a j , erv o c h o r o l l o s ; H e r - 1 
m a n o s s e p a r a d o í i . « o r F r a n k K e e n a n . ; 
en c i n c o r o l l o s , l e n g u a s v i p e r i n a » , { 
por D o l o r e s C a s l n e l l l , e n c i n c o r o - 1 
l í o s ; S u B e g u n d í . e s p o s a , p o r S i l v i a 1 
B r e a m e r y R . G o r d o n . e n s e i s r o l l o s ; ! 
L a C o n d e s a S a r a , ú l t i m a c r e a c i ó n d « 
l a B e r t l n i . e n s i e t e r o l l o s , y l a g r a n 
s e r i e e n d i ez e p i s o d i o s , A t a d o s 7 
a m o r d a z a d o s . 
D r a m a s de c i n c o , s e l ; , sis*:* j veto 
r e í r o s : 
L a D é c i m a S i m o n í a , p o r C l a r l n s t 
D u b r a y ; L a P l e b e y \ . p o r F s r n l e 
W a r r e n K e r r l g a n ; í . i ) t r a e s p o s a de 
m i m a r i d o , p o r S i ' v i a B r e a m e r ; E l 
C a b a l l e r o d « Q u e b vúa A z u l v D a k o -
ta D a n , p o r T o m Mi c- M o t a * de t e m -
ple , p o r B l a i . c h e S w » a ' , 1a b t r r e r s 
s e u g r r l e n t a , p o r S i l v i a B r e a m e r ; E l 
d e r e c h o a m e n t i r , o a r O o i j r e ^ f > i i k 
n e l l l ; C o s u ó p o l l s , por A l b e r t o i p u -
G r a o O r c o S a n t o s y A r t i g a s 
S M D E R Y S U S C H I Y O S 
P r i m e r a a p a r i c i ó n e n C u b a de e s t e p r u p o do c h i v o s a n i a e s f n u l o s , c u y o 
a c t o p r e s e n t a n u n a s e ñ o r a y u n cafca l l e r o , y q u e h a de l l e n a r d e « d m l r a -
c i ó n a l p ú b l i c o h a b a n e r o e n l a n o c h e de s u d e b u t , q u e t e n d r á e f e c t o e l 
d í a 12 d e l a c t r . a l 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S n l r l e y M a s o » . 
E l h i j o d e s u m a m á , p o r C h a r l e » 
R a y . 
J u a n i t o c o g e e l r e v 6 I " » « r . p o r F r e á 
S t o n e . 
L o s a m o r í o s d e A n a . p o r a F e -
n n l n g t o n . 
E l g u a r d a j a r a d o y D e t r á s d s l t e -
l ó n , p o r G o r d i t o . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t » . . - r a r : de i ^ 
d a y d e ^ c o n m o n u m e n t o . 
E n c o n s t r u c c i ó n u n o de c u a t r o 
F . E S T E F ' J í , M a r m o l i s t a . 
R a y o . 122 T e l é f o n o «.9047 
z z l ; L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i -
n a M e n l c h e l l l ; L a v i r t u o s a m o d e l o , 
p o r D o l o r e s J a s i m . : ; C o s a s de C a r -
lo s , p o r W a r r e n K i r r i g a n ; E l A ? C 
del A m o r , p o r M a e M u r r a v . 
P e l í c u l a s de s e r l e : L a s a v e n t u r a s 
de R u t h , p o r r . u ' . h R o l a n d , e n m i n e e 
e p i s o d i o s ; T r a b a j o , e n s i e t e j o r n a d a s , 
p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s ; Y o a c u -
so, e n dos j o r n a d a s , p o r C . D u b r a y y 
S e v e r f n M a r s ; M u e r t o o v i v o , p o r 
J a c k D e m p s e y , e n a u i n c o e p ' - o d l o s ; 
E l t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , 
e n q u i n c e e p i s o d i o s ; L a R u t h de l a s 
M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o l a - e n q u i n -
ce e p i s o d i o s : L a s o m b r a e n e m i g a , p o r 
J u a n i t a H a n s e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s ; ' 
E l o r o d e l p i r a t a , p o r G e o r g e B . 
S e l t z , e n q u i n c e e p i s o d i o s . • * * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n U r n a c i o -
n a l C I n e r a a t g r á f i c a , de l o s s e ñ o r e s 
R i v a s y C o m p a ñ í a , a n u n c i a l o s s i -
g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l -
m i r a n t e M a n c l n l . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s n e r l a . 
A v e n t u r a s de L o l i t a , p o r M a r í a J a -
c o b i n l . 
E l beso de D o r l n a , p o r L i n a M l l l e . 
f l e u r . 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z l n l . 
B e a t r i z , p o r ETr.irp P . a n n o m . 
E s p i r i t i s m o , pu.* v J a r a K I m b a l l 
Y o n n í f . 
L a P r l n c e s l i ! » U o r a , p o r L i l i a B o -
r e l l l . 
P a d r e e t ? j o . p o r F r a n k K e e n a n y 
C h a r l e s R a y > 
E s t r e l l a s o l i t a r i a y E l E x t r a n j e r o , 
l 'o . e l rlvai de T o m M11:. 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l 
H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , e n o c h o r o l l o s , 
p o r W i l l l a m F a r n u m . 
E l p a t r i o r a , E l a m a n e c e r de l a a u -
r o r a . E l h á b i t o de l a r U i c i d a d . E l s a -
c e r d o t e . E l . .nd ldo y E l p o r r o de 
A l a s k a , p o r W i l l i a m S . H u r t . 
* * • 
P E L I C U L A S D E L A C A R I B B E A J f 
F I L M C O . 
L a C a r b b e a n F i l m C o . , a c r e d i t a d a 
c a s a , e x c l u s i v a de l a s m a r c a s de pe-
l í c u l a s P a r a m o u n c - A r t c r a J t , a n u n c i a 
l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n i d B e n n e t t . 
T e s t i g o de s u d e f e n s a , p o r E l s l e 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r J o h n B a r r y -
m o r e . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . V e n u s de O r l e n -
te, E l p o b r e tonto . S e g u r o de a m o r e s , 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a i . W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a -
y a k a w a . 
L a s o n r i s a de M I r a u d y . L o u i s i a n a 
y L a G u a j i r l t a . p o r V i v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
he'l C l a y t o n . 
H o r r i b l e d e s g r a c i a 
B a t a b a n ó . n o v i e m b r e 3. 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
E l m o r e n o J u a n C r u z G a r c í a , q u e 
c o n d u c í a u n a c a r r e t a d e t e j a p a r a 
u n p u e b l o d i s t a n t e d e B a t a b a n ó 5 
k i l ó m e t r o s , a l p a s a r p o r u n a t e n e -
r í a q u e h a y a m i t a d d e l a c a r r e t e r a , 
t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e p a s á n d o -
l e l a s r u e d a s p o r s o b r e e l c u e r p s . 
N L e h i c i e r o n l a p r i m e r a c u r a l o s 
d o c t o r e s G o d í n e z y P o n s , de l e s i o -
n e s d e i m p o r t a n c i a e n l o s p u l m o -
n e s y c e r e b r o . S u e s t a d o e s p r e a g ó -
n i c o . 
S e l e v a n t ó a c t a e n l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a y s e l e e n t r e g ó a l J u z g a d o , 
q u e a c t ú a . 
E l c a s o e s t í m a s e c a s u a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A l b a j a r s e d e u n t r e n 
A l b a j a r s e d e l t r e n n ú m e r o 855. eB 
e l p a r a d e r o d e S a n t o s S u á r e z , s u í r ¡ ¿ 
l e s i o n e s e l s e ñ o r J u a n G o n z á l e z D i a j 
v e c i n o d e l p u e b l o d e l G a b r i e l 
F u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l Munici-
p a l p a r a s u a s i s t e n c i a . 
S u e s t a d o e s s u m a m e n t e g r a v e . 
L a ; p o l i c í a d e t u v o a l m a q u i n i s t a 
d e l t r e n n o m b r a d o E m i l i o B u r i l l e s , » 
a u i e n s e h a c e r e s p o n s a b l e d e l s u c e s o ^ 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e a l a c u r a c i ó n r a d i c a 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i enu 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p^, 
c i e n t o c o n t i n u a r s u s u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. d i a r l a » . 
H o m e m e l o s . H . a l t o s . 
S u s c r í b a s e a l L r / A Í U Ü D E L A M í 
R I Ñ A y a n ú a c i e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 » - T E L F S . A - 9 3 8 0 y 1 3 5 4 . 
T r » S « u n i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y u r i n a r i a s e n a m b o s s ecos . 
E x a m e n v i s u a l d e 1 a v e j i g a y R a y o s X . 
S e h a c e n a u t o v a c u n a s , a n á l i s i s d e o r i n a y s a n g r e . 
S B A P L I C A N B O S A L V A R S A N L E G I T L ^ O . C O N S U L T A S D(3 4 H A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a H a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R s -
f a e l y I V J a z ó n . T e ' é í c n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a ^ p . m . e n L e a l t a d 8 1 . f e l é t o . i o A - r 7 5 B 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
D E ? ! 
" F A U S T O " 
H O Y - J u e v e s d e M o d a - H O Y 
N o c h e d e G a l a 
P r e s e n t a c i ó n d e l g r a n a c t o r c i n e m a t o g r á f i c o B R Y A N T W A S H B U R N 
E n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n e n 5 a c t o s , l l e n o d e b e l l a s e s c e n a s y s i t u a c i o n e s c ó m i c a s : ^ 
" A L G O Q U E H A C E R " 
( S O M E T H I N G X O D O ) 
T A N D A S 5 y 9 1 5 p . m . P e l í c u l a " P a r a m o u n f 
R e p e r t o r i o d e C A R I B B E 4 N F I L M C o . H A B A N A 
C 8 8 2 5 ld.-4 
V í e r n 
5 
y 
S á b a d o 
6 
G r a n C i n e " R I A L T O 
E S T R E N O 5 4 y 9 / 2 
H n O S L E I A N O S . 
P O R 
H E S P E R I 4 y T Ü L I O C A R M I N A T T I 
E X C L U S I V A d e L a I n t e r n a c i o n a l d e R i v a s y C i . 
/ i 
L a e t e r n a a p o t e o s i s d e l d o l o r 
F r e n t e a l a V i d a . . . . 
S i e n t a l a s s u b l i m e s e m o c i o n e s c o n q u e H e s p e r i a , 
s u b y u g a a i o s p ú b l i c o s L a a c t r i z p r e d i l e c t a d e i o S 
O l g a M a m b e l l í 
H E S P E R I A 
i c t r i z p r e d i l e c t a d i 
p ú b l i c o s s e l e c t o s . 
V e a " H I J O S L E J A N O S " . . . i 
C S 7 9 1 
A Ñ O L X X X V I I I 
uatro, 
o 855, es 
3z. sufr ic 
J lez D l a i 
r i e l 
S r a v e . 
a q u i n i s t ^ 
u r i l l e s , i 
suceso . 
5 A Ü 1 S 
n radical 
n i eio. 
lo e l pa, 
l i a r l a * . 
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e l l i 
i e l o s 
s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 P A G I N N A S I E H 
T r i b u n a l e s 
I > : L A A U D I E N C U 
K e c u r s o d e s e s t i m a d o 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a de l o 
C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o de e s t a A u d i e n c i a d e l r e c u r -
eo c o n t e n c i o s o e s t a b l e c i d o p o r d o ñ a 
E m l l a B e r n a l y A g l e r o , d o c t o r a e n 
p e d a g o g í a y p r o f e s o r a de l a E s c u e -
l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s , c o n t r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l d e l E s t a d o s o 
l i c i t a n d o l a n u l i d a d de l o s d e c r e t o s 
d e l s e ñ o r P r e s í d e m e de l a R e p ú b l i -
c a , r e f r e n d a d o s p o r e l s e ñ o r s e c r e t a -
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s 
A r t e s , de 2 y 4 de s e p t i e m b r e d e l a ñ o 
1918. p o r l o s q u e s e a n u l a r o n l a s 
o p o s i c i o n e s a l a c á t e d r a d e l g r u p o 
p r i m e r o ( G r a m á t i c a y C o m p o s i c i o n e s , 
E l o c u c i ó n y L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a y 
C u b a n a ) de l a c i t a d a E s c u e l a N o r -
i ñ a l de l a H a b a n a , e n c u y o a s u n t o 
se c o n s i d e r ó p e r j u d i c a d a l a r e c u r r e n 
te- b a f a l l a d o t e n i e n d o p o r f i r m e e l 
d e c r e t o y a m e n c i o n a d o d e l J e f e d e l 
E s t a d o , d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a s e x - j 
c e p c l o n e s de I n c o m p e t e n c i a de j u r l s - ' 
tílcclón o p u e s t a s p o r l a A d m i n i s t r a - • 
c l ó n de l E s t a d o c o n t r a e s o d e c r e t o s , 
y no h a b e r l u g a r a l a d e m a n d a e s - i 
t a b l e c l d a p o r l a s e ñ o r a B e r n a l ; s i n ' 
t a c e r s e e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n de c o s -
tas . , 
S o b r e c o n á t r u c c i ó n de u n m a l e c ó n 
e n S a n t i a g o de C u b a 
A n t e l a S a l a d e l o C i v i l y de l o 
C o n t e n c i o s c í A d m i n i s t r a t i v o de e s t a 
A u d i e n c i a s e h a e s t a b l e c i d o r e c u r s o 
t o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o p o r d o n 
A n g e l A r i a s S o t o l o n g o , c o n t r a r e s o -
l u c i ó n de 19 de j u n i o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a ,que l e d e n e g ó l a a u t o r i z a -
c i ó n s o l i c i t a d a p a r a c o n s t r u c c i ó n de 
u n m a l e c ó n y r e l l e n o de m a r i s m a s e n 
e l l i t o r a l l n o r e s t e o d^l m i e r t n de S a n 
t i a s o de C u b a . 
C o n t r a l a J u n t a d e P r o t e s t a s 
' A n t e l a p r o p i a S a l a t a m b i é n s e h a 
j e s tab lec ido « ¡ a r e c u r s o c o n t e n c i o s o 
p o r l a C o m p a ñ í a A r m o u r de C u b a 
( S . A ) , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e 2 d e 
agos to d e l c o r r i e n t e a ñ o de l a J u n t a 
de P r o t e s t a s s o b r e a f o r o de i m p o r -
t a c i o n e s de t o c i n o h e c h o p o r l a A d u a 
n a de e s t e p u e r t o . 
A b s u e l t o 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
G A S E S ; 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y c o -
m u n e s d e u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e e x i g e 
c o r r e c t i v o b a j o p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a l i v a r s e e n s e g u i d a t o m e 
K H i o i D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a t o d o e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o . 
I C i - m ó i d s s e v e n d e n 
e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o y l o s p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott 
e s t a A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
a b s o l u t o r i a e n l a c a u s a n ú m e r o 1072 
d e 1920 d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
d e l a S e c c i ó n T e r c e r a y e n l a q u e 
s o l i c i t a b a e l s e ñ o r f i s c a l l a p e n a de 
o c h o a ñ o s de p r e s i d i o m a y o r p a r a 
e l p r o c e s a d o R a m ó n O r t e g a y G a r -
c f a . 
F u é d e f e n d i d o e l s e ñ o r O r t e g a p o r 
e l l e t r a d o d o c t o r S á l n z S i l v e i r a . 
T U B O S D E H I E R R O 
d e 2 " y 4 " 
P a r a I n s t a l a c i o n e s S a n i t a r i a s 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
H a y d e u n a y d o s b o c i n a s , T e s , C o d o s y p i e z a s a c c e s o r i a s 
R O S E A U Y L E O N 
O b i s p o 7 . D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . T e l . A - 2 5 4 2 
C S 8 1 S a l t . 3d.-4 
S e n a l a n u e n t o s p a r a h o y 
E H L O ( K I M I N A L 
- S A L A P R I M E R A 
C o n t r a A d o l f o P é r e z , po i l e s t a f a . 
P o n e n t e , V . F a u l i . 
D e f e n s o r , P o l a . 
C o n t r a J h o n S c h o l s , p o r a t e n t a d o . 
P o n e n t e , H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r . D e m e s t r e . 
C o n t r a R e c a r e d o A r i g a , p o r I n j u -
r i a s . 
P o n e n t e , V . F a u l l . 
D e f e n s o r . B I d e g a r a y . 
C o n t r a G u i l l e r m o B o u z a , p o r I n j u -
r i a s . 
P o n e n t e , S a l a d r i g a s . 
D e f e n s o r , V I d a ñ a . 
P o n e n t e , E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o , d o c t o r G o n z á l e z . 
P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
J u z g a d o d e l E s t e 
Q u i e b r a de l a S o c i e d a d de O t e g u l 
y C o m p a ñ í a . 
P o n e n t e , E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o , d o c t o r G a r c í a H e r n á n d e z . 
P r o c u r a d o r , M e n é n d e z . * 
J u z g a d o d e l O e s t e 
L u i s E s t r a d a P e r d o m o , p r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d A n t o i l m a C o m p a ñ í a 
A r t í s t i c a de E s p e c t á c u l o s , c o n t r a J o 
s é G a r c í a y G a r c í a . ( D e s a h u c i o p o r 
m e n o r c u a n t í a ) . 
P o n e n t e , E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s , A l d e c o a y M o r u r l . 
P r o c u r a d o r , C a r r a s c o . 
P R O C U R A D O R E S : 
S t e r l l n g , G r a n d a o s , P . F e r r e r , S p I -
n o l a , C a r r a s c o , E . M a n l t o , L l a m a , J . 
M e n é n d e z , P u z o , B a r e a l , de l a R e -
g u e r a , J . I l l a s , B o u d e t , P e r d o m o , L e a 
n é s , J e s ú s F l & a r e d o , R a d l l l o . C á r d e -
n a s , E n r i q u e C e d r ó n , L l a n u s a . E s p i -
n o s a , R . G r a n a d o s , M a n u e l F . B l l - j 
b a o . 
M a l a R e a l I n g l e s a 
S a l d r á d e este- p u e r t o e l d í a 20 de 
N o v i e m b r e , e l n u e v o y h e r m o s o t r a s -
a t l á n t i c o i n g l é s c o n t r i p u l a c i ó n e s -
p a ñ o l a 
C A R M A R T H E N S H I R E 
de 18.000 t o n e l a d a s , p a r a l o s p u e r t o s 
d e : 
T I G O Y C O R U S A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s de l a . y 3 a . 
C L A S E p a r a . 4os M E N C I O N A D O ^ 
P U E R T O S . 
P r e c i o s de P a s a j e . — P r i m e r a , $290. 
T e r c e r a : $83.60. 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y e x -
c e l e n t e s c o m o d i d a d e s p a r a e l p a s a -
Je de t e r c e r a c l a s e . 
E s t e b u q u e q u e e s t á c o n s t r u i d o a 
b a s e de c o m o d i d a d e s m o d e r n a s p a r a 
e l p a s a j e de t e r c e r a c l a s e , p u e d e l l e -
v a r 2.000 p a s a j e r o s , a d m i t i r á s ó l o 
h a s t a 700 p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e 
l o s m i s m o s . 
P a v a m á s I n f o r m e s d i r í j a s e a s u s 
A g e n t e s : 
D U S S A Q T C I A . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 414. 
T e l é f o n o A - f ó l O . H a b a n a . 
C S S . T . l d . - 4 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a E d e l m l r o O r t l z , p o r r o b o . 
P o n e n t e , C a t u r l a . 
D e f e n s o r , P ó r t e l a . 
C o n t r a J o s é C e a n , p o r a t e n t a d o . 
P o n e n t e , C a t u r l a . 
D e f e n s o r . P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a F e r n a n d o P e ñ a , p o r r o b o . 
P o n e n t e , G . R a m l s . 
D e f e n s o r , G a n d í a . 
C o n t r a A g u e d o G a r c í a , p o r r a p t o . 
P o n e n t e , V . F a u l i s . 
D e f e n s o r . C r u z . 
C o n t r a T á l l e l o ) C a r r a s c o , poi* l e -
s i o n e s . 
P o n ? n t e , B o r d e n a v e . 
D e f e n s o r . Z a y d l n . 
C o n t r a R e i n a l d o V á z q u e z , p o r r a p -
to . 
P ó n e t e , G . R a m l s . 
D e f e n s o r , M o r í . 
E N L O C I V I L 
J u z g a d o d e ! S u r 
F r a n c i s c o P e r f e c t o A c e a y A c e a , y 
c o n t i n u a d o p o r S a n t i a g o A r a n g u r e n . 
( I n c i d e n t e ) , 
P o n e n t e , E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o , d o c t o r N ú ñ e z de V l l l a v l -
c e n c l o . 
T e s t i m o n i o de l u g a r e s , de m a y o r 
c u a n t í a , p o r A l e j o G o n z á l e z , c o n t r a 
C h a r l e s M a r c h s , s u v i u d a , h e r e d e r o s 
o c a u s a h a b i e n t e s . ( U n e f e c t o ) . 
P o n e n t e , E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s , d o c t o r A l v a r e z ; d o c t o r 
B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r , G r a n a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
H o y t i e n e n q u e n o t i f i c a r s e e n l a 
S a l a de lo C i v i l y de l o C o n t e n c i o s o -
A d m l n l s t r a t l v o de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L E T R A D O S : 
R a m ó n G . B a r r i o s , P e d r o H e r r e r a , 
Gj A l o n s o J P u j o l , A g u s t í n Z i á r r a g a , 
J o s é S . G a l l a r a g a , L o r e n z o B o c h e , 
E . C a r t a y a , R u p e r t o A r a n a , J . L ó p e z 
Z a y a s , A n t o n i o G a r c í a H e r n á n d e z . 
L u i s A . M a r t í n e z , O s c a r G . H e r n á n -
dez , A n g e l F . L a r r l n a g a , J o s é R . C a -
n o , S á n c h e z V l l l a r e j o . O s c a r E d r e l -
r a , A u g u s t o P r i e t o , R o g e l i o R o d e l -
go, J o a q u í n L l a n u s a , B l a s M o r á n . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
L u i s D í a z Q u e v d o , R a f a e l Z u a z o . 
R . M o n f o r t , A l v a r e z R o m a y . R a m ó n 
I l l a ; C e l e s t i n o R o d r í g u e z , R . P a l l l . 
C . V í c t o r M a z a , M e r c e d e s A r l a s , M a r 
g a r i t a G o n z á l e z , A l f r e d o M o n t a l v á n . 
M a r t í n R I v a s , M a t e o P é r e z , A l b e r t o 
C a r r i l l o . J o s é de U r r u t l a , M e r c e d e s 
G o v a n t e s , N l c o l á - , M a c l a s , M a r í a d e l 
R o s a r l o R o d r í g u e z , L u i s A r a ñ a s , l i . 
M e n é n d e z . 
D e J u s t i c i a 
J U E Z P A R A C O L O N 
H a s i d o n o m b r a d o j u e z c o r r e c c i o -
n a l de C o l ó n , e l s e ñ o r A r m a n d o C a s -
t a ñ o y B r i t o . 
J U B I L A C I O N 
S e h a r e s u e l t o o t o r g a r j u b i l a c i ó n 
a l s e ñ o r A l f r e d o H e r n á n d e z H u g ^ i e t , 
m a l s t r a d o d e l a A u d i e n c i a de l a H a -
b a n a , c o n e l h a g e r a n u a l d e $4.200. 
I N D U L T O 
H a s i d o i n d u l t a d o A n t o n i o R i e l o 
P é r e z , p e r d o n á n d o s e l e e l r e s t o de l a 
p e n a de 180 d l c s q u e le i m p u s o e l 
j u e z c o r r e c c i o n a l de S a n t i a g o de C u -
b a . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
N o v i e m b r e 3. 1920. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a . m . d e l 
m e r i d i a n o 75 d e G r e e n w l c h . • 
B a r ó m e t r o e n m l l l m l t r o s : 
P o n a r 761.00; H a b a n a , 761 .51; R o -
q u e 764.50; C l e f u e p o s 760.50. 
T e m p e r a t u r a : 
P i n a r , 22 .0; H a g a n a , 20 .0; R o q u e , 
16 .0; C l e f u e g o s 19.0. 
V i e n t o d l r e c c i ó u y fue.*za e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : 
P i n a r N N . 1.8 H a b a n a S . 1.0. R o -
q u e c a l m a , C l e f u e g o s N E . 2.7. 
E s t a d o d e l c i e l o : 
D e s p é j a l o e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s . 
A y e r l l o v i ó e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
l o s m i n i s t r o s . 
H a c e a l g ú n t i e m p o s e n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a q u e e s -
t u d i a r a e l a s u n t o , y d e l a s I n f o r m a -
c i o n e s q u e h a r e a l i z a d o s o b r e l a s p r i n 
c l p a l o s i n d u s t r i a s h a s a c a d o l a c o n -
s e c u e n c i a de q u e d e n t r o de m u y po-
c a s s e m a n a s a u m e n t a r á c o n s i d e r a b l e -
m e n t e e l n ú m e r o d e l o s o b r e r o s s i n 
o c u p a c i ó n , p o r c o n s e c u e n c i a d e l a 
f a l t a de p e d i d o s y d e t r a b a j o e n v a -
r i a s I n d u s t r i a s . 
L a m á s a m e n a z a d a es l a de l a s c o n s 
t r u c c l o n e s n a v a l e s , p o r q u e l a s d e -
m a n d a s h a n c e s a d o y n o se e s p e r a n 
o t r a s . I g u a l m e n t e h a n s i d o a f e c t a d a s 
l a m e t a l ú r g i c a 3 l a t e x t i l , a c a u s a de 
q u e l o s c o m p r a d o r e s s e a b s t i e n e n de 
h a c e r p e d i d o s p o r e l a l t o c o s t e de 
todos l o s a r t í c u l o s . 
L a s i t u a c i ó n de l o s d e s m o v i l i z a d o s 
es e s p e c i a l m e n t e a l a r m a n t e . L a C o -
m i s i ó n h a p r e s e n t a d o a l p r i m e r m i -
n i s t r o i n g l é s u n i n f o r m e , e n q u e e s -
p e c i f i c a l a s m e d i d a s e x c e p c i o n a l e s 
q u e a s u j u i c i o d e b e a d o p t a r e l G o -
b i e r n o p a r a c o n j u r a i ' , e n lo p o s i b l e , l a 
c r i s i s e l p r ó x i m o I n v i e r n o . 
L a c u e s t i ó n s e r á s o m e t i d a a l P a r -
l a m e n t o , p a r a q u e é s t e a u t o r i c e a l 
G o b i e r n o a t o m a r d i s p o s i c i o n e s r á p i -
d a s y e f i c a c e s . 
E s p o s i b l e q u e , e n t r e o t r a s c o s a s 
s e d i s p o n g a q u e l a s a u t o r i d a d e s l o c a -
l e s c o n t r a t e n e m p r é s t i t o s p a r a h a -
b i l i t a r o b r a s p ú b l i c a s e n l a s c u a l e s 
s e de c o l o c a c i ó n a los m i l e s d e h o m -
b r e s q u e c a r e c e n d e e l l a . 
V E R M I F U G O 
de 
B . A . F A H N E S T D C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABOUTIANENTE IHOTOHIW 
( A D V E B T E N C I A ) 
Asequrese que. la palabra 
Vermifuqo este Impresa en 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T U C K C U . . 
P I T T S B U i t G H . P A . E . U . d * V 
wjte É L ? a o K re C A S C A N T E 
T A B L E T A S 
/^ARAVfaQ>' 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA 7 a n ó n d e s e e n e l DIARIO D E 
L A MARINA 
C r i s i s i n d u s t r i a l 
e n I n g l a t e r r a 
" T h e D a l y M a l í " , de L o n d r e s , d i -
c e q u e l e s i n f o r m e s q u e r e c i b e e l 
G o b i e r n o r e s p e c t o d e l a p a r a l i z a c i ó n 
d e l t r a b a j o e n e l p r ó x i m o I n v i e r n o , 
o f r e c e n taiv g r a v e s c a r a c t e r e s q u e e s -
t á n c a u s a n d o s e r i a s p r e o c u p a c i o n e s a 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
.Tnzgado d e l ^"orte 
131 s u b c o l e t o r d e C a p e l l a n í a s de 
G u a n b a c o a , c o n t r a B e r n a b é M a r t í -
n e z d e P l n l l l o s , s u s h e r e d e r o s o c a u -
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N O V E L A O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
( D « yanta e n L a M o d e r n a PoeMa, 
Obispo, i » ) . 
^ C o n t i n ú a ) 
I n s t i n t o devorador de l r e y del des i er to : 
pero yo tengo s a n g r e e s p a ñ o l a mezc la-
da con l a de esos h i jos c u y a c u n a c a -
l e n t ó e l so l de l o s t r ó p i c o s ; soy h i j a 
de un p a í s donde l a s c a ñ a s son a r b o -
les y donde los á r b o l e s matan con su 
s o m b r a , he crec ido en una t i e r r a donde 
Ja p i c a d u r a de l a s v í b o r a s e m p o n z o ñ a 
l a s a n g r e ; y pues to que te l e v a n t a s a n -
te m i con 'la f i e reza del l e ó n a fr i cano , 
yo voy a e f>9rar te c o n l a i m p a s i b i l i -
dad de la serp iente boa, que se a r r a s t r a 
Por l a s s a b a n a s de A m é r i c a . 
T u l a se s o n r í e de u n a m a n e r a indep-
pr ipt ib le : t a l vez como d e b i ó hacerlo l a 
pelosa Medea an te los c a d á v e r e s de s u s 
hijos. 
T r a n s c u r r e m e d i a h o r a . 
I - a c r i o l l a no a p a r t a su bnl lndora- m i -
r a d a de l a p e r p i e ñ a p u e r t a de escape 
Que se d e s t a r a en e l fondo de la a lcoba . 
P o r f in se abre e s t a puerta , y se 
P r e s e n t a un hombre, envuelto en u n a 
r i q u í s i m a b a t a de t i s ú . 
T u l a no puede r e p r i m i r un gri to fe-
roz de a l e g r í a . 
f o m o l a h iena que se dispone a em-
p r e n d e r u n a l u c h a s u p e r i o r a s u s fuerzas 
y r e aparecer de repente u n t igre r e a l 
que se coloca a s u lado p a r a defender la , 
s i ente un gozo in f in i to en e l c o r a z ó n . 
E l hombre que tan s ú b i t a m e n t e a c a -
ba de rean imar su desfa l lec ido e s p í r i -
tu es Pab lo , es s u m a r i d o , es s u c ó m -
plice. 
Pablo , que como e l l a , t iene neces idad 
de defenderse , se ve en l a p r e c i s i ó n de 
romper unas c a d e n a s que le s u j e t a n a 
un c ó m p l i c e m i s e r a b l e que a c a b a de le-
vantarse ante e l los , p idiendo en pago 
de su s i l enc io un trozo de su honra . 
¿ Q u é f i enes , T u l a ? T u faz e s t á des -
encajada, e s t á s p á l i d a , conmovida. i Q u ó 
ha sucedido a q u í ? — p r e g u n t a Pablo , 
a c e r c á n d o s e a l lecho de su esposa. 
A n t e todo, P a b l o , c i e r r a e sa p u e r t a 
y ven a d e n t a r t e a q u í . Junto a la c a b e -
cera de m i lecho. L o que voy a dec ir te 
no debe o í r l o n a d i e : es un secreto c u y a 
publ ic idad puede c o s t a m o s l a v ida . 
P a b l o s i e n t e u n e s tremec imiento en 
e l c o r a z ó n . . . . . . 
L a s p a l a b r a s que a c a b a de d i r i g i r l e 
T u l a han levantado u n eco en s u a l m a , 
pero u n eco de esos que de jan en pos 
de s í e l espanto, que hacen pal idecer 
el s emblante y e m p e q u e ñ e c e n e l e s p l 
r i t u de l hombre h a s t a p r o d u c i r el a t u r -
dimiento de las Ideas . 
P o r eso Pablo , I n m ó v i l , s i n a t r e v e r s e 
a avanzar , f i j a en s u e s p o s a u n a m i -
rada, que bien podemos c a l i f i c a r de es-
t ú p i d a , en c u y a m i r a d a se a d i v i n a una 
p r e g u n t a que no a s o m a a s u s labios . 
T ú eres m i esposo .—vuelve a dec i r 
la c r i o l l a , dejando c a e r u n a a una s u s 
p a l a b r a s ; — t ú e r e s mi c ó m p l i c e . P a b l o ; 
en n u e s t r o lecho n u p c i a l se r e s p i r a e l 
emnonzofindo ambiente de nn veneno, 
f lo ta e l i m p a l p a b l e f a n t a s m a de un l e -
mordimiento . Ha. l legado l a hora de s a -
c u d i r e l cobarde miedo que redobla los 
la t idos del c o r a z ó n , que e n e r v a e l t e m -
ple del e s p í r i t u . C i e r r a e s a puerta . P a -
blo, c i e r r a e s a p u e r t a , y ven a o i r e l 
re la to de m i s labios , p a r a m a n i f e s t a r t e 
el pe l igro que corre n u e s t r a d i cha p r e -
sente , n u e s t r a fe l ic idad f u t u r a . 
P a b l o se a r r a n c a por f in a s í mismo 
de aque l s i t io , c i e r r a l a p u e r t a , coge 
u n a s i l l a , se s i enta a l a c a b e c e r a de 
l a cama, y dice con acento tembloro-
s o : 
H a b l a . T e escucho. 
C A P I T U L O V 
E L F R U T O D E L M A L 
T u l a ce i n c o r p o r a un poco sobre l a s 
a lmohadas , y f i jando u n a de e s a s m i -
r a d a s en que u n a m u j e r de c o r a z ó n pre -
tende e s t u d i a r a l hombro a qu ien r a 
d i r i g i d a , d i c e : * „ , 
Pab lo , ¿ h a turbado a l g u n a noche t u 
s u e ñ o el recuerdo d e l mulato y a e s a -
das? 
L a palidez de R o b l e s a u m e n t a n o t a -
blemente. , 
¿ P o r q u é me haces e s a p r e g u n t a ? 
m u r m u r a Pab lo , d ir ig i endo en d e r r e -
dor suyo m i r a d a s recelo.-as. 
— P o r q u e acabo de tener un! 
l ia e s p a n t o s a : porque en m i 
c l ó n he v i s to el c a d á v e r de n 
a d l - — 
¡ D a n i e l t a l vez : p r e g u n t a P a -
blo con s o b r e s a l t o y asombro. 
S í ; e se infame, ese m i s e r a b l e ne -
gor, que hace poco se ha a trev ido a ame-
nazarme. , 
; O h : ; Y o s a b r é c a s t i g a r s u i n s o -
leneÍlI ' 
« i i á r d a t e b ien de e l lo ; s e r í a capaz 
de denunc iarnos a los t r i b u n a l e s . 
; . Q j i é n d a r á c r é d i t o a l a s a c u s a -
ciones de un negro V 
T i e n e en su poder c a r t a s m í a s . 
SÍ , P a b l o , s i : c a r t a s que e n otro 
tiempo' yo tuve l a Imprudenc ia de es-
cr ib i r te , y que é l h a tenido e l cu ida-
do de recoger y conservar como u n a 
a r m a t e r r i b l e que puede perdernos . ; A h ! 
' E l c r i m e n nos une c o n e s a c a d e n a mo-
ra l t a n fuerte , t a n p e s a d a como l a que 
a r r a s t r a n en pres id io l o s penados! Y 
ese m i s e r a b l e , en premio de s u s i l e n -
cio, ¿ s a b e s lo que p i d e ? 
L a s p a l a b r a s de s u n 
una de esas t e r r i b l e s vei 
bardan el e . | I r i tu . que 
í l v e n 
aco-
los 
l a v i d a en que el 
se a turde , en que 
L e hubiera dado l a m i t a d 
a d á v e r de mi d i fun-
i h u c a s ó r b i t a s bro-
taban c h i s p a s de luz s i n i e s t r a , a m e n a -
z a d o r a ; porque s u s p a l a b r a s h a n reso-1 
nado e n m i s o í d o s , e s t r e m e c i e n d o m i { 
c o r a z ó n ; porque, Pab lo , e l r e m o r d i m i e n -
to me hace s u f r i r mucho, y l a pre-
s e n c i a de R a f a e l en M a d r i d me espan-
ta, rae a t e r r a . 
L a c r i o l l a d e j a a s o m a r dos a r d i e n t e s 
l á g r i m a 
s u s le 
— V a 
acento 
necio t emor 
s i se p r 
s b a l a n s i l e n c i o s a s por 
m e j i l l a s . 
'.,—dice con inseguro 
3 , — ¿ a q u é v iene ese 
fael no es i n m o r t a l , y 
a n w m i paso, espero 
que el resu l tado no sea des favorable 
p a r a m í . A s í , pues, te s u p l i c o q u ^ t e 
t r a n q u i l i c e s : cuando se poseen cuatro 
m i l l o n e s de duros se pueden l o g r a r mu-
c h a s cosas . 
— E s que R a f a e l no es «1 ú n i c o ene-
migo que se l evanta a n t e n o s o t r o s : te-
nemos otro m á s t err ib le , p « r q u e es po-
seedor de nues t ro secreto , porque tie-
ne pruebas de nues t ro c r i m e n . 
de mi fortuna-
T u l a se « l e t i e n e ; f i j a l o s l l o r o s o s ojos 
en su esposo, y dice, ba jando l a v o z : 
— P i d e m i a m o r . 
P a b l o e x b a l a e n rug ido de r a b i a . 
— ; T ^ a m o r ! — d i c e . — ; T u a m o r ! . . . 
¡ E s e m i s e r a b l e ! . . . 
L a c r i o l l a ag i ta l a cabeza c o n f i r m a n -
do l a s p a l a b r a s de s u mar ido . 
P a b l o pal idece , demostrando que l a 
e n e r g í a de gns p a l a b r a s no s e h a l l a a l 
n ive l de l a de s u c o r a z ó n . 
I n d u d a b l e m e n t e l a a u d a c i a de l negro 
le c a u s a miedo, pues apenas sabe q u é 
responder. 
P o r ú l t i m o d i c e : 
— Y o c a s t i g a r é a ese infame. 
— P a b l o , — d i c e T u l a d e s p u é s de u n a 
p a u s a , — n o s o t r o s hemos colocado el pie 
en l a pendiente r e s b a l a d i z a que con-
duce a l r e m o r d i m i e n t o , t a l vez a l p a t í -
bu lo ; y m i e n t r a s R a f a e l y D a n i e l v i -
van, n u e s t r a s cabezas s e v e r á n ame-
nazadas de mr^srie. 
P a b l o se e s t remece . 
hombre m á s se l 
la i m a g i n a c i ó n 
de m á s ingenio , no e n c u e n t r a u n a idea. 
E l c r i m e n , como el fuego, lo seca to-
do, cuando no lo quema. 
D e entre l a s p a v e s a s b r o t a romo un 
s a r c a s m o e l r e m o r d i m i e n t o , y entonces 
Id t r a n q u i l i d a d e s imposible . 
P a b l o , p o s e í d o por l a i r a , por e l de s -
pecho, a m e n a z a a l n e g r o ; pero ni un 
solo a d e m á n , n i el m á s l igero mov imien-
to hace p a r a e j e c u t a r s u amenaza . 
E n medio de este desorden, que r e -
dobla e l p á n i c o , un p e n s a m i e n t o v iene 
por f in a a l u m b r a r l a s t i n i e b l a s que 
los envuelven. 
E l a se s ino s ó l o ve su s a l v a c i ó n s i e n -
do segunda vez homic ida . 
E l e g o í s m o a c o n s e j a , en los momen-
tos t e r r i b l e s , d e r r i b a r todos los e s t o r -
bos. 
— P r i m e r o "yo",—dice e l hombre en 
los casos graves , en que p e l i g r a su 
ex i s tenc ia . 
P e r o se e n g a ñ a , p u e s e l pe l igro se 
a c e r c a en vez de a l e j a r s e , y muchas ve-
ces el p u ñ a l de l enemigo o de l c ó m p l i c e 
se convierte en la e s p a d a de l a ley , que. 
co locada en l a d i f a m a d o r a mano del 
verdugo, h iere , e x t e r m i n a m á s t e r r i b l e -
mente. 
P a b l o , pues , s iente b r o t a r en s u ce-
rebro una idea. 
S u r o s t r o se r e a n i m a , y f i jando n n a 
m i r a d a de e s p e r a n z a en su e sposa , d i -
ce r 
— N e c e s i t a m o s e l apoyo de T a n g u a y 
el J a v a n é s . 
— ¿ O l v i d a s que R a f a e l pasa p o r su 
hijo : 
— - . Q u é i m p o r t a ? R a f a e l no puede com-
p r a r l e por e l prec io que n o s o t r o s ; ade-
m á s . T a n g u a y no conoce m á s s e ñ o r que 
e l oro. 
— M e d i t a b ien a lo que te expones , 
antes de d a r un paso imprudente . 
•o. i uore: 
| tan 
acep-1 Mi 
— N o t e m a s : le son 
— ¿ P e r o c u á l e a tu 
— P r o p o n e r l a un noj 
ta. le v a l d r á un m i l i 
cuanto a D a n i e l , con 
que t ú me h a s revelar 
— ¿ Y s i se n i e g a a obedecer m i s ó r -
denes? 
— B u s c a nn pretexto . S i conviene , dale 
una e s p e r a n z a . 
— ¡ O h ! ¡ M e r e p u g n a ese h o m b r e ! 
— L o c o m p r e n d o ; pero e s prec i so vio-
l en tarse . 
— E u r é lo que q u i e r a s . 
— C r é e m e . T u l a : n u e s t r a s a l v a c i ó n e s -
tá en m a n o s de T a n g u a y . 
Y P a b l o , b a j a n d o l a voz, c o n t i n ú a : 
— D a n i e l e l negro s e r á n u e s t r a p r i -
m e r a v í c t i m a , porque, efectivamente, es 
máa temible que e l h i jo de Q j e s a i a . 
P a b l o se l e v a n t a , como s i fuera a 
por.er por obra l a ^dea que acr.ba de 
enunc iar . 
T u l a ex t i ende uno de sus b lancos y 
t o r r e ó o s brazos ví\t.\ df tenerle . 
— ¿ Y v a s a b u s c a r l e a su c a s a ? — 
p r e g u n t ó . 
— ¡ E s c l a r o ! C i t á n d o l e a q u í puede 
ver l e D a n i e l , y s o s p e c h a r í a . . . 
— E a v e r d a d ; pero t e m o . . . 
— T r a n q u i l í z a t e ; iré armado , p o r lo 
que pueda suceder . No h a de f a l t a r m e 
va lor t r a t á n d o s e de defender tu v i d a y 
l a m í a . E s t o y acos tumbrado a v e r de 
cerca l a muerte . 
D e s p u é s sa le del dormitor io y se e n -
camina a l suyo . 
U n a vez a l l í , t i r a de l l l amador y se 
p r e s e n t a e l a y u d a de c á m a r a . 
— D i s p o n g a us ted que enganchen l a 
b e r l i n a ; quiero d a r un paseo por l a 
r o n d a , — d i c e Pab lo . 
E l a y u d a de c á m a r a s a l e a e j e c u t a r 
las ó r d e n e s , m u r m u r a n d o en voz b a j a : 
— ¡ T i n paseo por 1» r o n d a n las s i e -
te de l a m a ñ a n a , con e l f r í o que h a c e ! 
¡ E l cochero se va a d i v e r t i r ! E s t o s se-
Llenen u n o s caprichos 
'ablo R o b l e s se viste . 
' en su bo l s i l lo y se 
^or l a h a b i t a c i ó n es-
D o j é m o s l e nosotros , p a r a e n c o n t r a r a 
otros p e r s o n a j e s de l a novela . 
C A P I T U L O V I 
E L U L T I M O D E S E N G A S O 
— D e c i d i d a m e n t e , quer ido J u a n J o s é , 
nos vamos a l pueblo. No quiero verte 
— l ' e r o y o no estoy malo. 
— N a d a , n a d a ; hoy mismo, puesto que 
s - i u n L o s t iempos no e s t á n p a r a que 
derrochemos el d inero . 
— P e r o e r e s una a t u r d i d a ; yo tengo 
a f á n de t r a b a j a r ; es preciso hacer un 
poco de f o r t u n a ; tenemos dos hi jos , y 
y a ves que en e l p u e b l o . . . 
— E l mejor n e í r o c i o p a r a m í es verte 
bueno. Quiero que nos v a y a m o s a l pue-
blo. 
J n a n J o s é R o b l e s no ttiene vo luntad 
cnando c u e s t i o n a con s u m u j e r , l a bue-
na y c a r i ñ o s a F r a n c i s c a . 
A d e m á s , aunque l a contradice y se 
opone a s u s p lanes , no e s de c o r a z ó n , 
pues t a m b i é n desea a b a n d o n a r Madrid , 
donde t a n t o s d e s e n g a ñ o s y a m a r g u r a s 
ha exper imentado. 
Accede por f in , y se resue lve e l v i a -
j e p a r a dentro de quince d í a s , t iempo 
que J u a n J o s é n e c e s i t a p a r a a r r e g l a r 
a lgunos asuntos . 
P a c » d e m u e s t r a su a l e g r í a abrazando 
a s u esposo, y J u a n sa le de s u c a s a , 
e n c a m i n á n d o s e a l colegio donde tiene 
a su h i jo C a r l o s . 
A l l l e g a r a l a p u e r t a ve i m elegante 
carruaje , pero no lo l lamm l a a t e n c i ó n 
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D e l C e n t r a l P a l m a 
c o n s i s t e n t e s e n D i a n a s , c a ñ o n a z o s , c u V a i l l a n t , a l t o e m p l e a d o d e l a o f i c i n a t a d o p o r b i l l e t e s de B a n c o , s i n o p o r , e s c u a d r a y de l a s c o l o n i a s a l e m a n a s . 
f i c t i c i o , d e n o m i n a d o "mo-
F i e s t a e n h o n o r de D . R a f a e l A g n i r r e 
P o c a s v e c e s h e m o s p r e s e n c i a d o u n a 
e x p l o s i ó n de a l e g r í a m a s f r a n c a e i n . 
t e n s a q u e e l d í a 24 d e l a c t u a l d u r a n -
te l a s f i e s t a s q u e C e l e b r a r o n e n e s t e 
C e n t r a l l o s e m p l e a d o s y c o l o n o s e n 
h o m e n a j e de r e s p e t o y c a r i ñ o a l d i g -
no A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de e s t a 
C o m p a ñ í a , p e r o j u s t o e s c o n s i g n a r 
q u e n i n g u n a c a u s a m á s j u s t a , n i n g ú n 
h o m e n a j e m á s m e r e c i d o q u e e l t r i b u t o 
p o r e s t e p e q u e ñ o m u n d o c o s m o p o l i t a 
, a l j e f e , a d m i n i s t r a d o r y m á s q u e n a -
d a , a m i g o d o n R a f a e l A g u i r r e . , 
E l d í a d o c e I n i c i a r o n u n g r u p o de 
o b r e r o s e l r e n d i r u n t e s t i m o n i o de c a -
r i ñ o y a d h e s i ó n a d o n R a f a e l A g u i -
r r e . y l a i d e a q u e f u é a c o j i d o c o n 
l e a l e n t u s i a s m o . 
E l d í a 24 h e m o s s i d o t e s t i g o s d e l 
a c t o m á s b r i l l a n t e de g r a t i t u d y a d h e -
s i ó n h a c i a e l A d m i n i s t r a d o r de u n I n -
g e n i o , q u e , debe s e r m o t i v o de o r g u -
l l o l e g i t i m o p a r a d o n R a f a e l A r u i r r e , 
p a r a l a . W e s t I n d i a S u g a r F i n a n c e 
C o r , y p a r a l o s e m p l e a d o s . E s u n a 
s ó l i d a c o m p e n e t r a c i ó n de i d e a l e s y 
a f e c t o s , s o b r e b a s e f i r m e de m u t u o 
r e s p e c t o y e s t i m a c i ó n e s t a v e r d a d e r a 
h e r m a n d a d , e s p e c i e de R e p ú b l i c a d e l 
r e s p e t o y d e l c a r i ñ o q u e h a s a b i d o 
f o r m a r a q u í d o n R a f a e l A g u i r r e c o n 
s u s p r e s t i g i o s y s u s d o t e s a d m i r a b l e s 
d e p e r i t o y c a b a l l e r o i n t a c h a b l e . 
M i e n t r a e l r u i d o de l a m ú s i c a , l a s 
b o m b a s y l o s c h u p i n a z o s e n s o r d e c í a n 
e l e s p a c i o j u n t o c o n e l p o t e n t e p i t o 
d e l I n g e n i o , l a m u l t i t u d s e a g o l p a b a 
f r e n t e a l a m o r a d a d e l s e ñ o r A g u i r r e 
i n v a d i e n d o t o t a l m e n t e s u e l e g a n t e 
m a n s i ó n . 
E l p r o g r a m a de l a s f i e s t a s p o p u -
l a r e s e s t a b a d i v i d i d o e n t r e s p a r t e s , 1 A g u i r r e d i ó l a s g r a c i a s e l s e ñ o r J o r g e 
d a d e r a s a t i s f a c c i ó n e s p i r i t u a l . P o r c i n c o f r a n c o - p l a t a , y e s t a r e l a c i ó n 
l a n o c h e a l a s n u e v e y m e d i a i n a u g u . » • s i g u i e n t e : 
r o s e l a e l e g a n t e " S a l a de a c t o s " e n i L n ™ o n o " i sv* l a 5 p e s e t a s ; u n o 
c a n a s e n s e b a d a s c a r r e r a s e n t r e s c e n t r a l , y f u é m u y a p l a u d i d o . L o s v i - j u n v a l o r 
p i e s , c a r r e r a s e n c a s o , j u e g o de s a r - s i t a n t e s todos f u i m o s o b s e q u i a d o s e x - i n o '. 
t e n e s , a p u e s t a s de l a s o g a , c o r r i d a s p l e n d i d a m e n t e y e l r a t o q u e p e r m a n e - j L a r e l a c i ó n e n t r e e l " m o n o " y l o s 
de c i n t a s , c o c h i n i t o e n s e b a d o , r e t r e - 1 c i m o s e n a m e n a c h a r l a e n l a m o r a d a ¡ d i ferentes" s i s t e m a s q u e e x i s t í a n e n 
t a , f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a a l a i r e 11. i d e l q u e r i d o A d m i n i s t r a d o r f u é de v e r - i ? 1 3 e s t á b a s a d o e n e l p e s o i g u a l a 
b r e , f u e g o s a r t i f i c i a l e s y u ^ g r a n 1 
b a i l e . A l a s d i ez de l a m a ñ a n a se ce' 
l e b r ó u n a r e c e p c i ó n e n c a s a d e l s e ñ o r 
A g u i r r e , d o n d e t u v o e f e c t o l a e n t r e g a 
a l f e s t e j a d o de u n r i c o " A l b u m A u t ó -
g r a f o " de h e r m o s a p i e l de c o c o d r i l o , 
e n e l q u e s e l e e s e n t i d a d e d i c a t o r i a 
y s e v e n l a s i n i c i a l e s d e l s e ñ o r A g u i -
r r e e n t r e l a z a d a s e n o r o , y c o n s t a n l a s 
f i r m a s de todos l o s e m p l e a d o s , c o l ó , 
n o s y d a m a ^ y d a m i t a s r e s i d e n t e s 
e n e l B a t e y . A l a s e ñ o r a de A g u i r r e 
d o ñ a I s a b e l s e l e h i z o r e g a l o de u n 
p r e c i o s o A l b u m F o t o g r á f i c o . E n n o m 
b r e de l o s e m p l e a d o s t o d o s d i r i g i d o 
l a p a l a b r a e l s e ñ o r C e s a r L o r e t o V i -
U a r e a l , q u i e n c o n f r a s e s s e n t i d a s e 
i n t e n s a , s a t i s f a c c i ó n e n t r e g ó e l A l -
b u m a l s e ñ o r A g u i r r e . 
C o n t e s t ó e l s e ñ o r A g u i r r e , v i s i b l e -
m e n t e e m o c i o n a d o a g r a d e c i e n d o de to 
do c o r a z ó n l a d e m o s t r a c i ó n de a f e c t o . 
L o s c o l o n o s p i d i e r o n a l q u e r i d o m é -
d i c o de e s t e C e n t r a l , s e ñ o r M a r t í n 
F a n t o n y q u e d i r i g i e s e a l g u n a s f r a -
s e s e n n o m b r e d e t o d o s a l s e ü o r 
A g u i r r e . F u é p a r a t o d o s l o s a s i s t e n -
te u n a a g r a d a b l e s o r p r e s a q u e s e n o s 
r e v e l a s e e l q u e r i d o d o c t o r c o m o e l o -
c u e n t e o r a d o r : D i j o q u e e n l o s t i e m -
p a ñ i a 
g a l a n a d a c o n p a l m a s y c o n b a n d e r a s 
de C u b a , E s t a d o s U n i d o s y de E s p a ñ a 
y e n "el t e s t e r o c e n t r a l a p a r e c í a u n r e -
t r a t o a l o l e o e n t a m a ñ o n o t u r a l de 
d o n R a f a e l o b r a d e l p i n c e l v a l i o s o de 
u n a m i g o m u y q u e r i d o e l t a l e n t o s o 
j o v e n N é s t o r B r a v o B a l a n . 
E l b a i l e e s t u v o m u y c o n c u r r i d o , y l a 
a n i m a c i ó n n o d e c a y ó u n s o l o m o m e n -
to, s i e n d o p r o f u s a m e n t e o b s e q u i a d a l a 
c o n c u r r e n c i a c o n s a n d w i c h e s y p o n -
c h e de c h a m p a ñ a . 
N u e s t r o p e q u e ñ o m u n d o s o c i a l , n ú e s 
t r o d i m i n u t o , p e r o v a l i o s o m u n d o e l e -
g a n t e e s t a b a h e r m o s a m e n t e r e p r e s e n -
t a d o : 
S e ñ o r a s : 
E v a n g e l i n a O r t i z de V á z q u e z ; de A 
M M e Ñ a m a r a ; R o s a A l b a L ó p e z de 
A b r e n ; M e r c e d e s A g u i r r e de A g u i r r e ; 
p é ñ o r a de M r . S c h a r n b e r g ; s e ñ o r a de 
r u b l o s ; u n o í d e m , 4.75 c o r o n a s 
A u s t r i a ; e t c . , e t c . 
L a a c u ñ a c i ó n e i m p r e s i ó n e d l o s 
" m o n o s " — s i s t e m a m o n e t a r i o f i c t i c i o 
— q u e d a n p r o h i b i d a s . 
E l p r o y e c t o a b a r c a o t r o s d e t a l l e s 
c o m p l e m e n t a r i o s de b a s t í a n t e i n t e -
r é s . 
F B A > T I A T A X E t t í Ñ l A E N T A B L A N 
> ' E G O r i A C I O > T E S D I R E C t A S 
P a r í s , 6. 
S e h a d a d o e l p r i m e r p a s o h a c i a l o 
q u e h a do s e r , c a s i s e g u r a m e n t e , l a 
p o l í t i c a de l o s g r a n d e s E s t a d o s e u -
r o p e o s q u e h a n t o m a d o p a r t e e n l a 
g u e r r a . F r a n c i a y A l e m a n i a h a n i n i -
c i a d o " p o u r p a r l e r s " d i r e c t a m e n t e p a -
r a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a -
c i o n e s . 1 
L o s h e c h o s , r e c t i f i c a d o s h a c e d í a s 
pc'r a l e ó n o s p e r i ó d i c o s , a c e p t a d o s h o y 
p o r t o d a l a P r e n s a , s e h a n d e s a r r o l l a -M r . W i g g i n s ; G u a d a l u p e J u a n de R o -
m a g o s a ; M a r í a T e r e s a de T a v l o ; Z o i l a j ^ V i H a w s u i e n t e f o r m a 
B e r g m a n , d e l e g a d o a l e m á n e n i, L e ó n de C a r t a v a ; N o e l i a T o r r a l b a de p s o q u e c o m a m o s l o s h o m b r e s q u e ' . . t-. i'j * v ^ rr .¿m-.. 
n v , • , I G i r a n d y ; E m e l m a A b r e n de T r u j i l l o 
l l e v a b a n u n a a u r e o l a de h o n r a d e z y . * r«r_K*« 
. . . „ , . „ , , , . , „ F r a n c i s c a E s t e v e z de D í a z ; C a c h i t a 
p r e s t i g i o s c o m o e l f e s t e j a d o i b a n d e s a ^ * T , tt, , . rr j A r „ „ « . 
T j „ , . . T e o de L e ó n * E v e l i n a T e o de M a s o 
p a r e c i e n d o y q u e e n m e d i o de todo . E s t e v e z de V a i l l a n t ; F r a n c i s -
e s e p o s i t i v i s m o e x a g e r a d o . y p o c o e s - . c a r e de S a 
c r u p u l o s o s u r g í a a f i g u r a d e d o n R a - , r i o l F r a n c i s c a B o n e t de G r a c i a . C a r 
f a e l A g u i r r e r u t i l a n d o b r i l a n t e c o m o . m e n B r a v o de p é M a r { a C u t i l l a g 
u n s í m b o l o a l r e d e d o r de c u a l todos á N a t a l i a C u t i l l a s de C u . 
v e n í a n » d i s p u t a r s e e s t r e c h a r l e l * ; „ M o d e s t a A l c o l t a de M a t a : N e n a 
m a n o l l e n o s de h o n d o a f e c t o y s i n c e r a , T e o de M a r t { l i e z . v E n c a r n a c i ó n G a r -
v e n e r a c i ó n . E n n o m b r e d e l s e n o r 1 c í a (]e R i g a l 
i S e ñ o r i t a s : 
l a 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H & y d e l , I j ú , 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o l o q u e n e c e s i t e u n a p a n a d e r í a m o d e r n a 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e . 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
R a m ó n V / ' n / o y 
Gerente Opto. Maquinar ia 
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B a t i d o r a s de D u l c e r í a ; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c a f é y c a r n e S T E I N E R . 
M á q u i n a de m o l e r a l m e n d r a , M o l i n o s de c a f é y h a r i n a de m a í z c o n 
p o l e a . M o t o r e s de g a s o l i n a M O N A R C H , e tc . , e t c . 
io p o n c h e l l e n ó l a s c o p a s . Y a h o r a ! F r a n c ; a f A l e m a n i a e s t á n de a c u e r d o 
C » c a C a r t a y a B e d e l í a A b r e n ; R o s i -
t a T a v i o ; M a r í a y A d e l a F r e y r e E l o í -
s a A g u i r r e ; M a r g a r i t a B o h r q u e s ; A d e 
l a B e r a z a ; M a r í a L o l a S o t o ; C a n d i t a 
M é n d e z ; R o s a M a r t í n e z ; L o l o G a r z ó n ; 
L o l a F i o l ; M a r i ó n G a m e l ; L o l i t a A l -
c o r t a ; N e n a S a l v a d o r ; M a r í a V á z q u e z 
M a r í a L u i s a R o d r í g u e z ; E s p e r a n z a 
T i l a y H i l d a B o h r q u e s . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M o r o de A g u i 
r r e s e v i ó s e n c l b l e m e n t e p r i v a d a de 
a s i s t i r . \ • 
E r a n l a s d o c e , s e n t a d o e n u n a m e -
s i t a c o n m i l a p i s e n l a m a n o h a g o d i -
b u j o s e n l a de " p i n t a d o p i n o ' ' . P a s a 
d o n R a f a e l A g u i r t ^ d e l b r a z o d e l 
l o c u a z G a b r i e l G . M e n o c a l . S e s i e n t a 
j u n t o a n o s o t r o s . E l e x q u i s i t o r u -
b
s o l o s 
g u n t o a l q u e r i d o " v i e j o " d o n R a f a e l 
¿ s i l a e m o c i ó n l e d e j a s e a u s t e d h a -
b l a r ? ¿ q u é r l e s d i r í a u s t e d a todo 
e s t e p u e b l o q u e l e h a t r i b u t a d o h o m e -
n a j e t a n s u p e r i o r ? D o n R a a f e l s e p o -
n e de p i e , m e t e l o s p u l g a r e s p o r e n -
c i m a d e l c h a l e c o y m e d i c e : Y o l e s 
h a b r í a d i c h o q u e h a s i d o e s t e d í a e l 
de e m o c i ó n m á s I n t e n s a d e m i v i d a , 
e l de m a s s a t i s f a c c i ó n y de h o n d o 
s e n t i r , y q u e no lo c a m b i a r í a p o r n a -
d a de l m u n d o ; q u e d o n d e q u i e r a q u e 
l o s e m b a t e s de l a v i d a m e l l e v e n s e r é 
s i e m p r e p a r a t o d o s e l m i s m o h o m b r e 
q u e t o d o s h a n v i s t o e n m i h a s t a a h o -
r a , y l e s p e d i r í a e l c o n c u r s o u n á n i m e , 
a c o l o n o s y a e m p l e a d o s , a f i n de q u e 
e s t a z a f r a q u e s e n o s a v e c i n a f u e s e 
m a y o r q u e l a a n t e r i o r , n o s o l o e n m e -
j o r t r a b a j o , s i n o t a m b i é n e n m a -
y o r ' n ú m e r o de s a c o s , de m a y o r e s 
e c o n o m í a s y g r a n d e s e n t u s i a s m o s e n 
t r a b a j a r , a f i n de q u e t r i u n f e m o s t o -
dos , c o l o n o s y e m p l e a d o s , e n e s t a 
o b r a e n l a c u a l t i e n e n d e p o s i t a d a s u 
C o n f e r e n c i a de B r u s e l a s , s o m e t i ó a l 
d e l e g a d o f r a n c é s u n e s b o z o d e l o q u e 
A l e m a n i a p u e d e h a c e r e n l o r e f e r e n t e 
a l a s r e p a r a c i o n e s e i n t e r c a m b i o c o -
m e r c i a l . C o m u n i c a d a a P a r í s e s t a I n i -
c i a t i v a , p a r e c i ó i n t e r e s a n t e , y B e r g -
m a n f u é I n v i t a d o a v e n i r • e s í : a c a p i -
t a l p a r a d i s c u t i r l a . 
A l m i s m o t i e m p o , e l e m b a j a d o r de^ 
F r a n c i a , M . L a u r e n t , r e g r e s a b a a 
P a r í s c o n p r o m e s a s de A l e m a n i a r e s -
p e c t o a s u c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
C o n v i e n e r e c o r d a r q u e e n e l m e s de 
M a y o p a s a d o s e c e l e b r ó e n P a r í s u n a 
c o n f e r e n c i a e n t r e i n d u s t r i a l e s f r a n -
c e s e s y a l e m a n e s , m í e n o d i ó r e s u l -
t a d o a l g u n o . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s p i o p o n e a h o -
r a q u e s e r e a n u d e e s t a c o n f e r e n c i a y 
q u e s e a s o c i e a l t e m a q u e m o t i v ó s u 
r e u n i ó n l a c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i o -
n e s . D e e s t e m o d o e v i t a F r a n c i a q u e 
e s t e ú l t i m o p r o b l e m a s e t r a t e e n l a 
C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l de G i n e b r a , 
p r e f i r i e n d o d í o c u t i r l o d i r e c t a m e n t e . 
P r a n H n t e m e q u e s u s a l i a d a s s e m u e s -
t r e n d e m a s i a d o g e n e r o s a s c o n bu e n e -
m i g a , p o r q u e e l i n t e r é s de I n g l a t e -
r r a n o c o i n c i d e c o í l e l r e s u r g i m i e n t o 
de l a p r o p i e d a d en F r a n c i a . 
E n s u m a , l a s i l u - i c i ó n e s e s t a : 
e n c a m b i o , e l c a r b ó n lo c o t i z a p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n a u n p r e c i o s i e t e v e c e s 
s u p e r i o r que t i e n e p a r a s u c o n s u -
m o i n t e r i o r . 
E s i m p o s i b l e p r e v e r e l r e s u l t a d o de 
l o s " p o u r p a r l e r s N i n i c i a d o s ; p e r o no 
p u e d e n e g a r s e s u i m p o r t a n c i a . 
E L O C A S O D E L B O L C H E T I Q C I S M O 
P a r í s , 7. 
P a r e c e s e r q u e e l T r a t a d o d e p a z 
q u e d e b e s e r c o n c e r t a d o e n t r e l a R u -
s i a do l o s S o v i e t s y P o l o n i a s e r á , m u y 
s a t i s f a c t o r i o p a r a e l v e n c e d o r ; e s d e -
c i f , p a r a P o l o n i a , c u y a n a c i ó n t e n d r á 
u n s e c t o r de g u e r r a e n todos l o s p u n -
tos d e l f r e n t e y e s p e c i a l m e n t e c o n 
l a n u e v a f r o n t e r a , q u e s e r á r e t i r a d a 
r.Vás a l E s t e de l a q u e h a b í a n o f r e c i -
do l o s s o v i a t i s t a s . 
A l c e m e n t a r l a c o n c l u s i ó n d e l a r -
m i s t i c i o r u s o - p o l a c o , l a m a y o r p a r t e 
d e l o s d i a r i o s p o n e d e m a n i f i e s t o c i e r -
t a i n q u i e t u d , o b s e r v a n d o q u e e s t a p a z 
n o p u e d e m e n o s de e s t a r s u b o r d i n a d a , 
a l a s m i l e v e n t u a l i d a d e s de l a r e v o -
l u c i ó n r u s a , e I n s i s t i e n d o e n e l s e r i o 
p e l i g r o q u e c o n e s t e m o t i v o p u d i e r a 
c o r r e r e l ( E j é r c i t o d e l g e n e r a l W r a n -
g e l . 
C o n c l u i d a l a p a z r u s o - p o l a c a , d i c e n 
m u c h o s d i a r i o s e s t á f u e r a de d m d a q u e 
l a s t r o p a s s o v i e í i s t a s q u e o p e r a b á n 
c o n t r a P o l o n i a i r á n a e n g r o s a r l a s 
f u e r z a s q u e s e h a l l a n e i j e l f r e n t e d e 
C r i m e a , l o q u e e x i g e l a I n m e d i a t a 
a d o p c i ó n de d e t e r m i n a d a s m e d i d a s 
p r e v e n t i v a s d e l p e l i g r o que p u d i e r a 
s i g n i f i c a r u n a v i g o r o s a o f e n s i v a de l a s 
t r o p a s r u s a s c o n t r a e l E i é r c i t o d o l ge -
n e r a l W r a n g e l . 
A n u n c i o s " T O R I D U " 088112 a l t . 3d.-4 
m i m m m m DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , U M i t a 
c o n f i a n z a l a p o d e r o s a y r e s p e t a b l e , 
T h e W e s t I n d i a S u g a r C o . L e v a n t a -
m o s n u e s t r a s c o p a s , b r i n d a m o s p o r 
e l C e n t r a l P a l m a y s u s r e s i d e n t e s y 
c o n u n a f e c t u o s o a p r e t ó n de m a n o s 
n o s d e s p e d i m o s , m i e n t r a s l a o r q u e s t a 
d e l m a e s t r o P e r a l t a p r e l u d i a b a u n 
v a l s y l a s p a r e j a s v a l s a n c a d e n c i o s a -
m e n t e , f e s t e j a n d o l o s d í a s d e l v e n e -
r a b l e y e s t i m a d o v i e j o d o n R a f a e l 
A g u i r r e , t a n q u e r i d o a o m í c o m o e n 
G i b a r a , e n C h a p a r r a , e n V e l a z c o , e n 
f i n , e n todo O r l e n t e . 
S a i n t C A R L Ü S . 
p á l m e n t e m i n e r a l d e h i e r r o , y A l e -
m a n i a , c a r b ó n . A d e m á s , A l e m a n i a d a -
r á t r a b a j a d o r e s y p r o d u c t o s m a n u f a c -
t u r a d o s p a r a r e c o n s t r u i r l a s r e g i o n e s 
d e v a s t a d a s . 
E n c a m b i o , p i d e , a c r é d i t o , p r i m e -
r a s m a t e r i a s , s i n l a s c u a l e s n o p o d r í a 
t r a b a j a r . 
E s t a s i d e a s no s o n c o n t r a r i a s a l a s 
d e los f r a n c e s e s ; p e r o F r a n c i a I n s i s -
te e11 quo A l e m a n i a r e n u n c i e a l a 
C o n f e r e n c i a d e G i n e b r a , m i e n t r a s q u e 
A l e m a n i a , d e c l a r a n d o e s t a r d i s p u e s t a 
a t r a t a r c o n F r a n c i a , d e s e a q u e l o s 
a c u e r d o s e v e n t u a l e s q u e s e a d o p t e n 
los s a n c i o n e d i c h a C o n f o r e n c i a . 
I n d u d a b l e m e n t e . A l o i n a n i a q u i e r o 
r e s e r v a r l e e l r e c u r s o dy ( j u e j a p a r a e l 
c a s o de q u e l a s c o n d i c i o n e s q u e 
F r a n c i a p r o p i n e - ' » l u á m d e m a s i a d o 
g.;;-̂  v o s a s . 
L a I m p o n a m io . .^ ZZtzn " p o u r p a r -
l e r s " e s t r i b a en q u e p o r p r i m e r a v e z 
l a s dos e r a n d e s p o t e n c i a s p r o l e t a r i a s 
t r a t a n de l l e g a r a u n a c u e r d o p a r a 
u n ' x s u s m e d i o s y r e m e d i a r s u s i t u a -
E n F r a n c i a a u m e n t a l a i r r i t a c i ó n 
c o n t r a I n g l a t e r r a , p o r q u e n o p u e d e 
o c u l t a r s e ( iue e s t a p o t e n c i a , q u e s u . 
f r i ó m e n o r e s s a c r i f i c i o s d u r a n t e l a 
g u e r r a , s e h a a p r o v e c h a d o m á s d e l a 
Pl»r. l l e v á n d o s e 1° m a y o r p a r t e de l a 
L O S T E S T I D O S Y E L C A L Z A D O S E 
A B A R A T A N E N I N G L A T E R R A 
L o n d r e s , 6 . — E l C o m i t é de g a n a n -
c i a s b r i t á n i c o h a t o m a d o m e d i d a s m u y 
i m p o r t a n t e s p a r a a b a r a t a r e l c o s t o de 
l a v i d a ; c o m o r e s u l t a d o de s u s g e s t i o -
n e s , p r o n t o s e l a n z a r á n a l m e r c a d o 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e r o p a de t o d a s 
l a s e s p e c i e s y de g a r a n t i z a d a c a l i d a d 
p o r u n p r e c i o r a z o n a b l e . T r a t a t a m -
b i é n de p r o c u r a r m a t e r i a l d e c o n s -
t r u c c i ó n a p r e c i o fijo. 
U n a s u b c o m i s i ó n e s t á e x a m i n a n d o 
v a r i o s p r o y e c t o s s o m e t i d o s p o r l o s d i -
f e r e n t e s c o m e r c i a n t e s a fin d e c r e a r 
m o d e l o s de b u e n a c a l i d a d , p a r a q u e 
e l p ú b l i c o p u e d a e s t a r s e g u r o de c o m -
p r a r a r t í c u l o s do « a l i d a d i g a r a n t i z a d a 
a p r e c i o s e x e n t o s do t o d a g a n a n c i a 
e x c e s i v a . 
S e a p l i c a r á e l s i s t e m a p r i m e r a m e n -
t e a l a v e n t a d e t r a j e s r o p a i n t e r i o r , 
U n B a ñ o S u l f u r o s o ) 
lo recomiendan lo* médico» para tejave 
necer, remacar y purificar la piel. 
E l J a b ó n S u l f u r o s o do 
G L E N N 
cont i eno 3 3 ^ % 
de azufra paro y al usarse en el baflo 
k produce loa mismos bencAcioa a la salud 
' pieL que loa cootoso* baftoaculforososi 
Por ano* cuantas castevos. 
"Rbchocn las imitaciones e insista en e l ' 
Jabón. leCLCNN entodasías drojfi; ins 
Tintura Hill Para el Cabello y L a Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Cer.tuty National Chemical Co. 
St"»ex»ort to T*ve Charlea N. Crirtanton Co. 
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A l b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O q u i t a todos loe do-
lores de m u e l a s . C u a n d o a s u n i f io 
l e d u e l a n l a s m u e l a s , U s e 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A r 
T o d o e l q u e t e n g a u n a m n e l a p i c á -
d a ^ d e b e c o m p r a r R E L A M P A G O . 
N u n c a s t r f r y - á d e s u s m u e l a s . 
Se v e n d e en t odas las b o t i c a s 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
b i e n e m p l e a d a , u t i l i z a d a o p o r t u n a m f e i i t c , 
P R E S E R V A R A d e l c o n t a g i o l a G a r g a n t a , 
l o s B r o n q u i o s y l o s P u l m o n e s 
U R A R Á , t o d o s l o s C a l a r n o s c e r e b r a l 
6 p u l m o n a r e s , G r t p p e , i n f l u e n z a . 
C o n s t i p a d o s , B r o n q u e á i s , A s m a , E n f i s e m a , 
P u t m o n ! a , e t c . 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
con e l n o m b r e V A i . O A e n l a t a p a 
Á 
c a l c e t e r í a , c a l z a d o y m a t t e r i a l de 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l p r e c i o m o d e l o p a r a u n t r a á e h e -
c l i o s e r á d e c i n c o l i b r a s e s t e r l i n a s 
( m e n o s de 120 p e s e t a s a l c a m b i o a c -
t u a l , ) y e l d e c a l z a d o o s c i l a r á e n t r e 
25 y 5 0 c h e l i n e s . 
E n l o s s u b c o m i t é s figairan r e p r e s e » 
t a n t e s d e l o s c o m e r c i o s i n t e r e s a d o s , di 
l o s o b r e r o s o r g a n i z a d o s y de c o n t » 
b l e s c o n e x p e r i e n c i a .-'.dquirida «i 
l o s c o m e r c i o s d e d i c h o s r a m o s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A b o n o s , 
S . A . 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a C o m p a ñ í a s e c o n - r o c a p o r ' esta 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a Qi 
t e n d r á e f e c t o e n e l l o c a l de l a C o m p a ñ í a , M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a i 
n í e n t o n ú m e r o 4 4 9 , c u a r t o p i s o , e l d í a 4 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o a l a s I 
t r o de l a t a r d e , c o n e l o b j e t o d e p r e s e n t a r e l B a l a n c e G e n e r a l y Memo-
r i a D e s c r i p t i v a y p a r a t o m a r a c u e r d o s p a r a a m p l i a r l a m a q u i n a r i a de 
l a F á b r i c a d e l a C o m p a ñ í a y t r a t a r s o b r e l a e x p e d i c i ó n d e n u e v a s a c á 
n e s y s o b r e l o s d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e s e a n c o n s e c u e n c i a de dichi 
a c u e r d o s . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s A c d o n i s t á | 
H a b a n a , O c t u b r e 3 1 d e 1920 . • 
I s i d o r o R e c i o , -m 
S e c r e t a r i M 
40902 4 n . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
L A C O N F E R E N C I A F E N ' A N C I E K A 
I N T E R N A C I O N A L 
B r u s e l a s , 6. 
E l s e ñ o r H e n r i k A x e l s o n y e l d o c -
t o r C a r l o s B i t t n e r , de E s t o c o l m o , h a n 
d a d o y a a c o n o c e r e l p r o y e c t o p a r a 
p r o c u r a r r e s o l v e r e l p r o b l e m a de l a 
m o n e d a y de los c a m b i o s , q u e es u n a 
de l a s c ú ^ t i o n e s p r i m o r d i a l e s de l a 
C o n f e r e n c i a de B r u s e l a s . 
- E l p r o y e c t o s e b a s a o n l a c r e a c i ó n 
de u n B a n c o I n t e r n a C e i o n a l , y es , e n 
g r a n d e s l í n e a s , c o m o s i g u e : C o n o b j e -
to de h a c e r d e s a p a r e c e r l a c o n f u s i ó n 
y e l d e s o r d e n de l a t a s a de l o s c a m -
b i o s d e s p u é s de l a g u e r r a , todos l o s 
p a í s e s d e l m u n d o a c u e r d a n f o r m a r 
u n a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de B a n -
c o s , q u e J f n d r á s u r e s i d e n c i a e n u n . 
s i t i o l o m á s c é n t r i c o p o s i b l e y e n 
u n p a í s q u e h a y a p e r m a n e c i d o n e u -
t r a l d u r a n t e l a g u e r r a . L a A s o c i a c i ó n ! 
a d o p t a e l n o m b r e de A s s o c l a t i o n B a n . | 
k e r s C l e r i m c ( B a n c o s de C o m p e n s a -
c i ó n . ) 
E s t e B a n c o t e n d r á u n c r é d i t o q u e 
a l c a n z a r á a l c u á d r u p l e de l o q u e i n -
d i q u e n s u s m e d i o s de r e e m b o l s o . P e -
r o e s t e c r é d i t o no e s t a r á r e p r e s e n -
i 
R e f l e x i o n e c u a n -
d o e s c o j ^ 
E s c o s a t a n f á c i l c o m p r a r 
l o s m a y o r e s t l p e n t e s , c o m o 
c o m p r a r u n p a r de t i r a n t e s 
c o m u n e s . 
S i m p l e m e n t e t e n g a p r e s e n t e 
e l n o m b r e t i r a n t e s " S h i r -
l e y P r e s i d e n t " , b u s q u e e s e 
n o m b r e en l a s h e b i l l a s y o b -
t e n d r á l a c o m o d i d a d de s u 
c u e r p o . 
U s t e d no t i e n e q u e a c o s t u m -
b r a r s e a e s e t i r a n t e , p o r q u e 
é l m i s m o s e a j u s t a a l c u e r p o 
de u s t e d y s e a c o s t u m b r a a l 
u s o de u s t e d . 
L o s t i r a n t e s S h i r l e y P r e s i -
d e n t s i r v e n a l a p e r s o n a q u e 
l o s g a s t a n . 
G a r a n t i z a d o s p o r los f a b r i -
c a n t e s . 
L a H a b a n e r a 
D E R O M A Y y C a . 
M O N T E N U M E R O 46 
C a m a s d e t o d a s c l a s e s , g r a n d e s y p a r a n i ñ o s , d e b r o n c e 
y e s m a l t a d a s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
M o n t e n ü m . 4 6 . T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C 8 8 2 0 2(1.-4-
D o v e n t a p o r t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s de p r i m e r a c l a s e e n 
e n t e r o . 
e l m u n d o 
S h i r l e y , M a s s , E . U . A . 
A N I S ^ U D A L L A ^ 
d e S A N T A N D E R . 
D á V i d a . F o r t a l e c e . A y u d a l a D i g e s t i ó n . 
M u y e s t i m a d o p o r l a s D a m a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : L O P E Z R U I Z Y C a . H A B A N A . 
S A N T A C L A R A 2 . T E L . A - 1 5 2 0 . 
c 7 6 1 4 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N . " 
C l a v e e n u s o : W e s t e r n U n i o n . 
CORONA 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
alt 8 d - l l 
W a r d L í n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y V A P - " " ^ ! 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A l t f P 
P a r a N e w Y o r k , d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
P a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o , u n a v e z p o r s e m a n a . 
P a r a V I g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r y B i l b a o , d o s v e c e s a l m e s . 
P a r a N a s s a u , . B a h a m a s . u n a v e z á l m e s . 
L o s t i p o s d e p a s a j e s I n c l u y e n c o m i d a s y c a m a r o t e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a P r a d o n ú m e r o 1 1 8 , O f i c i n a de I 
B a j e s de P r i m e r a . 
M a r a l l a n ú m e r o 2 , O f i c i n a t'e P a s a j e s d e S e g u n d a y T e r c e r a , 
M . H . S M T T H , A G E N T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A > a « 
C . 7 8 2 5 i n d . a l t . S . 26. 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
i n represen, 
f resados , di 
y de cont» 
l u i r i d a «i 
ios.-
i n o s , 
p o r ' ( 
l i n a r i a qn 
, D e p a r 
a l a s cua 
y M e i 
u i n a r i a 
o v a s acclfl 
de d i c M 
R e c i o , , 
> e c r e t a r | H 
s e r ; 
/ c a . | 
R O 4 6 
b r o n c e 
V A P - " ^ 
H A B A N A 
3 c i n a 
r a . 
de 
S . 26. 
A N O L X X X V l i l D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Ü H í T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A z ú c a r e s . 
Pr taser i quincena 8.569 
Sagna la Grasdt 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . a * . . 6.55!f 
T 0 1 ^ - " O T ^ m b r e 3 — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a . ) 
« J K merca.do de aatfrares c r n d o s estaco 
quieto y s m v a n l a d ó n . X o hubo ventas 
i L a s ofertas se hlc lehon a base de 7 c e n -
' taTosc; ^ í 0 8 1 0 7 « « t e p a r a C u b a . Igua l 
a a.03 p a r a l a c e n t r í f u g a , pero los 
i compradores se l - c l l n a r o n a l a e spera , 
i 4x ,os P r i n c i p a l e s r e f inadores ba -
i 30 un centaro el c r e ó l o del granu lado , 
i 5 .f^-i16 11 ^ • w í t L o s prec ios r igen 
1 de lO.oO a 11 t e n t a r o s . 
! _ La . -de , I?a"daJ h a bajado notablemente 
| y e s t á , l i m i t a d a a ' e m b a r q u e s i n m e d i » -
j tos. 
i m P m e r c a d o de p r o n t a e n t r e g a estuvo 
f lojo y los prec ios b a j a r o n do 21 a 32 
puntos . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A a 
R E C I B I D O S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
> i 
Tho New Y o r k Coffes nnd S u s a x K x c h . . 
N O V I E M B R E C. 
^ A b r e hoy C i e r r a hoy 
. V E S R S Oom. Ven. Com. Ven. 
Octubre, . 
IMcbre. * 
Norbre . . 
E n e r o . |. 
Cebrero . 
Marbo. , 
A b r i l . . 
Mayor . . 
Junio . . 
J u l i o . . . 
AgOStO. . 





















L o r r i l l a r d . . 
M a n a t í Sugar 
Mex ican P e t r o l e u m . . , 
Midvale com 
M i s s o u r i P a c i f . c e r t i f . . 
N. Y . C e n t r a l 
Nova S c o t l a S t e e l , . , 
P a n A m e r i c a n 
P i e r c e A r r o w Motor . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a . . . 
R o a d i n g com. . . 
Repul» . I r o n a n d S t e e l . . 
St. L o u i s . S. F r a n c i s c o . . 
S i n c l a i r O i l C o n s l i d t . . . 
Southern P a c i f i c . . . . 
Southern R a i l w a y c o m . . 
Studebayer 
l'nirtn Pac i f i c 
U . 8. F o o d P r o d u t c s C o . 
U . S. I n d u s t . A l c o h o l . . , 
ü . S. R u b b e r 
V. S. Stee l com. » . . . 





M E R C A D O 























U O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabio recibido por n u e s t r o h i lo directo.) 
V a l o r e s . 
-(Por l a P r e n -
N O V I E M B R E 3. 
Araer. DW* o u e a i . . . . . 
American C a n 
Amor ican LV)comotive. . . . 
A m e r Smel t ing a n d R e f . . . 
Amor. Sugar R e f . . . . 
Anaconda C o p p e r 
A t l n t l c tíulí W 
B a l d w i n L o c o m o t í v e . . . , 
Bethlehem Steel " B " . . , . 
Ca l i forn ia P e t r o l e u m . . . . 
C a ñ a d l a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t b e r 
chesapeake and O h í o 
C h l . Mi l a n d St. P a ú l pref . 
Corn Produtcs 
Cruc lb l e Steel 
C u b a C a ñ e S u g a r com. . . 
C u b a C a ñ e S u g a r pref . , . . 
C u b a C a ñ e B o n d s 
í ' u b a n A m e r . S u g a r New. . 
F l s k T i r e 
• í e n e r n l C l g a r 
• reneral Motors New. , . . 
I n s p l r a t l o n C o p n e r 
I n t e r b . C o n s o l l d com. . . 
Interb . C o n s o l l d . pref . . . 
I n t e r n . Mere. .Mar. c e r t i f . . 
Idem Id. fd. coiu 
Kenneco t t Copper 
K e y s t o n e T i r e a n d R u b b e r . 
L a c v a w a n n a S tee l 
I.ebíff V a l l e y 
L o f t I n c o r p o r a t e d 








































N E W Y O R K , nov iembre 3.-
s a Asoc iada . ) 
T o d a T o d a duda de que V a l í S t r e e t y 
l a comunidad f inac iera en conjunto h a -
b í a predecido e l re su l tado de l a elec-
c i ó n p r e s i d e n c i a l q u e d ó desvanec ida por 
el c u r s o indi ferente que a d o p t ó hoy el 
mercado de va lores . 
E n vez de un negocio alocado y f luc-
tuac iones sailvajes que s i e m p r e s iguie -
ron a l resu l tado de o t r a s c a m p a ñ a s n a -
ciones del pasa-do, l a s negoc iac iones fue-
ron hoy r e l a t i v a m e n t e l i geras y muy 
pocas emis iones e s tuv ieron a c t i v a . 
E o s precios se m a n t u v i e r o n de f i rmes 
¡i fuer tes en la p r i m e r a h o r a de l a se-
s i ó n . 
E a no ta p r i n c i p a l fué el negocio exten-
sivo de los va lores del Sonthern Pa-clflc. 
que obtuvieron « n a g a n a n c i a de nueve 
puntos , debido a l anunc io de que los 
d i r e c t o r e s e s t á n preparando un p l a n 
p a r a segregar l.-is c o u i p a c í a s de p e t r ó l e o , 
lu cual d a n l m á s g a n a n c i a s ó l i d a a loa 
acc ion i s ta s . 
L a s acc iones de aceros, motores , tex-
t l lex , m a r i n a s , papel, tabaco y eneros, 
•predominaron. E n t o l t a l se vendieron no-
v e c i e n t a s m i l acciones . 
E l d inero a plazos estuvo a l nueve por 
ciento y ol cambio e x t r a n j e r o a n o t ó 
un a l z a Importante de a lgunos centavos. 
E o s bonos convert ib les del c inco por 
ciento de lu Soutehrn P a c i f i c obtuvieron 
un a lza de diez puntos . L o s bonos de la 
L i b e r t a d es tuvieron f irmes . 
E n to ta l se vendieron a l a par , 
.517.4--.0.000. 
L o s v i e jos bonos de los E s t a d o s U n i -
dos no v a r i a r o n . 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
E s t e e s p l é n d i d o v a p o r s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 7 d e 
n o v i e m b r e p a r a 
V E R A C R Ü Z ' D I R E C T O 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e p a r a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
A . J . M A R T I N E Z I N C . 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A C U B A T E L E F O N O 1 2 0 6 . 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o . 
C 8SO0 6d-3 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido p o r n u e s t r o h i lo directo . ) j 
N E W Y O R K , nov iembre 3 ( P o r l a P r e n -
da A s o c i a d a . ) 
P a p e l nserrant l l a S. 
C a m b í o i , quietos . 
t 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Cotnerc la l . 60 d í a s , l e t r a s . S.3Í». 
C o m e r c i a l . 60 d í a s , l e t r a s sob ie B a n c o » 
3.3!>. 
C o m e r c i a l . 60 dfas , l e t r a s , 3.38 112, 
D e m a n d a . 3.43 12 . 
C a b l e . 2.44 114. 
f r a n c o s . 
D e m a n d a . 6.23. _ 
C a b l e . 0.27. 
F r a n c o s b e l g a s . 
D e m a n d a . 6.65. 
C a b l e , 6.65. 
F l o r i n e s . 
D e m a n d a , 50.53. 
Cab le , 30.43. 
L i r a s . 
D e m a n d a . 3.63. 
C a b l e , 3.65, 
M a r c o s . 
D e m a n d a , 1.27. 
C a b l e , 1.28 
P l a t a e n b a r r a s . 
D e l p a í s . 90 112. 
E x t r a n j e r a , 83 Ija 
B o n o s . 
D e l gobierno, f i rmes . 
F e r r o v i a r i o s , i r r e g u l a r e i 
P r é s t a m o s . 
F u e r t e s , 60 dfas , 7 SI4 a 8; 90 d í a s , 
7 3!4 a 8; 6 meses , 7 3|4 a 8. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Onleta*. 
U a mfts a l ta . 10. 
L a mfts ba ja , 0. . 
Promedio , 9. v 
C i e r r e , 0 
Ofertas . 10. 
E l t l m o precio, 9. 
Aceptac iones i'.e los bancos. 6 114. 
P e s o m e j i c a n o . 62 12 . 
C a m b i o sobre Montrea l 9 11132. 
G r e c i a : demanda , 4.40. 
Mu d e N e w M 
P U E S ) U S O C U O l 
N o v i e m b r e 3 
A c c i o n e s 9 9 5 . 0 0 0 
B o n o s I é . 6 2 8 . 0 0 0 
Bolamente en e l Coleg io de la H a b a n t 
B e # v e r l f l c a r ó n operaciones de ventas d» 
ax&carea . 
S e h a c e s a b o r a l o s t e n e d o r e s d e 
C e r t i f i c a d o s d e p a r t i c i p a c i ó n d e B o -
n o s d e l M e r c a d o de M a t a n z a s , q u e e n 
el s o r t e o c e l e b r a d o e n 30 de O c t u b r e 
do 1920, p o r a n t e e l N o t a r i o D . M a r i o 
P e c i o , c o r r e s p o n d i ó s e r r e d i m i d o s a 
los de l a S e r i e A . d e a $ 5 0 0 — N o m i -
n a l e s , c a d a u n o , n ú m e r o s 5, 36 , 75, 
109, 133. 151, 156 y 238, y a los de l a 
S t r i e B . , d e a $ 5 0 — N o m i n a l e s , c a d a 
uno, n ú m e r o s 269, 298 y 326, e n n u e s -
tro e s c r i t o r i o de N e w Y o r k , 64 W a l l 
Saree t , o e n e l de n u e s t r o s a p o d e r a -
dos e n l a H a b a n a , S r e s . N . G e l a t s y 
C a . , c a l l e de A g u i a r 106 y 108, de c o n -
f o r m i d a d c o n lo p r e v i s t o e n l a e s c r i -
t u r a de 26 de A g o s t o de 1907, a n t e e'. 
N o t a r i o L d o . J o s é R a m í r e z de A r e -
l l a n o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 de 1920 . 
L A W R E N C B T U R N U R E & C O -
P . P . I f . G e l a t s y C a . 
c 8824 
N . G E L A T S S e C o . 
A O U I A U 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R - S . H A B A J K A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ < u m » 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b i m o s « U p é s l t o s « n e s t a S o e e l ó n , 
— p s ^ a n d o l i i t « r » » e « ui 9 % a n u a l — 
T M é « a s í a s o p e r a c i o n e s p s e d a n e f a e t u a r s a t a m b i é n p o r 
« L A V E L O C E " 
I í A Y I G I Z I O E I T A L I A N A A T A P O BE 
T e n e m o s e l g u s t o de n o t i f i c a r a l o s s e ñ o r e s e x p o r t a d o r e s y a l C o -
m e r c i o e n g e n e r a l , que e l m a g n í f i c o v a p o r de c a r g a de 4,000 t o n e l a d a s 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
N E W Y O R K , noviembre 3 . — ( P o r l a P r e n -
s a Asoc iada . ) 
L o s ñ l t l m o s prec io s de los bonos de 
l a L i b e r t a d fueron los • s igu ientes : 
L o s del 3 por 100 a 95.00. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 00.00 
L o s segundos del 4 por 100 a 88..">0. 
L o s •primeros del 4 1|4 por 100 a 00.26. 
L o s seRtindos del 4 114 por 100 a W.4C. 
L o s t erceros del 4 114 por 100 a ÜO.CO. 
L o s c u a r t o s d e l 4 114 por 100 a 8K.80. 
L o s de l a V i c t o r i a <*•• • i 'a ñ o r 100 u 
96.30. 
L o s de l a V i c t o r i a , de l 4 314 por 10O a 
96.26. 
R o t e r d a m , cable, 31. 
E o t e r d a m , r ! s t a , : » 
A m b e r e s , cable, 34. 
Amb'eres, r l r t a , 33 3!4. 
T o r o n t o , cable, H. 
T o r o n t o y i s t a , 93 112. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S i s a l de 3)4 a S pulgadas , a J23.50 «j 
i s l a t s L 
Rl<;al R E Y , de 3*4 a 8 pulgadas, a 
quinta l . 
M a n i l a corr iente , de 3-4 a 8 palgatfaa 
a $32 q u i n t i l . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T K A O a 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES DE A G O S T O 
H a b a s * 
P r i m e r a Quincena. . - . s . , , 6.6567 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . v . . . 6.0067 
C á r d e a a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . . . 6 .55* 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 3 ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Conso l idados , 45. 
U n i d o s , 76. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , nov iembre 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s , 35.06i 
F r a n c o s , 45.45. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I » , noviembre 3 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a s operaciones e s tuv i eron hoy en )a 
bo l sa , qu ie tas . 
L a r e n t a del I por 100 se c o t i z ó a 
50 f r a n c o s , 55 c é n t i m o s . _ 
C a m b i o sobre L o n d r e s , » 5o francos , 
08 c é n t i m o s . • ' 
E m p r c s t i t o s de l 5 por 100 a 85 francos 
20 c é n t i m o » . 
E l peso a m e r i c a n o se uonso a 10 f r a n -
cos, 96 cunt imos . 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
, L a v i c t o r i a a l c a n z a d a por e l par t ido 
R e p u b l i c a n o ha s ido por u n a e r a n m a -
y o r í a de votos . 
E l d inero a l 0 por 100. 
O p i n a m o s que el morcado puede i r s e 
de a l z a temporalmente , pero e s p e r a m o s 
se e f e c t ú e n ventas b a s a d a s en l a s bue-
n a s not ic ias . MoNDOXA Y CIA. 
g 48 A u n q u e el r e s u l t a d o de l a s e l ec -
c iones f u é el esperado y é s t e favorace 
a l mercado, creemos que s ó l o dabe com-
p r a r s e c a d a ves que baje. 
10 4 S . - t - E l d inero a l 0 por 100. 
11 00—Aconsejamos c o m p r a r en todas 
l a s 'reacciones , pues e l d inero es que 
t iene retenido a l mercado. 
2 02 E l candidato a gobernador por 
el E s t a d o de New Y o r v , S m i t h . gano l a 
l a c i u d a d , pero afln fa l tan los datos de 
801 colegios del E s t a d o , y probab lemente 
r e s u l t a r a a lecto M l l l e r . por 50.0000 vo-
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable , 101. • 
N e w Y o r k , v i s ta . 100 3, i . 
DDndres . cable . 3.B2. 
L o n d r e s , v i s t a , 3.51. 
L o n d r e s , 60 d í a s 3 .4» . 
P a r í s , cabio , 32 114. 
P a r í s , v i s t a , 82. 
M a d r i d , cable , 71. 
M a d r i d , v i s t a , 7 a 
H a m b u r g o , cable, 7. 
Hambur^o , v i s t a , 6 12. 
Z u r l c h , cable, 7» 114. 
Z u r l c h , v i s t a , 79. 
Mi lano , cable, 19 12-
Mi lano , v i s t a , 19 l ! * . 
tféJglca. cabla . . . . 
B é l r i c a . vlf-t* 
¿ D o n d e i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
r ú e s c o n l a R E P U B L I C A 
D E C U B A , c o m p r á n d o l e 
s u s b o n o s q u e s o n l o s m e -
j o r e s q u e s e c o n o c e n , l o s 
h a y d e $ 1 0 0 . $ 5 0 0 . 
$ 1 . 0 0 0 , e s t á n a h o r a m á s 
b a j o s q u e n u n c a d e b i d o 
a e s t a c r i s i s p a s a j e r a , a l -
g u n o s r e d i t ú a n e l 9 p o r 
c i e n t o , p a g a n s u s i n t e r e s e s 
t o t a l m e n t e y n o s o n a f e c -
t a d o s p o r l a M O R A T O -
R I A . 
A P R O V E C H E E S T A 
O P O R T U N I D A D Y 
V E A N O S . 
N O S O T R O S N O N O S H E -
M O S A C O G I D O A L A 
M O R A T O R I A . 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S £ N B O N O S 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l d e I n f o r m a c i ó n s o -
b r e a z o c a r e s . 
N O V I E M B R E 3. 
C o n t i n u ú a ac t iva l a campafia i n i c i a d a 
por el C o m i t é de V e n t a s p a r a la co loca-
c i ó n del saco de a z ú c a r . Dos d i s t in tos 
C o m i t é s de C o r r e d o r e s que se h a n for-
mado t r a b a j a n s i n descanso y at ienden 
a l a s so l ic i tudes que a d i a r i o l l e g a n de 
todas l a s local idades . E l pueblo cubano, 
como s iempre , corresponde a t a n l a u -
dables i n i c i a t i v a s , d&ndose c u e n t a de l a 
neces idad de defender a todo t r a n c e 
n u e s t r a I n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
C u b a n o s y e x t r a n j e r o s , amantes de C n - j 
ba, se d i sponen a c o m p r a r su saco de; 
a z ú c a r , p a r a a s í r o ^ t r i h n l r rx conjurnr • 
l a a c t u a l c r l a i 3 financiera. E n v í e boy 
m i s m o fju s o l i c i t u d : no la deje p a r a m a -
ñ a n a , a l ComlU- de V e n t a s , por conducto 
del seflor E n r i q u e P e r t i e m y M o r a l e s . 
S e c r e t a r l o del Coleg io de C o r r e d o r e s de 
la H a b a n a . Ct)ba, 70 y 7S, A p a r t a d o 
2056. 
1 N e w Y o r k . Mercado quieto y s i n 
cambio. H a s t a este momento, 4 p. m.. no 
se h a n repor tado operaciones , p r e v a l e -
ciendo e l prec io de 7 centavos p a r a C u -
b a y 6 3|4 c. s. y f. p a r a los a z ú c a r e s 
de p leno derecho n o m i n a l . 
R e f i n o . 
E s t e m e r c a d o e a t á i r r e g u l a r y altro 
m i s f lojo. U n re f inador cot iza a 10 112 
centavos menos 2 p o r 100, buscando l a 
p a r i d a d del crudo. O t r o s m a n t i e n e n s u 
c o t i z a c i ó n I n a l t e r a b l e a 12 centavos , y 
el r e s to co t i za a 11 centavos. L a d e m a n -
d a es l i gera , a u n q u e se nota m a y o r I n -
t e r é s por a d q u i r i r e s tos a x ú e a r e s e s t i -
mulados por el re la t ivo bajo prec io . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K L n a r t d d e B*r e « t a l a C a l c a c a a a C a b a n a c o » p o w t o « • 
B a l s a de V a l o r e a de \ u < « r a Y o r k ( N U W . Y O R K S T O C K P X C H A N " 
O P . ) n o s c o l o c a « a pos ic l f lo v e n t a t o e i a l m a p o r a l a e j e c a c i ó ^ d e flr-
éme* de c o m p r a j r e n t a d e v a l o r * * . B r é e t e l i d e d e n i n T e n i c n e a de 
• l i m e r a d a s e p a r a r e n t i s t a » . 
i C E F T l M O S C I T E K T A S A M Á J l f l f e H . 
WDJlNOS C O T I Z l C I 0 ? f K S f c i 3 , 5 F S V ü í D L B SUS B O S W 
ñk L I B F S T A D 




O b i s p o 3 é . 
A - 2 7 0 7 . 
A - 4 9 8 1 . 
M - 2 9 2 4 . 
F u t u r o s . 
E s t e mercado abrlf l quieto, e x p e r i m e n -
tando s e n s i b l e descenso y c e r r d : no-
v iembre y diciembre, de 7.38 a 7 .40é 
enero, de 7.34 a 7.35; febrero, de 7.22 a 
7.25; marzo , de 7.22 a 7.25; a b r i l , de 
7.30 a 7.35, y mayo , de 7.38 a 7.80. 
T o n e l a d a s v e n d i d a s : 300. 
M e r c a d o l o c a l . 
P e r m a n e c e qnleto y a la expec ta t iva . 
E l t i e m p o . 
K s regularmente . Las l l u v i a s han d i s -
minuido notablemente . 
L a c o s e c h a . 
L a cosecha s igue s u c u r s o n o r m a l , 
aunque muy r e t r a s a d a por l a f a l t a de 
l i m p i e z a de los campos. 
M o v i m i e n t o d e a z ú c a r e n l a ú l t i m a 
s e m a n a . 
Rec ib ido en todos los p u e r t o s : 1.628 
toneladas . E x p o r t a d a s : ROS* tone ladas . 
E x i s t e n c i a s en p u e r t o : 333.417 tone ladas . 
T o t a l h a s t a l a f echa: L l e g a d o a> los 
puertes , 3.611.653 toneladas . E x p o r t a d a s , 
3.2'>>6l289 tone ladas . 
cal de 45 l i b r a a 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , a 6.SO centavos 
i l b r a . 
C e b o l l a s g a l l e g a s , a 6.50 centavos l i -
bra. 
C h í c h a r o s , a 7 centavos l i b r a . 
F i d e o s del p a í s , a a 12.25 c a j a de 8 
l ibras . 
F r i j o l e s negros d e l p a í s , s in ei t is ten-
c i a s . 
F r i j o l e s negros B r a s i l , a 14 centa-
vos l i b r a . 
F r i j o l e s mexicanos , a 18 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s co lprados chicos, a 12 c e n t a -
vos l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , a 9 cen tavo i 
l i b r a . 
F r i j o l e s rosados , a 10 centavos l ibra . 
U a r b a n z o s , cosecha nueva, a 11 centa-
u a r b a n z o s mons truos , a 10 c e n t a v o » 
l i b r a . * 
G a r b a n z o s , cosecha v i e j a , a 9 c e n t » 
vos l i b r a . 
H a r i n a de tr igo , de 14 a 17 p^soa saco 
de 200 l i b r a s . 
H a r i n a de mafs, a 9 centavos l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , a 10 centavos l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 12 a 14 pe-
sos c a j a 
Jamones , de 35 a 60 centavos l i b r a , se-
g ú n c l a s e y m a r c a . 
L>ecbe condensada. L e c h e r a y Magnol ia , 
a 14.50 pesos c a j a . 
-eche condensada , o t r a s m a r c a s , a 
de 10.00 a 13.50 pesos l a c a j a . 
L e c n e evaporada , de 9.25 a 10.23, se-
g ú n m a r c a . 
M a n t e c a p r i m e r a , en tercero las , a 34 
centavos l i b r a 
Mantequ i l l a danesa , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , de 52 a &5 centavos la ta . 
M a n t e q u i l l a ho landesa , l a ta s de me-
u l a l i b r a , de 49 a 52 centavos l a ta . 
Mantequ i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de m e d i a 
l i b r a , a 43 centavos l a t a . 
Maptequl l la de l p a í s , l a t a de 4 l i b r a s , 
de 7S a 85 centavos l i b r a . 
Maíz del Norte , a 4.50 centavos l i b r a . 
Mala argent ino , a 0.00 centavos l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r r i l e s , a 14.5U 
b a r r i l de 170 l i b r a s 
P a p a s de l C a n a d á en tercero las , a 
14.50 pesos t e r c e r o l a de 160 l i b r a s . 
P a p a s en sacos , s i n ex i s tenc ias . 
Queso Patagr&s, a 70 centavos l i b r a . 
C r e m a , de 70 a 75 centavos l i b r a . 
S a l . a 3 centavos l i b r a . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R í J O Y E R I A 
Coasalado l l i . T d . K-9932' 
T a s a j o P u n t a a 45 centavos l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , a 22 centavos l i b r a . 
T a s a j o despuntado, a 22 centavos l i -
b r a . 
T o c i n o chico , s in ex i s tenc ias . 
Ve las grandes de l p a í s a 29 pesos l a s 
cuatro c a j a s 
V e l a s a m e r i c a n a s grandes , a 29 p e s o s 
las c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s de l p a í s , a 30 pesos l a s 
cuatro c a j a s . 
V i n o n a v a r r o en c u a r t e r o l a s , a 40 p e -
sos l a c u a r t e r o l a 
V i n o t in to c u a r t e r o l a , a 40 pesos l a 
cuartero la . 
r i ñ o R i o j a , l a c u a r t e r o l a , a 40 pesos . 
JLntonlo A u t o s , 
P r e s i d e n t e p. s. r . 




T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C0REEDOB 
^ < , „ A - ¿ I 0 2 
O b r a p i a 3 3 
I M P U E S T O S O B R E E L A Z U C A R | 
E l seflor Jesr ts A l v a r e z , C a n c i l l e r de i 
C u b a en S a n J o s * de C o s t a R i c a , h » | 
remi t ido a l a S e c r e t a r l a de E s t a d o el ¡ 
s igu iente Informes a c e r c a del impuesto t 
sobre el a z ú c a r : 
" T e n g o e l honor de in formar a e s a j 
S e c r e t a r í a que se e s t á traitando en e l , 
C o n g r e s o de e s t a R e p ú b l i c a de establ% i 
cer un Impuesto sobre la e x p o r t a c i ó n de l 
a z ú c a r en l a s igu iente f o r m a : 
S iente por c iento cuando el precio en 
el e x t e r i o r sea de $8.000 qq. y c a t o r c e I 
por c iento sobre el exceso de $8.00 qq. 
A d e m á s , e l e x p o r t a d o r debe d e j a r en 
el pafs u n a cant idad Igual a l a c u a r t a l 
p a r t e de lo que quiere exportar , dejan-1 
do e s a c a n t i d a d en la F á b r i c a N a c i o n a l ¡ 
de L i c o r e s , a un prec io que no exceder* | 
i de $10.00 qq. T a n pronto se publ ique l a 
| I^ey de ese impuesto , l a r e m i t i r é Inme-
d ia tamente a e s a S e c r e t a r í a . 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
Magnif ica y s e l e c t a l e c t u r a t rae en su 
U l t i m a edlciOn l a b r i l l a n t e r e v i s t a "Ma-
gazlne C o m e r c i a l " , que con a c i e r t o d i -
r ige n u e s t r o a p r e c i a r e conipaficro en 
l a P r e n s a , J u l i o C é s p e d e s , que h a sab i -
do c a r a c t e r i z a r s u pubí i cac l r tn con l a se-
r i edad y e n e r g í a en el proverb ia l e s . 
L a l e c t u r a que b r i n d a n l a s pflglnas 
de l a e x p r e s a d a p u b l l c a c K í n es I n t e r e -
s a n t í s i m a y e n t r e l o s t ex tos c u e n t a con 
t r a b a j o s v e r d a d e r a m e n t e sensac iona le s 
sobre l a a c t u a l i d a d comerc ia l y f i n a n -
c i e r a . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
P a n d a d o e s 1869 
C A P I T A L P A G A D O . . 
F O N I X ) D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S C I N C O S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A Y S I E T E E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , : M O N T R K A L . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bu l ld lng , r r l n c e s S tree t . 
N E W Y O R K : «6 W l l l l a m S t r e e t 
B A R C E L O N A : P l a x a de C a t a l u ñ a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , ( F R A N C H . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsa l e s en todas l a s p l a z a s B a n c a b l e a del Mundo. Se e x p l -
d « n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s en D O L L A R S , L I B R A S E S -
T E R L I N A S Y P K S E T A S , va lederas s i n descuento a lguno . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
I n t e r é s , desde U N P E S O en adelante . 
se admiten d e p ó s i t o s a 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u l a r , 75, e s q u i n a a Obra p í a . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 3 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 2 0 . 
Ace i t e de o l i v a en la ta s de 23 l i b r a s a 
a 50 centavos l i b r a . 
A j o s , segOn t a m a ñ o , de 60 centavos 
a $1.20 m a n c u e r n a 
A r r o » C a n i l l a v ie jo , a 18.50 centavos 
l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , a 9.50 centavos . I b r a . 
A r r o z V a l e n c i a , a 12 centavos l i b r a . 
A r r o s s m e r l c a ^ o , t ipo V a l e n c i a , a 13 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r refino, t 14 centavos l i b r a . 
AxOcar t u r b i n a d a , a 12 centavos l i b r a 
B a c a l a o a m e r i c a n o , de 23 a 30 pesos 
caja de 06 l i b r a s . 
C a f é P u e r t o R i c o , de 36 a 38 c e n t a r o a 
l i b r a -
C a f é P a í s , de 30 a 33 centavos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , a 3.50 pesos b ú a -
A Z U L E J O S 
B l a a c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C 8 2 4 0 M ^ f 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
CmK»1 • . • . , . . . • • « . . . — % 5 . 000 .000 . 00 
R e s e r r m 7 u t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a * . . 1 0 . 4 4 7 2 2 0 . 1 8 
A f l t í T D . . #, . . J 3 8 . 8 0 9 . 4 1 0 . 2 0 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L H T X D O 
• D e p a r t a m e n t o de a h o r r o s a b o n a e l S p o r 100 de I n t e r é s a n o a l 
• o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
p a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r A r e c t i f i c a r c u a l q u i e r dfr> 
f e r e n c l a o c u r r i d a e n e l p a c o . 
BANCO NACIONAL DE COBA 
U £ S U C U R S A L E S E l f C U R A 
S U C U R S A L E X B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
A L B A R O 
l l e g a d o a e s r i r p t i e r t o , d e l de V e r a c r u a , s a l d r á i r i m e d l a t a m e n t e y a c e p t a c a r -
g a p a r a : 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A . 
G E N O V A . 
P a r a t a r i f a de f l e t e s y d e m á s ¡ n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
O L I V A , G 0 M 3 I I T C 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S 
i V K y r T » ! i ) r I T A L I A ( G A L I A J í O ) 127. T E L E F O N O A.60*25. A P A R T A -
D O 2837. H A B A N A . 
C 8 8 3 0 - 1 » 4d.-4 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ' , 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l o r e s . 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c a . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
# 
ü U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a x a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j n s d f e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l b a i a s y d e c u B ^ n t o s , b a ¡ o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i d t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C O l l I n d . l o . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por G d b l s , g i r e s de I i t r a s a todas partos del ro&Qta, dgpé> 
sitas en v m \ \ C B r r l s a f e , compra y rsats de v a l o r a p t t l l c o s , plf* 
DtraciODes, d e s c o e n t f ó , p r é s t s a a s coa g a r a o t í a , cajas de segari-
dad para valores y albaias, caeatai de a ó a r r o s . 
T e l é f o n o » A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - a 9 7 6 . 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 4 d e 1 9 Z o 
ÁMQ L X X X V g 
NOTICIAS DEL PUERTO 
SOBfiL L > SALVAMENTO.—DOX JTJ 
L U > ALONSO.—MOVIMIENTO DE 
A . X A V 1 E R A - — L 0 S HIDROPLA-
JSOS.-EL «ALFONSO X I T V - E L 
" C L A I D I O LOPEZ Y LOPEZ".— 
OTRAS NOTICIAS. 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Desde hace dos días se encuentra 
& puerto el cañonero los EE. UU. 
'Comanche'* que ha venido para ver 
•i puede poner a flote la chalana 
lúmero 126 de la l ínea de Munson 
lúe está embarrancada en las costas 
leí Vedado, desde la tarde del nau-
ragio del remolcador Mariel. 
Ayer, tarde, salieron el referido 
¡añonerp y los remolcadores Hércu-
es y Eureka con objeto de hacer 
tStudios y ver la si tuación de la cha-' 
ana. 
Sobre este servicio se ha suscitado I 
cna cuestión de derecho internacional j 
Juando el cañonero Comanche, a r r ibó • 
d puerto, y su capi tán expresó l o s ' 
iropósitos que traia el capitán del j 
•uerto puso ei hecho en conocimiento j 
le la superioridad. 
Ayer, tarde, estuvo en la Capita-1 
•ía del Puerto el doctor García Echar-
e a fin de investigar lo que hizo el 
lañonero americano frente a la costa, 
)ues ningún buque extranjero en I 
iguas nacionales puede, sin un per-
miso especial realizar. }ti»abaJos de 
.alvamento de embarcaciones. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana, está en Santiago de 
Tuba. ' 
El Julia, está en viaje a Nueva ¡ 
Tork. < 
El Julián Alonso, l l r^ó ayer a San-
lago de Cuba procedente de^ Puerto 
i ico con'2,600 sacos de café. 
La Fe, se le espera el sábado, l le-
fó a Casilda. 
Las Villas, está en Jaruco. 
El Ramón Marimón es tá en NuevI-
bs. 
El Campeche, l legará hoy de Ta-
iB.fa. 
El Caridad Padilla, está en Gíba-
la. 
E l Eduardo Sala, sale hoy de San-
Üago de Cuba para la Habana den-
le se le espera el sábado, 
E l Caridad Sala, llegó ayer, a es-
te puerto. 
E l Antoiín del Collado, sale her pa-
sa Vuelta Abajo. 
E l Reina de los Angeles, está en 
Santiago de Cuba, 
E l Guanta ñamo. Frontera, Gibara y 
fHirísima Concepción i» Ha-
tana. 
John W. Lawson, Juan Bouza Eduar-
do Figueras Augusto Alíciate, Jorge 
Mewconul y otros. 
E L ROUSHVILLE 
De Nueva York, salló este vapor 
nmericano que vendrá a la Habana, 
para tomar un cargamento de taba-
¿to con destino a Río de la Plata. 
FJ, HILBURG COUNTRY 
Este vapor salió de las Bermudas 
para Norfolk donde tomará combus-
tible y vendrá a la Habana para des-
cargar aquí las mercancías que trae. 
E L MEXICO 
El vapor americano México, sa ldrá 
de Nueva York para la Habana, el 
día 6 del corriente con carga gene-
ral y pasajeros. 
LOS HIDROPLANOS 
Los hidroplanos americanos llega-
ron ayer. 
En uno de esos hidroplanos vino 
ayer t a r lo un pasajero que pagó $75 
ñor el viaje. „ 
D. JULIAN ALONSO 
Se enceuntra guardando cama núes 
!ro distinguido amigo, don Jul ián 
klonso. Gerente de la Empresa Ña-
riera de Cuba que sufrió un accid|n-
r a bordo de uno de los "barcos de 
ta Compañía de la que es competen-
b Director. 
Hacemos fervientes votos por el-
tronto restablecimiento del distingul-
lo caballero. 
MPLOMATICOS OUE SE ESPERAN 
El breve l legarán a este Puerto S. 
C. Mr Wil l iam de Beanfordt. Encar-
rado de Neeocios de Holanda en los 
Untados Unidos. 
También se espera por la vía de 
Cey "West, el Cónsul creneral del Ecua 
lor en la Habana, señor C. Víctor Ze-
'allos. ' ''ST 
E L PASTORES 
En pl Pastores, na ra 'Nueva York, 
fmbarcaron los señores : Armourf C. 
Jmith. María* L A. de Rasco. Chas 
REYERTA 
Ramón Elizondo. de San Miguel 89, 
y Gumersindo Gómez, de Sol, 14, fue-
ron arrestados por haber sostenido 
una reyerta en los muelles. „ 
E L E. S. SIMPSON 
Procedente de Pensacola, llegó ayer 
tarde el remolcador americano E. S. 
Simpson. que trajo a remolque una 
chalana cargad^ de carbón. 
El maquinista de este remolcador 
Mr Williams sufrió una herida gra-
ve en la t ravesía , siendo trasladado 
ayer tarde, al hospital para su cu-
ración. , 
LLEGADOS 
Varias embarcaciones menores ame 
ricanas llegaron ayer tarde, y son el 
remolcador americano Tug Mowistan-
ke de Jacksonville, con un lanchón 
las lanchas de gasolina J. D. Minar, 
y John T. "Whiye v el balandro Pers-
"lest, estas úl t imas de Key West, 
LESIONADO 
Manuel Martínez, vecino de Calman, 
3. en Marianao denunció a la poli-
cía del puerto que un estibador le 
había tirado una botella lesinándo-
;o de carác ter menos grave. 
El acusado no pudo ser detenido. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes barcos: 
el Govemor Cobb, y los ferrys. 
Heredia, para New Orleans. 
E l "Inspector" para New Orleans. 
Cádiz, para Canallas. 
El Pailebot españo1 "Antonio Mai-
llan", para Manzanillo. 
Las goletas May of Island para 
Gulfport. 
City of Tarpori Springer, para Key 
West. 
Y Ta E. A. Sabean. para Pensacola. 
K L "ALFONSO X I I " 
Según aerograma recibido por la 
Agencia óc la Trasa t l án t i ca Española 
en la Habana, se sabe que en la ma-
ñana de hoy tomará puerto el va-
por corroo español "Alfonso X I I " pro 
cedente do Bilbao vía Coruña. con 279 
pasajeros de cámara y 1.010 de ter-
cera además de noventa toneladas de 
carga y correspondencia. 
No trae novedad sanitaria. 
E L "CLAUDIO LOPEZ"' 
También se ha recibido otro cable 
de New York, participando que el 
vapor "Claudio López y López" salió 
BASE-BALL ] 
(Por B . MENDOZA) 
Ayer volvió a ganarle el New York a los rojos. Babe Ruth 
salió tres veces struk-outs 
n. E c h e v a r r í a Chas M. Moore v s é - . a y e r tarde de este puerto americano 
lora Robert O. Parrell . Albert Smith,1 para el puerto de Cádiz 
Los que ayer, robándole a sus que-
haceres un buen espacio de tiempo, se 
apresuraron a acudir a Almendares 
cpn objeto de ver batear al fenómeno 
de los fenómenos, Babe Ruth, se lleva-
ron el gran chasco; pues el temible 
bateador no pudo dar gusto a sus ad-
miradores, ya que en las cuatro veces 
que ocupó el píate, en tres resul tó 
anulado completamente por el dimi-
nuto pitcher, a quien, al lá en el Was-
hington obsequió con el home run nú-
mero cincuenta. 
Tres ponches consecutivos fué lo 
que el Babe recibió de Acostica; quien 
haciendo gala de su proverbial ente-
reza, puso la pelota al alcance del 
tremendo sluger en todas las ocasio-
nes en que aquél se le enfrentó, sin 
que éste pudiese en ninguna de ellas; 
no ya solo batearla, si que ni siquie-
ra la hiciese caminar hacia adelante. 
Esa hazaña del petit lanzador fttí 
premiada con largos aplausos. Ln 
cambio, Ruth resul tó silbado en cada 
uno de sus empeños de demostrar que 
su fama no es cuento, sino historia 
verdadera. 
Los demás compañeros de Ruth; 
especialmente Young, Burns y Bun-
croft, queriendo salvar la inocuidad 
de aquél, cargaron sobre las bolas 
de Acostica, propinándole sendos bata 
zos, uno de cuatro bases, o'ro de tres 
y dos de dos. 
Perrit , el lanzador da más edad de 
los pitchers del New York se encargó 
por tercera vez de derrvt i r al H l l a-
na, no permitiendo más que cinco 
hits, producidos en momeMtos en 
realmente no hacían údh >. 
Una vez más se puso de manifiesto 
la poca efectividad de los bateadores 
rojos, pues en dos ocasiones encontró-
se este club en magníficas condiciones 
para anotar, no lográndolo por no re-
sultar el h i t que hacía falta. Una de 
esas ocasiones fué en el segundo acto 
cuando por hits consecutivos de Cue-
to y Rodríguez encontráronse dos co-
rredores en bases, los que fueron lle-
vados a té rcera y segunda por sacri-
flee de Almeida; Calvo que seguía al 
Marqués solo pudo batear al pitcher, 
sirviendo su batazo para realizar un 
doble play. 
Otra vez, en el séptimo, pusiéronse 
en condiciones, creyendo los partida-
rios del team rojo que había llegado el 
momento tan ansiosamente esperado, 
pero solo pudieron anotar una sola 
vez y eso a vi r tud de error cometido 
por Frlsch. En este inning Hungo, 
primer bateador, tomó la base por 
bolas; Lopito, que empuñó la majagua 
por Acostica, recibió también el ob-
sequio; Cueto mueve un fly a la se-
gunda; Joseí to recibe el tercer regalo 
de la base, l lenándose las lurfetas; 
Almeida da ro l l ing a Frisch, que se 
mantequilla anotando Hugs y que-
dando las localidades ocupadas. E l te. 
niente se dirige al píate y al verle 
E l c o l e g i o d e B e l é n y e l f o o t - B a l l 
Próximo a cumplirse el año que 
ion cierta t ímida decisión nos aden-
trábamos en los campos futbolísticos, 
ístamos aquí otra vez con más alien-
tos y con ánimo más resuelto y decidi-
lo. como quien felizmente ha salido 
idelante con su empresa. 
Porque ha sido así en realidad de 
rerdad. Es cierto que se nos alentó 
^esde un principio; y desdo laj co-
lumnas de este DIARIO se nos miró 
ton s impat ía y se nos auguró una era 
leportiva rica en frutos de honesta 
esparcimiento y sana educación física. 
(Uin así y todo, no estábamos exentos 
|e ciertos recelos inspirados por no 
le qué vientos de desconfianza que cir 
guiaban en derredor nuestro, y que 
pn sus alas apenas perceptibles pare-
tían llevar de acá para a l lá le í poco 
| .alagüeñas palabras de "novedad y 
Iiovelería". Bien seguros estábamos e que no nos metíamos por los derro-eros del nuevo sport a tontas y a lo-
fas, sino después de madura delibera-
rión y cabiendo lo que t ra íamos entre 
líanos, pero la ciega rutina., vistién-
íose la careta de cierto tradicionalis-
ho que no siempre se compagina con 
la amplitud de miras de una libertad 
t independencia sanas, se nos ponía 
delante ofreciéndonos, aunque sin im-
posiciones, las luces de sus previsores 
tonsejos. Quisimos más bien echarnos 
>n brazos de una libertad que juzga-
mos libre de peligros. 
La experiencia de todo un año nes 
|ia confirmado en lo que ya entonces 
tíos persuadíamos con argui-ientos y 
razones que pudiéramos llamar intr ín-
fecos, 
Y no es este todavía nuestro mayor 
triunfo. La prueba mási fehaciente 
¡le nuestro acierto estriba en la r á -
pida' yentusiasta difusión del foot hall 
t>or toda la isla, y pudiéramos afirmar 
iue de un modo particular wn la ciu-
lad de la Habana. Poco al tanto de las 
t-rónicas deportivas ha de estar el que 
Ignore hasta qué punto se va abriendo 
pamino el balompié entre la juventud 
fana y vigorosa. Y rumores bien fun-
dados han corrido de que iba a implan 
|arse entre los soldados y oficiales de 
nuestro Ejército Nacional. Brindamos 
}. los que quieran conocer L s causas 
le preferí reí balompié a otros depor-
¡es, la lectura reposada de un intere-
jante articulo que el "jHoletin del Ejér 
tito* de Septiembre de 1920 tomó de la 
•evlsta mili tar suiza "Revue Mi l i t a i -
íe'. Si la memoria no nos es infiel, ya 
^abló a su tiempo el DIARIO de este 
ir t ículo, que es una geología bien ra-
jonada del foot hall. Allí aparecen 
tompendiamos los motivos que induje-
fon al actual Ministro d3 la Guerra 
le Francia a poner el balompié en el 
programa de instrucción mi l i ta r . Y 
iquí verán también los traaiclonalis-
Jas exagerados que ante las razones 
lólidas, aunque parezcan nuevas, no 
kay que hacer demasiado caso a las i 
rutinas, aunque sean viejas. 
Así que, no merecemos reprensión 
por habernos atrevido con el foot hall. 
Nuestro atrevimiento está en meternos 
con el público, y do esta nuestra au-> 
dacia no tenemos inconveniente en 
pedir indulgencia y perdón de ante-
mao. 
Sin embargo, al presentarnos por 
primera vez ante un público nuestro 
y benévolo, aspiramos a dar una idea 
bastante cabal del nuevo sport. E l 
partido nuestro, como de novatos que 
es . indicará los defectos que en el 
juego se deben evitar; el match de los 
maestros pondrá de relieve las v i r tu -
des y méri tos que ha de tener. Cuan-
do el maestro de Gimnasia hace ridicu 
lamente un ejercicio, llamando la aten" 
cfón de sus discípulos, y luego nos da 
el contraste de una ejecución correcta 
e impecable, entonces quedamos satis-
fechos y sin más que dése r . Á algo 
así aspiramos, esperamos dejar satis-
fechos a nuestros invitados, aun car-
gando nosotros con el papel menos 
airoso. 
José M . Cortina, Secretario de "Be-
lén Foot Ball Clubí ' . 
R a s g o g e n e r o s o 
Nos ruegan los jóvenes que inte-
gran la Institución cÍ7ico ar t í s t ica 
Ignacio Cervantes, que transmitamos 
a los señores Misa y Blasco, empre-
sarios del teatro Pa^ret, la manifes-
tación de su agradecimiento, por las 
entradas gratuitas que les han con-
cedido. 
Bien merecen ese rasgo generoso y 
plausible quiunes desinteresada y per-
severantemeutu vienen colaborando 
en actos y espectáculos cultos, cívi-
cos v humanitarios. 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
fONVOCATORI\ 
En consideración a las crí t icas cir-
cunstancias actuales tanto económi-
cas como polí t icas, do orden del 
señor Presidente, p. s. se convoca pa-
ra el sábado día 13 del próximo mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de la Asociación, Amargura 23, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y que óe-
bía celebrarse el día 6 del propio mes. 
Se hace público: 
Primero: Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el art ículo 15, capítulo 11 
del Reglamento cesan, por sorteadlos 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J. Martínez. 
Vicente G. Abreu. 
Hlglnlo Fanjul. 
José Gómez Menn. 
Rafael Sánchez Abalh, 
Salvador Guedes. 
Colonos 
Pedro Martínez Alayóa. 
Aurel io Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel F. Pedroso. 
Pedro E. Betancourt. 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme a lo dis-
puesto en el articulo 18, para ser 
elector o elegible, es "equlsito i n -
dispensable eetar al corriente en el 
paco de las cuotas respjctivas. 
Habana, Ocaul/re de 1920. 
Ramón J. MARTINEZ. 
Secretarlo. 
C 1S N 
tan apuesto y decidido los partidarios 
rojos sienten una gran confianza; pero 
éste produce un ro l l ing cortés al pit-
cher que fuerza el out en home de Lo-
pito. Elasterley, que dicho da paso 
desempeñó de manera bastante satis-
factoria el catching, bateó una línea 
al letf que sirvió para que Burns lle-
vara a cabo una gran cogida. Y lo que 
amenazaba convertirse en una deba-
ele quedó reducida al parto de los 
montes. 
En el octavo Acosta fué substituido 
por Tuero que se presentó muy falto 
de control, a extremo tal que por tres 
wilds consecutivos se anotaron los 
neoyorquinos dos carreras que robus-
tecieron su score. 
El juego no resu l tó del todo malo 
habiéndose manifestado durante el 
mismo el mér i to Indiscutible de los 
tres jugadores que defienden el ala Iz-
quierda del campo del New York; 
Burns, Frisch y Bancroft; el gran 
corazón de Acostica, que sin temor al-
guno al terrorífico bateador de pelí-
culas, le hizo comer en sus manos co-
mo a cualquier Infeliz y la poca efec-
tividad del battlng rojo. 
Hoy toca nuevamente contender a 
los alacranes con el New York, ¿Se-
gu i rá el slump en que parece haber 
caído Babe Ruth por efecto del viaje 
¿Se desqu i t a r á el club azul de la le-
chada que le dieron en su último en-
cuentr'o? Estas preguntas podrán que-
da feontestadas dentro de algunas ho-
ras. 
Véase ahora el score del juego de 
ayer. 
ACUSACION 
Carlos MarquettI de la Habana, do 
20 años de edad y vecino do la calle 
H número 46, fué detenido ayer por 
el vigilante de la Pol ic ía Nacional nú-
mero 1370, por acusarlo la Dirección 
del Hospital Calixto García, de haber-
lo sorprendido conversando con los re-
cluidos en ese hospital por morfinó-
manos, sospechándose que les vendie-
ra a aquellos drogas heroicas. E l de-
tenido quedó en libertad. 
NEW YORK 
V. C. H . O. A. E. 
Burns I f 5 
Bancroft s. s. . . 5 
Young r f . . . . 4 
Babe Ruth cf. . . 3 
Frlsch 3b 4 0 0 
Kelly, I b 4 0 1 
Doyle 2b 2 1 0 
Smlth c. . . . . 4 0 0 
Perr i t p 4 1 1 
1 3 5 0 0 
1 2 1 5 0 
2 2 O» 0 0 
1 0 2 0 0 
4 
Totales. . 3 5 7 9 27 17 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
M . Cueto I f . . 
J. Rodríguez, 2b. 
R. Almeida r f . . 
J. Calvo cf. . . 
Easterly c. . . . 
A. Aragón 3b. . 
Ford s. s. . . 
F . Hungo I b . . 
J . Acosta p . . 
J . López x- . . 
O. Tuero p . . . . 









2 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 




0 0 0 
. 3 1 1 5 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Npw ¡York. . . . 004 010 020—7 
Habana 000 000 100—1 
SUMARIO 
Home runs: Young. 
Three base hits: Burns. 
Two base hi ts : Bancroft y Yong. 
Sacrlfice hi ts ; R. Almeida. 
Double palys: Perri t a Smlth a 
Frlsch a Bancroft a Smlth a Frlsch 
(2) Bancroft (2) a Doyle a Kelly. 
Struck outs: J- Acosta (3) Perrit 
(1) O. Tuero (3). 
Bases on balls: J. Acosta (1) ; Pe-
r r i t 6. 
O. Tuero ( 3 ) . 
Wllds O. Tuero 3. 
Time: 1 hora, 35 minutos. 
Umplres; V. González (home); Ma-
gr lña t (bases). 
Scorer: Julio F ránqu i z . 
Observaciones: X Bateó por J. Acos 
ta en el sép t imo . 
X X Bateó por Tuero en el noveno. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADO 
En la tarde de ayer y por el juez 
de Ins t rucción de la uecclón tercera 
fué procesado Antonio Borges Gel-
bert, por el delito de parricidio, exclu 
yéndosele de fianza. Este joven está 
acusado de haber dado muerte a su 
madre Victor ia Geubert Hermán . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UNA ACUSACION 
Ante los expertos denunció Fi lo-
mena Salgado García, vecina de Pr ln . 
cesa, 12, en Jesús del Monte, que Ge. 
naro Ferrara, vendedor de joyas, le 
vendió prendas que le dijo eran de 
ley, pero como luego ha podido en-
terarse que son de menos valor, se 
estima perjudicada en $175. 
PREVARICACION 
En la cuarta estación de policía 
denunció Juan Ignacio Izquierdo, ve-
cino de Finlay, 35, que el vigilante 
1,365, Rogelio Pineda, se negó a de-
tener a un Individuo que sostuvo con 
él una reyerta en el café situado en 
Misión y Bélgica, por lo que estima 
que ha cometido una prevaricación. 
S u « c r í b a > e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
I . A M A R I N A 
/ ^ / 7 E N N i q U E L . 0 R 0 Y P L A T A 
f ^ / X MARCA REGISTRADA } 
, ^ : M A S E X A C T O 
MAS F U E R T E ^ í i ^ A S j J 
UE U N ©^K!<aWl > ¿ V ^ 
L O H E N G r I N 
P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y G 
M U R A U L A y E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
^ A L A L C A N C E DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
HEROICO 
El vigilante n ú m e r o 563 de la po-
licía nacional, ayer tarde sorprendió 
en el reservado del café situado en 
la calle de Animas esquina a Blanco a 
Manuel García González, vecino do la 
calle de Merced n ú m e r o 19, Ingiriendo 
drogas heroicas. 
E l detenido fué presentado ante el 
juez de ns t rucc lón de la sección se-
gunda y remitido m á s tarde al hospi-
tal Calixto García. 
MENOR LESIONADO 
En el hospital municipal fué asisti-
da ayer de gravos lesiones en el cuer-
po el menor Raúl Taubat Leis, de do-
ce años de edad y vecino d^ la calle 
de Aranguren n ú m e r o 144. Este menor 
viajaba en la plataforma trasera del 
t ranvía número 48 3" al detenerse este 
en la esquina de b o l í v a r y Labra, fué 
alcanzado por otro t ranv ía , el número 
378, que iba de t rás , ocurriendo el con-
s iguíente choque lesionándose el 
menor. E l motorista J o s é Blanco Gar-
cía, quedó en libertad conociendo del 
caso el juez de ins t rucc ión de la sec-
ción seganda. 
SUSTRACCION 
Enrique López Carvajal, vecino de 
la calle de Paseo n ú m e r o 1, en una 
denuncia que formuló ayer en la es-
tación de policía el Vedado, dice que 
de su domicilio le han sus t ra ído el 
r t l o j , la leontina y un portamonedas, 
todo lo que aprecia en la cantidad de 
110 pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el hospital Calixto García fué 
asistida ayer de graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo Rosal ía 
García Fernández , natural de Bayarao, 
de 35 años de edad y vecina de la ca-
lle de Fernandlna n ú m e r o 83. 
Manifestó la paciente que, por en-
contrarse aburrida de la vida, deter-
minó suicidarse, r o d á n d o s e los vesti-
dos con alcohol y prendiéndolos con 
una cerilla encendida. 
L a A d o r a c i ó n d e S a n A g u s t í a 
P a r a e l D o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
No dudoso, m i Dios, sino seguro , . . t 
Te amé al instante que en mi pecho hiciste 
sonar T u v o z . . . Y todo cuanto existe 
por Tí, br i l lante , obscuro, 
en la t ierra y los cielos 
me Impulsa a que Te ame sin recelos 
; i ,. . 
Pero la luz del día, ; 
la agreste galanura 
de la mujer y el n iño la b landu.- , 
del arpa la h a r m o n í a 
la esencia de las flores, 
r ¿e especias y mieles los sabores 
¿solo me mueven para tanto d a r t e 
¡Ah ' no, mi Dios, yo sé m á s para amarte I 
Es luz, de cierto, y forma de elegancia 
y música y fragancia, 
v dulce pasto lo que a T í me incl ina; 
ralás en mí mismo es tá , no en otra parte.-.-* 
es claror que a l espacio no ilumina, 
contorno que a l esp í r i tu se asoma 
trazado en lo Infinito, 
es perduraMe aroma, 
es maná que no sacia al ape t i to . . . . 
i Y és to me raueve m á s que nada a amartor 
"¿Qué es é s t o ? " he r regruñ ía lo 
a la t ierra y sus varias criatiy-as, 
al mar y a cuanto nada <?« sus honduras, 
al viento libre y a su pueblo alado, 
al sol, a las estrellas 
y todos r e spond ían : . ^ ^ - ^ 
"'ino es tá en nosotros, no!". . . No comprendían, 
felices mis querellas. ^ 
"'¡Ah! ver", dije gimiendo, 
''que el ansia de saberlo me devora; 
os oigo bendiciendo 
al Eterno y a l Bueno en toda hora, 
¿Quién es?... ¿Quién es?.. . ¡Nues t ro Hacedor! clamaron, 
la tierra, el mar y l a celeste al tura 
en prodigioso c o r o . . . 
Y asi me aleccionaron. . . ' 
saber no quiero, m á s en m i ventura, , 
¡Oh, Padre» yo te adoro! . . . 
UNA HOJA ELECTORAL 
La policía de la octava estación dló 
cuenta al juzgado de inst rucción de la 
sección tercera con una denuncia en 
la que se dice que la hoja de electores 
del Colegio ^Ituado en la calle de Es-
tcvez número 58, h a b í a sido arranca-
ba desapareciendo después . 
E l vigilante n ú m e r o 524 dice que 
cuando llegó al colegio electoral para 
cuidar la lista de electores és ta ya 
habla desaparecida-
UN TRESILLO 
Nuestro compañero en la prensa el 
señor Vicente Cublllas, dló cuenta a 
la poilcía que, mientras se encontral)» 
con varios compañeros suyos en al 
café titulado América , se le extravió 
un tresillo de brillantes valuado en la 
cantidad de trescientos pesos. 
SUICIDIO 
En la posada El J a r d í n , situada en 
la calle de Colon n ú m e r o 31, y en 
una de sus habitaciones, se suicidó 
ayer Pedro Aurelio Miranda, natural 
de la Habana de 20 años de edad 
y vecino de la callo de Villegas nú-
mero 97 y medio. E l cadáver fué reco-
nocido por el doctor Escanden certlfi-
ando que tenía una herida de bala 
en la. cien derecha. Manifestaron Ela-
dio Amador Mart ínez, Darlo Wllson 
"NVllllam y Concepción Piedra Valdés. 
ésta ú l t ima de Zenea n ú m e r o 163,3 que 
Pedro Aurelio estaba conversando con 
ellos y tomando café y que repentina-
mente dijo examinando su revólver : 
Voy a matarme, y se disoaró un tire 
en la cabeza. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comlo. 
MUERTE REPENTINA 
En la habi tación n ú m e r o 17 del so-
lar situado en la calle de Soledad nú -
mero 8, fué encontrado ayer por la 
mañana el cadáver de una mujer do la 
raza negra, de unos clncuonta años de 
edad, llamada Severlna García, siendo 
reconocido por el doctor López, médico 
del hospital de Emergencias, quien no 
pudo declarar la causa de la muerte, 
por lo que ese cadáver fué remitido al 
Necrocomio para su autopsia. 
La encargada de la casa Mar ía Rie-
lo, dice que al notar lo avanzado de 
la m a ñ a n a y que la habltaclSn de 
Beverlna continuaba cerrada, determi-
nó llamar al vigilante de la policía 
nacional número 1383, quien echó aba-
jo la puerta encontrando el cadáver 
ya putrefacto de la morena. 
Londres, Marzo 1916. 
A l señor don Gabriel Zéndegui , lo 
conocí cuando éramos estudiantes en 
Madrid, y siempre hemos conservado 
amistosas relaciones, en la Habana 
después, m á s tarde en los pa í se s que 
ha recorrido, y por ú l t imo en Lon-
dres, donde se ha fijado hace más 
d.e cuatro lustros, porque Zéndegui 
posee desde niño el idioma inglés a 
la perfección. 
Recientemente di a conocer aquí , 
en "Cuba Contemporánea" su l ibro 
titulado "Sones de la l i r a inglesa" y 
como he tenido siempre con este hom-
bre original por su amor a l estudio 
desde muy joven, correspondencia no 
interrumpida, en una de r.us cartas 
me habló de algo que h a b í a escrito 
sobre San Agust ín . Como es sabido, 
fían Agust ín , es el más grande de los 
Padres de la Iglesia latina, nacido 
en Africa el 354 de la era cristiana 
y Obispo de Hlpona hasta 430, que de-
jó de existir, mayor de 70 a ñ o s . Su 
vida siempre me ha Interesado, a ú n 
como médico, pues ocupándome de 
Higiene pública, más de una. vez al 
tratar de la Prost i tución, como mal 
•^remediable, cu<yos perjuicios hay 
que evitar, he citado su pensamiento 
de que la prost i tución, es como la cloa 
ca de la urbe, que arrastra las Inun-
dlclas y precaven de contaminacio-
nes a los más . Le regué al amigo Zén 
degul, me hiciese conocer su trabajo, 
y bondadosamente, no solo me lo ha 
enviado, sino que me lo ha dedicado 
acompañándolo de los comentarlos 
que copio a continuación. 
"La lectura de ese arranque de las 
Confesiones, eleva al esp í r i tu a co-
lumbrar por cima de los hc.rores de 
la caída del Imperio la Imagen de un 
Eterno Padre Nuestro como lo descri-
be Fonerbac.. . y parece justificad^ <\ 
empeño de poner en la lengua que 
hablamos, la más sentida expres ión de 
la sagrada confianza que insp i ró el im 
petuoso converso del siglo I V quien 
m á s que nadie, atrajo a la humanidad, 
a la nueva y m á s consoladora fé. 
"Bien sé, que mi versificación caste-
llana de ese trozo Inmortal, no es sino 
palldismo reflejo do los flamantes ver-
sos latinos duéleme en el alma, no sea 
mejor—pero con tod» su palidez, se 
es t a rá en su lugar, hasta que otra 
G. ZENDEGUI. 
t raducción poética de más hermosura 
y dignidad, venga a ocuparlo de sn 
derecho. Digo tanto, presumiendo que 
el lugar es tá vacío. Como no soy eru. 
dito. Ignoro si algún poeta español ha 
hecho ya la traducción, pero puedo 
asegurar que Luis de León, el prin-
cipe de nuestros traductores clásicos 
dejó de hacerla y eso que perteneció 
a la Orden de San Agustín. 
Poseo el tomo IV (Las Poesías) d« 
la edición de sus obras Impresa por 
Ibarra en Madrid 1816, que, a más de 
las Poes ías Propias y de traducclonei 
de Horacio, Flbulo, Séneca^ Plndaro y 
Eurlpedes y el Bembo, contiene en la 
parte T i l tuarenta y cuatro tradúcelo, 
lies Sagradas, y entre és tas , no está, 
"Sea como fuere, también me ha 
animado a componer estos versos,-; 
ref lexión de que nadie como Si 
Agustín, qué yo sepa, ha expresad! 
mejor el porqué la mayor ía de lo! 
hombres buenos y juiciosos, créen í 
Dios. No solo es, porque lo concl' 
Eterno, Omníipotente, Justo, sino 
sobre todo, quizás porque E l es Ni 
t ro Hacedor, Nuestro Padre. Por 
to, ha de amarnos; por tanto, lieni 
de amarle, de adorarle en t u Bond 
¡Cuánta eficacia en e Idulclslmo o 
copto: Cuando yo era joven y leía 
dientemente me extasiaba la elocui 
cia de Fenelon, de Pascal y de Pakj 
pero nunca sentí mayor placer que. 
Improviso, co nKant. Después de l i 
berle seguido, casi con espanto, como 
sujeto por la guerra de acero de sa 
Implacable "Razón Pura' en su refu-
Unción de las pruebas de la e x i s t í 
cía de Dios, la ontología, la cósmica; 
descubr í que él, el más profundo de I 
los pensadores, el más granie de los 
metafíslcos, declaraba y demostraba 
que ser ía injusto tratar de detraer 
la fuerza persuasiva de la prueba fi- I 
sico-teológica .Y esa es, preclsamen» 
te la que San Agustín ha exmiesto 
con más lucidez que nadie." 
Y no añado una palabra más a lo I 
manifestado por mi excelente amigo g 
don Gabriel Zéndegui. Réstame, polo 
darle las gracias, por una de tantas 
de afecto a que me tiene acostumbra-
do .desde que muy jóvenes, nos cono-
cimos. 
I ) r . J . SANTOS FERNANDEZ. 
ARROLLADO 
En el centro de socorro del Barr io 
Azul, fué asistido ayer Gonzalo Díaz, 
natural del Gabriel y vecino del mis-
mo pueblo, de una herida contusa en 
la mejil la derecha, y otra en la reglón 
occipito-frontal a compañada de oto-
rragla y de fenómenos de conmoción 
cerebr í J . Este Individuo viajaba en t i 
tren especial número 855 de Los Pino i 
a Jesús del Monto y al llegar a las 
Inmediaciones del paradero de Santos I 
Suárez, según ha informado el con-1 
ductor Anselmo Mateo r a r ro jó de l | 
tren por el lugar de la doble vía, en ¡ 
momentos en que en sentido contrario 
pasalja otro tren el que le dló alcance 
dándole un golpe causándole el daño 
que presenta. E l lesionado fué recogi-
do por dicho conductor y llevado en 
el tren basa la es tac ión de la Víbora. 
ACUSACION 
El vigilante 1643 Eloy Armas presen 
tó en la oncena es tac ión de policía a 
Zoila Sotolongo Salnz, vecina de pan-
tana número 13, a Rosa Rascón Rodr í -
guez, de 15 años de edad y vecina de 
la calle de Santa Ana número 11, y a 
Eloy Hermida Ladea, de once años de 
edad y vecino de Santa Felicia número 
1. Zoila dice que envió a una herma-
na suya a Rosa para que recogiora 
un alfiler de oro bril lante y platino 
que estima en la cantidad de cuatro-
cientos pesos y que en el trayecto a la 
casa se le perdió sospechando que lo 
hubiera recogido el menor Hermida 
que venía de t rás . Este negó haber eu-
contrado alfiler alguno y quedó en l i -
bertad. 
E l M A R I O P E L A M A R I -
KA lo encoentrn usted « • 
cualquier población de la 
Repúbl ica . 
L a s h a z a ñ a s d e l o s 
" C i n c o q u i l o s . " 
RELATO T E R l i m O DE U N A 
HISTORIA DE A C T U A L I D A D 
V I I I 
^Pequeño gran hombre" 
Distraído con asuntos m á s sustan-
ciosos, no he presentado a mis ca tó-
licos lectores, el pequeño protago-
nista de esta hazaña h i s t ó r i c a . 
Aquí lo tenéis presente de disco 
entero. 
i.."Cinco quilos*' es s impát ico y es 
demócra ta . 
Lo mismo se trata con el ru t i lante 
burgués , que con el golfl lo del arro-
yo . 
"Cinco quilos" es, car i ta t ivo. 
Su corazón de níquel se ablanda 
cen el pobreclto abandonado, entre 
cuyas faltriqueras anda siempre me-
tido, ofreciendo pan al e s tómago y 
pequeñas Ilusiones al desheredado de 
la vida. 
"Cinco quilos' es galante. 
Se le encuentra siempre en el bol-
sillo de las damas, listo para sacar-
las de un s innúmero de comproml . 
sos. 
"Cinco quilos" es corredor salta-
r í n . 
Siempre de mano en mano, hace 
jornadas de leguas;; y lo mismo se 
cuela en el aur í fero monedero del ca-
pitalista, que se encarama por el 
mostrador del bodeguero, que des-
ciende a los sótano:; de l a gran 
Banca. 
"Cinco quilos"' es atrevido. Se ro-
za con los doblones, se planta a la 
vera de fabulosos balances, se i n t r o -
di'ce en los cepillos de los santos, se 
esconde en los chalecos de fan tas í a 
y se sumerjo en las carteritas perfu. 
madas de las damas. 
"Cinco quilos" es caprichoso. 
Hoy pa«a el café con leche de un 
pobreclto, y mañana deja plantado a 
un chino verdulero. 
Ya roba las caricias de unas manos 
femeninas^ ya se arrastra por el arro-
yo jugando con los pl l luelos. 
Tan pronto enjuga la l á g r i m a de un 
pordiosero, como provoca u n ^ r i ñ a 
mortal entre taberneros o maleantes. 
Una noche se acuesta acurrucado 
en el nudo mezquine de un p a ñ u e l o 
mugriento y la siguiente se la pasa 
el muy entrometido, en el perfuma-
e! 
do canastillo de una novia. 
Cara redonda y casi nuucu limpia, 
facciones corrientes y descarad 
cestumbres hlgeras y desiguales, 
ma de loco y corazón de capricho, 
y viene sin parar; todo lo invade 
todo lo prueba; a todo se presta 
todo le cuadra. 
Es caridad y avaricia, educación 
desorden y lo mismo.se transfo 
en adorador del Santísimo, que 
periodista implo y encanallado. 
¡Oh "cinco quilos"! 
¡Cómo rezas y blasfemas, có 
educas y envileces, cómo destruyes 
edificas! 
Tan pequeño y tan revoltoso 
Tan pequeño y tan formal. 
—Fermento es. 
Por eso hace rebasar la masa de 1» 
artesa. 
Semilla es. 
Por eso se arraiga, se crece y 36 
mul t ip l ica . 
—Presentados tenéis , católicos, -
pequeño gran personaje de mi verí-
dica historia. 
Apelo a vuestyo sentido común . 
ra que juzguéis de sus aptitudes 
para que falléis su eficacia, 
—Creo que están justificadas 
h a z a ñ a s . 
Sólo resta que vosotro» sepáis ed 
carie, encauzando sub corrientes en 
loquecldas y enderezauddo sus sende-
ros tortuosos. 
Lo que "cinco quilos" tiene de 
alocado, tiene de dócil. 
Haciéndole rodar sabiamente, 
mismo funda un rotativo cristiano ^ 
decente, que un semanario encanija-
do y flasfemo. 
Todo depende de la dirección ini 
que le dais, cuando le echáis a rodar* 
A poco que salló de vuestras n1*' 
nos, ya como un proyectil o * 
derribar un Santo Cristo, que estab» 
esculpido en un alma, o a hacer añr 
eos el acero sectario de una plu01* 
anticristiana. 
No os rlals de su pequeñez. Te 
conciencia de su eficacia. Calcul: 
la suma de sus hazañas . Y dlsponeo 
para hacer rodar sabiamente vuestro» 
"cinco quilos' semanales. 
Plnl l la MENDEZ 
P a r a d h o g a r 
Para usar en todo hollar, se P"15?-
T-'n(?llento Monesla. la medicina A6 ytL 
pequeños males cabros. Ungüento ^ 
nesia se aplica a un grano, a un ,ha, 
londrino, a un divieso, a una Ina,' 
dura, a un rasponazo, a un s'etecU,fieO-' 
o a un dlTleBo y los cura pronto y »lloi 
Ungüento Monesla se necesita todos 
días en las casas y se rende on t0 
Jas boticas. . .% 
C 8168 alt. Sd'18 
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P A G I N A O N C E 
D e p o r t e s 
b a t i é n d o s e a l f i n a l c o n W e t i n k , c a m -
p e ó n d e l N o r t e de p e s o l i g e r o , 
i H a b í a d i e c i s e i s c o m p r o m e t i d o s . 
— n i ^ ^ í »r ^ t - E 1 o n c e de m a r z o de 191S e r a p r o -
C Á B F E > T 1 E K t A M P E O > D E B O X c i a m a d o € n p a r l s C a m p e 6 a de l o s a f i -
' c l o n a d o s m u n d i a l e s a l b o x f r a n c é s . 
I n t e r e s a n t e r e l a t o de s u T i d a _ E s t e 8Uceso c e r r a b a l a s e r i e d e 
N o e s p e r é i s h a l l a r a q u í l a r e s e n a s u s ^ t o r k t t e n e l d e p o r t e n a c i o n a l 
d e l m a t c h C a r p e n t i e r - B e c k e t t . l o d o s y c o m o a f i c i o I i a d o 
c o n o c e n s u s d e t a l l e s m e j o r q u e y o , p o . 
s i b l e m e n t e , p o r q u e p r e c i s a m e n t e c u a n 
- A m é r i c a 
j e n e l D e c r e t o G u b e r n a t i v o n ú m e r o l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n l a c a p l -
403 de 20 de D i c i e m b r e de 1887 y t a l , c o m i s i o n e s d e l P a r t i d o L ' n i o n i s -
t e r m i n a r á n e l 31 d e l m i s m o . t a y de o t r o s c e n t r o s p o l í t i c o s , y a 
A r t í c u l o 4 o . — L a S e c r e t a r í a de G o - 1 m u c h o s p a r t i c u l a r e s q u e f u e r o n a s a -
G u a t e t n a l a 
1 a m a r o n , 
N D E G U I . 
l á s h e r m o s u r » 
c u p a r l o de su 
a s u m i e n d o que 
io n o s o y ern 
e ta e s p a ñ o l ha 
i , p e r o puedo 
L e ó n , e l prla. 
t o r e s c l á s i c o ^ 
i u e p e r t e n e c i ó 
i s t i n . 
i s P o e s í a s ) d» 
s i m p r e s a por 
q u e , a m á s tft 
e t r a d u c c i o n e i 
e c a ¥ P i n d a r o y 
c o n t i e n e en la 
i t r o t r a d n c d » 
é s t a s , n o est i 
r n b i é n m e ha 
>tos v e r s o s , la 
e c o m o Saa 
h a expresado 
a y o r f a de los 
o s o s , c r é e n en 
l e l o concibea 
J u s t o , s ino ] 
j e E l e s N ú e s 
a d r e . P o r tan-
• t a n t o , hemos 
e n t a Bondad.-
d u l c í s i m o con. 
) v e n y l e í a aiM 
b a l a docuen-
a l y de P a k ^ 
p l a c e r q u e , d« 
e s p u é s de h f l 
e s p a n t o , romo 
e a c e r o de M 
a' en s u refu-
de l a e x i s t e n - T 
a , l a c ó s m i c a ; 
s p r o f u n d o de 
g r a n . 1 c de loS I 
y demostraba 
ar de detraer 
l a -.M'ueba fi-
3, p r e c i s a m e n -
i h a txii'iesto 
die ." 
i b r a m á s a 
c é l e n l e a m i g O - J 
R é s t a m e , solo 
u n a de tantas 
ie acostv .nibra-
n e s , n o s conoj 
E R > A M ) E Z . 
do m e o c u p a b a de a r r e g l a r y p r e p a 
r a r todo l o q u e p u d i e r a h a c e r f a l t a a 
j o r g e , u n p e r s i s t e n t e m e h i z o l e v a n -
t a r l a c a b e z a . . . 
E l c o m b a t e h a b í a t e r m i n a a o . L n a 
v e z m á s m i p o l l u e l o h a b í a v e n c i d o . 
No . r e s u e l t a m e n t e , no os h a b l a r é 
a q u í de l o s ú l t i m o s m a t c h s . U n a d e 
l a s m á s i m p o r t a n t e s r e v i s t a s de F r a n 
c i a me h a e n v i a d o a p r e g u n t a r s i p o -
d r í a e s c r i b i r a l g u n o s r e c u e r d o s s o b r e 
C a r 5 e n t i e r 4 Y a c e p t é d e d e l u e g o , 
p o r q u e c o m o c o m p r e n d e r é i s no p i e r d o 
u n a s o l a o c a s i ó n de h a b l a r de m i J o -
v e n p r o d i g i o . 
S I . r e s u e l t a m e n t e , e s u n p r o a i g i o 
y s i e m p r e s e r á I g u a l 
E l q u e s e p a e l a m o r q u e e l m i n e r o 
s i e n t o p o r s u o f i c i o , no se e x t r a ñ a 
r a a l s a b e r q u e e l p a d r e d s C a r p e n -
t i e r s o ñ a b a c o n q u e s u h i j o t u v i e -
r a u n p o r v » n i r c o m p l e t a m e n t e d i s -
t i n t o . 
E s t e h o m b r e a r r a i g a d o a l a s e n t r a 
A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
d i c t a d o e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
" C a r l o s H e r r e r a , P r e s i d e n t e C o n s -
t i t u c i o n a l de l a R e p ú b l i c a d e G u a t e -
m a l a , 
C o n s i d e r a n d o : q u e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l L e g i s l a t i v a en D e c r e t o n ú m e r o 
b e r n a c i ó n y J u s t i c i a , q u e d a e n c a r g a 
d a d e l a e j e c u c i ó n d e l p r e s e n t e D e -
c r e t o . 
D a d o e n e l P a l a c i o d e l P o d e r E j e -
c u t i v o , e" G u a t e m a l a a s i e t e d e o c t u -
b r e de m i l n o v e c í e n t o s o v e i n t e . 
V. H e r r e r a . — E l S u b s e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n v J u s t i c i a , E n c a r g a d o 
d e l D e s p a c h o , F e d e r i c o O . S a l a z a r . 
S e h a t o m a d o p o r c o s t u m b r e e n d a r , e j e r c i t a r s e en e l es 
este t í t u l o a l o s q u e s e r e t i r a n de l r i n g ! t e r í o s ^ box e l b r a v o m i n e r o 
a a u n d e s p u é s de r e t i r a d o s , s e l e s s i -
eue c o n s i d e r a n d o c o m o t a l e s . E s t o m e 
t r a e a l a i m a g i n a c i ó n a l o s p i a n i s t a s 
que e m p i e z a n s u c a r r e r a de p a n t a l ó n 
cor to y c o n s e r v a n t a l v e s t i m e n t a h a s -
t a los 55 a ñ o s . 
E l C a r p e n t i e r de q u e v o y a h a b l a -
r 0 s , no es e l v e n d e d o r de los B o m b a r -
dier . W e l l s , G u m b o a t , S m i t h y o t r o s 
c u a n t o s B e c k e t t . A es te l e c o n o c é i s 
t a n b i e n c o m o y o . P r e f i e r o l e v a n t a r 
el ve lo que o c u l t a l a i n i c i a c i ó n Ce 
q u i é n a h o r a a s o m b r a a l m u n d o e n t e -
r o . Y s i n f a i f a m o d e s t i a debo d e c l a r a r 
c o m p l a z c o en r e m o v e r e s t a s 
ñ a s de l a m i n a n o p o d í a c o m p r e n d e r ¡ 1 82 e n i i t i d o e l 5 de o c t u b r e e n c u r 
q u e e n L e n s s e p u d i e r a v i v i r d a n d o f0 , J e c I a r ó r e f o r m a b l e s l o s A r t í c u -
p u f i e t a z o s . c u a n d o todo e l m u n d o g a I Í ° S h 2-0J 2^ 31 
n a e l s u s t e n t o b a j a n d o a l a e x c a v a 
c l o n e s . 
L o s dos h e r m a n o s m a y o r e s e r a n m i 
ñ e r o s . . . — G e o r g e s d e b í a s e r l o t a m -
b i é n ! B i e n p r o n t o c u m p l i r í a l o s c a -
t o r c e a ñ o s y e r a t i e m p o de h a c e r l e 
i n g r e s a r a l t r a b a j o . 
C u a n d o y o h a b l é de d e d i c a r todo 
e l t i e m p o de q u e d i s p o n í a G e o r g e s a 
I n d a r a l d i g n o r e p r e s e n t a n t e de l a 
g r a n n a c i ó n d e s c u b r i d o r a d e l c o n t i -
n e n t e n u e v o . 
E n l a n o c h e e n e l p a r q u e c e n t r a l 
s e d i ó u n c o n c i e r t o , e f e c t u á n d o s e 
p r o y e c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . N u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a s e s o l a z ó e n e l 
P a r q u e c o n e s t a s c u l t a s m a n i f e s t a c i o -
n e s de r e g o c i j o . E n t r e t a n t o e n e l 
V a r i e d a d e s s e e f e c t u a b a l a v e l a d a o r -
g a n i z a d a »>or e l C o m i t é y q n e r e s u l t ó 
m u y l u c i d a . 
L a e s t a t u a d e l A l m i r a n t e o s t e n t a b a 
g r i t o s l a m a m á , c o n a q u e l l a i n t u i c i ó n 
que p o s e e n t o d a s l a s m a d r e s , s e c o n -
v i r t i ó e n a l i a d a m í » e i n t e r v i n o e n l a 
d i s c u s i ó n . T i e m p o p e r d i d o . 
P o r f i n s e l l e g ó a u n a t r a n s a c c i ó n . 
D u r a n t e l o s e i s p r i m e r o s m e s e s de 
s u a p r e n d i z a j e de m i n e r o , G e o r g e s 
• L A F I E S T A D E L A R A Z A 
El d í a 12 s e e f e c t u ó e l s o l e m n e 
f e s ü v a l d e d i c a d o a l a c o n m e m o r a c i ó n | n u m e ^ V a i " o f r e n d a s f i ó r a í e s e n v i a d a s 
_ d e l m á s g r a n d e de l o s a c o n t e c i m i e n - ¡ p 0 r d i v e r s a s e n t i d a d e s p o l í t i c a s y s o -
« , á b ' **» ' " • tos r e a l í z a n o s e n e l m u n d o e n e l M M - d á l M . 
79. 80, 82 . 83, d e n h u m a n o , e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a i 
93, 96. 98, 99, 100. 102 y 103 de l a A m é r i c a p o r e l i n m o r t a l g e n o v é s 
L o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , q u e h a - c r i s t 5 b a l C o l ó n . 
h i e n d o c l a u s u r a d o s u s s e s i o n e s a q u e l j g e s r i o n e s d e l E x c m o . s e ñ o r M I -
A l t o C u e r p o y d e c l a r á d o s e d i s a e l t o ¡ n i s t r o de E s p a ñ » p a r a o r g a n i z a r es 
S E A U T O R I Z A L A E X P O R T A C I O N 
1 ) E O A Ñ A D O ' 
C o n s i d e r a n d o q u e es d e b e r de todo 
p o r e l c i t a d o D e c r e t o a e f e c t o de q u e I t a s o l e m n i d a d y l a c o l a b o l - a c i ó n q n e ! G o b i e r n o f o m e n t a r l a s i n d u s t r i a s e x i s -
e l E j e c u t i v o c o n v o q u e a l o s p u e b l o s I c o n g r a n e n t u s i a s m o l e f u é p r e s t a d a I t e n t e s y c r e a r n u e v a s a f i n de a u m e n -
p a r a e l e c c i o n e s de D i p u t a d o s a l a | p 0 r i a c o m i s i ó n que s e f o r m ó p a r a 
A s a m b l e a q u e h a de r e f o r m a r l o s A r - j l o s f e s t i v a l e s , t u v i e r o n e l m á s l i s o n -
t í c u l o s a r r i b a c i t a d o s , e s e l c a s o de gt.ro éxito, p u e s tan to e l S u p r e m o G o -
d i s p o n e r lo c o n v e n i e n t e : i b i e r n o c o m e e l M u n i c i p i o y l a s d i v e r -
P O R T A N T O : i s a s e n t i d a d e s p o l í t i c a s y s o c i a l e s de 
E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o en «•! A r -
t í c u l o 100 de l a n f l s m a L e y F u n d a -
m e n t a l , 
D E C R E T O : 
A r t í c u l o l o . — S e c o n v o c a c o n e l f i n 
G u a t e m a l a s é e s f o r z a r o n p o r q u e e s t e 
a ñ o l a f i e s t a de l a R a z a f u e r a d i g n a -
m e n t e c e l e b r a d a . 
C o n g r e g a d o s a l a s . n u e v e y m e d i a 
de l a m a ñ a n a los e l e m e n t o s o f i c i a -
l e s y c í v i c o s , v a r i o s de l o s s e ñ o r e s 
P o Í = f A s a m p l e a , N a c i o n a l i m i e m b r o 3 de l o s C u e r p o s D i p l o m á t l -
d ^ W í n a ™ - » » , . _ i # v. i V C o n s t i t u y e n t e , que s e I n s t a l a r á e n l a 
H ^ J i ^ f ' t L ! ^ ^UA0S° Sa!a- 15 de N o v i e m b r e p r ó x i m o r i o de v e i n t e s u e l d o s d i a r i o s . Y o m e 
c o m p r o m e t í a e n t r e g a r a s u f a m i l i a 
d u r a n t e s e i s m e s e s e l f r a n c o c o t i -
d i a n o d e l I n c i p i e n t e m i n e r o 
T r a n s c u r r i d o e l s e m e s t r e , y a v e r l a . 
E s t e p e r i o d o f u é b i e n a p r o v e c h a d o 
q u e me c o m p . a z c o r e m o l e r u s t u » y e l d r e d c ^ f e n e c e r ! l a 13 t a b l d a d j u n t a / 
p r r t i c u l a , d e l p a s a d o , p o r q u e d e m u e s , e l ^ n o h a b l ó P m á s dc A r t i c u l o 3 o . - L a s 
e n t r a n t e , d e b i e n d o c o m e n z a r l a s J u n 
t a s P r e p a r a t o r i a s e l 10 d e l p r o p i o 
m e s . 
A r t Í Q U l o 2 o . — L a C o n s t i t u y e n t e s e 
c o m p o n d r á de ( 9 3 ) n o v e n t a y t r o s 
D i p u t a d o s e n l a p r o p o r c i ó n q u e s e ñ a -
s u h i j o a l a m i n i 
E l p r i m e r o de n o v i e m b r e de 1918 pste rae>. de c o n f o r m i d a d c o n l a L e y l o o r de C c l ó n y de s u h a z a ñ a g l o r l o -
m l h o m b r e g a n ó e l p r i m e r c o m b a t e de j H ^ g l a m e n t a r l a de e l e c c i o n e s e m i t i d a 
p r o f e s i o n a l . E l c u a t r o de d i c i e m b r e i 
de 1919 se b a t i ó c o n B e c h e t en I n d i a n , » © A K ^ ^ f n I V i H 
y pe e n t a b l a r o n p l a t i c a s c o n é l y c o n - | V I » R ü l / C U U L » " l i d 
m i g o p a r a e l c a m n e o n a t o de l m u n d o j G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
de ppso p e s a d o . M i e n t r a s t a n t o , l e 
e r a c o n f e r i d a l a c o n d e c o r a c i ó n de g u e -
rr»». c o m o a v i a d o r . 
E s a « s s u v i d a . ¡ C o n q u e y a v e i s 
s i e s b i e n s e n c i l l a ! 
F . 1 ) . 
E l b I c h e v i s m o r o s o 
j u z g a d o p o r i o s s o c i a -
l i s t a s i i a i i a n o s 
L a C o m i s i ó n e n v i a d a a R u s i a p o r 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l i t a l i a n a d e l i 
T r a b a j o h a p u b l i c a d o e l i n f o r m e que l T r o c i ó 
h a r e d a c t a d o a c o n s e c u e n c i a de s u v i -1 f}-m 
s i t a . 
s r a n que s i e x i s t e u n J o r g e C a r p e n 
t i e r . se debe e n g r a n p a r t e a q u e e x i s -
te un F r a n c o i s D e s c h a m p s . ¿ Q u e e x a -
g e r o ? ¿ Q u e n o lo c r e é i s ? P r e p a r a o s 
v h a b l o r a o s . 
C u a n d o e l q u e a h o r t . es c a m p e ó n 
n a c i ó en L i e v i n e l doce de e n e r o de 
1894, en l a g r a n d a y p o p u l o s a c i u d a d 
del foso, n ú m e r o t r e s n a d i e , os lo j u r o 
p o d r í a s u p o n e r q u e a l g ú n d í a s e r í a 
u n p u g i l i s t a c é l e b r e . N a d i e , os l o a s e -
guro, a b s o l u t a m e n t e n a d i e s e l o i m a -
(«rinaba. ¿ Q u e c u r i o s o , v e r d a d ? P e -
ro es a s í . Y s i o s p u d i e r a c o n t a r q u e 
I n m e d i a t a m e n t e q u e v i n o a l m u n d o s e 
p u s o e n g u a r d i a de box , t e n e d l a segu^ 
r i d a d de q u e n o h u b i e r a d e j a d o de I n -
s i s t i r s o b r e t a l p u n t o h i s t ó r i c o ; p e r o 
no nuedo . e n t l r . 
E l p r i m e r a ñ o de l a e x i s t e n c i a de 
J o r r e , t r a n s c u r r i ó e n t r e l a s c a l l e s 
e n oue ? e a l i n e a n e n l a r g a f U a s l a s 
cp.s i tas de l a d r i l l o r o j o q u e d a n a l -
b f - r e u f Ñ W* f ^ r a l l l a s de l o s m i n e r o s . 
A l I g u a l que todo l o s n i ñ o s q u e n a -
c e n en e s t a s c o m a r c a s de o b r e r o s , e l 
p o r v e n i r l o s d e s t i n a b a i n d u d a b l e m e n t e 
u d e s c e n d e r , l l e g o d o e l m o m e n t o , a l 
a b i s m o W o u e s u p a d r e s e h u n d í a c u -
t l d i a n a m e n t c a a r r a n c a r c o n u n a p e -
n o s a l a b o r e l p a n p ^ r a l o s s u y o s . 
C o m o s u s do' í h e r m a n o s m a y o r e s 
J o r g e C a r p e n t i e r e s U i b a » p r e d e s t I n a d o 
a s e r m i n o r o y no b o x e a d o r . 
E r ^ u n r o l l i z o m u c h a c h o de u n a ñ o 
de . d a d . c u a n d o s u p ^ l r e a b a n d o n ó j v « t o j o m pod ido d o m i n a r p o r c o m -
11° v i d a d o n d e t r a b a j a b a y f i j ó s u r e - ^ t o e n los c a m p o s . E n l a s c i u d a d e s , 
s M . l o n r i n en L c n s . c o m o m a q u i n i s t a ^ o b r e r o , e s t & ü en c o n d i c i o n e s m u -
, ™ , . , , > . ' íít, a l l í n r o - r h o P^or^s quo a n t e s de l a r e v o l u -
de l a F u n d i c i ó n 9 ^ J ^ " * ' Qvie no CttJtt. L a s c i u d a d e s H a n c a í d o e n e l 
v i e n e e l a p o d o de L e n w t a . que no m i s o r a b l e ef!tado m o r a l m a t e . 
c e s a de a p l i c a r s e - J o r g e , c o n g r a n de ^ y ^ G r M e T n o ^ i n c a p a z v de ^ 
t r l m e n t o de lo-, ' J*™™ ' ^ J l í t i s f a c e r ftl m í n i m o de l a s n e c e s i d a d e s 
c l a m a n y s u f r e n n . d e d b l e m o l e s t i a a l a p r e m I a n t e s . L a e s p e c u l a c i ó n 
v e r s e o l v i d a d o s l e m o r e o u e s e t r a t a ( | 0 n i j n a p(,;. todttS p a r t G S y toda3 ln s 
de u n b ^ r o e n a c i o n a l . o r g a n i z a c i o n e s iJidustriales y c o m e r -
C u a n d n C a r p e n t i e r pudo a n d a r , e m - r i a l e s h ¡ í n g j ^ (ief..tr,l(das> E n c a i n . 
, p e z ó a s e r I n s t r u i d o p o r s u m a d r e . hio ]a b u r o c r a c i a h a t e n i d o u n d e s a -
i T o d a v í a a q u í n a d a b a c í a pre .veer s u j r r n l ] n o x t r a o r d l n a r l o . 
K o c a c l ó r . P**!Ó e n s e g u i d a a l a e s - j S e r f l n e l i n f o r m e , e s c o m p l e t a m e n -
: c u e l a n ú b ' i a . "Hit r e s p l a n d o r en l a ¡ te inf i t i l a c a r i c i a r i l u s i o n e s r e s p e c t o 
noche ," p u d i e r a l l a m a r s e e s t e e p i s o d i o a e s p e r a r ( - x p o r t a c l o n e s 
p u e s t o d o e l r é f t l m e n de 
e n a q u e l p a í s s e h a l l a d e s o r g a n i z a d o . | 
L o s c o m u n i s t a s n o p a s a n de 600.00b 
e n u n a p o b l a c i ó n q u e e x c e d e de s e -
s e n t a m i l l o n e s ; p e r ' » s o n d u e ñ o s de 
toda l a M a q u i n n v l a '>«»lít ica y e c o n ó -
e l e c c i o n e s de 
D i p u t a d o s p r i n c i n l a r á n e l d í a 2 ó de 
c o y C o n s u l a r y u n a n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a de p a r t i c u l a r e s , s e d i ó p r i n -
c i p i o e l a c t o a n u n c i a d o , c o n e l c a n t o 
d e l H i m n o N a c i o n a l p o r u n c o r o de 
s e ñ o r i t a s , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de o r -
q u e s t a que f u é m u y a c e r t a d a m e n t e 
d i r i g i d a p o r e l M a e s t r o M o r a g a . A 
c o n t i n u a c i ó n e l r e p u t a d o o r a d o r s e ñ o r 
L I c d o . M e n e o s p r o n u n c i ó e n n o m b r e 
d e l G o b i e r n o e l d i s c u r s o de e s t i l o , 
t e n i e n d o f r a s e s m u y I n s p i r a d a s e n 
t a r l a r i q u e z a d e l p a í s , b i e n s e a d a n -
do i n c r e m e n t o a l a p r o d u c c i ó n , p a r a 
o b l i g a d o a p r e s e n t a r l o s a t e s t a d o s de j 
S a n i d a d . ( A c u e r d o de 29 de a g o s t o ' 
de 1919.) 
A r t i c u l o 2 o . — T e n i e n d o e n c u e n j a 
l a s c o n d i c i o n e s q u e g u a r d a l a g a n a -
d a r í a a c t u a l m e n t e e n G u a t e m a l a , y 
p a r a l o g r a r e l f i n q u e s e p e r s i g u e s i n 
q u e p a r a e l l o s t p e r j u d i q u e e l c o m e r -
c i o i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a ; s e p e r -
m i t e l a e x p o r t a c i ó n de g a n a d o p a r a 
d e s t a c e b a j o l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n -
t e s : 
( A ) S e p o d r á e x p o r t a r g a n a d o v a . 
c u n o m a ? h o p o r lo m e n o s de 800 l i -
b r a s e n e l p u e r t o d e e m b a r q u e o e s -
t a c i ó n t e r m i n a l de G u a t e m a l a . 
( B ) C o n d e s t i n o a l p a g o d e l p e r s o -
n a l q u e s e e n i p l e e y g a s t o s q u e s e 
o c a s i o n e n c o n e s t e m o t i v o , s e p a g a r á 
p o r l a e x p o r t a c i ó n de c a d a c a b e z a ? 2 
o r o a m . 
( C ) L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n e x p o r -
t a r g a n a d o , d e b e r á n d i r i g i r s e a l M i -
n i s t r o r e s p e c t i v o p a r a l l e n a r l o s r e -
q u i s i t o s s i g u i e n t e s : 
í A ^ E x a m e n s a n i t a r i o d e l g a n a d o y 
p i e z a e n c n a f t o a p a r á s i t o s de s u n m  
i t o d a e s p e c i e . 
( B ) T o d o e n v í o de g a n a d o d e b e i r 
e l c o n s u m o i n t e r i o r o p a r a l a e x p o r - a c o m T i a ñ l L Í O de l a ^ t a d e v e ^ t a c o -
l a c i ó n q u e t r a i g a c a p i t a l e s , t a n t o m a s ! r r e s I > o n d i e n t e . e x p r e s a n d o e l n ú m e r o 
c e e c s a r i o s c u a n t o q u e l a N a c i ó n h a de c a b e z a s . s U p e s o p o r a n i m a l , m a r - 1 X C D I A í k W F W Y O R K 
c a s v f i e r r o s d e l ú l t i m o d u e ñ o e n e l L A n E n i v i v i v . 
Z A P A T O S 
A C O M O 
* O U I F R A 
P A R A H A C E R D I N E R O Q U E 
N E C E S I T A M O S , P A R A C U B R I R 
C O M P R O M I S O S , U Q U I D A M 0 S 
L A S E X I S T E N C I A S D E L A P E L E -
E s p e c i a l i s t a d e l " ¿ V n t r o do ?>epen. 
d l e n r e s ' ' 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a D e p a r t a -
m e n t o 316. D e 3 a 5 p. m . — T e l é f o n o s : 
A - 1 0 5 5 . A - 0 4 S 8 , A - 0 4 4 0 . D o m i c i l i o : F 
e s q u i n a a 9. V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 1 6 . 
s a . D e s p u é s e n l o s c a r r u a j e s l a c o 
m l t l v a s e d i r i g i ó a l P a r q u e de I s a b e l 
l a C a t ó l i c a d o n d e f r e n t e a l m o n u m e n -
to e r i g i d o a e s t a a u g u s t a c o l a b o r a d o -
r a e n l a o b r a c o l o m b i n a , h a b l ó e l s e -
ñ o r L i c d o . V a l l e e n n o m b r e de l a U n í - de r e g i s t r o , a s í c o m o l o s a t e s t a d o s 
m e n e s t e r t u e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o , q u e 
l f i n d u s t r i a p e c u a r i a e s u n a d e l a s 
q u e m e j o r s e a d a p t a n a l a s c o n d i c i o -
n e s d e l t e r r i t o r i o ! y de s u s h a b i t a n -
t e s y q u e debe p o r c o n s i g u i e n t e , t o -
m a r e l m a j o r d e s a r r o l l o p o s i b l e p a r a 
l l e g a r a s e r u n a f u e n t e de p r o d u c -
c i ó n , q u e r e s p o n d a a l a s a s p i r a c i o n e s 
d e l p a í s , 
P O R T A N T O : 
E l P r e s i d e n t e C o n s t i t u c i o n a l de l a 
R e p ú b l i c a , 
A C U E R D A : 
A r t í c u l o l o . — E l G o b i e r n o r e e m b o l -
s a r á todos l o s g a s t o s o c a s i o n a d o s e n 
G u a t e m a l a , d e s d e e l d e s e m b a r q u e 
h a s t a l a e s t a c i ó n de s u d e s t i n o , de to-
do a n i m a l r e g i s t r a d o e n s u p a í s de 
o r i g e n , v a c u n o , p o r c i n o , b o v i n o y c a -
b a l l a r q u e s e i m p o r t e c o m o r e p r o d u c -
t o r ; e l i m p o r t a d o r q u e desee g o z a r 
de l a f r a n q u i c i a e x p r e s a d a e n e l p á -
r r a f o a n t e r i o r d e b e r á e x h i b i r e n l a 
o f i c i n a que s e d e s i g n e l o s c e r t i f i c a d o s 
v e r s l d a d N a c i o n a l y f u é t o c a d a l a 
M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a . 
P o r l a t a r d e e n l a L e g a c i ó n E s p a -
ñ o l a e i s e ñ o r M i n i s t r o r e c i b i ó a l o s 
ñ o l a e l s e ñ o r M i n i s t r o r e c i b i ó a l o s 
C u e r p o s D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r , a 
de s a n i d a d , de l o s s e m e n t a l e s d e b i -
d a m e n t e l e g a l i z a d o s e n u n c o n s u l a d o 
de G u a t e m a l a , y l o s c o m p r o b a n t e s de 
l o s g a s t o s e f e c t u a d o s a d v i r l i é n d o s e 
q u e e n los c a s o s de i m p o r t a c i ó n de 
g a n a d o , e l I n t e r e s a d o q u e d a s i e m p r e 
p a í s . 
A r t í c u l o 3 . — Q u e d a l i b r e de t o d o 
g r a v a m e n l a e x p o r t a c i ó n de g a n a d o 
d e s t a z a d o , c o n l a m i s m a i n d i c a c i ó n 
de p e s o a q u e s e r e f i e r e e l í n d i c e d e l 
a r t í c u l o a n t e r i o r . 
A r t i c u l o 4 o . — L a s c o n c e s i o n e s q u e 
s e d e n a l o s i n i c i a d o r e s de n u e v a s l n -
d u s t r t a s e n este , Wamo, s e r e g i r á n 
p o r l a l e y de p a t e n t e s y c o n c e s i o n e s . 
A r t í c u l o 5 o . — S e r e i t e r a p o r e l p r e -
s e n t e a c u e r d o l a p r o h i b i c i ó n de e x p o r -
t a r o d e s t a z a r , p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
g a n a d o v a c u n o h e m b r a . 
A r t í c u l o 6 o . — L o s c o n t r a v e n t o r e s a 
e s te a c u e r d o q u e d a n s u j e t o s a l c o m i -
s o d e l g a n a d o , e l c u a l s e v e n d e r á e n 
s u b a s t a p ú b l i c a d i v i d i e n d o e l p r o -
d u c t o de l a v e n t a , e n dos p a r t e s , u n a 
| f a v o r d e l f i s c o y l a o t r a a f a v o r 
de l o s q u e h a y a n v e r i f i c a d o e l c o m i -
s o y d e n u n c i a e n r e f e r e n c i a . 
A r t í c u l o 7 o . — Q u e d a n d e r o g a d a s l a s 
d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s de 19 de 
j u n i o de 1900 y 21 de f e b r e r o de 1906 . 
e n c u a n t o s e o p o n g a n a l a e j e c u c i ó n 
d e l p r e s e n t e a c u e r d o . 
H e r r e r a , — E l S e c r e t a r l o de E s t a d o 
e n e l D e s n a c h o de F o m e n t o . — F . C a s -
r e l l a n o s B . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G L O B O S , R E G A L O 
por prn^sp.: Globo nfimero 88, É 
n ú m e r o "iO. dc - colores , a Í-'.SO; 
i Z e p e í í n . cot í fiaruras, n $4.50: globo con 
¡ pito, nfimero .'f.), a $3.50; n ú m e r o 'M). a 
E l dor u m e n t o c o n s t i t u y e u n a c r í t l - 54 00 P i d a l i s t a de precio p a r a grandes 
c a i n e x o r a b l e de l r é g i m e n b o l c h e v i 
q u e . M a n i f i é s t a s e e n é l q u e ^ los 
c a m p e s i n o s h a n c o n s e g u i d o m á s v e n -
t a j a s q u e p e r j u i c i o s a l p a s a r d e l r é -
g i m e n z a r i s t a a l a c t u a l , e l h e c h o es 
ú n i c a m e n t e d e b i d o a que e l b o l e h e -
! P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean e s t o » p r e c i o s : un 
p a r do rose tas , muy buenas, $300; r e -
lo jes de p u l s e r a , seflora, de c i n t a oro 
18 k., $20; de brazalete , $25; cal^tllero, 
18 k.. a $38; de bols i l lo , $38; de plata, 
p u l s e r a , $11; n í q u e l , $0.50; de bols i l lo , 
I . $ 7 ; f a j a s de oro y plata , $6; con el es-7*9 pUBi J l í . í J O s a l a , r . s r E J Q » • cudo cubano esmal tado con los colores . j mesa , 4 s i l l ones . 0^ sUla^s y sofa^cm ,le ]a b a n d e r a , que es lo m i s moderno 
y elegante. $18; l eont inas , $24; d i j e s . $10: 
' yugos, $8; botonaduni para c a m i s a , $S; 
I a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c l a -
ses, $4; de n i ñ o , $2; medal las , $1: gron-
t i l l a s a $3; are te s a $2: de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o de a c e r i n a , $15; s e ü o r a , $8; y 
grnn cant idad do todas c lases , de oro ga-
rant izado con s u recibo. Neces i to d ine-
r o ; aproveche l a m o r a t o r i a que le con-
v iene; n u n c a mejor opor tun idad; en l a 
c a s a de l pueblo, que es l a 2a. de M a s -
tache. C a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , 
40680-00 6 n 
cant idades . Mar iano Uoela. Someruelos , 
12. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o Cfirdova. 
40802 13_n 
rVBQÚ S A L A , F S P K J O 
is y sofft 
S u á r e z , 34. T e -r p j i l l a , en L a Sociedad 
Igfono A-75S9, 
OC A S I O N E X P K I N I K S A L F . T K A l i , J e s ú s del Monte, se venden los mue-
bles, ¡ d a ñ o , l á m p a r a s , adornos y p l a n -
tas de la casa , a p a r t i c u l a r e s . 
40803 1S nv . 
CA N T I N A Y L U N C H , S E V E N D E L'N 
mos trador , armatos te y nevera , en 
buen estado y en condic iones . I n f o r m a n : 
C a f é C e n t r a l , I l e a l , 135. M a r i a n a o . 
46884-85 13 nv. 
EN $140 S E V E N D E Ü N cuarto , con 4 piezas . J U E G O D E 103, I n d u s -
t r i a , 10.1 
40882 13 nv. 
de l a p e l í c u l a . 
P n r a r o n l o s a ñ o s y u n d í a p e n e t r e 
i n o p i d a m e n t e a m i g i m n a s i o y ¿ q u e 
f u é l o q u e p r i m e r o v i ? A l p e q u e ñ o 
J o r g e c o n los g u a n t e s p u e s t o s h a b i é n 
d o s e l a c o n u n o de l o s g r a n d e s q u e y a 
' Z Z ^ * £ ¡ £ l t V " m C O l O t M . l o s r e s u l t a d o , p r í c -
t e r r e m o t o : J o r g e M q u e d ó p e t r i f i c a 
C E V E N D E U N A P A U A T O F O T O O R A -
C5 fleo, a l e m á n , Qoerz, 0x12 cm ; con do-
ble a n a s t i g m a t , 6 chas i s p a r a p lacas y 
1 p a r a f i lmpack; estuche de cuero, co-
lor ave l lano , $105 en efectivo. G a l l a -
dos in l íQuinas de e scr ib i r , de e s q r l t u - . no, 18, bajos, 
i r a v i s ib le , y var ios muebles de oficina, 40406 5 n 
i si neces i ta comprar a lguno de estos m u é - —— — -
1 bles , v é a l o s que con motivo de la mo-1 C E V E N D E I N A M A i | I ' I N A D E S I N -
su | O ger, est i lo gabinete, de s iete gave-
tas, de un mes de uso, por no neces l tar -
j ^ N L A F L O R C U B A N A , 8 E V E N D E N 
de R u s i a , i r a t o r l a los damos por ia m i t a d de 




n o v i a . 
n u n c a limpia, 
descaradas , . 
b o x " . 
E m o c i o n a d o a u n , e l r h l c o n o r e s -
do, s e g u r o de q u e i b a a c a s t i g a r l e . Y o 
m e h i c e de In v ^ t a g o r d a ; p e r o l o c i e r 
to es que m ' - b í a q u e d a d o t a n e s t u -
p e f a c t o de l a U g e r e z a y a g i l i d a d d e l 
m u c h a c h o q u e ' n o o s a b a r e p r e n d e r l o . 
Me lo a p r o x i m é s u a v e m e n t e , l o t o m é 
_ por u n a o r e j a y le d i j e : ¡ v a m o s , v a -
l e s i g u a l e s , a l - § . m o s \ ¿ q u e r r í a s t ú a c a s o d e d i c a r t e a l 
e c a p r i c h o , v i ^ 
o lo invade J 
3 se p r e s t a y 
i, e d u c a c i ó n y 
s e t r a n s f o r m a 
d m o , que en 
i n a l l a d o . 
i s f e m a s , cómo 
io d e s t r u y e s 7 
e v o l t o s o . 
o r m a l . 
l a m a s a de 1* 
S a n l a su dueila. Milapros , 43, entre 
A n a s t a s i o y L . i w t o n , V í b o r a . 
40700 8 nv 
T a m b i é n los e m p e ñ i s t a s y l a s m u e b l e -
l í c - , n e c e s i t a n d i n e r o , m u c h o d i n e r o . 
lo h a n r e d a c t a d o e r a n g r a n d e s e n t u -
s i a s t a s de l b o l c h s v i s m o a n t e s de s u 
v i s i t a a R u s i a . . 
B o I b ü h O f i c i a l d e S a n i d a d 
y B s n e í i c e n o i a 
se c r e c e y s ' 
c a t ó l i c o s , e1 
e de m i veri-
ido c o m ú n P^' 
s a p t i t u d e s í 
i c i a . 
j t í f i c a d a s 
p o n d í a . p e r o s u s o j o s h a b l a b a n p o r | t r i b a e n que los o b r e r o s i t a l i a n o s q u e 
é l . L a s u e r t e e s t a b a h e c h a d a : l a P r o -
v i d e n c i a m i s m a m e h a b í a h e c h o p e n e -
t r a r a l g i m n a s i o a n t e s de l o t e n í a 
por c o s t u m b r e . 
D e s d e e n t o n c e s e l p e q u e ñ o J o r g e 
no v i v i ó s i n o p a r a e l b o x , e s t i m u l a d o 
y so s t en ido p o r m í , q u e h a b í a a d i v i n a ^ 
do el p a r t i d o que p o d í a s a c a r de s u s 
notables c u a l i d a d e s . 
L o h i ce t r a b a j a r en e l c o n j u n t o de , ^ S e c r e t a r l a d e s a n i d a d en s u r e -
í o s adu l to s y p o c o t i e m p o d e s p u - s no , fcknLe ^ m g r o d e l B o l e t í n q u e p u b l i c a 
tuvo que e n v i d i a r l o s . T r . ~ , m e s e 3 1 m e r g U 8 i m e n t e e x p o n o en e s t a d l s t i -
m á s t a r d e e r a e l g a l l o a u n q u e s u p e - ^ d e m o g r á f l c a y S a n i t a r i a de l a R e -
so no e r a m a y o r que el de u n a m o s c a , j ú b l i c a de C u b a d u r a n t e e l a ñ o de 
X a d i e p o d í a c o n é l . F u é p o r es to p o r , fi ^ T é r m i n o M u n i c i p a l de l a 
lo que lo c o m p r o m e t í e n e l c a m p e o n a ' H a b a i ; a e n ,og a ñ o g de 1918 y 1919, 
to r e g i o n a l d e box f r a n c é s q u e « e b e - t r a l , g j o g v a } ¡ o s l s I m o s de l i l u s t r a d o 
r í a e f e c t u a r s e e" B e t h u n e e l 4 a e d o c t o r j o r g e R o y q u e m e r e c e e lo -
d i c i e m b r e d c 1906 . j giof. p 0 r j o b i e n c o m e n t a d o y p o r m e -
F u é . s u p r e s e n t a c i ó n e n p ú b l i c o . L a ¡ E o r i z a d o . 
S r a n p l a z a d-- B e t h u n e e l d í a de S a n - D e l a s m u c h a s c i f r a s q u e c o n t i e n e 
d í d o a los i d e a ' ' ! ' de l a r e v o l u c i ó n 
E l r é g i m e n c a p i t a l i s t a h a s i d o a n i -
q u i l a d o , p e r o no h a e n c o n t r a d o 
c o n q u é s u s t i t u i r 1 " . " X o p u e d e i m p e -
d i r s e — d i c e e l i n f o r m e — q u e e l p u e b l o 
r u s o hasra e l e x p ^ n m e n t o , s i é l lo de -
sen, a s í ; p e r o h a v q u e a y u d a r a ese 
p u e b l o , en n o m b r e de l a c i v i l i z a c i ó n y 
de l a h u m a n i d a d , a s a l i r d e t a n m i -
s e r a b l e s i t u a c i ' ' » " y a r e c o n o c e r l a 
f a l a c i a de s u ^ ^ J ^ ^ J ^ J ^ " ' d e s d e 2 5 0 pesos h a s t a 1 . 5 0 0 pesos 
L a i m p o r t a n c i a de e s t e I n f o r m e e s - | ^ 
SE V E W D E T N . I C E O O D E M r M B K K , e smal tado de gr is , un Juego de cuar -
to, m a r q u e t e r í a , otro caoba, con e s c a p a -
ra te t r e s cuerpos , dos lavabos , un a p a -
rador v i t r i n a , \m plano. S a n Miguel , 145. 
40«t)7 12 nv. 
E * 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y o b j e t o » de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i f í n : Neptuno, 150. entre E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto , Juegos de co-
medor, j u e c o s de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre , e spe jos d o r a -
dos. Juegos tapizados , camas de bronce, 
camas do hierro , camas do niBo. bnrfis, 
e scr i tor ios de sefiora. c u a d r o s de s a l a 7 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
c u a r t c . l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s v mace tas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
t r i c a s , « i l l a s , butacas y esquines dora -
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , en tremeses cherlones , adornos 
y f i g u r a s de todas c lases , m e s a s corre -
d e r a s , redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
pared, s i l l ones de porta l , e s c a p a r a t e s 
amer icanos , -Mbreros, s i l l a s giratorias: , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todo-! los e s t i l o s . 
A n t e s oe c o m p r a r h a g r n u n a v i s i t a n 
" L a E u i o c l a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien serv idos . Vo confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los mueb les a plazos 
cam 
tná 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n om 
balaje y « • nonen en l a e s t n p l ó n . 
U A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
os toda c la se de muebles a Rjisto del <]lu¡nn 
Is a l g e n t e . . . _ _ _ A-7..14 
Q E V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P I . E 
O tos p a r a una bodega, nuevos, y dos 
v i d r i e r a s grandes y una m á q u i n a de 
escr ib ir , u n a de s u m a r , un b u r ó y se 
a l q u i l a un g r a n l o c a l , como p a r a e s -
tablec imiento , a una c u a d r a de B e l a s -
f a b r l - i c o a í n . I n f o r m a r á n en Gervas io , 97, es-
San J o s é , bodega. T e l é f o n o 
X ) O K E M B A R C A R E A F A M I E 1 A P A -r a e l e x t r a n j e r o , se venden todos 
los muebles , una p iano la y un auto C a -
d i l lac , de 7 p a s a j e r o s , todo con poco 
nso. Informa*: Mej ldo , v i d r i e r a de t a -
b a c o » del c a f é B i s c u i t . P r a d o y C á r c e l . 
Admi to ebeck. 
40812 
41*4,7.) 6 n 
A V I S O : 
O to con cinco piezas , moderno. 
6 n 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
G a r g a n t i l l a s S.".; m e d a l l a s $1.50; yugos 
$10: l eont inas $ í » : re lo jes de n í q u e l $7; 
de oro $40; de sefiora. pu l sera . $20; bol -
9 de p l a t a f ina $30; p a r » cabal lero $8; 
E C O r U A R * 0 5 P I E Z A S . ^ " ^ P - y 1 a , f l l ¿ r í . s c o r b a t a $S; de 
r n a t u r a l v e r d a d e r a g a n - l prende ^ * ^ modern i s tas de oro y 
• ...lad. s u á r e z , S4. A-7Í8Ü. I P « " « $9. "sort l jones $12; s o l i t a r i o s de 
5 n r - • S i i r t l U l Í l 9 ! s o r t i j a s de sefiora, $10; a r e -
de s e ñ o r a $5; 
N «300, iVMO  
60x18, c o l ó 
1 ga, en L a Suri 
30412 
P o r c » o r e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o z "* ~ —" P f J ' V - • .«„ . 
^ r I X f A Q U m A S D E E S C R I B I R C O R O N A , tes ^ " j ^ * 5 * $ 1 V a n i n o s 
l i antes $200; s o r t i j a s $75; todas es tas 
con rec ibo de g a r a n t í a . N o t a : 
p u l s e r a s 
de n i i ío 
S E V E N D E U N . I C E O O D E p n a r -
73 pe-
sos. U n a v i c t r o l a de gabinete c o n diez 
discos, 12.r>. Un Juego de s a l a , c inco pie-
zas . 90. U n v a j l l l e r o . 20. U n a nevera , 28. 
U n e s c a p a r a t e , 60. Un b u r ó y s i l l a , 30. 
V a r i a s l á m p a r a s , c u a d r o s v a d o r n o » , en 
l a c a s a A l o n s o , G a l l a n o , 44, A l o n s o . 
SE A I . Q I ' I E A I N D E P A R T A M E N E O p a -r a of ic inas. P u n t o c é n t r i c o . P a r a i n -
formes en l a M u e b l e r í a de A l o n s o , G a -
l lano . 44. 
40SC1 6 nov. 
p e ñ o s v e n c i d o s . T e n e m o s p r e n d a s de 
i v a l o r y a r t í s t i c o s j u e g o s de c u a r t o , A 1 prendas 
R R K t i l . E S I S M U E B L E S : S E C O M -
ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toda c l a -
se de muebles , con puntua l idad . L l a m e ¡ £ ^ í " i 0 " prendo 
a l T e l é f o n o A-3050. 1 c n ia, c a s a d« 
•107HO 2 d ¿.Q M a s t a c h e . C 
L a m p a r a r e r í a a l e m a n a , d e b r o n c e , m o - J ^ n g a e n P l a c e t a s , s e v e n d e n m u y 
1 b a r a t o s , l o s a r m a t o s t e s q u e p e r t e n e -
de los o r i g i n a l e s . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . , c i e r o n a l a t i e n d a d e r o p a L a M a r -
i D - « . „ a ¡ q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a S o l a . C a -
L a R e i n a , N e p t u n o , 2 2 9 y 2 3 1 , entre1 
' O q u e n d o y S o l e d a d . ( R e c i b i m o s ebe -
q u e s i n t e r v e n i d o s . 
cepcion de l a V 
las por ant iguas , 
) . q ú o es l a 2a. 
io e squ ina a C o n -
4 a 
m a g u e y . 
40200 26 nv. 
T "r N MI C H A C H O . P E N I N S I L A R , D E -
U soa colocarse en casa de comercio 
u of ic ina, para la l impieza del mismo, 
duermo v come fuera de la c o l o c a c i ó n . 
r . ir .¡ I n í o r u i c s : T e l é f o n o M-S212. R e i n a . 
78, filtoE. 
40(ÍT(> 4 n 
GA X i A B O V I S T A ! E N »«5 S E V E N -do una m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g -
ton V é a l a hoy mismo. Mafianai s e r á t a r -
de. ' I n f o r m a : K. L » p e z . V i v e s , 170, a l -
48681 ' 4 n 
CU A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E hilo, procedentes de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pesos, va l en en las t iendas a 70. 
son Ing l e sas , f i n í s i m a s . Neptuno esqui -
na a L u c e n a , c a s a de e m p e ñ o . 
W,m 18 n 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
que vendemos a prec io s de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad r e a l l r a m c s Jue-
gos de cuarto , s a l a y c o m e d í w , a p r e -
c ios de verdadera ganga . T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en Joyaa procedentes de eia* 
pello, a precios de o c a s i ó n . 
P A R A S E Ñ O R A S Z A P A T O S D E 
G A M U Z A , B L A N C O Y G R I S , P I E -
L E S D E T O D O S C O L O R E S , C H A -
R O L , N E G R O Y C E R E Z A , T A C O N 
L U I S X V Y M E D I O L U I S X V D E S -
D E $ 2 . 5 0 E N A D E L A N T E , P A -
R A J O V E N E S Y H O M B R E S B O R -
C E G U I E S D E P I E L D E C A B A L L O , 
R U S I A Y C O R D O B A N D E S D E 
$ 5 . 0 0 E N A D E L A N T E . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
U L T I M O S M O D E L O S E N Z A P A -
T O S D E T I S U D E 
P L A T A , R A S O N E G R O , 
B L A N C O Y R O S A Q U E V E N D E -
R E M O S A P R E C I O S D E S I T U A -
C I O N . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
dc valor , ¿ o b r a n d o un Infimo i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . S4. C A S I E S Q U I N A A G A L 1 A N O 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles , v e a e l g r a n -
de y var iado sur t ido y prec ios de e s ta 
! 4 OS.")» 6 ñ o r . 
O B J E T O S 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
sus 
on s e p á i s edn' 
c o r r i e n t e s en' 
I d o s u s sende-
¡ l o s " t i e n e da 
¡ s a b i a m e n t e , 1° 
v o c r i s t i a n o 1 
a r i o encan i j* -
r e c c i ó n inirf»1 
c h a i s a rodar-
v u e s t r a s n1*' 
• o y e c t i l o 
to , q u e e s t a b » 
o a h a c e r aai ' 
e u n a plu01* 
l u e ñ e z . T e n * * 
t e l a . C a l c u l a n 
i . Y disponeos 
n e n t e v u e s t r o » 
f a M E N D E 2 
l o g a r 
Sar . se p r e i » ^ -
aedic ina de 
U n g ü e n t o 
rano, a un .'jg. 
a una niaí'1 rns 
un Bietecu<?rj • 
1 pronto v bie ¥ 
cesita todos 
vende on tod«» 
t a B á r b a r a , t s c l u s i v a m e n t e d e d i c a d o 
a los m i n e r a . , e s t á h e n c h i d a de u n a 
a p r e t a d a m u e ü e d u m b r e . E n e s t a c o m 
p e t e n c i a no h a b l a c a t e g o r í a s y los 20 
i -entendientes s e e n f r e n t a b a n u n o s c o n 
otros s i n d i s t i n c i ó n de p e s o . L o q u e 
no i m p i d i ó q u e C a r p e n t i e r s e c l a s i f i 
t a r a e n e l s e g u n d o p e s o , e n e s t e p e m i 
s o b r e los m a t r i m o n i o s , n a c i m i e n t o ^ , 
d e f u n c i o n e s , p o r l a c l a s e de e n f e r m e -
d a d e s , s e x o s , r a z a s e d a d e s y p r o d e n 
c i a s e x t r a c l a m r . s l o s s i g u i e n t e s da tos 
curiosos*. 
L o s n a c i d o s «mj e l t é r m i n o M u n i c i -
p a l d c l a H a b a u a e l a ñ o d c 1918 s o n 
9756; l a s d e f u n c i o n e s 7942; l o que 
n a l . t r i u n f ó t a m b i é n c o n l a h a z a ñ a | a c u s a u n a u m e n t o de p o b l a c i ó n n a t l -
u n poco b a n a l de l m u c h a c h o de 12 v a de 1814 i n d i v i d u o s 
a ñ o s de e d a d v 35 k i l o s de peso , q u e E n e l a ñ o de 1919 l o s n a c i m i e n t o s 
ae b a t í a c o n e l c a b o de e s g r i m a de l f u e r o n 9 9 0 « y l a s d e f u n c i o n e s / 6 - 9 . 
M de l í n e a u n c i e r t o L e g r a n d . q u e ¡ H u b o pue*, u n a u m e n t o de p o b l a c i ó n 
c u a n d o s e p e s a b a m a r c a b a e l fiel 71 j n a t i v a a s c e n d e n t e a 22^9. s i n c o n t a r 
k i l o g r a m o s L l e g ó a l f i n l a o v a c i ó n r e ' e l a u m e n t o de p o b l a c i ó n i n m i g r a n t e , 
s e r v a d a a l m u c h a c h o . N a d i e s e a t r e . L o s n a c i d o s e n 1919 v i e n e n a s e r e l 
v í a a c r e e r l o q u e c o n s u s o j o s p r e - 27'2 p o r m i l h a b i t a n t e s a l a u o ; y l o s 
s e n c l a b í t n v l a a d m i r a c i ó n m a y o r o c u - 1 f a l l e c i m i e n t o s f u e r o n 21 p o r rail. 
V ó a l c a b o ! q u e q u e d ó c u b i e r t o de c a r S a c a d a l a c u e n t a de p r o m e d i o d i a r i o 
c é n a l e s . C u a n d o r e g r e s ó a l c u a r t e l de n a c i m i e n t o s y d e f u n c i o n e s e n l a 
los r e t r u é c a n o s l e l l o v i e r o n s o b r e é l . ! H r b a n a , r e s u l t a n 27 n a c i m i e n t o s v 21 
B e m u j e r c i l l a n o lo b a j a r o n , a é l q u e | f 3 i i e c i d o s a l d í a . 
babfa a t r a í d o e l a s o m b r o c o m o l u m - . ^ ^ r o t a r i a c o i n c i d e n c i a de c l -
b r e r a de box y de e s g r i m a . — Q u é f r a q e n t r o los p r o m e d i o s d i a r i o s y e l 
(•hasco: - O h . s i L e g r a n d h u b i e r a s a - i ^ a l a ñ ^ 
bldo l o q u e e s t a b a l l a m a d o a s e r C a r 
P e n t l e r . h u b i e r a s e n t i d o c i e r t o o r g u l l o 
de s u d e s c a l a b r o . 
E s t e t r i u n f o i n i c i a l f u é e s t i m u l o 
P r e c i o s o p a r a n o s o t r o s . Y a n o t l t u -
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a d s 
C a j a de cauda les . grande . "Marv ln ." 
m á q u i n a de e s c r i b i r "t nderwood." """"ios. 
cuadros , t re s colombinas de b ierro , C a - ! 1^ s C A P A K A T K h n 
m a de bronce cuadrada , v i c t r o l a de / a - ( 
b í n e t e . B a r á t o . San Migue l , 8«. bajos , 
Academia . . 4 
40000-07 
dad, en v a r i o s t a m a ñ o s , 
j . I n f ó r m e s e en el A -
Suftrez, 34. 
prec ios 
.VS0. L a 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
presagio 
' T A n O K A T O K I O 
A J Se vende con todos 
C I N F M A T O O K A F I C O . 
enseres , con-
'l1 D i r é un ant iguo i  ou« 
U pejos manchados tnten la de* 
l¡ . hogar. L a l 'ar f s Venec ia s e ioí 
L :- mo nuevos por muy poco d l n e i 
s l s t e n t e s 
los es-1 cu las . t a i 
engracia al ¡ ques de 
te. Se da en pr 
117. de 1 a 5 p 
timando nueatro 
eos en C u b a en p — i r 
m u í a a l e m a n a . C o m p r a m o s y . •enaemos § e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a ? , t o n o -
hma.-i de todos t a m a ñ o s . T e n e r i f e . J . T e - , a 5 iA i r _ i _ . _ . 
i^fono A-jOOO. 
r.S817 I L 
c a s a , donde 
co d i n e r o : h 
queta moden 
camns con l 
$0; a p a r a d o r 
a | l S rapsn 
Iihv juegos 
piezas s u c l t 





MAM I l l l . 
* R M A T O S T E S : 8 K V E N D E N Ü X O S 
a r i n a l o s t e s nuevos, en L a m p a r i l l a , 
42. Tantút ' -n se oyen propos ic iones s o b r « 
4 a 
B I L L A R E S 
ir lque. 
. 8e venden nuevos cop todos sos scefco-
n, en r í o s <je p r i m e r » cr.vsc y b a n d » » de go-
m%9 a n t o m A H c * » . C o n s t a n t e sur t ido de 
5 nv. I accesCTlcs f ranceses c»».ra los mlsmoa. 
- V l o d a e n i > s de J . F o r t e M . A m a r r " -
4a. T e l é f e n o A-SO30. 
1 B r i l l a n t e . s 
^ S o l i t a r i o s J 
r i t u t c 
: BERNARDO FCUCREOO 
1 g r a f o s , d i s c o s y r o p a . E l V o l c á n . F a c 
t o r i a , 2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
ST870 R nv. 
S K V K N D F . N 7 M A' > l I K A-» de 
ratae . A p r o v e c h e n gan; V i l l e g a s . 99. 
T A T R I M E R A D E V I V E S , H E R O r C O j y T r i g o , c a s a de c o m p r a v venta, s e ! 
compra- y vende toda c lase de muebles . ] 
V ives , iSS. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . ! 
T e l é f o n o A-203I>. H a b a n a . 
40538 . 29 nv. I 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
G R A N 
! A b i 
I S O A E 
lanc&. ' 
mos l i q u i d a n 
- l o c e r í a , cr i í 
( d e s r e b a j a s . 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " ; ! ^ 1 1 de ^ 
tflOK 
D E A N € E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N L ' M . 9 . 
C o m p r a toda c l a s e de muebles que se 
le propongan. K s t a casa paga u n c i n -
cuenta por ciento m i s que l a s de su 
de empeBo de todas c la se s , como g a r -
g a n t i l l a s de n i ñ a , de s e S o r s ; l eont inas , 
S E O : E N L A " C A S A ¡ i ^ J a a , r e lo je s de sefiora de todas c la se s , 
uno y A m i s a d . e s ta de c a b a l l e r o , a f e i e s de n i ñ a , de s e ñ ó -
las las e x i s t e n c i a s de: r a . de plat ino y b r i l l a n t e s , b o l s a s de 
a. y f e r r e t e r í a , g r a n - j p l a t a f ina , de s e ñ o r a y caba l l ero , a n i -
i r a s l a d a r n o s a l nuevo! l í o s de compromiso labrados y de n i -
e l y M a r q u é s Gou/ .á -1 ñ a s , s o r t i j a s , a t e t e s de acer inas , onlx. 
c.n:3tiscas. Real izucif in completa de toda 
1 ( n I c lase de p r e n d a s en la c a s a del pue-
¡ blo, que ea •» "a. de MkstacLe. C a m p a -
• n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n de l a V a 
Ha. N o t a : t a m b i é n l a s compro de to 
S e C o m p r a n m u e b l e s U s a d o s , d e l o - I a 8 c la se s , lo m i s m o ant iguas que mo 
j i t % \ r . I dernas . 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m a s q u e n i n - | 37713 4 n 
A L M A C E N 
D E P E L E T E R I A 
LA N E W Y O R K 
L A C A S A N U E V A 
que 
s e r á n s e r v i d o s bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e 
l é f o n o A-lftOS. 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa s » enero 
en c n f e r n i í d a - d e n 
o r i n a . 
Creador con el doctor A l b a r r a n del ! 
beaba yo ^ n h a 7 e 7 s u f r i r l a s P r u e b a s , « t ^ ^ ^ a , , 
' ^ ¿ n s ' n l t a : de 2 s 4. I n d u s t r i a . 22-24. 15-8 30-
- - U f o n o M-9431 
C M T i m1* I n d . I B ab. 
Sd-1» 
m á s d u r a s a m i p o l l u e l o . y e l n u e v e ¡ ^ a9 v 
de m a r z o d e l s ' m i e n t e a ñ o .1907) lo 
' • o g i s t r ó p a r a e! c a m p e o n a t o m u n d i a l 
i « a f i c i o n a d o s t b o x f r a n c é s - e" P a -
rf». E l c u a t r o de d i c i e m b r e d e l m i s -
""o a ñ o m i d i s c i p ' ^ o g a n a b a e n B é t - j 
l u n e el c a m p e o m * i o de P e s o d e C a l 6 | 
en c o o r e ? . 
ro, un a p a r a d o r , propio p a r a fonda, un 
; A1^,,;lo »t*.«J« ¡ t a b l ó n de cedro de a metros de largo 
! A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , C o m p r e O ¡ y un m á r m o l grande , propio p a r a mos-
\ i > 0 : > E > E N D E N S E I S S I L Z ^ A S >'j i ; a i « - « « J . . ^ _ trai 'or- P"ede v e r s e en el r a s t r o E l R i o 
dos s i l l o n e s amer icanos , un espejo: C a u l D i e SUS u I U e D l ¿ S y p r e n d a s e n l de l a P l a t a . A p o d a c a , 58. 
! y mesa conso la y los m e n ^ i l l o s dc un m ij» r* L '» J I J I 48^3 17 n 
i ta l ler dc l a v a d o y se cede la a c c i ó n dc1 L A n i S p a n O - L U O a , d e L o s a d a Y 
1 un telefono. Puede verse en R e v i l l a g l g e 
\ VIS( : 
S t u c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y • n ó n c i e í * e a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se le remi te puesta en su c a s a l i b r a 
de gasto. H a g a su g iro boy mismo. 
P i d a eatAlogo gra t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
do. SSL todo e l d í a . 
40«C5 6 n 
A L M A C E N D E J O T E K l A 
M O N T E . «I l H A B A N A , 
87237 a l t 31 o c 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
U M \T-n 4 V I S O : S E V E N D E N L O S I T E N S I -
H e r m a n O . i M O n S e r r a t e y V u l e ? a f , 1'OÍ» « o m p l e t o s i )ara u n a posada, que 
T l ' / i o A r * j son c a m a s de h i e r r o dc persona 
o T e l e f o n o A - 8 0 5 4 . 
i n 17 ab 
« 1 O E V E N D E K L I N A . 74, F O T O G R A F I A , 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m i - 1 O una '"fiiuara con s u pie de g a l e r í a , una 
quinas da coser a i contado o a plazos, i b a l a u s t r a d a madera y var io s mater ia l e s . 
L l a m e a l telefono A-S32L A g e n t e de S i n - R e i n a . 74, f o t o g r a f í a , 
ger. P í o F e r n á f i n d e ? . 1 402G6 i nv. 
o tras 
v a r i a s , c a m e r a s , v a r i a s co lumbinas , co l -
chonetas y a l m o h a d a s y muebles de to-
dos c lases , un v a j l l l e r o . propio para 
r e s t a u r a n t , dos • b a n a d e r a s y v a r i o s l a -
vamanos y fregaderos , una bfiscuia g r a n -
de. Puede verse en Apodaca , 5S. a to-
das horas . 
40^7 ,7 _ 
R e i n a , N o . 3 3 . 
F r e n t e a G a l i a n o 
C 875)» 4f1-4 
PAGINA DOCE D I A R I O D t U M A R I N A 0 Z 6 I a P » 9 J q n i 9 i A 0 N 
ARO 1 J X X V 1 1 I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d f i s d e ú l t i m a h o r a 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
V ' E C E S I T A J I O S C A S A D E A I T O . C O N 
s a l a , comedor, c u a t r o habi tac iones , 
cocina y b a ñ o con serv ic io s a n i t a r i o * H a 
de s e r de G a l i a n o a P r a d o y de S a n 
R a f a e l a K a l e c ó n . In formes a l t e l é f o n o 
WMO 6 ñ o r . 
D E S E O A L Q U I L A R T N A C A S A B A J A en el Vedado o a l i a en l a H a b a n a , 
cuyo a l q u i l e r no pase de c ien pesos. 
D a r é gratificaciftn. A v i s a r a .T. 6 . D I A -
R I O D E L A C A R I N A , por c a r t a o t a r -
j e ta . 
40Den o iiot. 
" V l . M A C E N : S E S O L I C I T A L N L O C ^ A L 
-«TA, p a r a a l m a e n a r m e r c a n c í a , por cj>a-
tro i:i5ses. D i r i g i r s e L o n j a , n ú m e r o 533. 
i uh'-fono A-611S. 
i(W7, 7 ñ o r . 
O di 
• « O L I C I T A X N A C R I A D A D K H K -
i a n a edad p a r a c o c i n a r y hacer l a 
l impieza de la c a s a de un matr imonio . 
•j.'>. n ú m e r o 283, a l to s , e n t r e D y E . Se 
pagan los v ia je s . 
9 nov. 
C H A U F F E Ü R S 
O H ^ O I I C I T A I N C H A C F F F . C R Q C F . 
O e n t i e n d a e l C a d i l l a c , en P r í n c i p e A l -
fonso, 303. altos. E s q u i n a de T e j a s . T e l é -
fono A-3S37. 
4O9T0 • n0T-
V A R I O S 
M O D I S T A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a o p e r a r í a e n O b i s -
po , n ú m e r o 7 0 , altos- N o s i e n d o a s í 
q u e n o se presente -
COCINEROS 
Q E D 
O cine 
E S E A C O L O C A R UN B U E N C O -
ro, hace toda c la se de r e p o s t e r í a , 
coc ina francesa , e s p a ñ o l a y cr io l la . I n -
f o r m a r á n en O ' R e i l l y . 60. T e l é f o n o A-6040; 
no v a a l campo. 
40906 6 n r . 
CJK D E S E A C O L O C A R UN C O C T O E R O 
O e s p a ñ o l , sabe c o c i n a r a l a ing le sa , 
a l a c r i o l l a v a la e s p a ñ o l a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-3i:SS. A p o d a c a , 58. 
40^1! 6 nv. 
E S E A O O L O C A R > E U N B U E N 
I ) 
c imiento , t iene quien lo garant i ce 
f o r m a n : c a r n i c e r í a L a C e n t r a l . C a l z a d a 
C o n -
de-
Ir. -
de J e s ú s del Monte, 
40912 
C55. T e l é f o n o I 
6 
2067. 
M u y Ilustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Sacramento de la Iglesia de 
San Nico lás de B a r í . 
E l domingo, 7 de l c o r r i e n t e , c e l e b r a -
rá su f i e s t a r e g l a m e n t a r i a . 
A l a s s ie te y media , c o m u n i ó n pene-
r a l de C o f r a d e s y d e m á s f i e les c a t ó l i -
cos . A l a s ocho, e x p o s i c i ó n de S. D . M.. 
A c o n t i n u a c i ó n m i s a de m i n i s t r o s , con 
s e r m ó n que p r e d i c a r á e l e locuente qpa-
dor P a d r e L o b a t o . L a p a r t e m u s i c a l 
s e r á d i r i g i d a por e l maes tro r e l i g i o s o 
s e ñ o r P o r t o l é s . 
T e r m i n a d a l a s a n t a m i s a , p r o c e s i ó n , 
con e l S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a de 
Su D i v i n a M.'íjestarr. 
.1. F e r n á n d e z , Secre tar io . 
40984 6 nov. 
C R I A N D E R A S 
1 DESEA COLOCAR UNA CRIAN DE-
S E O F R E C E N 
V E D A D O 
V e d a d o : S e a l q u i l a s l o s h e r m o s o s a l -
tos d e 2 7 y D , c o m p u e s t o s de s a l a , 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
s 
leche, t iene 
pueden ver 
40023 
cert i f icado de S a n i d a d 
s u n i ñ o . T e l é f o n o A-793T. 
6 nv. 
f i c u l t a d que en o t r a s edades las cosas 
esp ir i tua les . P r e c i s a m e n t e es é s t e uno 
de los grandes cas t igos con que el S e -
ñ o r a f l ige a los pueblos . E s t a sorde-
r a es efecto del l ibera l i smo que re ina , 
hace y a un siglo. J a m á s l a I g l e s i a h a 
leTantado como a h o r a su voz. E l l a nos 
ha puesto en g u a r d i a c o n t r a l o s fa l sos 
conceptos de l i b e r t a c í e I g u a l d a d ; s e ñ a -
I l á n d o l o s como l a m á q u i n a y d e s t r u c t o -
1 r a de t o d a sociedad. L o s G o b i e r n o s y 
los m i s m o s pueblos, permanecen sordos . 
I L a s d o c t r i n a s f a l s a s i m i c i o n a n c a d a 
. vez m á s el a ire , y hay pocos pechos t a n 
I sanos que puedan soportar es te veneno. 
I jos Sumos P o n t í f i c e s P í o I X . L e ó n X I I I , 
, P í o X y Benedic to X V e l v a n t a r o n s u 
I vqz uno d e s p u é s de o t r o ; s u s e n c í c l i c a s 
| y sus d e c r e t o s s in n ú m e r o son o tras 
t a n t a s s e ñ a l e s del V a t i c a n o que a n u n -
c iaban i n m i n e n t e s convu l s iones . P o r q u e 
i en R o m a , mejor que en n i n g u n a o t r a 
! parte, se ven l a s c o s a s l e j a n a s y se 
a p r e c i a n en su j u s t o va lor . E l s i s m ó -
grafo m í s t i c o del V a t i c a n o r e g i s t r a b a la 
prox imidad de g r a v e s c a t á s t r o f e s ; los 
P a p a s daban l a s e ñ a l de a l a r m a a l m u n -
do entero , haciendo r e s o n a r e l eco de 
sn voz en todas l a s c á t e d r a s de l a t ie-
r r a . L o s gobiernos p e r m a n e c í a n sordos 
y ta p a l a b r a de R o m a c a í a en e l v a c í o . 
C u a n d o no se e s c u c h a a los P a p a s , 
D i o s mismo toma l a p a l a b r a . Y Dios 
h a b l ó el d í a pr imero de agosto de 1914. 
L a g u e r r a u n i v e r s a l no es la o b r a de 
I M q s ; es la voz de los hombres^ y del 
Inf ierno. P e r o D i o s se s i r v e de la' gue-
r r a y de las revo luc iones como de una 
a m e n a z a y de un cas t igo . C o n todo. 
DOS E L E G A N T E S C A M A S D E H I E - , e s t a p a l a b r a v e n a d o r a no h a ab ier to r r o , con dorados, nuevas , se venden los o í d o s a los gobiernos n i a los pue-
' b l o s ; el mundo no se ha vuelto por 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
VSCRJTORIO DE CORTINA, MEDIO 
J - J uso, se vende por la t e r c e r a p a r t e de 
s u v a l o r en 4."i pesos. Puede v e r s e en 
Comnoste la , 6"», d e n a r t a m e n t o I T . 
40981 6 nov. 
c u a r e n t a pesos' r a d a una , con co lcho-
l ne tas y a lmohadas . C o n c o r d i a , 64-C, a l 
C H A U F F E Ü R S 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ o ^ u a ? -
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o y s e r - j t o . ^ R e i a s c o a í n , i , h a b i t a c i ó n 10. 
v i c i o s d e c r i a d o s . E n 1 5 0 p e s o s . L a 
l l a v e e n los b a j o s . 
400.16 T nov. 
nv. 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A E N 
O el Vedado, que e s t é entre las c a l l e s 
de L í n e a , a 21 y de 0 a 12. H a de tener 
m á s de cuatro c u a r t o s y garage, a s i 
como todos los s erv i c io s ' par . i per sona 
de gusto. Se toma por contrato m a y o r 
de se i s meses y no i m p o r t a r í a que es-
tuviese amueblada . D i r i g i r s e por e s c r i -
to a L í n e a , 120, a l tos . 
40©o2 11 nov. 
M A R I A N A 0 , CEIBA, C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
T-NA 
U d 
l ^ N L A C A L I i K C , E S Q U I N A A 
HJ part 
MI C H A C H A R E C I E N L L E R A -
da , desea c o l o c a r s e . de c r i a d a de 
m a n o : es t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 91, a l tos , f rente a L a R e g u l a -
dora. » 
4007 6 nv. 
DE S E A COIiOCAR«»E U N A P E N E Í S U -lar , de c r i a d a de u n a fami l ia , que 
s é a formal y t enga en cuenta , que es 
persona del respeto de s u s j e f e s ; p a r a 
i n f o r m e s ; S u á r e z , 38. 
40004 6 nv. 
C ' E O F R E C E U N H O M B R E J O V E N " , ron 
O i n i u e j o r i b l e s referencia-; y p r á c t i c o 
en e l manejo de a u t o m ó v i l , "para a y u -
dante de chauffeur o c o s a a n á l o g a . C o n -
su lado y V i r t u d e s , bodega. T e l é f o n o 
A-S61R.. F e r n á n d e z . 
40977 7 nov. 
K D E S E A C O L O C A R I N M L C H A C H O 
tos 
40088 nov. 
\ 7rENDO D O S P R E C I O S A S ( A M A S . L a s doy muy bara tas 
carme. O b r a p l a , 32, de 
40903 
A U T O M O V I L E S 
s 
Q E V E N D E U N A C U S A C O L E , D E c u a -
O tro as ientos , e n j j u e n estado, en S a n 
SV D E S E A C O L O C A R U N A S K S O R A de m e d i a n a edad, de c r i a d a de mano 
o de c u a r t o : sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en Monte, 49 y medio, 
a l tos . 
40903 6 nv. 
p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e muy bue-
n a s re f erenc ia s del t r a b a j o que h a p r e s -
tado de ayudante ^n ¡ a s c a s a s en que 
L a t rabajado . I n £ p r m a n : Telefono C-140:i. 
40987 7 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
RE-
to Buen R e t i r o , a u n a cuaf lra del 
I .Tradero Cazadores , l í n e a del t r a n v í a 
«le M a r l a n a o . se a l q u i l a una c a s a com-
puesta de por ta l , s a l a , comedor, dos h a -
bí l a d o n c s , c o c i n a y b a ñ o . T o d a s l a s 
dependencias de buen t a m a ñ o . E l ampl io 
terreno que t iene dicha c a s a cons t i tuye 
u n a g r a n comodidad p a r a «1 inqui l ino , 
o t r a casa on la cal le 4, entre C y L í n e a , 
a media c u a d r a del paradero R e d e n c i ó n , 
compues ta de porta l , s a l a , comedor, c i n -
co habi tac iones , u n a de e l la> para c r i a 
dos. coc ina v un buen cuarto de 
L a s i iaves de a m b a s c a s a s en el padn-1 J^ora 
•lero I'ogolotti . l inea dei l l a v a n a C e n -
t r a ! . Harber ia . I n f o r m a r á de su a l q u i l e r 
. luán R. G a s t ó n , e* Oficios , 10, a l tos . 
l>c 1 ;i 4 p. m 
40070 Cnov. 
DI s K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E de c r i a d a de mano o p a r a hacer el 
C E O F R E C E AL C O M E R C I O D E V I -
O veres f inos, un chauffeur con cono-
c imientos del r a m o : para c a m i ó n de re-
parto . Q. R o d r í g u e z . J e s ú s P e r e g r i n o y 
M a r q n ó s .Gondi lez , bodega. T e l é f o n o 
A-7090. 
40921 6 nv. 
t rabajo de una c a s a c h i c a : p a r a infor-
mes : U n i ó n v A h o r r o , 19, C e r r o . 
406M 6 nv. 
A M I C H A C H A D E C O L O R , D E -
sea co locarse de m a n e j a d o r a o l a -
vandera , s i es para lavar , pref iere en ca -
s a ; p a r a m a n e j a r gana 30 a $40. C a l l e 
14 nfimero 100. v 
40909 . 6 nv. 
S E S O R A . 
u n a se-
Sa lud , 80; h a -
0 n 
S I l ) I > K A C O L O C A R I N A con una n i ñ a , t iene que 
ñ o r  s « l a o matr imonio . 
bí tac ' | ' 'n , 33. / 
41O20 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A . I O \ K V . IM. COLOK. INí.LESA, 
desea co locarse de m a n e j a d o r a . en 
c a s a de famil i t i c u b a n a o a m e r i c a n a . 
D i r í j a n s e a : S a n I s i d r o , 70, J a n e s Spen-
cer. 
40924 7 n 
T N C H A I U F E l K, E S F A S O L , D E S E A 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , se e x i -
gen r e f e r e n c i a s ; las t iene lo mismo p a -
r a c a m i ó n de f e r r e t e r í a o de comercio 
y s i es posible p a r a el c^tnpo. I n f o r -
man en e) T e l é f o n o 1-2000. V í b o r a . San 
Mariano , 133, por S. R i v e r o . 
_ 4001? 6 n 
C H A I F U E U R , E S P A S O L . D E S E A 
) colocarse , sabe m a n e j a r toda c lase 
de m á q u i n a s y ent iende mucho -.le me-
c á n i c a , s e ' co loca de a y u d a n t e o de ca-
m i ó n de R e p a r t o por no e s t a r b a s t a n t e 
p r á c t i c o en la c a l l e : es ser io y formal . 
Be lascoafn , 81, a l tos , e n t r a d a por C o n -
cord ia . 
•Í09C0 6 n 
Prnnc i sco , 
40074 
 ^ 
53. G a r a g e H e r m i d a , 6 nov. 
M I S C E L A N E A 
" I 
P r e g u n t a . ¿ Q u i é n f u é E n r i q u e V I I I ? 
R e s p u e s t a . F u é un rey de I n g l a t e r r a , 
fervoroso defensor ó'el Pont l t icado ro-
mano, y que e s c r i b i ó un l ibro c o n t r a 
L u t e r o . " U e querido, dice, d a r a co-
nocer a todos, que estoy dispuesto a 
defender en todo t iempo y proteger a 
l a I g l e s i a romana, no s ó l o con la fuer-
za y c o n las a r m a s , s ino t a m b i é n con 
las producciones de mi entendimiento-"' 
¿ Q u i é n d irá d e s p u é s de esto, que E n -
r ique V I H e m p r e n d i ó la re forma de la 
todas p a r t e » . A s e m é j a s e el mundo n un j I g l e s i a a n g l i c a n a por a m o r a la ver -
Inmenso a p a r a t o de t imbres de a l a r m a , dad, o por celo de la g lor ia de P í o s ? 
v é e n s o en todas p a r t e s s e ñ a l e s de soco- ¿ C ó m o t a n t a m u d a n z a ? ; A h : no se en-
rro. f.yese por doqu ier el sonidlo de las í c u e n t r a l a c a u s a m á s que en la l a s c l -
c a m n a n a s que to^an a a r r e b a t o . ¿ Q u i é n ¡ v ia de un m o n a r c a l iber t ino , que se em-
o y e ? ¿ Q u i é n r e f l e x i o n a ? ¿ Q u i é n se le- p e ñ a en conseguir del P a p a el divorcio 
v a n t a ? ; . Q u i é n se c o n m u e v e ? ¿ Q u i é n de su l e g í t i m a mujer . C a t a l i n a de A r a -
g ó n , para c a s a r s e pon A n a B o l e n a . E n -
r ique V I I I no p e r d o n ó n n i n g ú n medio 
p a r a conseguir su intento: donat ivos 
eso n i m á s p iadoso n i m á s r e c t o , n i 
m á s hones to , ni m á s cas to . 
P a r e c e que D i o s echa m a n o de t o d a 
c la se d'e medios p a r a s a c a r a l mundo 
d e ^ o ¿ ñ b Ü r - 1 dc! soPor •Tace- d e s p u é s de ta pues deseo e n o a r , h a venido revoiuc l6n e sco l ta -
6 nov. por f1 bnmbre y las ep idemias . ¡ L a 
t i e r r a t i e m b l a : E l incendio se corre 
( S a n t a Mat i lde . ) S a n t a B r í g i d a v i ó a 
las a l m a s a t o r m e n t a d a s en aquel los aen" 
tldoa en que m á s huuian pecado. S a n t a 
M a r g a r i t a de c o r t o n a v i ó a a lgunos , que 
no p o d í a n s a l i r uel P u r g a t o r i o h a s t a 
que en l a t i e r r a se r e s t i t u y e r a n los bie-
nes que h a b í a n adquir ido mal . A l g u n o s 
santos Juzgan que n a y a l m a s en el p u r -
gatorio ( s m duda las u iéa p u r a s ) que 
no padecen n inguna pena de sentido, s i -
no s ó l o el que l l aman purgator io <ie de-
seo o d i l a c i ó n de la g lor ia ( S a n t a B r í -
gida.) Con touo, el grado de g ior la de 
un a lma no e s t á en r e l a c i ó n con e l 
tiempo, que ha de es tar en e l purga to -
rio- L'n vaso muy perfecto, puede e s t a r 
m á s sucio que otro menos perfecto, por 
lo c u a l neces i ta ser m á s t iempo l i m p i a -
do que é l . A s í , un hombre que l lene 
m á s m é r i t o s , puede tener m á s fal tas que 
purgar que otro que h a merecido me-
nos. Desendamos a menudo a l p u r g a -
torio con l a c o n s i d e r a c i ó n , p a r a no te-
ner que i r a l l á d e s p u é s de l a muerte 
(San A g u s t í n . ) — R . P . F r a n c i s c o S p l -
rago, S . J . 
C A T E C I S M O A C E R C A D E L P R O T ^ S -
T A X T I S M O P A R A U S O D E L P U E B L O , 
P O R E L C A R D E N A L C U E S T A 
L E C C I O N S E G U N D A 
C A R A C T E R M O R A L D E L O S P R I M E -
R O S P R O T E S T A N T E S 
r e en todo esto o t r a c o s a que la c a -
i n a l l d R d do a l í r u n o s acrinteoini ientos po-
Í Q u i é n ve en todo esto el cas Uticos ? 
T^ios que .fae sobre n o s o t r o s ? | cuant iosos , pre la turas p a r a hacerse aden 
\ H E N D E M O S 50 C A J A S B A C A L A O , A L E -
> t a negra, ca l idad super ior , debido 
a e s t a r un poco h ú m e d o . L o damos a 14 
pesos la enja . C o n t a d o neto. C o l ó n v 
R i v e r a . Composte la , 05. departamento l i . 
40982 . 6 nov. 
Q u i é n 
dio del 
perc ibe Ta voz de D i o s en me-
f r a g o r de l a b a t a l l a ? 
T R I U N F O SEGURO 
P U R G A T O R I O 
I sabe l de I n g l a t e r r a , a quien tnada 
Stael l lama T i b e r i o femenino, c o m í 1 * 
l a I n g l a t e r r a en un lago ele sangra k* 
mana. L a tral<'i'".n c<'n ipip Ilevrt ai 
dalso a la d e s g r a c i a d a n ¡ n a de i:So 
bas ta p a r a p i n t a r su c a r á - t e r i n f » ^ 
K n su tiempo f u é proscr i to p0r l e r a 
j u s t a el culto c a t ó l i c o , y l a Reina. ̂ * 
d e c l a r ó p:iplsa <ie la I g l e s i a ¡m™,, •» 
n a . F o r m ó s e un c ó d i g o «Ira-on l a ñ o r 
t r a los subd i tos que no quis iesen 
donar la r e l i g i ó n de sus padres . a l 
exhorb i tante s c o n t r a los que fuesen ¡S1 
prendidos oyendo misa , c o n f e s á n d o s e 
p r a c t i c a n d o cua l ' in i era otro acto 6V»'J 
fe c a t ó l i c a ; d e s t e r r a d o s los obla 
s a c e r d o t e s ; dec larados reos de al ta 
c i ó n los quP negasf-n el t í t u l o (je 
p r e t e n d i d a s u p r e m a c í a e s p i r i t u a l ; v ~ ^ 
denados a l ú l t i m o s u p l i c i o los q'ue 
s en c o n t r a r i a r s u nuevo s í m b o l o 
nuevos a r t í c u l o s de fe que ol la Intii» 
b a a los i n g l e s e s ; he a q u í s u s n u S i 
p a r a r a m b l a r l a r e l i g i ó n . Con metMn 
t a n atroces a l t e r ó la tv de i n g l a t e i í ? 
abolí'"' 1 ^ S a c r a m f n t n s . ' •nn^rvando « 
lo el Baut i smo y la <'er.:i, pii la cual 
se reconoce l a p r ^ s . m c i a r f a l del e n í 
Po de n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o : se ¿ ? 
t l tuyeron a los a n t i g u o s r i tos otrog ¿ 3 
vos . T a l r s son los fundadores P*" 
g l i canlsrao , del pro te s tant i smo Ineiü" 
sus t i tu ido a l a antiErna r e l i e i ó n . 
m á s que se esfuercen los insrleses, 
ca b o r r a r á n l a mancha indeleble 
sfea el o r ; s « " de una sec ta , 0 b r a 
de las rv.í? a b y e c t a s pas iones . 
glicanifimo v a perdiendo terreno, y 
no lo abrazan de los c a t ó l i c o s n íá¿ 
a lgunos sacerdotes o re l ig iosos 





H O R A S A N T A 
Se ce lebra hoy en Bel^n. Santa pu. 
r a , l a Merced, C a p i l l a de 1;. s 
Reparadoras , y. del S e r v i c i o DoméSt? 
L O S Q U I N U E H E V E S A L SAN'TIST 
MO S A C R A M E N T O 
E s t e piadoso e j e r c i d o se c e l e b r a r á J 
la l arde de hoy en la S a n t a Ig l e s ia Cfc 
t e d r a l . 
L A G R A N D E Z A Y D U R A C I O N 
L A S P E N A S 
D E 
L a grandeza y d u r a c i ó n d'e l a s pe-
n a s de l purgator io , se mide por l a de 
C o n t r a l a d iabetes el tr iunfo es seguro. lo?. Pecados , 
s i el enfermo t o m a e l "Copalche' ' (mar- I C u a n t o m á s combust ibles , o sea, m á s 
ca r e g i s t r a d a ) . E s t e medicamento j e - . P i a d o s l l e v a uno oonsigo, tanto s e r á 
m u e s t r a su e f icac ia a p e n a s Inic iado el I "¡'f m&s a b r a s a d o (San B u e n a v e n t u r a . ) 
t ra tamiento . I ' "anto es m a y o r l a cu lpa , t an to m á s 
Con el • Copalche"' ( m a r c a r e g i s t r a d a ) ¡ s'pena l a P a m a p u r i f i c a d e r a ( S a n A g u s -
l o g r a d i s m i n u i r el a z ú c a r de la o r l j i t f n . ) S e g ú n que los f ieles han a m a 
V A R I O S 
DOS M U C H A C H A S , ofrecen 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s | ~ 
y A g u a c a t e 
saben 
p a r a bordar en l a 
C J B DESEA COLOCAR UNA M U C H A - 1 (l1,lna 'lp S i n g e r : 
O cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o • Iji.ai- h a b i t a c i ó n por 
de manejadora , alendo un n i ñ o de c o r t a • l r e C y B . 
edad. I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 20, H a b a n a . I 40952 
6 n \ • 
E S P A S O L A S , 
t r a b a j a r bien, 
c a s a , borda en 
l a o tra p a r a 





l i m -
en-
n 
i i L- . i j -«r ' J O V E > ' P E N I N S U L A R , D E S F . i I P Í Í \ 
, h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 151 co locarse de s i r v i e n t a , en casa p a r - | v ^ ^ y i T - I - J L 
. W i n K r í r a I k ! M f t V ^ K ^ ^ F T \ T , p e s e s h a s t a 2 5 . J a r d í n , b r i c a , l l a v í n . 
U n i c a m e n t e h o m b r e so lo . I n d i s p e n s a -
ble a n t e c e d e n t e s y d o s m e s e s e n f o n -
d o . 
40950 7 nov. 
¿ T t B I S P O , 90, P R I M E R P I S O . S E A L Q U L -
V / la u n a sa la , oon v i s t a a l a ca l le , 
un denar tamento y sa le ta . De la s a l a 
y el departamento se hacen t res of i -
c inas , a oQ pesos cada una y todo j u n t o 
con la sa l e ta , 12."i pesos. E r a n o f ic inas 
y C o n s u l t o r i o m é d i c o . No e s t á p r e p a r a -
do p a r a v iv ienda. T i e n e t e l é f o n o . 
4ür)7s 6 nov. 
S e d e s e a c o m p a ñ e r o d ? c u a r t o p o r 
n u e v e p e s o s a l m e s . I n f o r m a n e n A p o -
d a c a y E c o n o m í a , b o d e g a . E . S u á -
r e z . 
6 nov. 
Pre f i ere l a V í b o r a o e l Vedado . I n f o r - ' LJllJ 
m e s : Mi lagros . 22. e n t r e A n t o n i o Saco 
y R e v o l u c i ó n , V í b o r a . 
40948 « n 
JL 
V E N T A 
E S T A 
S i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano. Nep-
tuno 
40954 
B a s a r r a t e , bodega. 
C n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A .MM E N , D E m e d i a n a edad, para c r i a d a de mano 
es serU: y t r a b a j a d o r a , no se coloca- me-
nos de 30 pesos. C á r d e n a s , 2, a l tos , e s -
q u i n a a Monte. 
•;0956 6 
U R B A N A S 
na. T a m b i é n se cons igue que la sed n ó i d,o m á s o menos los b i enes de la t l e - ' mujeres . 
a ~ * i _ j, i rro r- < Á ~ n n» 1 ^ ~ ™ A ~ . \ N ., ' . 
t o s ; t o d o » los m e d i o » de c o r r u p c i ó n 
fueron por él empleados, y el P o n t í f i -
ce no obstante se mantuvo firme en la 
m á x i m a del E v a n g e l i o : Xiq oue Dios u n i ó 
el hombre no lo separe. V i s t a es ta I n -
f l er lb l l idad le s u g i r i ó su cortesano T o -
m á s CVomwel la Idea d ' iabó l i ca de ha-
c^rse él mismo p o n t í f i c e de la i g l e s ia 
de I n g l a t e r r a , y dec larar d isne l to 
matr imonio , a r r o g á n d o s e de e s t a mano-
r a l a s u p r e m a c í a e s p i r i t u a l de bu r e i -
no . 
T a l es el verdadero or igen d H c i s m a 
a n g l l c a n o . T o d o s los h i s t o r i a d o r e s es-
t á n d'e acuerdo en p r e s e n t a r a E n r i q u e 
V I I I con el c r a á c t e r m á s odioso de un 
mons truo coronado, de un rey que des-
de en tonces no p e r d o n ó n i a la r a -
pac idad , ni a l a v io l enc ia ; que l l e v ó ] 
a l cadalso, una d e s p u é s de o tra , a sus 
N O V E N A D E A N I M A S 
V i e n e c e l e b r á n d o s e los templo, 
del E s p í r i t u S a n t o . J e s ú s . M a r í a - y jv. 
s é . y en los templos d é los P a d r e s Cit-
m e l i t a s del Vedado y S a n F e l i p e de \ 
H a b a n a . 
E n 
las 
S A N T A S M I S I O N E S 
la i g l e s ia p«rro<Hiian d» K e « . 
c u a t r o f c u a r t o p a r a n i ñ o s , y j 
las se i s y c u a r t o p a r a personas mar», 
res , por el R e c t o r de l a s E s c u e l a s p'i,, 
de G u a n a b a c o a , T\. P . doctor Manuel 
S e r r a . 
F E L I C I T A C I O N E S 
Sea hoy d í a de S a n C a r i o ? , unn z¿. 
r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n , para un P r e l a d o oh 
tan gratos recuerdos dej.^ entre not». 
t r o s : el •' 
sea t a n a t o r m e n t a d o r a . 
R e c o m i é n d a s e a todos los d i a b é t i c o s el 
"Copalche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) . C o n él 
se a f l v l a r á n en segu ida y no t a r d a r á n 
en quedar r a d i c a l m e n t e curados . 
Se vende en l a s f a r m a c i a s bien s u r t i -
das . , 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
M a j ó y Co lomer . B a r r e r a y C o m p a ñ í a , 
e t c é t e r a . 
L i n d a s m u c h a c h a s 
E s l a e x c l a m a c i ó n que e s c u c h a n las 
que p a r a vencer su anemia , des tru ir su 
clorosis , han tomado C a r n o í d n e (Mensa-
jero de la Salud) que se vende en todas 
las bot icas y que engruesa , d a buen co-
lor, fortalece y embellece a las d a m a s . 
C a r n o s i n e e s t r ' g n i n a , jugo de carne, g l l -
cerofosfatos y otros poderosos e lemen-
tos . 
C 816C alt . 4d-17 
r r a , a s í m á s despacio o m á s de p r i s a 
I son curados por el fuego p u r i f i c a d o r 
i ( S ^ n A g u s t í n . ) 
E l que ba envelec ldo en el necado, 
neces i ta m á s t i empo p a r a p u r i f i c a r s e . 
• A c o n t e c e con é s t o » oomo con los m a n -
j J a r e s muy duros , que hay que cocer los 
mucho t lemp'» . P o r s ig los enteros du-
r a n l a s fundac iones de M i s a s , con 'o 
cual indica la Ig l e s ia , que pueden a l -
n i n a s a lmas e s t a r s ig los en e l P u r g a -
torio. 
S i esto no fuera n o « i b l e no se a d m i -
t i r í a n ta les fundac iones . 
V aunnue el cas-tisro. para nlarunas a l -
m a s no dure m á s que u n a h o r a , no por 
eso f''ejaríi de h a c é r s e l e s e sa hora into-
lerable ( S p n t a B r í g i d a . ) 
T>os cast igo1» del p u r g a t o r ü p a r e c e n 
estar en r e l a c i ó n con los pecados come-
tidos. E l nne se e n t r e g ó n l a gu la • • -
rá a tormentado con hambre y sed . 
l l e n ó a « u reino de e s p a n - ¡ y o 1 : e' Ob i spo de C i ñ a dfc Oalafca, 
tosos supl ic ios . C n r i n u e V I H , al se-1 doctor « a r l o s de J e s ó s M e j í a . 
p a r a r a I n g l a t e r r a de R o m a , no j n t e n t ó .. Que en M é r i d a de " i u c a t á n celebre ft. 
i n n o v a r cosa alcruna. excepto e l P"nto i V r z ™ ^ t e _ « f v f a<> s u Santo I'atrtn, 
de l a s u p r e m a c í a e sp ir i tua l , y env iaba 
G A N G A OPORTUNA 
D 
S E X E C E S Í T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OB DESEA UNA CRIADA BLANCA O 
i ) de color. parvi cor ta l i m p i e z a : buen 
SlieldQ. Consulado , I32J H o t e l Zaba'.a, 
Imlii t a c i ó n , 15. 
lOM'.l _ fl nv. 
t ' E SOLICITA I N A CRIADA PARA 3 
¡O habi tac iones y que s e p a coser a m a -
no, que tenga r e f e r e n c i a s : S u e l d o .?25 y 
ropa l impia . D o m í n g u e z , 2, C e r r o . 
40908 7 nv. 
C f E SOLICITA UNA CRIADA BEAN-
O ca. (pie sei;a algo de cos tura , en M a -
l e c ó n . TU, ¡;lto;--, e squ ina a Manrique . 
•10889 . 0 nv. 
PARA EE CAMPO: EN LA CASA"dE v i v i e n d a de una finca, & dos horas 
de la H a b a n a , so n e c e s i t a u n a c r i a d a , 
que s e p a su o b l i g a c i ó n y que t enga r e -
fereuc las . P a r a m á s I n f o r m e s : I> 
c o a í n , S, a l tos . 
40025 0 
C a s a moderna . Inmedia ta al parque C e n -
t r a l y a San Rafae l , dos p lantas . R e n t a 
a n u a l , 5.900 pesos. Prec io 20.000 y reco-
n o c e r 32X00 en hipoteca ni s e i s por 
I c iento. F i g a r o l a . Kmpedrado , 30, bajos. 
' _ " - De 9 a 11 y de 2 a 5. 
E S K A C O L O C A R S E D E C R I A D A P A - | -lOOOl I _ n o y _ -
VE N D O L I N D A C A S A D E D O S P L A N -t a s u u n a c u a d r a de G a l i a n o . 28.000 
pesos. C a s a . L e a l t a d , a una c u a d r a de 
B e l a s c o a í n . sa la , comedor; t r e s c u a r -
tos. 0.900 pesos. R a y o , dos M a n t a s . Ü M a K 
pesos, V í b o r a , .Tunn B r u n o Z a y a s , l i n d a 
casa, e s q u i n a garage, 1S.000 pesos. S a n t a 
C a t a l i n a , Inda c a s a . 12.500. Vedado, l i n -
da c a s a . 30.000 pesos . Chale t , c a l l e 11. 
26.0C0 pesos. E s c o b a r , 7, ba jos , de 2 
r a matr imonio o c a s a p a r t i c u l a r , u n a j 
seffara educt:da y t r a b a j a d o r a , r e c i é n i 
l legada « e E s p a ñ a . D e s e a t e ' í e r en su 
c o m p a ñ í a . :~\ es posible , a | h i jo de 
ocho a ñ o s . P a r a m á s informes , d i r i g i r -
se a l H o t e l B o s t o n . E g i d o , 71. de 11 a 3. 
Pretruntar por A n t o n i a . 
409C7 7 nov. 
J E O R E C E U N A S E S O R A P A R A C S I A -
i u a r a cor-
75. C u a r t o 
 
O da d 
fami l ia . 
18, 
ta» 
n ú m e r o 
U><,»,<vt¡ 
I n f o r m a n 
a todas 
E g i d i 
horas . 
nov. 
( ¿ E D E S E A C O E O E A R I N A M i C l i A -
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de 
m a n e j a d o r a . T a m b i é n p a r a un m a t r i m o -
nio j i a r a todo. D i r i g i r s e : P a u l a . 38. L l e v a 
t iempo en el p a í s . 
40904 « ñ o r . 
C í ó n i t a C a t ó l i c a 
l \ Catolicismo Mempoianeo 
al p a t í b u l o , a n r i s i o n a d o s con las mis -
mas cadenas , lo mismo a los c a t ó l i c o s 
romanos nne no r e c o n o r í a n su s u p r e -
m a c í a e s n i r i t u a l , one a l o s luteranos y 
í a c r a m e n t a r i o s que negaban o tros a r -
t í c u l o s de l a fe. E n u n a p a l a b r a , i n -
t e n t ó formar u n a igles ia , c a t ó l i c a , s í . 
pero no r o m a n a ; y "se encafi' i a l p e n s a r 
que se nodrfa conservar por largo t i em-
po la Integr idad de ln fe. s e n a r á n d o -
se del c e n t r o de l a unidad' c a t ó l i c a . 
P . ; . O u l í n a l t e r ó nrof"indamente una 
gr^n p^rte de los dofirnns c a t ó l i c o s ? 
B . E d u a r d o , y d e s p u é s la famosa T s i -
bel de I n g l a t e r r a r i l terarnn el s í m b o l o , 
de - modo que nada quedV» de In o b r a 
«le E n r i q u e sino l a s e p a r a c l é n de R o -
m a . [ ¡ 
l izmente el d í a 
M o n s e ñ o r M e j í a . 
R e c i b a n t a m b i é n mi cord ia l fellclti 
c i ó n m i c o m p a ñ e r o C a r l o s M a r t í , y log 
fervorosos c a t ó l i c o s C a r l o s A y u n o y U. 
cenc iado C a r l o s G a r c í a S á n c h e z . 
Que el S e ñ o r colme de g r a c i a s y ben-
d ic iones a t a n buenos amigos, para qn» 
sean fe l ices en el t iempo y la eter-
n i d a d . 
G r a c i a que de todo coraxrtn l e s deseo 
U N C A T O L I C O . 
D I A 4 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l a s Ani-
mas del P u r g a t o r i o . 
K l CiKcular . e s t á en l a s R e p a r a d o i t i 
Santos C a r l o s B o r r o m e o , arzobispo, y 
A m á n e l o , c o n f e s o r e s ; C l a r o y Nlcan-
L E l por q u é de l a a c c i ó n c a t ó l i c a 
nov. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Desead c o l o c a r s e , dos j o v e n es ; C o m p r a n y v e n d e n t o d a c l a s e de p e n i n s u l a r e s de «-r iadas de manos o l . . , . . . f » 
t a b l c c i m i e n t o s , f i n c a s r u s t i c a s y 
P A R A L A S D A M A S 
•Pe-
i l a 
de m a n e j a d o r a s . 
40962 




U N A B U E N A P E L U Q U E R I A es l a 
luqner fa P a r i s i é n , " S a l u d . 47. frente 
I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
E s t a c a s a cuenta con pttsoftnl muy 
Reproduc imos de l a r e y " « Q a l ^ f " . f compotrntc . E l corte y r i zado de pelo 
a " m í e n su ve7, lo hace ele & a i i e r r t , , _ , . , . , , 
de a lgunas p á g i n a s del Hbro "Dle G a n - a n i ñ o ' , y m u a s , se hace a l verdadero 
zen," del doctor Roberto Maeder, que e s t i i 0 {\Q p a r í s . 
c a t ó l i c o s debemos conocer por su H a v un í . a lón para . pCinai . y l a v a r la 
c a p i t a l I m p o r t a n c i a . a « e o « cabeza a las s e ñ o r a s . H á b i l raanlcurc 
la . P a r a ubrir los oJo" • 10s , . 
E s necesario que los ciegos vean. E l p a r a l a s damas , 
mundo ac tua l , es c ierto, ba hocbo m i l l a - j L a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " i m p o r t a c a -
rm descubr imientos <ine Jo» I b é n d n a t u r a l y t iene e l m á s comple to 
uiio n-js preced eron. no l ian pooiQo s.1 i , . 
á n l e r a sospechar . Yo do.v test imonio s u r t i d o de post izos . 
de la muchedumbre y ampl i tud d'e los | j ^ g prec ios , en todo, no a d m i t e n com-
c s t a b l e c i m l e n t o s de e n s e ñ a n z a . de sus P o r eso le conviene hacerse 
b ibl iotecas , de l a *J S J ñ K i c l l e i i t* de e s t a a c r e d i t a d a c a s a . E n l a 
sa. Mas cuando recorro 'os i n m e n s o » . , , 
sa lones de esos pa lac io s encolares y do 1 p r i m e r a opor tun idad v a y a a l a • P e l u -
kus bibliotecas, cuando estudio l a Hte- , q u e r ^ r a r i s i é n , " S a l u d , 47. 
r a t u r a v l a prensa , no puedo ev i tar es-
t a i m p r e s i ó n : T o d o s esto* sab ios que 
1 e s c r i b e n estos l ibros > redac tan estos 
• p e r i ó d i c o s , que r -nseñan a la juventud . 
ln« ..ios abiertos sino sobre 
S E Ñ O R A 
L imp iando o ar reglando su coci-
na o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, po r dif icul tades 
en los mismos avise a los m e c á -
nicos m á s expertos en estos apa-
ratos. F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . Te-
l é f o n o A - 6 S 4 7 . 1-1064. Rosa En-
r ique , 8 5 , L u y a n ó . 
.mi-4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O " N A C A R I N A " 
b a ñ a s ; a d m i t e n y í y a ^ i l i t c n d i n e r o e n -
Jelas-
Tp-N S A L U D , 'Ai, SE S O L I C I T A U N A 
Í J c r i a d a , fino duerma en la c a s s . S u e l -ao SL'.i y 
40912 
ropa l impia .
6 n 
n l . s ¡ : A C O I O C A R S E U N A J O V E N p a n - i i . ^ „ o » ^_ J^. ~~nf',Ar, i n s u l a r de c r i a d a d de mano o .-o.-i-¡ h i p o t e c a y p a g a r e s en t o d a s c a n l i d a 
d e s . A m i s t a d , 6 9 , e s q u i n a a S a n J o s é . 
T e l é f o n o s A . 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 
ñ e r a . E n l a m i s m a una s e ñ o r a de media -
na edad. T i e n e un n i ñ o de 10 nfios. No 
es torba. I n f o r m a n en l a c a l l e Cafiongo. 
n ú m e r o l'J, C e r r o . 
9 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
T A C I 0 N E S 0 COSER 
S1 
Si . S O L I C I T A , K N A « . U I A R , 28, A L T O S , una- c r i a d a p a r a h a c e r la l impieza de 
una t a s a chica y c o c i n a r p a r a u n a se-
flora sola, puede d o r m i r en su c a s a . , Se 
le da buen sueldo. 
40010 0 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A e l s e r v i c i o de u n a c a s a p e q u e ñ a . S u e l -
do 25 pesos, r o p a l impia y ropa de c a m a . 
L e a l t a d , 10, a l tos . 
•lOOCS . 6 nov. 
O B S O L I C I T A C R I A D A D E MAN"0~qtíe 
O s e a á g i l y que s e ^ a cumpl i r con s u 
o b l i g a c i ó n . B n e » ' s u e l d o , pero ha de t r a e r 
buenas re ferenc ias . Debe d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . C a r i n e n y Camapnnar io , a l -
tos de lai bodega. P o r C a r m e n . 
40070 6 nov. 
l ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E t e n -
O ga re ferenc ias y sepa s erv i r . Vedado, 
ca l le 13, e squina a 6. V i l l a Plf icida. 
. 400S9 7 nov. 
C O L O C A R U N A MUCTTA-
chn p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r , es for-
m a l l t a . Dragones , 30, a l tos . 
40S67 R nv. 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o 
de comedor: no t iene inconven iente en 
Ir a l campo. T e n i e n t e R e y , 33, c u a r t o 3 ; 
p r e g u n t a r por M a r í a . 
40900 fl nv. 
tr N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R u n a ' c a s a , p a r a l i m p i e z a de habi tac iones 
y ent iende de cos tura , o u n a l impieza 
por h o r a s . S a n t a T e r e s a , l e t r a B , n ú -
mero 2, C e r r o . 
40929 6 n 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
c é n t r i c o , buen contn i to y m ó d i c o a lqu i -
ler , muy acredi tado, con 40 habi tac iones , 
en 22.000 pesos. R e v i l l a y F e r n á n d e z . 
| CAFE, POSADA Y FONDA 
| B u e n contrato, de c a m a s hace 20 pesos 
I d i a r i o s , muy s u r t i d o , el d u e ñ o t iene va -
r io s grandes negocios y por rso lo ven-
de en 15.000 pesos, fac i l idades en el 
pa^'o. l l e v l l l a v F e r n á n d e z . A m i s t a d , 09. 
C A F E R E S T A U R A N T 
D u l c e r í a y, v i d r i e r a de tabacos, 8 afios 
contrato , cerca de la H a l j a n a . no paga 
a l q u i l e r , vende de 200 a 9Q0 pesos d ia -
r ios . Se da a prueba. E s una g a n g a : 
mos muy barata . R e v l l l a y G o n z á l e z . 
A m i s t a d , 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
no tienen 
un sob> e'em'Mito. s ecundar io . 
ente v acce=orio del ÉO^tldo» 
gns para todo lo restante , para 
n ó m e n o s (pie. por su i m p o r t a n c i a 
I' N A .ION E N , 1 r e n d a s , des CON' B U E N A s R E E E -ea co locarse para l im-
p i a r u n a o dos hab i tac iones y p a r a co-
ser . I>arán r o z ó n : C a l z a d a del C e r r o , 
501. T e l é f o n o A - 3 . m 
40933 « n 
§ 5 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a . p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r hab i -
taciones, sabe z u r c i r y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 613, 
l e t r a l . 
40945 6 n 
cont in -
S o n d é -
los fe-
y p T 
,. grandeza, sobrepujan a todo lo de-
m á s . 
L o que hace dos mi l anos domina en 
W s t o r l ^ ^ ^ n u e ^ ^ t a ^ ^ i a ^ 6 0 centav05> S 2 v e n d e e n A g c n 
otro c o n f í n de l a t i e r r a , e In 
Agua de belleza, quinta y ev i ta l a s a r m -
P a r a p i n t a r los lab lOS, c a r a y u n a s , i gas. b a r r o s y todas las lr -5ar«7.a9 de 
E x t r a c t o l e g i t i m o de f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
Ig les ia 
a uno .. 
nuebrantab le sobre l a roca del Papo-
do. l a I g l e s i a es l a obra Indostruct lb le 
del E s p í r i t u Santo, el reino de D i o s so-
bre la t i e r r a . E s t o s dos m i l anos de 
h i s t o r i a ; .quó o t r a c o s a enseuan que 
l a e x t e n s i ó n v l a d o m i n a c i ó n e s p i r i t u a l 
del Cato l i c i smo a t r a v ó s del mundo, a s í 
como tambif-n los furiosos a s a l t o s c o n -
t r a E l dir ig idos en el t r a n s c u r s o de 
veinte s ig los^ D r a m a es este g igantes -
co que l l e n a el U n i v e r s o : pueblos y 
soberanos. E s t a d o s y O p b i e m o s , a r t e s , 
c i enc ias , p o l í t i c a . I n d u s t r i a , todo dehe 
comparecer y d e s e m p e ñ a r fin p a p e l , 
( r u e r r a v revoluciones mundia le s , t a -
les son 'los a suntos que es te inmenso 
, drann . d e s a r r o l l a : todo 1" d e m á s s ó l o 
i es juego de bas t idores y t rabajo de es-
cena. , - , 
he formado 
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
BODEGAS 
L^.NA M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E s E A , . -colocarse p a r a l a l i m p i e z a de cuar -
¡ E M O C I O N A N T E COLOCACION toa y coser I n f o r m a n en S a n J o s é , 48. 
, . . , , . . . . . e s q u i n a a C a m p a n a r i o . Necesito una- c r i a d a p a r a farfillla a m e r l 
••ana. sueldo 40 pesos. O t r a p a r a i r n 
Nueva Y o r k . D o s p a r a c u a r t o s y o t r a 
para cabel lero solo, 45 pesos. H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
40901 7 nov. 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A "de 
O m e d i a n a edad p a r a s e r v i r u n » c a s a 
p e q u e ñ a , hay n i ñ o s , que s e a entendida en 
el servic io ." C a l l e D , entre L í n e a y 11. 
T i l l a C u c a , Vedado. 
4006 C nov. 
CRIADOS DE M A N O 
' E S O I i I C I T A E W C E R R O , «09, U N 
' c r i a d o y una c r i a d a . T i e n e n que dor-
Ir en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 35 pesos. 
10080 6 nov. 
40943 6 n 
COCINERAS 
SE DI de c E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
ca l le co -
A m i s t a d , 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o : sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; desea g a n a r buen 
sueldo. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 78, b a -
jos . 
40S77 r. C nv. 
COCINERAS 
O I s o i 1 C I T A 1 NA C O C I N E R A P A -
O ra corta fami l ia , que ayude a- la l i m -
pie-;' de la c a s a y no duerma en l a co-
l o c a c i ó n . C á r d e n a s , 52, bajos . 
tOSTS 6 nv. 
T l f A L B C O N , 0, A I . T O s . 
una c o c i n e r a que tenga 
^ I S O L I C I T A N D O S 
O l iara cocinar y la o tra p a r a -?1 s e r v í 
<-lo de l a casa, a m b a s de m e d i a n a edad, 
ipie e san l i m p i a s en s u serv ic io y en s u 
persona y que sepan c u m p l i r s u s o b l l -
j r a d o n e s : sueldo J2ri- para muy c o r t a 
faniUia. SAn R a f a e l . 1WJ y medio, a l tos , 
^ntre Marqufis G o n z á l e z y Oquendo. 
> 0 nv. 
_ <>I I C I T A M O < C O C I N E R A O U E S E A 
O l i m p i a y s e p a cocinar . B u e n sueldo, 
pero ha de saber sus obl igac iones y 
ser l i m p i a . C a r m e n y C a m p a n a r i o , a l -
tos de la bodega. P o r C a r m e n . 
40970 C nov. 
S I O B 8 K A C O L O C A R D E C O C I N E R A , s e ñ o r a p e n i n s u l a r , que sabe bien s u 
oficio, para- corta f a m i l i a ; es p a r a l a 
coc ina s o l a m e n t e : sueldo 40 a $45; no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 72, 
a l tos . 
40S72 6 nv. 
^ E D E S E A C O L O C A R I N A C O C ' I N E -
O ra e s p a ñ o l a . I n f o r m a n R e i n a v A g u i -
l a , 193; no duerme en la- c o l o c a c i ó n ; bo-
dega. 
; 6 nv. 
C J E D E S E A C O L O C A R UN A C R I A N -
O dera p e n i n s u l a r , joven y robus ta y 
abundante de leche, a media leche. I n -
formes : 17 y 20, Vedado. TeK-fono F-1087. 
409C0 0 nv. 
JO V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -se p a r a coc inar , puede a y u d a r a a l -
- i g ú n q u e h a c e r ; sueldo de $.'15 p a r a a r r i -
C R l A D A s , UN A | ha. es p r á c t i c a y sabe coser . Monte, 60, 
S O L I C I T A 
buenas r e -
nv. i 
a l tos . 
40S9.S 6 nv. 
Q P D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
O o c r i a d a de c u a r t o s : 35 a $40. Bue -
n a V i s t a , M a r q u é s , 3, M a r l a n a o . 
40910 0 nv. 
U n a muy cant inera , buen contrato y po-
co a lqui ler , en $6.000; o tra en $3.000; 
o t r a en $4.000 y o tra $2.800. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
A r r i e n d o dos. en puntos muy c é n t r i c o s 
y tengo desde 500 pesos h a s t a í e $8.000, 
con buenos contratos . K e v l l l a y F e r n á n -
de / . A m i s t a d , 69. 
K I 0 S K 0 S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
p a g a 15 pesos de a lqui l er . B u e n nego-
cio. B e v i l l a i- F e r n á n d e z . 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno. en 
merc la l . R e v l l l a y F e r n á n d e z . 
69. e s q u i n a a San . l o só . 
G R A N H O T E L 
C a f ó y res taurant , con diez a ñ o s con-
trato , e l m á s conocido en l a H a b a n a , 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensua le s , 
se d a en 90.000 pesos, con fac i l idades 
de pago, por r e t i r a r s e su duebo. R e v i -
l l a F e r n á n d e z . A m l á t a d . 69. 
CAFE EN L A C I U D A D 
con ocho a ñ o s de contrato . No p a g a a l -
qu i l er y quedan a favor l"» pesos men-
suales . V e n t a s , 4.000 pesos a l mes . P r e -
cio, 22.000 pesos . Se admi ten cheques 
In terven idos de cua lqu ier banco. R e v l l l a 
y F e r n á n d e z . A m i s t a d , 69, e squ ina a San 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
i L a m á s a c r e d i t a d a de l a c iudad . E s 
¡ d u e ñ o de la f inca y da buen contrato 
i por querer r e t i r a r s e . Prec io ' f n ó d l c o v 
f a c i l i d a d e s de pago. R e v l l l a y F e r n á n -
dez, A m i s t a d . 09. e s q u i n a a S a n J o s é . 
UN G R A N NEGOCIO 
400 m e t r o s de tarreno , c in i n m e n s o s 
n l a t a n a l e s , una- c a s a p a r a fá'brica de 
j a b ó n , una p a r a v iv ienda, u n a ca ldera 
de 25 caballo.s f rancesa , 18 tanques de 
h ierro , de doce c a j a s cada uno y ex i s t en -
c i a s y ú t i l e s , completo todo, en 8.000 
pesos. R e v l l l a y F e r n á n d e z , A m i s t a d . 69 
40971 18 nov. 
doctor de lu Ig les ia San B e r n a r a o de 
la l i t e r a t u r a , h a dicho una frase I ier-
mosfsfana: Non m i h l « s p l t , n i - l leerero 
nomen .Tesu Vo no h a l l o crusto en un 
l ibro, s i en é l no leo el nombre de .Te-
Otro tanto digo de l a prensa . L e o 
el ar t icu lo ed i tor ia l , 'os comunicados , 
l a s no t i c ia s . Busco en todo el lo un 
nombre augusto, el m á s bello que. des-
p u é s de D i o s v de J e s u c r i s t o , nueden 
uronunc lar los labios humanos, el nom-
bre de la I g l e s i a C a t ó l i c a , n u e s t r a Ma-
d r e : v no le hal lo. E l p e r i ó d i c o e s t á 
consagrado por com nieto a cuest iones 
secundar las , y se s u s t r a e a los grandes 
problemas; vo no puedo s u f r i r l e . E s t e 
p e r i ó d i c o no l o g r a r á i n t e r e s a r l e en 
ade lante : leerlo, es perder el t l e ippn: 
e s t á escr i to para c i e g o » I n c a p i c e s 
ver el hecho c « r i t a l , o Por 
que no se a t r e v e n a h a b l a r . , 
De I n l i t e r a t u r a digo lo mismo, 
gunos la h a l l a n esp ir i tua l , i n t e r e s a n t e : 
e l los devoran romances , n a r r a c i o n e s y 
noemas. Vo no P'iedV) Imi tar los , pues 
hal lo i n s í n i d a s v enoiosas esas produc-
ciones. Se h a b l a en e l las de muchas 
c o s a s que me son indi ferentes , y ñ a f i a 
"e d i c e del a sunto Q"e l,pvo en el 






A L A S N O V I A S Q U E E S T E N P A R A 
C O N T R A E R M A T R I M O N I O 
P o d e m o s o f r e c e r e l s e r v i c i o d e b o d a s 
m e j o r q u e se c o n o c e e n l a C a b a n a , 
c o n l o s a u t o m ó v i l e s m á s e l e g a n t e s , 
C a d i l l a c L e m o u s i n e y u n e l e g a n t e C a -
b r i o l e t . T a m b i é n t e n e m o s a u t o m ó v i -
les de l u j o p a r a p a s e o s y v i a j e s d e 
b o d a s y r e c e p c i o n e s . A u t o m ó v i l e s 
C u n n i n g h a n . A d m i t i m o s a b o n o s p o r 
d í a s , m e s e s , s e m a n a s y t e m p o r a d a s . 
P r e g u n t e n s i e m p r e p o r M é n d e z y A l -
v a r e z , m e n c i o n a n d o e l t í t u l o d e es-
t e o e r i ó d i c o . 
t S T A B L O " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1. E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
T e l é f o n o s A - 4 7 9 6 . M - 9 0 0 2 . 
y t er sura s in Igual . De venta en • • • 
derlas , f a r m a c i a s y casas de modas, y 
en su d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n . 36, a l tos . 
T e l é f o n o M-111Z 
39724 21 nv. 
nE S E A p e n i n s u l a r . COLOCARSE MATRIMONIO, mediana edad, s i n h i jos , 
e l la coc inera g e n e r a l ; é l de cr iado de'' 
mano. T i e n e n r e f e r c n e l a s de donde han I 
estado. C a l l e 8, n ú m e r o 37-A, entre KtJ 
v 15, Vedado. 
40940 6 n I 
E l D I A R I O D E L A M A B l -
N A lo e n c o o n t r a a s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
i precio o su s i l enc io entre e l la y la Ig l e -
I s la . Y o no la q u i e r o : e s t á e s c r i t a p a -
i r a ciegos. 
Otro tHnto digo de l a e scue la moder-
na , y a ú n de a lgunos e s t a h l e c i n i i e n t o » 
oue se dicen c a t ó l i c o s . ; Yo no los amo 
Y no es porgue en ellos se e n s e ñ o el 
error o el v i c i o : a c a s o sobresalen en 
l a e n s e ñ a n z a d'e las c i e n c i a s n a t u r a l e s , 
la h i s t o r i a nac iona l , l a b o t á n i c a , la q u í -
mica , la f í s i c a . Ma8~ su programa me 
parece, como hoy se dice, muy objet ivo 
v nos l t ivo : y presc inde de la pr imera 
" de l a m á s elevadas de las c i enc ias , s i n | 
!;> '•nal no ex i s te v e r d a d e r a c ienc ia . Non i 
mihl s a p l t . E s t a e n s e ñ a n z a es para m i l 
porto c a t ó l i c a , .y no puedo a p r o b a r l a . | 
I.o propio digo de l a s conversac iones , i 
C u á " c'ert" es .•iqHe''a frase de l a I m i - | 
t a c i ó n de C r i s t o : "O'ii'a vez que he e s - ! 
tado entre los l ioml>re«. he vuelto me- I 
nos hombre ." ; E a s conversaciones , aun i 
las de lo s e sp lr i tus m á s cul t ivados , son 
tan espantosamente v a c í a s ! E l l a s s ' lo 
son huenns p a r a m a t a r el t iempo. E l l a s 
"vitan cu idadosamente todo apunto se-
rlo, y se entre t i enen en murmurac io -
nes y futi l idades. Y o no e n c u e n t r o gus-
to en esns conversaciones tnn poco ca -
t ó l i c a s : son conversaelones de c iegos que 
no ven l a Iuj: del s o l . 
"O.. P n r « Iv irer oir n 103 Bordos. Y o 
au iero que o lean los sordos. No puede 
negarse que e l mundo oye con m a v o r d l -
T e n e m o s todo lo que neces i -
ta una d a m a o c a b a l l e r o c u i -
dadoso de s u cu t i s . 
L o s e s p e c í f i c o s de E l i z a b e t h 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k , 
r e sponden a un p l a n c i e n t í f i c o . 
E n C o n c o r d i a . 135, ba jos , de-
p ó s i t o p r i n c i p a l , t e l é f o n o A-8733. 
en la " C A S A D E H I E R R O , " 
u b i s p o . 63 y en la 
r K E C Q C E B l A C O S T A 
Indastr ia- , 119, 
T e l é f o n o A-7034 
donde se confeccionan p e í n a -
los , post izos , se a p l i c a shampoo. 
se r i z a n y pelan n i ñ o s a l a per-
f e c c i ó n , se venden es tos pro-
ductos . 
P i d a a l l í o e scr ib iendo t i 
A p a r t a d o 191Ó. H a b a n a , e l ca -
t á l o g o en c a s t e l l a n o de E . A r -
den. 
L A A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
ba jo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E y L L E G A D A D E P A R I S ) 
C o n s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y per-
) sonal p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
i P a r í s , g a r a n t i z a e l buen r e s u l t a d o y 
\ perfecc ionamiento de la D e c o l o r a c i ó n y 
t i n t e d* los r a b e U m con sus productos 
\egek>Rles v l r tua lmente inofens ivos y de 
l a r g a permanencia . 
S u s pelucas y postizos, con r a y a s na-
tura le s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
i incomparab le s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a casamientos , teatros , " S o i r é e s et 
B a l s P o u d r é s . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n " M a r c e l . " 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o de ojos 
v ce jas . Schampolngs . C u i d a d o s del cu-
t i s v cabeza "•Ecla lre i ssement du te ln ." 
C o r t e v r izado de l pelo a los n i ñ o s . 
Masaje" " e s t h é t l q u e , " m a n u a l , por I n -
d u c e l ó n . '*Pneumatique" y v ibrator io , con 
los cua le s Madame G i l obt iene m a r a T i l l o -
sos re su l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a e s l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de s u s e r i e d a d . 
V I L L E G A S , 54 , E N T R E OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 i n 27 • 
C 8570 i n d 29 oc 
S e ñ o r i t a r e c i é n l l e g a d a d e M a d r i d y 
q u e p r e c i s a r e g r e s a r , v e n d e e l e g a n t e s 
m o d e l o s f r a n c e s e s de v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s e n p o c o u s o , c o m o d e s p a c h o 
de c a b a l l e r o c o m p r a d o e s t o s d í a s y 
c e d e l a p a r t e m e j o r y p r i n c i p a l d e l p i -
so q u e o c u p a c o n ¿ u * p a p a s . T e l é f o n o 
A - 1 2 2 4 , o A g u a c a t * , 8 0 . 
5 n 
C E S O R A : A R R E G L E StT C A L E N T i 
O que viene el f r í o v su c o c i n a 
que a h o r r e gas. L l a m e a l 1-2080. Men 
dez y I'ochet. 
40798 12 i.;. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y mi» 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . En-
sefio a M a n i c d r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s l a c a s a es l a p r i m e r a e n 
q u : i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a ' : ; p t r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a » 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s ff* 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por s u inimila-
b ie p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t én 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se arreglan 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o preparo. 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , puede 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y brazos . 
$ 1 , c o n lo s p r o d u c t o s d e b e l l e z a mis-
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n qu« 
el m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
r í s ; el g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a ca-
s a es el m e j o r d e C u b a . E n s u toca* 
d o r u s e los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; nada 
m e j o r -
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r salón 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s p" 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e I' 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s arrv 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s 1 
g r a s a s de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e f' 
t u l o f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r A 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s bar»' 
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s Bie' 
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refo'' 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a i 
a la m o d a ; n o c o m p r e e n ningu1" 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y P1*" 
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s * r 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a I' 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r br^^, 
a las u ñ a s de m e j o r c a l i d a d y 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S -
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " ' 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y c 
t u c h e s de u n p e s o y d o s ; t a m b i é n j ' ' 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los csple 
d i d o s g a b i n e t e s de • s t a c a s a , 
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , 
¡ $ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . 
q u e cue i t» 
p e l o c o n " i 
M A R T I N E S 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L o z a s de l a v a b o s , m á r m o l e s , m o " 
j a r r o n e s de s a l a y objetos de 
e s t é n rotos, poco d inero . A v i s e n : l g | 
fono A-85«7. C o m p o s i c i ó n r á p i d a T f] 
r a n t U a d a . 
dro. 
S' 
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10 Ponj^gtT 
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n r e l e b r » 
nto fe. Patrtn, 
d i a l felicit» 
M a r t í , y fci 
A y u n o y y. 
rher.. 
a r l a s y b»n 
os. para qní 
y la etsr-
rtn les desée 
T O L I C O 
[ B R E 
a l a s An!-
depara d o m 
arzobispo, T 
'o y Xican. 
lLJ,TrS T A D O I 
c o c i n a pon 
-2080. Menéfr 
12 
E Z I 
T A V O S 
m e j o r y iná$ 
r a c a s a . En-
: 5 0 C T S 
¡ra e n Cuba 
:1 a r r e g l o de 
s a r r e g l a 
d e p e l o s qu« 
: « u iniraita-
is q u e es tén 
se arreglan 
y o p r e p a r a 
I 
N T E 
y 3 , puedel 
os d í a s , 
r a y brazos,! 
b e l l e z a m i n 
r f e c c i o n que, 
i l e z a d e P » | 
a d e e s t a ca-
E n s u toca-
i s t e r i o ; nada 
N I Ñ O S , 
n y p o r pe I 
m e j o r s a l ó í l 
: 5 0 C T S . I 
y s i l l o n e s g H 
E N T A V O S 
i o s u r a d e ! * • 
e c e r l a s arr» 
m a n c h a s IM 
c a s a t i e n e vm 
que m e j o r »m 
: a n . 
T R E N Z A S ( 
ito m á s bara-
Dr ser l a s ©«• 
a l ; se refor' 
p o n i é n d o l a " 
; e n ningul1, 
l o d e l o s y pff 
lo p e d i d o s * 
s e l l o p a r » ' , | 
a r a d a r briHc 
a l i d a d y tn»' 
e n t a v o s . 
^ S : 6 0 C T S . 
J ^ A S i 
M i s t e r i o , " " 
a d o s . H a y * 
; t a m b i é n J ' ' 
:n los cspl*9, 
c a s a . T a * -
q u e c u e í t ' 
I p e l o c o n * 
M A R T I N E S 
A - 5 0 3 9 . 
lOlCS. I1"8 fl 
ja de a r t a j 
A v i s e n : »" 
r á p i d a T ] 
A i S O L X X X V I U D I A R I O D E L A M A R I N A 0 Z 6 I 9 P w q i a a i A ^ P A Í . Í N A T ^ E C F 
dro. m á r t i r e s ; s a n t a Modesta, v irgen. 
S a » C a r l o s B o r r o m e o modelo de ob l s -
— ^ y r e s t a u r a d o r de l a d i sc ip i ina ecle-
s i á s t i c a s n a c i ó en M i l á n de una de l a s 
mfi3 i lu s t re s f a m i l i a s de I t a l i a . Desde 
muy joven a b r a z ó e l estado e c l e s i á s t i c o 
T s u s grandes v i r tudes y talentos le 
« r o r l e r o n luego a l a s m a y o r e s d i g n i d a -
des de la I g l e s i a . Nombrado c a r d e n a l 
r a r i o b i s p o de M i l á n , m o s t r ó s e por s u 
conducta d igno de l elevado puesto en 
one l a P r o v i d e n c i a le h a b l a co locado-
E n lo» a ñ o s de su ex i s t enc ia l levaba su 
peni tenc ia a l e x t r e m o , y s u c a r i d a d no 
conocía , l i m i t e s . 
S a n C a r l o s B o r r o m e o f u é a rec ib ir en 
el c ielo «1 p r e m i o de s u s v i r t u d e s a 
\o9 47 a ñ o s de s u edad, s á b a d o 3 de 
noviembre de 1 5 » 4 . P u b l i c a d a en M i l á n 
l a n o t i c i a de s u muer te , c a d a uno cre -
y é haber p e r d i d o a s u pacTre en el p a -
dre c o m ú n de todos . Juzgando que el 
S e ñ o r e s t a r l a m u y di sgus tado c o n t r a 
aquel pueblo, pues le pr ivaba de un 
obispo t311 santo en lo mejor de su 
edad. G l o r i f i c ó D i o s a l sn.nto C a r d e n a l 
c^j tantos m i l a g r o s , que « n breve t iem-
po se t í ó rodeado de votos su sepul -
tara ; a cuyo ruid'o y a l a f a m a de s u s 
rlrtudes le c a n o n i z ó p r i m e r o l a vqz del 
pneblo. y en f i n . obl i tró 1 papa P a u l o 
V s ponerle en e l c a t á l o r o de los s a n -
tos el d í a lo . de Noviembre del a ñ o 160L 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes , en l a C a t e d r a l l a d é 
T e r c i a , y en l a s d e m á s Ig l e s ia s las de 
eost'im^re-
S E R M O N E S 
qne h a s de p r e d l r a r « s en is n. i . C a -
tedral de ln U i h n n n , durante e l te-
gnnúo « e m e s t ' e : Afio del s e -
flor 1920. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S a n 
Crl í t - lbal . M á r t i r ; M. 1. s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Noviembre 21. —Domlnl . -n TIT D e M i -
nerva) : l ' . u s t r í s l r . » s e í i o r D e á n . 
Noviembre 28. — D o m l n i c i I de A d v l e n -
, 0 Á t 8ttRor S* '* « !a M o r a 
Dic iembre 5 . - D o m i n i c a 11 de A d v l e u 
t\ . t 8vT'0'- Pen i tenc iar lo . 
U i c l e m b r e 6. — L a inmacu lada Concep-
c i ó n c'e M a r í a ; Maestreercue la . 
Dic iembre 1 2 . - D o m i n i c a U J de A d -
viento; M. I. s e ñ o r i ^ c t c r a l . 
l^lclembre 6 . - J u b l ! . ' o C l r c u l t r í p o r 
rNÍ3. e l : HI L " « ñ o r M a g i s t r a l . 
D ic i embre 25 .—La Nat iv ldRd del Se-
v W l " L *ÍRÍOT Peni tenc iar lo . 
ói"' — Cnnforme a i odlspuesto por 
la S a n t a Sede en m a t e r i a de prodlcacirtn 
y de acuerdo con las prescr ipc iones dio 
cesanas , en todas las M i s a s qn-» se ce-
lebren en ! i S a n t a I g l e . t a C a t e d r a l en 
ios diae de Precepto , sm p r e d i c a r á du-
rante c inco m i n u t o s : ««n a Misa Solem-
ne de T e r e k , el s e r m ó n s e r á de i n r a -
M l s a s en la S a n t a I g W l a C a t e d r a l , a 
f'On o r d l n s i l a , no del I en do pasar do 
tre inta m í n e l o s . 
i ,0 ' d!',s laborab írs . se celebran 
'as 7. i y «nedla y 8. E n !os d í a s fes-
' . ! tc« . las M i s a s se c o b r a n a las 7. 7 
y media. . 10 y n . 
H a b a n a , J r ' . i n M de 1920. 
v i s t o : Por el pres tnte renTmoi en 
aprobar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n he-
' h a .le los s>-¡mones que. Dios mediante. 
e« p r e d i c a r á en nnes trn Santa I g ' e s l a 
a tedra l d i " i a n t « e» r e l i n d o semestre 
el a ñ o en t-rrso. y c o t i c é d e i s o a cln< iien 
Uk d í a s de Indulgencia m , a f o r n a acos-
tumbrada po - la I g l e s i a e los que aten 
t a y devotaitej i te oyeret la p r e d i c a c i ó n 
L o d e c r e t ó y f l n r a R R r . ae a u * 
cert i f i co .—: i : l f - B I S P O 
Por man lato de S. E . R . - D R , M E N -
P E / . A r c e d l r n o Seoret i f lo . * 
de Is d iv ina palabra . 
^ ^ I S O » 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l Domingo, 7. a l a s 8 a. ui. t e n d r á 
l u g a r l a c o m u n i ó n reparadora- A las 
ia' om L , . a solen>ne con e x p o s i c i ó n 
del R^ntfs lmc y s e r m ó n 
40S65 T n 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
E l d í a 3, a l a s 6 p. m. e m p e z a r á la 
I»nrena a las A n i m a s , con R o s a r i o , e j er -
c ic ios y l e t a n í a s c a n t a d a s , t erminando 
con la p r o c e s i ó n , pred icando los t r e s ú l -
t imos d í a s e l s e ñ o r C u r a . 
*OS57 e ñ o r . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
N O V E N A R I O E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A N I M A S D E L P U R -
G A T O R I O 
E l _ p r ó x i m o d í a dos de Noviembre, a 
l:>s i y media de l a noche, comenza-
rá en e s t a p a r r o q u i a el novenario en 
sufragio de l a s b e n d i t a s A n i m a s del 
P u r g a t o r i o con e l Santo R o s a r l o , lec-
tura del novenario , p r o c e s i ó n de di fun-
tos y responso f ina l . 
E í P á r r o c o ruega a t e n t a m e n t e a sus 
fe l igreses l a a s i s t e n c i a a t a n n i a d o s o i 
ac tos . 
40Ó35 8 u 
I G L E S I A ~ D E B E L E N 
H o r a S a n t a . E l d í a 4, pr imer Jueves, 
a l a s 4.30 p. m., se t e n d r á en e s t a Igle-
s i a el e j e r c i c i o de la H o r a S a n t a , con 
m e d i t a c i ó n e Intermedios de o r q u e s t a ; 
h a b l a r á el P . M o r á n , S. J . y e s t a r á ex-
puesto el S a n t í s i m o : todos conocen l a 
e n c a d a de este santo e jerc ic io p a r a c o n -
seguir g r a c i a s de J e s u c r i s t o ; se r e p a r -
t i r á en tre los que a s i s t a n un in teresante 
o p ú s c u l o " E l subl ime escol tado de l a 
E u c a r i s t í a " y se t e r m i n a r á e l acto con 
l a b e n d i c i ó n , la r e s e r v a y el h imno eu-
c a r í s t l c o . I n m e d i a t a m e n t e pueden los 
que q u i e r a n a d e l a n t a r las confes iones 
p a r a e l d í a sisruiente. 
P r i m e r V i e r n e s E l d í a 5 es el pr imor 
V i e r n e s , d ía consagrado a l Sagrado C o -
r a z ó n y que ninguno de l Apos to lado 
puede d e j a r de c e l e b r a r : a l a s 7 a. m., 
m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 8 a. m., m i s a 
c a n t a d a con s e r m ó n . Queda expudsto el 
S a n t í s i m o todo el d í a : los del A p o s t o -
lado deben -lurnar en l a v e l a ; l a s ho-
ras de recibo m á s g r a t a s a J e s u c r i s t o 
son l a s de 11 a. m. a 2 p. m. Se r e -
p a r t i r á n o p ú s c u l o s piadosos . 
E OE Y A G R U M A 
C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
J 
s e c u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
ÉL c u r a n 
J p P Q m L r a d i c a l m e n t e 
C S & j S P P * * ' c o n e l 
J A R A B E D E YAGRUMA 
£ 1 v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
l a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 15 de N o v i e m b r e y p a r a 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e el 
2 5 D E N O V I E M B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
sobre e l 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
Re r e c o m i e n d a a todos los del A p o s y p a r a 
lado y a todos los a m a n t e s de J e - nríoi u 
2 5 D E N O V I E M B R E 
te , 
sucr l s to que s a n t i n q u e n ese d í a y acu-
dan a es tos cultos . 
< 0 M S n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r e n c é a . 
C O R U J A . 
)bre e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
y p a r a 
C 0 R U 5 J A . 
S A N T A N D E R y 
e l H A V R E 
sobre e l 
1 6 D E D I C E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e r 
" F R A N C E , " de 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E . A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
S u s c r í b a t e a T o i A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
- o n í i g n a t a n o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I f s -M, 7 2 , a l to s . T e L 7 9 9 a 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e i o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o » q u e es ta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i ~ / ú n p a s a j e p a r a S » * 
p a ñ a s in a m e s p r e s e n t a r s u p a s a p o r » 
í e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l e e t o c 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . i 
H a b a n a . ¿5 de A b r i l d e Í 9 T 7 . 
E l C o n o g n a t a r í o . M a n u e l O t a d o y » 
E l v a p o r 
A L F O N S O X l í 
C a p i t á n C M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
8 D E N O V I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes1 A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todo? los in . 'onne^ r e l a i ^ o n a -
i o s c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e i t u 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d i 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e solo s e r á n ex» 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a fe í i m a r á n 
C A S A S , P I S O S . • H A B 1 T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Sü A L Q U I L A 1 > A A C C K S O U I A , K N la cahe de L u z , -18, e n t r e C o m p o s t e l a y Aguacate , en los b a ñ o s de BelOrt, es 
propia p a r a una of i c ina o p a r a una s a s -
t r e r í a o p a r a b a r b e r í a ; p a r a cua lqu ier 
negocio. 
400^8 0 n 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E K E Y ,70, a una c u a d r a de l a c a s a í í a r r á , un 
local con p u e r t a a l a ca l l e , con u n a 
b a h i t a c l ó n que le s:lgue, propio p a r a of i -
c inas o c o m i s i o n e s . I n f o r m a n en T e -
niente Uey , 35, b a r b e r í a . 
40890 6 nv-
PP r ó x i m o a D E S Ó c u r A K S E e n e m -pedrado, 31, 8e a l q u i l a un p r i m e r 
piso alto, c o m p u e s t o de s a l a , comedor, 
6 habi tac iones y doble serv ic io . I n f o r -
man en e l m i s m o , sej iundo piso . 
40SS1 7 n r . 
AL C O M E K C I O : S E A L Q U I L A U N A casa , en l a c a l l e A c o s t a , 3 c u a d r a * 
de l á E s t a c i ó n T e r m i n a l , p r o p i a p a r a 
g u a r d a r m e r c a n c í a s . I n f o r m a n en O b r a -
p í a , 4«. S e ü o r D o m í n g u e z . 
40941 <> » | 
R e i n a , 2 8 , se a l q u i l a n l o s a l t o s , e n 
$ 2 6 0 , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o n s u s s e r v i c i o s y e n 
l a a z o t e a t r e s c u a r t o s c o n s e r v i c i o . 
I n f o r m a n : F - 2 1 3 4 . | 
Se a l q u i u a ^ í a s a a c a b a d a d e f a - I b r l c a r . S a n J o s é , 201), e n t r e B a a a r r a -
te y M a z ó n . D o s p l a n t a s , con s a l a , s a l e -
ta , t r e s cuar tos , b a ñ o completo I n t e r c a -
lado, c o m e d o r corr ido , cocina, cuarto y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , pat io y t r a s p a t i o 
en e l bajo . E s c a l e r a de mfirmol e igua l 
d i s t r i b u c i ó n en los a l tos . P r e c i o 210 pe- ; 
sos m e n s u a l e s c a d a p l a n t a . Mds infor- i 
m e s : E v a r i s t o L a m n r . Ofic ios , 18. Te-1 
l é f o n o s A-VXJÍ y F-3581. 
40SÓ6 6 ñ o r . . 
SE A L Q U I L A U N H E K M O S O P I S O p r l n -1 c lpt l , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , com-
puesto de s a l a e s p a c i o s a , comedor, s e i s 
amplias h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas, c»iar 
to de b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . J e - ¡ 
s ú s M a r í a , n ú i u e r o 10. L a l lave en el ; 
segundo piso . I n f o r m a su d u e ü o : I n q u i -
sidor, n ú m e r o 28. 
40S44 5 nov. | 
^ ¿ " A L Q U I L A E N A R « 0 » . S E C O Y B E N -
O jumeda , l o c a l de 330 metros , propio 
p a r a a l m a c é n o g a r a j e . I n f o r m a n en 
Benjumeda y S u b l r a n a . 
40608 10 n r . | 
N A V E D E L S ^ M I E T R O S 
Y 12 000 de terreno , - se a l q u i l a , con chu-
cho de f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n : S a n Mar-
t ín , 17. T e l e f o n o A-rtl58. 
40745 17 nv. — — 
A t e n c i ó n : A d o s c u a d r a s d e l a T e r -
m i n a l , se a l q u i l a , p a r a i n d u s t r i a o d e -
p ó s i t o , u n a c a s a a n t i g u a , c o n 5 5 0 m e -
tros c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , t a m b i é n 
se v e n d e y se e n t r e g a d e s o c u p a d a . I n -
f o r m a n : C u b a , 1 1 6 , a l t o s , e n t r e L u z 
y A c o s t a . 
SE A L Q U I L A N P A R T E D E U N O S A X -tos, a m u e b l a d o ^ con todo el s e r v i c i o 
p a r a oficina, lo m i s m o a un m a t r i m o -
nio de grusto, en e l punto m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a , t ienen que ser de m o r a - , 
l idad y se exigen buenas g a r a n t í a s , se i 
hace contrato por 6 meses o un a ñ o . I 
A v e n i d a de B é l g i c a , 15, informes en l a 
t i n t o r e r í a L a P a l m a . 
40028 9 n 
A G N I í l C O L O C A L P A R A O F I C I N A : 
se %.lqulla o t r a s p a s a un contra to 
de un local m a g n í f i c o p a r a of ic ina, con 
nprox imada iaente se tec ientos ochenta 
metros cuadrados , en lugar c é n t r i c o . P a -
r a Informes d i r í j a n s e a : Depar tamento 
C o m e r c i a l , F e r r o c a r r i l e s Unidos. E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
10352 4 _ n I 
Q Í A L Q M L A E L 2o. p i s o d e l a ca"-
sa , a c a b a d a de c o n s t r u i r , de 3 p i -
sos, s i t a en S a n R a f a e l , 152, entre M. 
G o n z á l e z y Oquendo. S a l a , sa le ta , 4 
c u a r t o s , b a ñ o f a m i l i a r , comedor, coci-
na, cuarto y b a ñ o de cr iados . U a n á 
JUSO y f iador. I n f o r m a n : C u b a , 23. M-2397. 
A-6021. 
40501 B n | 
S E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S LO"» a l tos de la c a s a L a m p a r i l l a , 29, entre 
Compos te la y H a b a n a . E n l a m i s m a in- I 
f o r m a r á n . 
39499 4 nov. 
O E A L Q U I L A . 8, E N T R E 17 Y 1», A 
O media c u a d r a de l P a r q u e Menocal , 
u n a hermosa y moderna, c a s a , con to - , 
das l a s comodidades. L a l lave • Infor-1 
mes a l lado, e s q u i n a a 19. T e l é f o n o 
F - l l T O . I 
_4O602 5 n 
I U S C Á C A M A ? A H O R R E T I E M P O Y 
1 > dinero. E l B u r e a u de C a s a s V « « f M i 
L o n j a del Comerc io , 434, l e t r a A, *a l a s 
f a c i l i t a como des^e. L o ponemos a l ha -
bla con el d u e ñ o . I n f o r m e s : gniti!*; de 
'.1 a 12 y de 2 a 8. T e l é f o n o A-6580. 
39951 4 n _ I 
A E S Q U I N A D E O ' R E I L L Y Y C O M - ! 
J postela, se a l q u i l a ; se d a contrato , ! 
s in r e g a l í a ; su prec io $150 l i b r e s p a r a j 
los d u e ñ o s ; l a l lave en E l L o u v r e . O ' K e l -
l l v y / H a b a n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s 1-1928 
e 1-7403. ( 
405(54 0 nv. ' 
E 
He 35, entre 2 y 4. I n f o r m a n en l a m i s -
ma- o en C y 2», V( 
X E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A 




J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N 0 
O' F A R R I L , 61. C O M P U E S T O D E 8 I E -te habi tac iones , s a l a , s a l e t a , come-
dor, por ta l , s erv ic ios s a n i t a r i o s , j a r d í n , 
pato l y traspat io . R e n t a 150 pesos. I n -
f o r m a : s e ü o r a de C a i r o , S a n F r a n c i s c o , 
28, V í b o r a . 
40845 5 nov. 
O E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A M I -
O lagros , n ú m e r o 18, V í b o r a , c a s i es -
q u i n a a la calzada. L a l lave e Informes 
en l a m i s m a . 
40862 5 nov. 
EN L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A N A -r e de 450 metros y en l a H a b a n a u n a 
e squ ina , p r o p i a p a r a cua lqu ier Indus -
t r i a . I n f o r m a n : Al fonso Mirando. J u a n a 
A b r e n s , 25, LuyanO. 
40766 7 n 1 
l ^ N I - A V I B O R A : P R O P I O P A R A n O -
J_J dega, se a l q u i l a loca l . Mi lagros , es : 
quina a P r í n c i p e de A s t u r i a s . I n f o r m a : ! 
P r a d a s . A m a r g u r a , n ú m e r o 11. T e l é f o - i 
no A-0407. 
C 8C16. 8-d. 3 L 
O K A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I 1.1-, 
C5 3, L o m a del Mazo, con j a r d í n , por-
ta l , s a l a , comedor, cinco g r a n d e s c u a r - , 
tos, cuarto de cr iado y doble servicio,1 
patio y traspat io . I n f o r m a n : Salud, 46, 
a l tos . T e l é f o n o A-C101. ha. l lave a l lado. 
40671 0 n i 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o 
q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 
de l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e los 
, p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e -
ro y y e s o y puede u s a r l o u n a s e ñ o r i t a 
s in que e note . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C ó n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l 7 8 . T - l í f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
EN U 7 D U S T R I A , 115, S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l l a ca l l e , 
e in ter iores . I n f o r m a n en los a l to s . 
40011 11 b t . 
P A R A O F I C I N A S : E n e l q u i n t o 
p i s o d e l a m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 8 , s e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n e l m i s -
m o . 
^Tr.l r.d-4 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
B e l a ^ c o a í n y V i v e » . F r e n t e a l Nuevo 
Mercado. T e l é f o n o A-S'C."». G r a n d e s re for -
mas , prec ios s u m a m e n t e baratos , t an to 
en l a comida como en e l h o s p e d a j e ; 
hab i tac iones muy vent i ladas . E s t e H o t e l 
e s t á rodeado de todas las l í n e a s de los 
t r a n v í a s de l a c iudad . 
30220 2« n 
SE A L Q U I L A D I .O> H A M I T A C I O M c o r r i d a s , a m u e b l a d a s , con e n t r a d a i n -
dependiente , p a r a dos o tres p e r s o n a s 
de mora l idad . I n f o r m a n en S a n Nico-
l á s , 21. 
409ÍI « n 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo m i s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy c ó m o d o p a r a fami l ia s , cuenta con 
m u r buenos depar tamentos a l a ca l l e y 
habitac iones desde S0.U0, ^0.V3. S1.50 y 
$2.00. Bafios, luz e l é c t r i c a y t e l » f o n o . P r e -
cios e spec ia le s para los h u é s p e d e s es -
tables . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b l t a b l ó n , con do* balcones a l a ca -
lle, a matr imonio s i n n i ñ o s u hombres 
solos . Neptuno, 21. T e l é f o n o M-3143. 
40934 0 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E 2 y 4, sa la , h a l l , comedor, buen b a ñ o . 6 
habi tac iones y dos m á s p a r a cr iados , g a -
r a j e y c o c i n a ; l u j o s a c o n s t r u c c i ó n , en so-
lar de centro , comple to ; r e n t a m e n s u a l 
1300. I n f o r m a n : 21 e s q u i n a a 4, S e ü o r ) 
L a z o . 
40778 | 
40724 12 n 
G e A L Q U I L A E l - 8 E O Ü X P O P I S O d e 
O Monte, 4'.) v roedlu. R a z ó n en l a p l a -
ter ía de los ba jos . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 | 
Í N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A U N J chalet , en e l mejor s i t io de M a r l a -
nao, s i tuado entre las l í n e a s del V e d a -
do, Z a n j a , P r í n c i p e y H a v a n a C e n t r a l ; 
t iene s a l a , comedor, cocina, terraza , 5 
habi tac iones , 2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r -
to de b a ñ o y porta l c o r r i d o ; s u pat io 
p a s a de dos mi l metro , s e m b r a d o s de 
Arboles f ru ta l e s . I n f o r m a n en R e i n a , 07, 
u l lo s , de 6a 9 de lu m u ñ a n a . 
40878 8 nv. 
; _ | 
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
S i t u a d o e n l a f a l d a de l a L o m a d e l 
M a z o , a u n a c u a d r a d e l p in toresco1 
P a r q u e M e n d o z a ( V í b o r a ) , a c a b a d o 
de c o n s t r u i r , s e a l q u i l a . T i e n e d o s 
p l a n t a s . E n los b a j o s , s a l a , g a b i n e t e , 
b i b l i o t e c a , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a r a g e , c u a r t o d e 
c r i a d o s , j a r d í n y p a t i o . E n los a l t o s , 
q k a l q u i l a l a c a s a p a s e o , 32. c ¡ n c o e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s d o r m i t o -
O entre 5a. y 3a. A edado. acabada de . • i • • . , , 
' n o s , b a ñ o s de l u j o y t e r r a z a . I n f o r -
m a n e n c a s a de l a s e ñ o r a c o n d e s a v i u -
d a d e R i v e r o . L o m a d e l M a z o . T e 
l é f o n o 1 - 2 7 5 4 . 1 -2841 . 
C 8568 I n d ^8 oc. 
V A R I O S 
H O T E L M A N H A T T A N 
^ r E N n O E ü C O N T R A T O d e A R R E W 
v damlento. "or 5 artos, ríe una f l n r i 
muy c e r r a de esta ciudad, en c a r r e t e r a , 
r a s a . 3 pezos. ga l l inero , chiquero. 2 c a -
b a l l e r í a s de buena t i e r r a : 26 cabezas de 
(rnnado. ga l l inas , a r b o l e d a ; y muchos 
frutos mppores a cosechar : un gran 
neaocln. Arepto pago con ch^'-ks sobre 
cua lqu ier Banco. D i r i g i r s e a : O s c a r H u -
sruet. C a l i x t o O a r r f a . 51. Guanabncoa . T e -
l é f o n o N'o. 5000. D i v i s i ó n de G n a n a h n c o i . 
3S9S0 15 n 
T T E D A D O : S E A L Q I I L A N L O S A L T O S 
v de l a casa ca l l e 27. nrtmero 437, en-
tre H y 8; t iene p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n -
co dormitorios , comedor, h a l l y d e m á s 
comodidades . I n f o r m a n en los bajos . 
40614 6 n 
SE A L Q U I L A L A I T E R M O S A C A S A c a l l e A. ndmero 8. e s q u i n a 5a., p a r a 
tren de lavado u otra Indus tr ia . I n f o r -
m a n : L i n e a , 200, e n t r e U y O. 
40813 5 n 
H A B A N A 
EN L A C A L L E D E C U R A Z A O , 15, B A -jos , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s ! 
Juntas , a personas de mora l idad , hom-i 
bres solos o matr imonio . Informa-n en 
l a m i s m a . 
iOOM • e n 1 
SE A L Q U I L A U N A (. K A N D E I I A B I T A -c l ó n . con todo s e r v i c i o a un hombre 
o dos. T i e n e t e l é f o n o , luz, e n t r a d a inde-
pendiente. Morro 58, entre el H o t e l Se-
v i l l a y e l nuevo Pa lac io . Se desean des-
s o n a s decentes. 
40849-50 12 nov. 
CA B A L L E R O , D E S E A C U A R T O C O N o s i n muebles, en c a s a de f a m i l i a , 
a cambio de c lases de i n g l é s , f r a n c é s o 
a l e m á n . D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o ) 
Roth . M i s i ó n , 15, a l tos . I 
40682 12 n r . i 
S B A I «H H AN H A B I T A C I O N E S P A -r a m a t r i m o n i o y hombres solos , con 
muebles y comida . C onsu l ado , 60, a l to s . 
40733 6 nv. 
S' ¿ " a l q u i l a U N A ~ M Á B I T A C l O N b a -Ja, r o p i a p a r a un c o m i s i o n i s t a o 2 
dependientes que t r a b a j e n fuera. C a s t i -
l lo. 33. entre Monte y C á d i z . 
40536 17 nv. i 
U n a s a l a , s e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , c o . 
m i s i o n i s t a o c o s a a n á l o g a . A c o s t a , 6 8 , 
b a j o s . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s hote les-
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corr iente - B a -
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 -,' rj 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y V i v e r o ; todas las 
habi tac iones con serv ic io privado y agua 
cal iente . L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
S s n R a f a e l . T e l é f o n o A-0158. 
»8151 8 nv. 
A g u i l a , 1 1 3 , a l tos , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . C a s a d e h u é s p e d e s . A m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e . 
« w j r 10 n 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Zulueta. 36. 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-1628. 
H O T E L R O M A 
4074^ 6 n 
4003S 5 n 
s 5 A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A moderna c a s a . A m a r g u r a , 88. a c a b a -
4ot de p i n t a r . C u a t r o cuhrtos . g r a n s a - \ 
l a y sa leta , pat io , e tc . P r e f i é r e s e p a r a 
Oficina o profen iona i . L a l lave en el ' 
Primer piso. I n f o r m a e l s e ñ o r L a n z a . 
Obispo, 80. 
40836 Í noT-
pintar , con porta l , s a l a , ampl io h a l l , 6 
c r a n d - s cuartos , s a l e t a de comer, p a n -
try , buen bofio. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
pas, doble s e r v i d o s , c o c i n a doble, des-
pensa , cuarto de cr iados , pat io y e n t r a -
da Independiente p a r a el s e r v i c i o ; e s t á ̂  
s i t u a d a a la br i sa , con p e r s i a n a s y cr i s -1 
ta les para comodidad; l lave e in formes : 
en la m i s m a ; para t r a t a r : O b r a p í a , 22, 1 
de 8 a 10. S e ñ o r B e n l t e z L á m a r . T e l é f o 1 
no 1-1222. „ i 
40703 " nv. | 
SE A L Q U I L A W L O S A L T O S D E 26, e n - i t re 17 v 19, en e l Vedado, compnes- j 
tos de t e r r a z a , s a l a , comedor, t re s c u a r - , 
top y d e m á s servic ios . In forman en l a i 
misma . P r e c i o : S80. 
SE A L Q U I L A , E N B U E N A V I S T A , 2 casas a $50 v a $35, v a r i o s departa -
mento, una c u a d r a del paradero de O r -
f i la . Vaquer , cal le 3 y C . 
C E A L Q U I L A , R E P A R T O A L M R N D A -
O res , un chalet , t i ene g a r a j e , s i n e s -
t r e n a r , o se vende; en la m i s m a se en -
s e ñ a . $220. Va<iucr. t 
40419 6 n 
C E A L Q U I L A N 5 D E I ' A R T A M E N T O S ' 
O para of ic inas . Juntos o separados , en 
el p r i m e r p iso del E d i f i c i o Pr i e to , en 
M u r a l l a , 98; edifico acabado de cons-
t r u i r , s i t u a c i ó n excelente p a r a hombres 
de negoc ios ; la renta inc luye l a luz y I 
«erv l f - io de l impieza . I n f o r m e s : Apar-1 
tado 2101. 
_ 4 0 « « 8 « n r . ¡ 
I O E A Z . Q U T L A V A R A U N O O D O S C A -
! lO' ba l leros . que deseen comodidad, f r e s -
co y l impieza , u n a h a b i t a c i ó n amueb la -
da , en V i l l e g a s , 113, ant iguo , segundo 
piso . 
40894 T nv. 
E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O . 
a s e ñ o r a s so las o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , t a m b i é n s irve para consul tor io , se 
exigen re ferenc ias . San R a f a e l , 120"i, 
bajos . m 
40938 6 n 
AL Q U I L O D O S E S P A C I O S A S H A I U T A -c-iones, comedor, cocina, bafio y .-er-
vlcios . patio y t raspat io , todo g r a n lo. 
en c a s a nueva, de cielo raso , a una cua-
d r a del naradero de L u y a n ó . I n f - ) n n o « ; 
A m i s t a d 89, E s q u i n a a San J o s é . I tovl -
11a y F e r n á n d e z . 
40164 3 n 
SE A L Q U I L A U N A H A R I T A C I O V M I V vent i l ada , con luz, en casa de f a m i -
l i a decente, $25, a neBoras so las o m a -
tr imonio de edad, ú n i c o s I n q u i l i n o s ; s i 
es m a t r i m o n i o Joven no se presente , 
es c a s a de es tr i c ta m o r a l i d a d ; punto 
c é n t r i c o . T e l é f o n o A-6880; se pide y dan 
referenc ias . 
40710 5 nv. 
O E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S ron 
O b a l c ó n a la oalle, muy grandes y fres -
cos, p a r a of ic inas y un cuar to in ter ior 
para hombres solos. A r s e n a l . 2 y 4, a l -
tos, frente a J a T e r m i n a l . 
40616 " nov. 
O E A L Q U I L A , E N C A S A M U T B O n Í -
O t a - de f a m i l i a bcnorab le , una m a g -
n i f i ca sa la , con b a l c ó n corr ido , pro l a 
p a r a v i v i r dos p e r s o n a s , para c o n s u l -
torio, of ic ina, etc. S a l u d . 27, a u n a c u a -
dra de R e i n a y"do - de Oal lano . 
40775 « nv. 
K l m á s moderno e a a s n r u u r . o a . 
T o d o s los c u a r t o s t i enen bafio pr ivado 
y t e l é f o n o . Prec ios e s p e c i a l e s p a r a la 
temporada de verano. S i tuado en el l u -
gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
n a : frente a l M a l e c ó n . O r a n c a f é y r e s -
taurant . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N. T e l é f o n o s A-0393 y 
A-tXIOQ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y . propie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y hab i -
tac iones bien amuebladas , frescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a la c a l l e , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a ca -
liente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropeo. Prado , 5 L H a b a n a . C u b a . E s l a 
mejor local idad en l a c iudad. V e n g a y 
v é a l o . 
LA P A R I S I E N , C A S A P A R A E A M I -l l a s . S a n Hafael , 14, entre C o n s u l a -
do e I n d u s t r i a ; e spac iosas habitar iones 
con toda a s i s t e n c i a ; prec ios m ó d i c o s . 
40216 6 nv. 
E s t e aermoso y ant iguo edificio ha s H o 
completamente reformado. ¿ l a y en é l 
departamentos con bafios y d e m á s ser-
vic ios pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t ienen lavabos de agua corr iente . S u 
propietar io , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
las f a m i l i a s e s tab les , e l hospedaje m á s 
serlo, m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
niotel.'-
SE A L Q U I L A N D O S X A B I T A C I O K E S , j u n t a s , grandes , con luz e l é c t r i c a , te-
l é f o n o y gas . i jan Miguel , 88, b a j o s . 
Aciidemla-. 
400^ 4 n 
Q E A L Q U I L A , E N L A C A L L E S O L , TA, 
O un m a g n í f i c o y vent i lado d e p a r t a m e n -
to, con dos a m p l i a s habi tac iones . s u 
g r a n s a l a , cocina, bafio y serv ic ios s a -
n i t a r i o s , todo independiente y en a l t í f . 
40782 .'» ti 
" P A L A C I O P I N A R " 
V i r t u d e s , C9. e squ ina G a l i a n n . H a b i t a -
ciones inmejorab le s , con b a l c ó n a l a c a -
lle, comidas de p r i m e r a por un buen co-
cinero y s e r v i d a s por persona l amablo 
y axeado. T e l é f o n o A-6355. 
4O170 2S n 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . T e n i e n t e R e y nA-
oieio 16. bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s in horas f ija», 
e lec tr ic idad, t i m b r e s , duchas , telefono. 
Casa recomendada por var io* C o a s u l a -
dos 
40T25 I n 
E' Ñ F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n vent i lada y amue-
blada. C a s a moderna , s ó l o para cabal le-
r o s . Of i c io s , 10. E n t r a d a por L a m p a r i l l l a 
40Kís 0 nov. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fras -cas habí ta oiones. para uno y dos ca 
bal leros . Mafmlficos bafios, t e l é f o n o v 
luz toda la"no< he; m ó d i c o s precios . A g u a -
cate. H6, altos . 
40225 6 nv. 
V E D A D O 
\ r E D A D O , L I N E A , se a l q u i l a n h< 
das, a l t a s y b a j a s , 
con s a l i d a a la ca 
40539 
l l ' I N A A 14, 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo encoontrs asted en 
cualquier poblaclóo de la 
República. 
6 nov. " 40830 « « ' ^ 
^ — m ü ! ' — - y 1 ^ - T ' " 
Compra y Venia de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S £ 1 " g T WfMF^ M I S C E L A N E A ¡ W l ^ * J ^ ^ m D A S 
^ A U A U J l U V l i ^ O _ , ^ « 1 * , : « . . m » . ^ 5 6 . 5 C f a « . M C H E l I N - C U l i R D » * * T V ^ J B S c n a SSSCTÍSS^ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S F ^ S i ^ r t J S V S Í 
J E V E N D E U N H U P M O B I L E D E 4 P E R - ] 40560 * n r . ^ _ , „ . g f^?,n<,«t,*• <!«. doble fondo toda de co- j100 ¡,1 me> y m4B í a n a au baen chau blanco con m a n d a s color de 
•> s o n a s con a r r a n q u e e l é c t r i c o , m a g - - - ! _ _ • _ _ ' i_ I ¡ i . i : _ T O R D A H : 6.E V E N D E U N O , D E 7 P A - bre L n c a r n a c i ó n 3. e n t r e Inda lec io ffeur E n , . , ^ ^ , aprender boy mismo y rabe cor tado a l r a * . Se rue | 
ieto B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t h , dina-1 -px Q D G H E B B O T H E B S : S E \ E N D E uno y »J sa jeros , tan bueno como nuevo f ia - y S a n Ben igno . J e s ú s del Monte. De 1 . . id un (oUeto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s gepa de ¿1. a v i s e al T e l é f o n o 
»o W e s t l n g h o u s e , ves t ido de a l p a h a c a I J de tres meses de uso. p i n t u r a de u p o L mante . con dos p m a s Uoodyear^ « i n e s - a ; Mande t r e s se l los de a 2 centavos, para 1-2432. Progreso , 1, a J u l i o L> 
ffthrlca y r o m a s de cuerda nuevas, i le-
ne chapa p a r t i c u l a r 1122. Se puede ver 
en Morro , 30. 
C   C    E K -
^   l t i , g -
n t  s ,  i t , l -
« 0 W e s t l n g b o u s e , ves t ido de a l p a h a c a 
fi i P ^ t u r a en buen es tado , chapa p a r -
t icular, a c u m n l a d o r nuevo y motor a to-
* a P r o e v a ; puede v e r s e a todas horas 





S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
negro, con c inco r u e d a s de a lambre , t r e s 
meses de uso, g o m a s nuevas . D e j o a p l a -
• o a P a P r a v e r l o : Z u l u e t a , 22, g a r a g e R e -
^ l - l » a. 
4085,-) 
40577 0 n 
6 nov. 
G A R A G E " C O V A D O N G A " 
L o m á s m o d e r n o . 
S A N T I A G O , 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 7 1 . 
H O Y S E A B R E 
^ y s s 7 ñ o r 
O A H I O N M A C K C I N C O T O N E L A D A S , 
S T U T Z 
Se vende uno en 4.000 pesos, t ipo Spor t , 
de c inco pasajeros , poco uso. acabado de 
p i n t a r Se vende * Plazos . S u d u e ü o . 
A m i s t a d . 138, G a r c í a y C o m p a f i í o . 
A P R O V E C H E N I - A O P O R T U N I D A D , en Sa lud, 182. e n t r e Oquendo y So-ledad se vede una m i q n l n a m a r c a C h a l -
mer, c a s i n u e v a ; s e puede ver a todas 
h o r ¿ s ; en la m i s m a se vende nn C h a l -
mer y u n F o r d ; es tos se pueden v e r de 
6 a 8 a. m. lr, 
40743 W * * 
O E V E N D E UN F O R D , N U E V O , C O N B U 
O chapa. I n f o r m a n : A y 19. a todas ho-
r a s , K n 
40628 5 n -
A U T O M O V I L 
Re vende u n a m á q u i n a " C o l é " , ocho ci-
l indros , completamente noevo. por au-
U n t a r s e eu duefio. P a r a verlo e Infor-
m e s f M o r r o . 5-A. T e l é f o n o A-7056. H « -
bana . 
38O90 7 noT 
A N C A : S E V E N D E N D O S C A M I O N E S , 
de 2 y 2 y media tonelaidas. Pueden 
verse a todas horas en Si t ios . 174. I n f o r -
m a : E . V i p n i e r , en San Ignacio , 51, fe-
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
38089 6 n 
SE V E N D E UN F O R D M E J O R Q U E noe-vo, en el g a r a j e ca l l e P i l a , 4, con 5 
ruedas de a lambre nuevas , vest idura, n u t -
y - ' •endo nnT j t ? C - i o í , i / i í . a n t e I n - v a ; todo el que q u i e r a comprar lo , pue-
' < > / « a n en Z u i „ ^ a U ^ 0 n , ? m ^ de I n t e r e s a r a l d u e ñ o del g.ra-Jc. qne él 
^ « « • 0 , 305 " ' ' n ú m e r o b 0 e n s a n i d i r á de su d u e ñ o ; s e vende b a r a t í s i m o . 
« 7 1 5 7 nv. 40727 5 nv. 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
* A R R A G A - M A R T I N S 
T V : S  E E ,   -sa jeros , t  e  c  e , f la -
mante , con dos gomas Goodyear , s i n es -
t r e n a r . Se a d m i t e cheque in terven ido a 
s a t i s f a c c i ó n del vendedor. V é a s e en San 
L á z a r o , 09. esquina • B lanco . 
40120 8 n 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P A I L A f r a n c e s a , de o le fo o, toda  co-
bre. H o c a r n a c i ó n , , e n t r e San Inda lec io 
 a n e i , J e s s l te.   
a & 
BMS1 B nov. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$  a l s  á s g  un   
ff . m p i e c e •   i s o 
' ' ida  f l let   i s t r c c i ó , g r a t i s 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
I.ár.aro. 240. H a b a n a . 
PO C T E N E R M E Q I ' E E M B A R C A R , vendo u n a m á q u i n a Chevro le t . en 
mny buenas condiciones. I n f o r m r n : can-
t i r a de L a P o l a r . Puentes G r a n d e s . 
58X71 10 n 
J P A P A S D 
•'a y r o s a 
Ignac io , 77 
» E M I L L A : C O N T A M O S con 
i de papas de s e m i l l a b l a n -
. S a l o m y Hermano . San 
4 n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
LA C R I S I S F I N A N C I E R A O B L I G A «eO-nomizar . Use el " C o r t a Cabe l lo U t i -
l i ty. ' ' D u r a n t e l a m o r a t o r i a a 50 cen-
tavos. C o r t a el cabe l l e r á p i d a m e n t e . 
A d a l b e r t o T u r r ó . M u r a l l a , 62. H a b a n a . 
406.-VI 6 n 
T I E N D O V C O M P R O G O M A S D E U S O . 
v de todas l a s medidas , tengo a lgunas 
nnevas . que doy b a r a t a s . l a s de F o r d 
l a s pago mejor que mis colegas , tengo 
gomas cos idas a m á q u i n a , p a r a F o r d . 
T a l l e r r e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a c i ó n de 
gomas y c á m a r a s , e spec ia l idad en las 
de cuerda . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . S5J, 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
39459 o n 
SE V E X D E P O R N E C E S I D A D , F L A -mante a u t o m ó v i l Nac iona l . de 12 
c i l i n d r o s , t ipo S ort , de 4 p a s a j e r o s , ha 
recorr ido so lamente 8.000 m i l l a s , color 
azul R o l l s R o i c e ; c o s t ó nueva $7.000, s e 
sacr i f i ca en J3.500, efectivo o ebek o se 
c a m b i a por o t r a de 7 p a s a j e r o s , m a r c a 
conoc ida; puede verse en Morro , 26. I n -
forman en Morro, 10; preguntar por 
C l a u d i o , o en T e j a d i l l o , 5, a l tos . 
40562 4 nv. 
A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N : 
•iSJL Se vende en 4, e s q u i n a a 13. en el 
Vedado. 50 metros de c e r c a de h ierro , 
est i lo moderno y completamente nueva, 
con s u c a n c e l a . U n a roc ina de gas cou 
dos bornos , n u e v a tambK-n, var io s mo-
sa icos . 60 metros de barandas moder-
nas , de h ierro , y o t r o s m a t e r i a l e s de 
c o n s t r i i c c l ó n . P r e g u n t a r por Jorge . 
40655 4 n 
A R E N A Y P I E D R A 
A r e n a , a 3 . 7 5 p e s o s m e t r o , s o b r e c a -
r r o s , H a b a n a . P e d r a r a j ó n , s u p e r i o r , 
a 2 5 0 p e s o s m e t r o , c a i r e s H a b a n a . 
C o m p r o h a s t a 3 0 t o n e l a d a s r a i l e s v í a 
a n c h a . P e d r o R u b í , M a n z a n a de G ó -
m e z , 4 3 3 . 
40440 6 noT. 
A R E N A S I L I C E 
T e n e m o » ex i s t enc ia y se vende en todas 
cant idades . S a n M a r t í n , 17. T e l é f o n o 
A-61M. 
40746 17 nv. 1 
M a G ' ! X A í v í A 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
D e 40 cabal los , t r a b a j a con c a r b ó n o 
e t r ó l e o . Puede verse en San M a r t i n . 17. 
T e l é f o n o A-t í l56. 
40744 17 nv. 
SE D E S E A C O M P R A R D I N A M O A c o -plado a motor de va or. de 50 a 75 ks. , 
aunque tenga a l s ú n uso. C o r r i e n t e d irec -
ta . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 2074. l l á b a n a . 
40338 12 _ n 
A R R O V C U E R V O : A C A B A M O S D E 
r e c i b i r 50 m u l i s de 7 cuar tas y me-
dia, y 8 m » e s t r s de t i r o ; tenemos 4 
b ic i c l e tas con a r t r o s y 6 c a r r o s de 4 
ruedas , 2 cabal los , un - a r r o c e r r é Jo. pro-
pio p a r a p a n a d e r í a . A t a . ó a y M a r i n a , 3. 
J e s á s del M o n t e 
-3T7.n 4 n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a r -
PE R D I D A : S E H A E X T R A ' l a V í b o r a , uo perro de 
l  ne l as l  
  r a s . 
e   ^ . i s  l Te 
l-^4.i2. Progreso , 1, a J i 
_ 40808 _ 6 n 
G A R T I F I C A C I O N : S E H A P E R D I D O un r e l o j pu l sera , de oro, de hom 
bre, en un v U j e en h ord por el R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . A l que lo entregue en -'Po-
l i c í a C u b a n a " , A n i m a s , 21, por I n d u s t r i a . 
se le g r a t i f i c a r á . 
S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e entre -
gue e n l a M a n z a n a de G ó m e z , 5 4 0 , 
u n a c a r t e r a n e g r a q u e c o n t i e n e u n 
c a r n e t de l a Qruz R o j a , d o s p e r m i s o s 
l-i a u t o m o v i l i s t a s d e P a r í s y M a d r i d , 
dos r e t r a t o s , u n r e c i b o de C e r t i f i c a d o 
y o t r o s p a p e l e s s in i m p o r t a n c i a ; p r e -
g u n t a r p o r J u l i o A l b a . 
405<l7-fiS 5_n_vL 
C E L E D A R A U N A B U E N A R E G A L I A 
¿3 + ia (te reo na que haya « n c o n i r w t o 
un i aquete que c o n t e n í a dos sacos, uno 
de C a F i m i r y otro de Pa ira Reacb, en 
F i g u r a s e s q u i n a a D i a r i a ; e n t r e g á n d o l o 
en E l Navio. A g u l a r y Mural la . 
40J14 4 oc. 
I N S T R U M E N T O S 
D E J I I I S I C A 
G l ' . A K O F O N O V I C T O R , N U M E R O », se vende, con 42 discos , cas i nuevos 
y de mucho gusto, s e da barato. L e a l -
tad. 31, bajos . 
40457 6 ,» 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V 1 U 0 A D E C A R R E R A S V C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 4 de 1920 
A H O L X X X V 1 U 
por e! Consignatario antes de correr-
las, «in cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todoi los bultos de su equipaje, 
su nojibre y puerto de destino, con 
todas j u s letras y con la mayor cla-
rid-»-' 
Compañía no admitirá bulto 
^ y de equipaje que no lleve cia-
; nt- estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
E l OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Te!. A-7900 
El vapor P. de Saírúslepi 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá para 
N E F Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO S E ADMITE EN 
\J\ ADMINISTRACION DE CO-
R R E O S . 
Admi'e pasajeros y carga general, i 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Sald'á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CA-
NARIA. 
C A D I Z y 
BARCELONA 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Coba. 
El hermoso trasatlántico español Manta Isabel. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 20 






Precio del pasaje en tercera clase. 
$83.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
(BH 
L I B R A S E I M P R E S O S 
LA C A R T E R A C O M E R C I A I , ( O N T H -ne toda c lase de sue ldos , a l q u i l e r e s 
r Jorna les a j u s t a d o s p a r a los m e s e s de 
28, 29, 30 y 31 d í a s . D e venta» a w 
c é n t i m o s , en Obispo , 31 Vft, l i b r e r í a . L o s 
pedidos a M. B i c o y . 
4CM3 6 noT. 
¡ C A N E L O ! 
Se compran libros, rollos de piano* 
la y discos de f o n ó g r a f o s . Hay li-
bros dr texto. 95 , Reina, 9 5 . 
304G3 4 * 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A los Hijos del Ayuntamiento de 
M o n d o ñ e d o y su Comarca 
Se c i t a por es te medio a todos los 
h i jo s de es te A y u n t a m i e n t o , p a r a nn:i 
reunlOn que se h a de c ^ ' e b r a r e l d í a 7 
del corr iente , a l a 1 de l a tarde , en 
los a l to s de l c a f é " M a r t e y B e l o n a . • 
Monte y A m i s t a d , p a r a t r a t a r de a s u n -
tos de impor tanc ia , que c o n v i e n e a to-
dos. 
Se T u e s a l a a s i s t enc ia . 
409CÓ • n 
D E A N I M A L E S 
V A P O R E S 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje,! 
su nombre y nuerto de destino, con1 
todas sus letras y con !r. mayo^ cla-
ridad. 
Para más informe», dirigirse a su 
consignatario* 
ML GTADUT 
San Ifnacio, 72, altos. TeL A-7500 
r X K S T i a v O S 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
d e Piniüos, Izquierdo y Ce, 
H F CADIZ 
V i a j c J ) S i i u ' l l i i f S A c o r A N A 
C A.DIZ 
de !0 500 toneladai. 
Cantant J . V I U A L O B O S 
EMPRESA NACIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el des;o de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lej 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar dpi cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en el manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
la las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán csrradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle .sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
pa 
nos. H a b a n a 
•JOSl'í» S n 
no A-4S10, que s e r á n scry ldoa I n m e d l a - M 5 a 25 l i l r O S de leche diarios, 
Cr i a s d e o A i L r v A s d e p ü k a k a - [ype r a z a s d i f e r e n t e s - t o r o s c e b ú * za. 7 variedades . Vendemos , prec io s I l r e 5 r a z a s U U C r c i U C S , l U f O b C C U U . 
convenientes . M a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de ¡ v n f r a s c l a s e s ' c e r d o s d e r a z a D C -ponedoras. V i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a A m - J O i r a b c m a c a , c c i u u s u c tiUM,p%: 
1 ' rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
d?d , de tres a cinco a ñ o s de edad: 
bueyes maestros i e arado y ca-
rreta. 
Vives, 151 . 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
C 7917 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
1 00 
UNA P A J A R A R A 
Con 3 p a r e s de p e r i q u i t o s de A u s t r a l i a 
y dos tubos para su c r í a ; en B r u n o Z a -
.vas, 1. P r e g u n t a r por C a b a ñ a s . P r e c i o : 
^17. 
406*1 6 n 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
A s í como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a C u b a . 
Todos los cabal los y 
son finos y naturales en sus ai 
res, bien domados y sanos. 
T a m b i é n tenemos veinte 
e s p l é n d i d a s que debido a h 
c i o n vendemos m u y baratas. 
Pueden verse estos animaU 
la calle 2 5 , n ú m e r o 7, entre 1¿ 
riña e Infanta . 
J 0 S £ C A S T 1 E L L 0 Y Ca 
H A B A N A 
39473 
Suacríbcje al D I A R I O DE LA 
RIÑA y a n ú n d e s e en el DIARIO^ 
T A M A R I N A ^ L A A R I N A 
ENSEÑANZAS 
SE Ñ O R I T A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E los id iomas I n g l é s , F r a n c é s y C a s t e -
l lano, t iene a l g u n a s h o r a s l i b r e s , y o fre-
ce sus s erv i c io s en domic i l io , c o l e g i o s 
o su c a s a ; buenas re ferenc ias . l l e T Í l i a -
glge.io. 15, a l tos . 
«WTS fl h t . 
P R O G R E S E ! 
L . BLUM 
V I V E S , 149, Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
D i s f r u t e do los mejores puestos y s u e l -
dos aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per -
f e c c i ó n : 
C O N T A B I L I D A D . C A R R E R A D E C O -
M E R C I O C O M I ' J . E T A 
o por lo menos ; 
T A Q l I G H A F I A , MK( A N O G R A F I A E 
I N G L E S 
que son hoy en d í a , l'os conoc imientos 
I N D I S P E N S A B L E S V M A S R E M Ü -
N l - K A T I V O S 
; D E C I D A S E H O Y M I S M O ! P e r o r e -
cuerde que a h o r r a r í l t iempo y d inero 
i n s c r i b i é n d o s e en L a G r a n A c a d e m i a C o -
m e r c i a l " J . L O P E Z , " de S a n Nlco l f t» , 
35, bajos , t e l é f o n o M-1036, que es en "to-
do C u b a " l a que m á s pronto y mejor e n -
s e ñ a s a s í como 1 v U N ' I C A que c o l o c a g r a -
tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a f in de 
c u r s o . 
E S T S E S A N Z A G A R A N T I Z A D A 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
V.n osta A c a d e m i a se e n s e S a I n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo JiiecñnicO. P r e c i o s b a j í s i m o s . Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a s u s d i s c í p u l o s a 
fin de curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , Ul , bajos . 
40J08 2a nr. 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U . n n A S de L ' I X I I E 
B e l a a c o a i n y Pocl to , T»K A - 4 8 i a 
B u r r a s c r i o l l a s , * -das del p a í s , con ser-
vic io a domici l io o en el e s t a b l o a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io e spec ia l de mensa je -
ros en bic ic leta p a r a despachar l a s ór -
denes en seguida que se rec iben , 
i T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
| te, en el "('erro, en el Vedado, ca l l e A 
v 17, y en Guaj iabacoa . c a l l e M á x i m o 
• G ó m e z , n á m e r o 100, y en todos Ion ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
T A Q l " I G R A F I A en e s p a ñ o l e i n g l é s 
conjuntamente en s ó l o S6 lecciones. 
M E C A N O G R A F I A a l tacto en dos me-
ses. 
I N G L E S ( O M E E C I A I . y P r á c t i c o en 
c o r t í s i m o tiempo. 
G r a m á t i c a ( e spec ia lmente O r t o g r a f í a ) 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l . T e n e d u r í a 
de l ibros . B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n para 
e] I n s t i t u t o y l 'n ivers idad . C o r t e y C o s -
tura ( s i s t e m a Of ic ia l de E s c u e l a s P ú -
b l i c a s ) , r e d a c c i ó n ,ílc documentos m e r -
c a n t i l e s y c l a s e s p a r a dependientes . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
c ionales . C l a s e s todo e l d í a y t o d a la 
noche (desde l a s 8 a, m. b a s t a l a s 
11 p, m.) 
P i d a informes y prospectos g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en trabajos t a q u i g r á f i c o s , 
m e c a n o g r á f i c o s y traducc iones . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás , 35 , bajos. 
T e l é f o n o M-1036 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e spa-
ñ o l , pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por ' s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig ido^ por 16 pro fe sores y 10 a u x i l i a -
res . De l a s ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s diez de l a noche, c l a s e s c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca l cu lar . Us ted puede e l eg i r 
l a hora . E s p l é n d i d o loca l , fresco y ven-
t i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o 
prospecto e v i s í t e n o s <i c u a l q u i e r hora . 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, lií, a l tos , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-27CG. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio i n t e r n o s p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c l a s e s . N u e s -
t ros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i z a -
mos l a e- . s c ü a n z a . S a n Ignac io , 12, a l -
tos. «-
UN A S E S O R I T A I N G L E S A , D A C L A -ses de i n g l é s (d ip loma) E l Coleg io . 
Neptuno, 100. T e l é f o n o M-1197. 
- •:<••< 12 nv. 
}/ s C l E I . A A M E R I C A N A E N T I E R R A l i cubana. I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y s u -
per ior . B u e n p i n d e r g a r t e n . Se puede po-
n e r su n i ñ o a pupi lo , medio pupi lo o 
externo . Oportunidad ir.iiy e spec ia l p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s . C l a s e s n o c t u r n a s . P r e -
cios m ó d i c o s . D i r i g i r s e a l d i r e c t o r : AV. 
B . M i l l e r . ftt A . Z u l u e t a y D r a g o n e s . T e -
l é f o n o A - 2 7 ü ' . 
40281 í n 
1 ~ 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros y Corsés . 
4012:1 50 n 
MA E S T R A D E I N G L E S , E X P E K T A , desea dar c l a s e s por la m a ñ a n a , va 
a domici l io . H a b a n a , 91, a l tos . T e l é f o -
no A-7I41. 
40(i.')2 5 nv. 
SV M S O S E a d e e a n t a ? e n e l C o -legio a m e r i c a n o aprenden pronto por 
los m é t o d o s p r á c t i c o s quo se cmplc: in . 
Pupi los , m c l i o pupilos, e x t e r n o s y k i n -
dergarten , / .u lne la y D r a g o n e s , a l tos . 
A-27".. 
4005S 4 
P o r el moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
r e c i e n t e v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo el t í -
tulo y D i p l o m a de H o n o r . 1.a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a l a m b r e , de p a j a , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y f lores do mo-
dis ta . 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2o. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E P A V S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u ' / y acred i tado Colegio , que 
por s u s a u l a s han pasado a l u m n o s que 
boy son l eg i s ladores de renombre , m é -
dicos, ingen ieros , abogados, c o m e r c i a n -
tes , a l tos empleados de B a n c o , etc. , ofre-
ce a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l i n g r e -
so en los I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y u n a 
per fec ta p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r 
Id v i d a . ^ E s t á s i tuado en la e s p l é n d i d a 
Q u i n t a S a n José", de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a comprendida por l a s 
ca l l e s P r i m e r a , K e s s e l , Segunda y B e -
l l a V i s t a , u una c u a d r a de l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , pasado e l C r u c e r o . P o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace s e r el C o -
legio m á s sa ludable do l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a -
dos dormi tor io s , j a r d í n , arboleda , c a m -
p o r de s p o r t a l e s t i lo de los g r a n d e s C o -
legios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a . 
T e ' é f o n o 1-1804. 
Iftsr.l 27 n. 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MARTf 
A c a d e m i a Mode le , ú n i c a en hu c i u . 
l a H a b a n a , c o n l a c r e d e n c i a l n i !* 
autor i za , p a r a d a r t í t u l o s y dlpiomj 
honor o'torgados p o r l a s e ñ o r a in 1 
tora. D i r e c t o r a : t eP .ora F e l i p e 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , 8onifcre- * 




i, so e n s e ñ a n a c e r el < o r d ó a p-.rí ? 
í o s . Se r e n d e n lo s m é t o d o s d* r ^ 
C o s t u r a " M a r t í " y C o r s é s . Sa ad^S! 
I n t e r n a s . Se a d m i t e n a j u s t e s para t*ií? 
n a r pronto. S e g a r a n t i z a l a ensefii»!! 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a p1 
26 afios de p r á c t i c a e n l a confecelén'*! 
Teat ldo», s o m b r e r o s y corsas En ¿ J 
breros y v e s t i d o s e s l a raít arental ' 
pueden v e r s e l o s a o m b r e / o s confeccif» 
dos por l a s a l u m n a s a l e m p r e e i p n e » 
en las v i d r i e r a s c o m o t a m b l é n otras k 
bores. L a s f l o r e s s s e n s e ñ a n gritlt 
las a l u m n a * d e l a c a í a , y los ce^togV 
lo cobro $5 p o r Ja e n s e ñ a n z a co,nnu7 
H a b a n a , <i5, a l t o s , e n t r e O ' R e l l i y I f "^ 
J u a n da D i o s . I n f o r m e s e n la i ^ J 
m í a y por C o r r e o . V a a domlcllln 
40103 i5* 
UN A P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D ! de m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s d a S 
mejores f a m i l i a s , d e s e a d a r clases 
f r a n c é s a s e ñ o r a s v n i ñ a s . Informes 
T e l é f o n o A-SÍHX): S a n M i g u e l , 210 
39674 M 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa- ( 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-! 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla, de Maestras, Salud. 67, 
bajos. 
C 730 ind 10 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s do C f i l c u l o y T e n e d u r í a d« l 
bros , por p r o c e d i i n i c n t o a moderadlsij 
hay c lases e s p e c i a l e s p a r a dependía 
del comercio p o r l a n o c h e , cobrando 
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Ab 
do L , y C a s t r o . L u z , 21, a l tos . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d a c l a s e s e n c a s a 
y a ' domic i l io , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senc i l lo , e spe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y l a 
p r o n u n c i a c i ó n correc tamente . D i r i g i r s e a 
M l s s S u r n e r ; de 7 a 9 p. m. A m i s t a d , 91, 
a l tos , entro B a r c e l o n a y D r a g o n e s . 
40411 8 n 
E A Í ? £ S . P R O F . M A R T I 
I n n o v a c i o n e s ©n los y b a n e s modernos , 
e n s e ñ a n z a prAÁct ica de F o x trot , One-
Ktep, a l a , S c h o t t l s , Paso-doble , D a n z ó n , 
i T a n g o , etc. Clames p a r t i c u l a r e s y a do-
mici l io I n f o r m a l . , de 3 a 7 > de 8 a 10 
p. m., en A g u i l a , 101. bajos . T e l é f o n o s 
A-nH:i,s y A-80U6. 
ÍOTióO 14 nv. 
A los Directores de Colegios. 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de Matemáticas de l a 
1 Segunda Enseñanza, particulares y a 
| domicilio. Escríbame: F . Ezcurra, s* 
Villegas, 46.. 
ÍC985-S0 4 ñ o r . 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R 1 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N ( T P I / 
E L I > I A lí D E N O V I E M B f l E ' 
C l a s e s n o c t u r n a s , O p e s o s C y . al 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en la 
demia y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted api 
der p r o n t o y b i e n e l i d i o m a ini 
Compre u s t e d e l M E T O D O .NOVTsu 
K O B l T R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t a l 
mo e l m e j o r d e l o s m é t o d o s haatiH 
fecha p u b l i c a d o s . ol f ín i co raciom 
a l a p a r s e n c i l l o y H g r a d a h l e : con I 
podni c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e F 
co t iempo l a l e n g u a i n g l e s a , tan 
s a r i a hoy d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3a 
c i ó n . p a s t a S1-S0. 
40339 SO 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CC ru K i t e m a M a r t í y b o r d a d o s 
quina, d e s e a d a r c i a s e s a d o m l c l l 
f o r m a n : O f i c i o s . 78. a l t o s . 
39570 6 
AC A D E M I A S K S P E O I A L K S D K g l é s , u n a e n L a m p a r i l l a , 59, 
entro A g u a c a t e v V i l l e g a s y l a ot 
L u z , 17, a l t o s , ¿ . ¿ a b a n a . D i r e c t o r : ' 
M a n z a n i l l a 
39055 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
mmmm^m^mmmmmammammm^t / - < a l e e i s . C e r c a d e p a s e o , S A L A . J : • . sort m^Mm J p o n n k c i m t a i ; d i N B R O , t h a s - i H n F S P E D E S l a n t e a de dos d í a ? . Se da v e r l a m i t a d , T r ^ : f ¿ f > . H I P O T E C A 
r O M P R A Q sa le ta , c inco c u a r t o s mido S a 2 2 . | U i e n t C S D O J ) m e t r O S d e t C - 1 „ a s a el contrato de un s o l a r , e s q u í - i . tlVKOr KUKO flo „ 1)ref.i0( con un g r a n a l m a c é n de * J 5 " / , ™ ZJnS*** T^?^esxin 
lAMmTKJKO - r e c i o $36 000 1 rr*. a una cuadra del e l é c t r i c o , en el ¡ Se venden tres . U n a en San R a f a e l , • ' : víVf.re;,. V a l e 40.000 pesos y se vende • " j H J H * - ^ e l í t o n o F-10C3. 
mmsmBumemmimmmammmmr̂mu" i I ^ ¿"x, C E R C A D E B A ^ O S , S A L A , S A L E - . ' r r e n O . R e p a r t o L a w t o n ; tiene 2."\11: se recio al babl tac lonea oicn amuebladas . D e j a a i on .!0 pesor,, r o n t r ? t o 16 a f í o s . A l q u l - W'H" 
T T E D A D O , s e V E N D E E N »40,Oon L A J 5? ta. comedor, bafio, a l to s 5 c u a r í o s , p , . ^ ; ^ . « t l H 0 0 0 0 0 precio a que se c o m p r ó , a -ST r a r a y el mea. l ibre , 650 pesos. O) ta de ja al mea i r r jio peao3. A m i s t a d . 136. G a r d a y C c m - Ẑ . . , ~ " 
\ c a s a mimero 3K! de la ca l l e L'X. ^ n - ti(M,e A r a l e m o d é r n a SoO.COO. r r e C l O . q ) I U . U U U . U U res to a l a C o m p a ñ í a , a $15 m e n s u a l e s . 1 •KJO pesos l i b r e s , en l a c a l z a d a de Qí 1 C h e C K i n t e r v e n i d o I n i 
t r e 2 y 4; l lene porta l , hi. la . s a l e t a . 7 h a - ¡ C E R C A D E ¿ . D O S P L A N T A S , an ^ k ^ „ « c A* l ^ c R a r , ^ « c in forman en el VédOtlo. 13 « l i m e r o 392, Kelna.' P r e c i o 8.000 peses , y t enemos nf\T\Vf A C T M 1 M 7 M T A , " " C i v c n i a o Q O 108 
M U c I o n e s , comedor al fondo, cuarto d e , J í Knia s a l e t a , comedor. 6 c u ü r t o s ! 1 e n C n e q U C S d e IOS D a H C O S entre 2 y I. S e ñ o r Juvier , de 7 o 8 a. m. o t ras m á s . In formes , A m i s t a d , 1¿6. ¡C»-1 D Ü D t l l A b L N V L d I T A I'os « •pwpro d e s d e m i l a 200.* 
cr iados , patio d e m á s pertenenc ias 
CA L L E 13, E R C A D E P A S E O , S A L , MX29 1 
re i  5 . 9. 
1 Q ,   , , S A L E - , 
I «7 ta, co edor, bafio, a l t o s 5 cuartos , 
tietie r a r a j e , o d é r t i a , íu . ). 
1 7 ,   t ,  ? , X s a l a , s a l e t a , co edor. 6 cuartos. 1 
, ha l l , 2 b a ñ o s . $100.000. 
puedo d e j a r s e una par te en hipoteca, a l I ¿y>y, C E R C A D E L , M I D E 12X50, S A L A , 
T l'<;r c iento; se puede ver de 10 a 1- y ¡ ^ | ha l l , c inco c u a r t o s , 2 c u a r t o s cr ia-1 
' dos, garaje . $.')5000. I 
M , C E R C A D E L A E N I V E R S I D A D . 2 , p l a n t a s , independ ier t e s , s a l a , come-j 
dor, 3 cuar tos en r a d a p l a n t a , t iene gar 
r a j e , precio $30.000 
de l a 0 
•1087» 0 nv. 
Q B V E N D E N : T R E S L I N D O S C H A L E T S 
O rec i én cons tru idos , de es t i lo o r i g i n a l 
y con todas las comodidades modernas . 
Hltuados frente a l hermoso parque de 
Mendoza. V í b o r a , acera de l a s o m b r a y CA E L E 10, l ' N A P L A N T A , S A L A , C o -medor, cuatro cuartos , e squina , c c r -
br l sa l Se de ja p a r t e en hipoteca, a t ipo ca de L í n e a , $2.'i.O00. 
balo. I n f o r m e s : C e r r o , 458. T e l é f o n o O K , C E R C A D a 4, E S Q U I N A F R A I L E , 
- » • > sa la , sa le ta , h a l l , 6 cuartos , 2 de A-S010 
401)30 18 n 
SB \ E M > E . \ D O S C A i nó , en la ca l l e I lcfo  S A S , E N L E Y Ap-
er lados , g a r a j e , $75.000. 
/ ^ A L Z A D A , E S t J M N A D E F R A I L E . »» -
. . -vy l a , sa le ta , c inco c u a r t o s , 650 metros , 
K J no, c u iu vaiiiu i i^ iorma , a una. t u a - , J^- fT! »«o non 
d r a Jo los t r a n v í a s , en l a parte a l t ó , ^ ¿ y 5 - * 0 " ^ " _ t i v i r * . wnA.1. 
Juntas o s e p a r a d a s , de s a l a , moderna . ' n i u , ' . C E R , L I N E A , F R A l -
Ka la sa le ta , t i c s Cuartos , comedor a l I V 1«. j h a ' e t « a l a . « u l c t a , c inco c u a r -
fo. do. e n a n o dd b a ñ o , ebe ina , patio 7 M S S i j g í p A mn&A r , r *•* n o s P L A N -
traspa t io , r e n U n d o c ien pesos l a s dos, ( V * 1 ' 1 ^ * i C E i U J A D E 23, D O S p l a n -
nna se ha desa lqui lado hace dos d í a s y ' t a s , s a l a saleta, 3. a l to s Igua l , ga-
t a m b i é n se a l q u i l a : es buena o p o r t u n i - | ^ J e . preHo ^ 0 j K ) O . _ j1 jJL¿ í 
dad para el que n u l e r a c o m p r a r l a p a r a l |y ^ {'t i t . > X K E C A L L E S D E l e x k a » , 
v i v i r l a , se t ra ta con su d u e ñ o . I n f o r m a n , - » - ' s a l a , comedor, s a l e t a , cuatro cuar-
tos, c u a r t o de c r i a d o s , puede hacerse ga-
r a j e , precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A . 59. T E L E F O N O M-OMOS. 
37033 10 nv 
di es 683 tros  te-
o. 
Precio: $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
en che ues de los Bancos 
ESPAÑOL 
I N T E R N A C I O N A L 
y reconocer hipoteca 
M I G U E L S Ü A R E Z 
O F I C I O S . 16. altos. 
8 a W/z A. M. 
T e l é f o n o : M - 1 7 8 8 
$7 v
.'» e n s u a l e s . 
I f  e  el e rdo . 19 RO  : 
   4. fi  a i ;   a 9 . . 
de 12 a 2 p. m. 
40710 n v. 
40r132 5 n 
I* * D I A lo . L A P E R T C R R A C I O N r o -. j I l t ica ce sa y pronto c e s a r á la mo-
r a t o r i a . C u b a e n t r a en s u e r a fcM/.. Ki 
rey Momo se a c e r c a para d i v e r t i r n o s a 
todos; los patos de la F l o r i d a abando-
n a n s u s p layas repletos de oro que nos 
t r a e n : l a s p l a y a s ofrecen u n s o n r i e n -
te porven ir y s u s R e p a r t o s son de l i -
c io sos ; los bancos a b n n d a r í i n en oro es-
ta vez mfffc que nunca , por eso ofrezco 
a usted s o l a r e s en e l R e p a r t o D u e ñ a 
V i s t a , A l t u r a s de A l m e n d a r e s . P o r 434 
pesos le- t raspaso l a a c c i ó n de c a d a uno 
I de los de centro. P r e v é n g a s e . A Zu lae ta , 
l i ne s b e  , p .  c é   . l l -
s. l i ,  .    l s le  <m 3 a. i , .   
.500 u  l i ,  l  l   • a í a 
: c i  .  eses ,  t s r v r KC C  \ T m T k 
fts._ 3 . V e - B O E G S E  E N  
k- ono A - 3 i ( 3 . _ - . . . p Vendo u n a c a n t i n e r a , en $15.000 y buen 
C A r E R L S l A U K A N l ¡ c o n t r a t o . O t r a en $15.000 y o t a r en $3.000. 
y hotel , se vende uno. en $11.000, t i ene 
u n a venta de 200 pesos d iar ios , con tra to 
6 a ñ o s . A l q u i l e r f^OO. I n f o r m e s : A m i s -
tad , 130. G a r c í a y C o . 
G A R C I A Y C a . 
C o m p r a n y venden toda c lase de nego-
cios . B o d e g a s y c a f é s , c a s a s , t e rrenos , 
d inero en 
g a r é s - y todo 
t r o » negocios son s e r i o s 
A m i s t a d 13«. T e l é f o n o A 3773. 
E N G O , P A R A H I P O T E C A , 
$6.000 y $7.000. T i p o s e g ú n tlen 
g a r a n t í a . T e l é f o n o F - l í T S 
40946 • . 
Check intervenido de los 
L c o m p r  0.000 
para i n v e r t i r u n a c a n t i d a d de m e _ 
que no t i e n e s u f i c i e n t e g a r a n t í a , e l í 
mic i l i o . T r a t o d i r e c t o con los lnt« T o d a s tienen buenos contratos , y tengo ^ a ^ s - no a c ^ n í V i .0 '"'""V ' ° s 
90 mfta en venta. I n f o r m e s : A m i s t a d , fono \ - 0 ^ X V v - • " ' Tu'>c' .anof , ^ 
m G a r c í a y C o m p a ñ í a . 4065 A - 4 S J 2 , uo 9 a; 11 y ae 2 »1 
C A F E S E N V E N T A 
hipoteca, c a n c e l a c i ó n de pa- al contado y res to a pía: 
 lo que s e a comerc io . N ú e s - mfts y. menos precio. Info 
os son ser io s . I n f o r m e s en 136. G a r c í a y Compafifa. 
| p» e s q u i n a a 13, Vedado. Telefono l ' - lú62 . 
S K 
en S a n t a F e l i c i a e squ ina a R e f o r m a ; 
prec io m ó d i c o cada u n a : $10.500. 
40039 L n 
CK > I E N T E R l O D E C O E O X : S E D E -sea comprar un terreno p a r a dos 
b ó v e d a s . I n r l g l r s c por escr i to a : A . G . 
B . A p a r t a d o 524, dando deta l les y pre-
cios. 
40.'V',0 4 n 
AS E G U R E S ü D I N E R O Y S E P O R -v e n i r : por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , urge 
l a venta de u n a parce la de t erreno en 
I n f a n t a y B e n j u m e u a ; se da umy ba-
SE C O M P R A l NA C A S A , H A S T A lo ¡ r a t a . Su d u e ñ o en Manr ique , 06 mi l pesos, en l a s C a l z a d a s del C e r r o 38311 
o J e s ú s del Monte, o dentro de l a H a -
b a n a ; no Impor ta que sea ant igua . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-5293, o C e r r o , S71, 
d e s p u é s de l a s 0. O r t i z . 
4aISO 6 n 
10 n 
J U A N P E R E Z 
SE D E S E A C O M P R A R DN O A R A . I E , con c a p a c i d a d p a r a c i n c u e n t a m á -
q u i n a s , que e s t é s i tuado entre las ca -
l l e s de Neptuno. B e l a s c o a l n , M a l e c ó n y 
Z u l u e i a . D i r i e i r s e persona lmente o por 
e s c r i t o : a Prado, 33, b a j o s ; de 4 a 5 p. m. 
4(C.0« 6 n 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
Q u i é n compra c a s a s ? . . , , P E R B Z 
; .Quién vendt í f incas de c a m p o ? P E R E Z 
; .Quién c o m p r a fincas de c a m p o ? P I S R K 8 
; .Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son s e r l o s y 
r e s e r v a d o s . 
B e l a s c o a l n , 34. a l tos . 
b a ñ a , con u r g e n c i a , la c a s a de C o r r a 
les , 105, parte a n c h a , con a m p l i o f r e n t e ! 
y se i s habi tac iones en cada p l a n t a : ú l - ¡ 
t imo prec io : $32.000 r e c o n o c e r $17,000 
en hipoteca a l 7 por c iento . I n f o r m a n en 
T e j a d i l l o , 5, a l tos . 
40561 4 r v . 
T a l l e r de in s ta lac iones e l é c t r i c a s . 
49117 4 n 
O E A R R I E N D A O S E V E N D K , A t ' A R A -
O da de f a b r i c a r , l a c a s a de I n q u i s i -
dor, .36, dos p l a n t a s , p l a n t a b a j a para 
a l m a c é n , a p r o x i m a d a m e n t e t re sc i en tos 
metros . P l a n t a a l t a ; s a l a , s a l e t a g r a n -
de, c o r r i d a , y s iete habi tac iones , de 4 
por 4 y sus s erv i c io s . I n f o r m a n : C o -
r r a l e s , 26. 
40610 15 n 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
plantas, con dos portales, recibidor, 
sala, liyingroom-comedor, cocina, pan-
try, dos servicios y un cuarto de cria-
Vendo un solar en la calle 
17,entre 26 y 28, con 10.71 
por 58 .96 varas; 2 solares 
en la calle 28 , con 10.71 por 
48 .22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 v a -
ras. Informes: . I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
57915-16 * 11 
C A F E S 
Vendo uno en 14.000 p e s o s ; vende 150 
. l i a r l o s , s e i s a ü o s contrat¿>, poco a l q u i -
ler , y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
l zos , y o tros de 
r m e s : A m i s t a d , 
H U E S P E D E S 
¡ Vendemos c inco g r a n d e s c a s a s en lo tne-
, e j s | í p r ^0 Ia í i 8 ^ 3 ? 3 - a l jcontado y a p lazos . 
S o r r c ^ a £ l ^ e ^ ^ e ^ u S | & n ^ r ^ n ^ m p a ^ 0 r m e S 
S E T R A S P A S A UNA C A S A 
per su d u e ñ o tener que a u s e n t a f s e . Estft 
en e s q u i n a , p r e p a r a d o p a r a a b r i r , y te-
A m i s t a d , 
•TC «Sarcia y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3773. 1 ^ U0. Pesos. T r e s grandes hab i tac iones 
R U S T I C A S 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D . 128. 
u n a de cr iado , una grai : s a l a , s a l e t a 
y com^drr y a lqui lo t r e s c a s a s m á s . I n -
formes. A m i s t a d . 136. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
T ^ A R M A C I A : P O R N O P O D E R L A 
X der s u d u e ñ o . Ke vendo una 
buena, en e l m e j o r b a r r i o de la , 
^«í1.^ ^,,[ec h a c e r n e g o c i o p o r tener 
f n i i . ™ 0 1 5 ? í ; s , , e n pla7'0 breve. P a r a l 
informes d i r i g i r s e a : M . A . Mir . Mei 
deres, 11-A. a l t o s , 
30592 5 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l s o b r e todo-» los <8 
s i tos que se h a g a n c-n el Dcpartat 
. f ^ h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n de D- . 
d ientes . Se g a r a n t i z a n con todos loa' 
nes que p o s e e l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
do y T r o c a d e r o . D o 8 a 11 a. m-
5 p. m 7 a 9 d e l a i i o d i e . Tclt-fono A-5fl 
f g g e in 15 11 
r P E N G O P A R A C O L O C A R E N 
Modega; se vende u n a en ca l zada , en . O E v e n d e v n C A f e C o n 8 A í ^ o s D E teea, e n e l a c t o , de s i e t e a 
3.500 pesos . T i e n e buena venta , s o l a en O contrato , vende de S35 a $40 diarloJ l ,csos s o b r e p r o p i e d a d u r b a n a < 
e s q u i n a , y tenemos o t r a s mfts y o t r a en paga do a l ' i u í l e r $25 y t iene loca] p a r a " 
el b a r r i o C o l ó n , prop ia p a r a p r i n c i p i a n • u n a bodega. Informes en el mismo M a -
te. I n f o r m e s : A m i s t a d . 130t ( i a r c t a y jr l f l t tao , R e p a r t o S e r a f i n a , ca l l e S a p t a 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-S773. j P e t r o n i l a y San Salvador , c a f é L a Si 
G A R C I A Y C a . I t l i e b ^ adui i ten corredores . P r e c i o ; 
•'' 4W2T . 7 n Vendemos v i d r i e r a s de tabaco en buenos 
ca fé» . T e n e m o s una en 5.000 pesos y | — — — — 
o t r a s de 400 pesos en adelante . N u e s t r o s ; 
negocios son ser ios . I n f o r m e s : A m i s t a d , I 
13B, G a r d a y C o m p a ñ í a . T e l é í o n o A-3773. I Se ven.le m í o de g r a n porven ir vende 
í !m .pr(]Ln,f,!?io dc 155 Pesos d iar io s . C o n -
C A F E 
H O T E L 
diez. 
. que 
g a r a n t í a , lo m i s m o en la Hab 
que en c u a l q u i e r b a r r i o . Informan 1 
í a c t o r i a , 6. T e l é f o n o M-9333. 
•I0':70 4 »J 
r P E N O O C L I E N T E S Q l e V E N D E N _ 
.1- sa ldos de c u e n t a s , que t ienen ett 
B a n c o s N a c i o n a l , I n t e r n a c i o n a l T 1 
panol, con u n d e s c u e n t o proporefo' 
I n f o r m a n e n F a c t o r í a . «i. Teli*' 
M-9333. 
40270 4 «J 
, : l ! ' 0^ •5«W«> I'aKa a l q u i l e r : t ie 
, . T r ^ - " . " . . i V e n d a m o s uno. pels afios de contra to , i ' l r a cro -le fonda. esu'i solo en e s q u i - l 
. i . , i E S T I C A S : P O R $9.000 % E N D O 1 C A - i r n g ^ pesog. ana TeTita d i a . mi^ho trrtfico. I n f o r m a n : T o s - 1 
00$ en la planta baja, escalera d e i l t b a l l e r í a t i e r r a , n 1 k i l ó m e t r o de ' ;il l r i a ,|e r a f é v r e s t a u r a n t de 150 pesos , " « e r o EH t .ontra i . Monte, 2$«, A q u i l i n o 
_ - ^ ^ i 1^1 T^" 1, n | 9 n ' « d a . G r a n a r b o l e d a , p a l m a r y 's^' ':>lf>n- T i e n e 26 habi tac iones . I n f o r m e s : A m l e - i 
marmol y Otra de servicio; en la plan.|t(>s Kgoas, r o r $^600. t r a s p a s o buen con u d 136 tí j C o m p a ü í a . T e l é f o n o 
30 n 
CO M P R O C O N D I N E R O E F E C T I V O , en el acto, u n a c a s a en la H a b a n a 
O s u s barr io s , que no pase de 15 m i l i 
pesos. In forman en F a c t o r í a , 6. T e l é f o n o 
M-fi; (33. 
40270 4 n 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
Horrorosa ganga: Luyanó, 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una! 
hipoteca; tisne nueve departamentos.' 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel: 
Ares. Obrapía, número 32, altos. 
40«73 10 nv. 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s , cha le t? y so lare s , d iaero en hi -
poteca. H a b a n a , 59. T e l é f o n o M-0585. 
T E A L T A D , C E R C A D E N E P T U N O , d « J dos p l a n t a s , s a l a , comedor, 6 c u a r -
tos , a l tos 7 cuartos. $65.000. 
CO N C O R D I A . D E V N A P L A N T A , M O -derna , sa la , s a l e t a , 5 cuartos , ga-
r a j e , mide 8X40. $48.000. 
' V ' E r T I NO, C E R C A D E D E L A S C O A I N , 
J - l mide 7X34, s a l a , sa le ta , comedor, 4 
cuartos , a l to s cinco c u a r t c s y c u a r t o de 
cr iados , moderna, prec io $65.000. 
AN I M A S , C E R C A D E ( i A L I A N O , M l -' e 11X30, s a l a , comedor. 6 c u a r t o s , 
c u a r t o cr iados . $18.000. 
V E D A D O 
J . -v j , C E R C A D E 23, S A L A , S A L E T A , comedor, h a l l , 6 cuartos , 4 c u a r t o s 
de bafio. cuarto de criados, garaje , cons-
trucclAn moderna. P r e c i o $1(^.000. 
C, C E R C A D E 23, M I D E S'JXSO. Clíh-let, v e s t í b u l o , s a l a , sa le ta , 5 c u a r -
tos, gara je . $66.000. 
- I "T, C E R C A D E P A S E O , D O S I ' L A N -
J L § t a s . s a l a , comedor , h a l l , t re s ctiar-
tng. nitos Igual . $58.000. 
i A i 1 •• 8, C R R C A D E L I N E A , - A I A . 
comedor, 5 c u a r t o s , garaje , hafio 
complc lo . p í c e l o $50.000. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Casa moderna, en calle de 
n ú m e r o , cerca de dos l íneas , 
en solar completo, esto es, 
683 metros. 
Precio: $ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
I N T E R N A C I O N A L 
y reconocer la hipoteca 
A T E N C I O N 
f> a l t a «*i< r n a r t n c v d n c h a n n e de i11"3^. arrendamiento de 2 c a b a l l e r í a s v.^t?:; 
ta aiüa, seis cuanos y aos nanos tjr^ríl• pran raquértA, c r i a de Bres . 
lujo; amplio garage v cuarto de chauf-'dos v caba l los , srandas felemhras de 
t ' j ' r i II O * v iandas , arboledas , pnlm.ir y truayabal . 
teur; jardines, en la calle ¿ , entre, pn c a l z a d a , 2 casas , dependenc ias y f\-
21 y 23. Informan en el teléfono; ^ ^ v . á d e d i a r i o ioo y eo son d ¿ c a n -
' buem estado, v a l e n e l doble. l>ia7, M i n - t i r a , yo p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en 
F.1684. 
chero , Guanabacoa , 
Casa antigua en calle de 
n ú m e r o , muy cerca de l a 
l ínea de nueve, fabricada 
sobre un e s p l é n d i d o y alto 
solar completo. 
P r e c i o í $ 1 1 . 5 0 0 . 0 0 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
I N T E R N A C I O N A L 
y reconocer hipoteca 
E V E N D E L A R E S I D E N C I A M E J O R 
O s i t u a d a en l a Ca lzada de C o l u m b i a . 
a una c u a d r a de l a s e s tac iones de C o -
l u m b i a y B u e n a V i s t a . P u e d e v e r s e en-
tre 7 y 11 a. m. I n f o r m e s : T r o c a d e r o , 55. 
D iaz t r i z a r , 
.'¡9S46 8 n 
ría-. 
4073G 
de V i l l a Ma-
10 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a hipoteca, 
dos p u n t o s e n l a H a b a n a , v sus 
tos, en toda;j c a n t i d a d e s . P r é s t 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en . 
p ignorac iones de v a l o r e s c o t l z a b q B 
, r iedad y r e s e r v i e n l a s opera ' 
i en f a lzada, vende $200 d iar io? . $50' B e l a s c o a l n , 34. a l t o s : do 1 a 4. Juan 
v e n a a u n a bodega so la e n coquina en l o . de c a n f i n a , t iene comodidades para f a - l 
mejor de l a c iudad , en 14.000 pesos . ; mi ha , paga poco a l q u i l e r , se vende n o r i n - m,, «r,,ooo E N H I P O T E C A A 
ble. V ; i i o r de l a garant 
T r a t o d irec to . FiguraATi 
V E N T A D E B O D E G A S 
A m i s t a d . l O * G a r c í a v C o m p a ñ í a . 
V I D R I E R A D E T A B A C 0 G 
'• T a r e m o s v a r i a s con contrato , poco a ' -
¡ qn l l er y de los p r e c i o s s i g u i e n t e s : D e s d e 
80» pesos bas ta 10.000 pesos . S e venden 
S-, ^ F*'̂ 1 rnco a ( í " i l e r , s e vende por r p o M O «5J 
' ' r on1t.^ ^oHos. I n f o r m a : M a n u e l 1 1 r á z o n a  
n . • r n a n d e z . K e l n a y l í a y o , c a f é : de 2 a ' m i l pesos 
Urge la venta de una bodega 
?"-.0. romodidadea p a r a f a m i l i a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
40022 C A F E S 11 n "A T K N D O E N E l . M E J O R P I N T O D E L 
V R e p a r t o B a r r e t e , 1,300 y p i c o de \ a -
r a s de terreno, m u j barato , Ir i tormes en 
la ca l le I n ú m e r o entre 0 y 11. T e l é -
fono F-400S. R . Pa lac io . 
40Sn."« 6 nv. 
SE V E N D E N , D O R L A M I T A D D i ; SI _ valor , dos so lares de 5 por 30 cada 
tino, s i tuados en el C a l a b a z a r . R e p a r t o 
A m é r i c a . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 116. T e l é -
fono A-4011. 
40213 2 dc. 
Casa moderna, en calle de 
n ú m e r o , muy cerca de tres 
l í n e a s , con sus correspon-
\ I)M I n t e r n a c i o n a l y E s p a ñ o l , por la com 
p r a de m i s s o l a r e s ; muy bien s i tuados , 
v í b o r a . A l t u r a s de A l m e n d a r e s y P l a y a 
de M a r i a n a o : a l mismo prec io de a n t e s 
de l a m o r a t o r i a . I n f o r m a n : E m p e d r a -
do, 4 L T e l é f o n o A-5s29. A r a n g o . 
iOlm 6 nv. 
B U E N N E G O C I O 
puesto de f ru tas , aves y 
buena m a r e b a n t e r i a y u n a venta de 
$40 a 550 d iar ios . C a l l e S e s q u i n a a L í -
n^a. Vedado. . 
4074 1 6 nv. 
J O n A B T . E S C O N -
en $suo. con $-J0 
d i a r i o s de venta , garant i zados , Y u n a 
posada en 3.000 y pico de pesos , con un 
hospedaje de 40 a 50 pesos d i a r i o s , tam 
bien 
gura 
O E V E N D E , E N I N M E  
O diciones, una cant ina 
So venden v a r i o s en ca l l e s comercla lea , 
nsf como Obispo , O ' R e l l l y , S a n R a f a e l , 
í J a l l a n o . R e i n a , Monte. Neptuno, E g i d o , 
Monserrate , C l iar6n . S a n L á z a r o , A n i m a s , 
B e l a s c o a l n y en "barrios v a r i o s a l rede -
dor de l a H a b a n a . B u e n o s contra tos y 
revenden dando parte del d inero . No' 
SE ADMITEN C H E Q U E S 
Tengo muchas bodegas en venta, de 
todos precios, sus dueños las dan a 
precios razonables, admitiendo che-





^ n ^ o t I n ^ a ñ ^ r - A ^ : antes- Ami3tad' ^ . q u e , intervenido, y ahorros. Figuras 
, 3 i , car.-; d e ^ i o y de i a 3. | 3 ^ Q ^ r ^ \ 78. Teléfono A-6021; de 12 a 9 Ma 
C 0 Z r Z Z " t J ^ Í ? ^ ^ ^ * ' Y n - a ^ - c o r ^ ^ n r ^ 0 9 
y negocios, en buenas condic iones , t a n - ^ ? , 1 i n a - c ? £ '¿Pi1 ,>.entíl "<> 'nenor de • _ M1 
t» nv. 
to en la H a b a n a como e n todos los lu 
p a r e s del campo. O r d e n e s : A m a r g u r a , 31, 
c a f é : de S a 10 y do 1 a 3. 
40761 ' 17 n 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A 
Re toma en a r r e n d a m i e n t o u n a v i d r i e r a 
1.» pesos d i a r i o s , l a rclis ch ica . C a n t l 
ñ e r a s . A n t e s de c o m p r a r le agradezco n o s 
b a g a n una v i s i t a p a r a que se convenzan 
que lo que yo l e s digo es verdad. A m i s -
tad. 130. Garc ía y C o m p a ñ í a . 
H O T E L E S • 
Vendo uno en l a c a l l e E g i d o . buen con- '^r1'^*00 T)K 10 ' '1;»'0<^ D A R A C O L O -
t r ^ o . _ poco a lqui ler , buena u t i l i d a d . P r e - ! <'ar 0,1 Prinlora h ipoteca sobre f i n -
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s 
p a r t a m e n t o de Real 
tate . 0 ' R e i U y , 33 . ^ 
fonos A - 0 5 4 6 M-t t* 
i Suscríbase a l D I A R I O D E LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARI0 
L A M A R I N A 
IOS y 
s e n s u s a 
y s a n o s . 
r b a r a t a s , 
o s a n i m a l e s 
/ . e n t r e \ 
LO Y Ca 
A 
A f i O L X X X V n i 
19 




* « n mu c ) t í* 
edenc la l n¿¡" 
°* y dlpiomjl, 
l a sc i jora in.1 
"a F o l l p t ^ 
1. encajes . pSJ 
i a p e l crepé V ? 
1 ' o r d ó a par; ? 
m^tcdcs de r * 
)rSé8. 8 , ad¿0¿ 
u s t e s para t«is2 
A c a d e ™ l a 2 
l a conreccWn' 
corsas E n g 
i m^e are&ttl 
r e í o s c o n f e c t í M 
l a m b l é n otras ^ 
s n . s e ñ a n srraui 
• ? los cestos u 
' r o T e l ^ ™ / ' ? 
e » * « la i a 
domicilio. 
15 
Í P E R I J T E X T i . 
^fercnclas de 
a d a r clases 
i ñ a s . Informej 
l i g u e l , 210. 
10 
CASTRO 
r e n e d u r í a de. 
>s moderadfsij 
i a r a d e p e n d í a 
he, cobrando | 
P i r e c t o r : Ab 
i l . a l tos . 
; "R0BE1 
altos. 
í O V I E M B f i E 
e s o s C y . a l 
e l d í a on l a . 
e s e a usted 
l I d i o m a 
O D O NCN 
in lTersa lment 
m é t o d o s baat 
'1 ú n i c o racli 
i g r a d a b l e : con i 
a d o m i n a r e i | 
n g l e s a . tan na 
R e p ú b l i c a . 3a.T 
30 
R T K Y C« 
b o r d a d o s a 
i a domic l l id i 
tos . 
6 
3 I A L K S D E 
p a r i l l a , 59, altil 
t;a;s y la otran 
. D i r e c t o r : C I 
/ ar. 
DiARtü ü £ LA ¡ttARlNA Noviembre 4 de 1920 f AGiítA QUlftLfi 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . etc. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D Í Ñ E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f U u , etc. 
TRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
f í f ^ O l T c i T A r > ' A C R I A D A D I C l ' A R -
O toa y c o c i n e r o r e p o r t e r o , p r á c t l -
in<« ?n e l s e r r l c f o y con r ecomendac iones . 
S-n 17 i - U ' . a l t o s . V e d a d o . 
5 ñ o r . 
O E N E C E S I T A . T N A C R I A D A . E X E L 
. Coleg io americano. E s buena , p o r -
tunidad p a r a u n a m u c h a c h a r e c i é n l l é -
f M k Se le t r a t a bien Z u l . i e l a 36 r m t 
^ ? T t 0 8 ' e s < í u i n a a D r a g o n e s . 
4 n 
^ T s O L l C I T A r ^ A M l C H A í H A E O R -
1^ m a l ¡ a r a t o d o s l o s quehaceres de 
„ casa chica, que sepa c o c i n a r y t enga 
nnien l a g a r a n t i c e . B e r n a z a , n ú m e r o 8. 
iflSíTT • nov-
/ r ? ~ T c i , l C Í T A E X A P O D A C A , 3, A l T -
S tos n n a mnchach l ta de 14 o 15 a ñ o s , 
r a r a a y u d a r en los quehaceres de l a 
casa _ 
4039S 5 nT-
S O I - K I T A 1 > A C R I A D A D E M A -
0 no. p a r a » o d a l a casa, en E s c o b a r , 174. 
• í t o s e n t r e R e i n a y S a l u d ; se p r e f i e r e 
del r'afs; buen t r a t o . 
4CC68 5 nv. | 
G A L t A N O , 67, A L T O S , S E S O L I -
Vj c i ta una buena c r i a d a e s p a ñ o l a , p a -
ZZ c e r r l r a m a t r i m o n i o , qne sepa coser 
1 n í a n o y f. m á q u i n a - y que t e n g a q u i e n 
1» r ^ o m i e n d e . 
4Ó6Sn 6 n r : 
T l R l A D A D E M A N O , Q t E E X T I E N D A 
| _ ; de coc ina , se desea en L i n e a y L , de 
c á " S e ñ o r a de Solo . 
•40706 9 n r . 
r t E S O L I C I T A . U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad , p a r a las h a b i t a c i o n e s , 
nue íepa. coser y tonga r e f e r e n c i a s ; s u e l -
do ¿"-0 y r o p a l i m p i a . B n f l m e r o 4 en -
t r e S ¿ J' 3a-
in77S 5 ttT. 
T'y: S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l i m p i a r una casu en l a s ho ra s de la 
I. iñííiia. L u z , 2, b a j o s . V í b o r a . 
10771 0 n r . 
n B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
J4̂  con r e fe renc ia s i le casas d o n d e h a v a 
manejado; en la m i s m a se neces i t a n ñ a 
r j inera . C a l l e I , n ú m e r o 16, e n t r « 9 y 
I I , Vedado. I 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N B U E N A V O -
yj l u n t a d y re ferenc ias , se s o l i c i t a p a -
; a c o r t a f a m i l i a , en d o n d é s e r á b i e n t r a -
t a d a y r e c i b i r á b u e n s u e l d o . P rado , 1S. 
a l t o s . 
4064 0 5 n 
Í J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, en l a c a l l o K , n ú m e r o 13), Ve -
dado . 
. W * H n j ^ 
Se solicita una manejadora de color, 
de mediana edad, del país, para embar-
car al extranjero y que tenga buenas 
referencias. Informan en Sen Lázaro, 
cómero 130, altos. 
^ a noT. 
SE S O L I C I T A , E X M E R C E D , T«, B A -JOS, una c o í i n e r a . no es c o c i n a de 
e t i q u e t a , no dnerme en l a c o l o c a c i ó n 
que se* formal . 
40811 5 n 
rO C I N L R A , C O N R E F E R E N C I A S Y que sepa coc inar , se s o l i c i t a p a r a 
e o r t a f a m i l i a , en d o n d e s e r á b l é n t r a - 1 
tada y r e c i b i r á b u e n s ae ldo . P r a d o , 18, 
a l t o s . 
40015 5 n 
COCINERAS 
407»rr 
Q E ^ O I ' 
40757 
6 n 
U N A C R I A D A , Q U E S K -
mesa. V i l l e s a s , 39. 
o n 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , I * A R A ar«-1 
O dar en el t r a b a j o de c a s a a o tra , | 
buen sueldo, poco t rabajo , no importa 1 
s i es r ec i én l legada. I n f o r m n r l n en l í e l -
na 97, bajos, ul í e n d o . 
407SS 5 n _ _ J 
SE S O L I C I T A U W A B U E N A C R I A D A , solo p a r a e l comedor, <iue tenga r e -
ferencias. T u l i p á n , 16. despuf-s de l a s 
10 «. m. T e l é f o n o A-3155. 
40719 5 n 1 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , 
O que pepa leer, e s c r i b i r algo y telefo-
near, para l impieza de tres hab i tac iones , 
debe tener re ferenc ias . P r e s e n t a r s e por 
la m a ñ a n a en la Q u i n t a P a l a t i n o , co-
gion«!o carri to P a l a t i n o , que se le abo-
nará . 
Q 8707 3d-3 
Q E " s o l i c i t a U N A M A N E J A D O R A , 
que sea hianct». I n f o r m a n : S a n L i l -
zarOj 4,.)0. t ercer a p a r t a m e n t o , en el 
c u í t í o piso. 
iOSWi C n 
Q E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E M A -
O no. bu- sueldo. T a r a ! ) l í n se s o l i c i t a 
nnn lav.-i; ;- ra. para t r a b a j a r por la ma-
ftana. C a l e 17, nflmero 321, e n t r e B 
y c. 
40S23 5 _ n _ 
Q E s O I •. I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 1 "o 
Í7 merl*'i;ia edad, que siea formal y t ^ n - ¡ 
ga r e f e r e n 
mero %0S. 
M) • n 
C E S O L I C I T A I T Í A C R I A D A , P E M V -
s-ular, que sena c o c i n a r v a n i d e a 
l a h m p i e w í , que t e n g a r e f e r e n c i a s , buen 
s u t ' t l o . M o n t e , SU. 
; 2 o n _ 
ÓE S O L Í C I T A 1 V A C R I A D A . Q U E • • -
<J j>a c o c i n a r y d u e r m a « n la 1 loca-
c[6n. P a r a u n m a t r i m o n i o , en G a l i a n o . 
Oo. a l t o s . 
409.^ r 4 
r B O C I N E R A : S E S O I . I C I T A U \ A ~ C O -
V ^ c i n e r a , buena . q u « soa se r la , f o r m a l 
y M e a d a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . B u e n 
Kiieluo. San Rafae l , 22, e s q j i n a a A m i s -
t a d . 
__4095S 6 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " , " Q U E 
KJ i l u e r m a en l a casa, na ra u n n i m i -
EMnlO Sin f a m i l i a , sue ldo r e l n t e y r i n -
00 pesos. B u e n t r n t o y c o n s i d e r a r i. 'm. 
L o m a d e l M a z o . V í b o r a , c a l l o .To.«^ A n - , 
t o n l o Saco, e n t r e P a t r o c i n i o y O ' F a r r l l l , 1 
s e z n n d a casa. 
40r.-9 6 n 
C E S O L I C I T A U N A ' C O C I N E R A , Q U E 
O sea aseada, para- c o r t a f a m i l i a , b u e n 
sue ldo . I n f o r m a n : M a l o j a , 99. 
_40Saj 0 n 
/ ^ O C I X E R A : P A R A C O C I K A R Y H A - 1 
\ J cer l a l i m p i e z a de casa c h i c a y poco= I 
de f a m i l i a , se s o l i c i t a una m u j e r , f o r -
m a l y aseada. B u e n sue ldo . San B e n i g n o , • 
47, e n t r e Zapo te y San B e r n a r d l n o , Je-
s ú s de l M o n t e . 
J0737 5 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E RlT-
O pa c o c i n a r y que a y u d e en l a l i ' t» . 
p i c^a , en c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a , l'am 
f i i e l d o . M a l e c ó n , 356, l a p u e r t a de recua 
a l t o s . 
40797 5 n 
C E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P A R A1 
O c o c i n a r y l l m ' M a r l a c a s a , qne sepa i 
hacer ambaf; o b l i g a c i o n e s , poco t r a b a - ' 
jo. casa, sue ldo , ropa l i m p i a . E s t r a d a ; 
P a l m a . 52, V í b o r a . 
40800 6 n 1 
C E P O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P A R A 
O coc ina r y l i m p i a r , en nna c a s a chica, 
en la ca l l e G, n f l m e r o 120, e n t r e 13 y 
Í6, Vedado: Sue ldo $30. Se pref iere sea 
j a m a i q u i n a . 
407.12 0 n 
O E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
O n l o , « n a coc ine ra , c o n r e r e r e n c l a s , 
que d u e r m a en e l a c o m o d o y a y u d e a 
l i g e r o s quehaceres . Sueldo $30. T e l é f o -
no F-3513. 
40449 4 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
CÍ l o r , que t engo r e f e r e n c i a s ; s u e l d " , $30. 
C a l l e B a ñ o s n ú m e r o 113. e n t r e 11 y 13. 
40553 ^ 3 n v . 
Se solícita joyen peninsular cocinera 
y qne haga la limpieza de casa pe-
queña, matrimonio solo. Si no puede 
desempeñar- ambos trabajos qne b o 
se presonte. Buen sueldo. Barcelona, 
10, tercer piso. 
40380-00 6 ñ o r . 
CO C I N E R A : E N S A N L A Z A R O , 14. a l -tos, departamento , D . se a c c e s l t a 
u n » coc inera , para c o r t a f a m i l i a , prefe-
r i r í a m o s Joven, e s p a ñ o l a , que pudiera 
a y u d a r a l a l impieza a o t r a cr iada . 
40ír> 5 n 
COCINEROS 
C E N E C E S I T A I T * B U E X C O C I N E R O . 
O p a r a u n a c a s a de comercio , para el 
campo, ^e p a g a buen sueldo. In forman 
en P a u l a , 3S. 
40780 6 n 
CAJAS DE CARTON 
Muy baratas 
)e cartón cuero. 
Para e n t r e p a ñ o 8 
y zapatos, 
para mandar tabacos y drogas 
por Express. 
Especiales para sombreros 
de señora. 
En colores de fantasía. 
Cajas plegables para dulces 
y platos de cartón. 
Tenemos cartones y papeles 
tb existencia para vender. 
Q O L I C I T O ; 
O t a , p a r a 
y tenga noc 
SE SOLICITA 
ajado y a p t i t a -
f no p ierda e l 
I janse a Monte . 
i r n 
322 G a r c í a de los E i o 
mm 
EN Z C L U E T A . 34, B E R A Z i D H O M E , r a -sa de h u é s p e d e s , se s o l i c i t a u n c a -
m a r e r o que sea m u y t r a b a j a d o r : se l e 
p a g a r á u n b u e n s u e l d o ; p a r a inJformes, 
el rfiiefio de l a casa. 
40SflO 6 n r . 
F n a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a , que esf* b i en r e -
l a c i o n a d a con t o d a s las f a m i l i a s de la 
. H a b a n a , p a r a u n p r o d u c t o que i n t e r e s a 
, en todas l a s t i e n d a s . Puede g a n a r s e de 
: $5 a $10 d i a r i o s . Bee r* y Co. 0 - R e i l l > , 
¡ 9 y m e d i o , a l t o s . 
I C 882« 3d-4 
nr es y 
I 4r055 
• I T A UN M U C H A C H O . 
14. s o m b r e r e r í a . 10 pese 
>roida. 
E N 
SO L I C I T O J O V E N , R E P O S T E R O O p* -_ r a m o s t r a d o r , l u n c h y segundo d u l -
cero. L a m p a r i l l a , 52-B, 6 t a r d e . 
40C2» 6 n 
TENEDORES DE U B R 0 S 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. Habana. 
t o v ; ; n , e n t e n d i d o e n t e n e d u r í a 
O de l ibros , se so l i c i ta p a r a oficina. D i -
r i s i r s e por e scr i to dando re ferenc ias y 
exponiendo pretens iones a : B . M a r i s -
tan y. A p a r t a d o 777. 
40490 8 oc 
CHAUFFEURS 
( C H A U F F E U R , P A R A C A M I O N , O O N MÑ V ferenctas , se neces i ta . L u r a n f l t L í -
nea de l a H a r a n a C e n t r a l . A l m a c é n de 
Tinos y l i cores de Moure. 
40794 _ 5 n 
E S O L I C I T A C H A U F F E U R , M E C A N I -
CO, de mediana edad, que sepa m a -
n e j a r m á q u i n a W l n t o n y tenga refe-
r e n c i a s . P r e s e n t a r s e por l a majuana en 
l a Q u i n t a Pa la t ino , cogiendo c a r r i t o 
P a l a t i n o , que se a b o n a r á . 
C 8796 3d-3 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E l a f a m i l i a de Manuel C o b a s Gerpe de 
l a provinc ia de C o r u ñ a , E s p a ñ a p a r a 
a suntos de herencia . D i r i g i r s e : E m p e d r a -
do, 6, Manue l amos . 
« * ™ 9 noT. 
S 
C a l l e 15, e s q u i n a C , nfl-
D B S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A a y u -




8 a 12 a. m. Progreso , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N referencias , p a r a c o r t a fami l ia . S u e l -
do -Vi pesos. D a m a s , 32. 
407s". 5 n 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , JPA-
r a corta f a m i l i a , en C o n c e j a l V c i -
ga, 10, entre E s t r a d a P a l m a y L . E s -
l é v e z , p r e f i r i é n d o s e que ?luerma en l a ! 
r o l o c a c í f i n . SI sabe su ohllgaclrtn y t l e - ' 
ne referencias , se da buen sueldo. 
4OS03 B n I 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N ' Dragones , 39-B, a l tos . 
40637 6 n 1 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u - ' 
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c e l ó n . gra t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Saxi 
Lflzaro, 249. H a b a n a . 
C E D E S E A «¡AnErt L A R E S I D E N C I A de 
E s t e b a n Bal los toro C a b a i ; e r . i , 1 a t u -
ra l de Gal legos ie l Campo. P a r t i d o de 
Alcafi iceH, Zamora . In fo imes a : F é l i x 
l o r e n z o T e j e d o r . C e o t r u l S j r . t a H i t i 
de B a r d . 
P- 4d-31 
HE L I O D O ' t O L A S T R A Y G O M E Z , A L sel lor que hace dos o t r e s meses 
estnvo en l a p laaa del Mercado l ibre 
sollcltflndolo y a su h e r m a n a A n g e l a 
para e n t e r a r l e » sobre u n a h e r e n c i a de 
fami l ia y que dijo tener sn bufete en 
la C a l z a d a del Monte, p a e l e d i r i g i r s e 
a l domici l io de los m i s m o s : V i r t u d e s . 
144-A. altos. T e l é ? b n o M-lá46 y a B , 218, 
Vedado. T e l é f o n o F-4402. 
40309 12 oc 
BUENOS DESTINOS 
para trabajos de construcción de 
ferrocarril se necesita un ingenie-
ro civil, $300 al mes y los gas-
tos; también un dibujante, $200, 
con casa; uno por nivilledor, 
$200 al mes y gastos; telefonista 
para Insemo, reparación de lí-
neas, $125, con casa; matrimonio 
para el campo, $80. Beers y Com-
pany. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Sucursales en New York y Barce-
lona. 
C SS27 4d-4 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
• C E S O L I C I T A ITÍ P I N C H E 
• O r u n d o cr iado. 17 y 6. 
Y UN S E -
S 
• BO L t C I T A U K P R O F E S O R P A R A 
rec reos . 1-1ÍP4. I 
I H M 5 ñ o r . 
SOLICITO 
So<Mo con a l g ú n c a p i t a l , p a r a n n n e g o c i o , 
qoe deja a l raes l.ooo pesos. P a r a i n f o r - j 




», a y u d a n t e s , 
ajo en l a c d l 
m a j a , " en I I 
Bui-n a lo jamiento , buena agua. 
E l f e r r o c a r r i l C e n t r a l pasa por H a - ! 
t u e r ; K m e l o y p r e s é n t e s e a L o m b a r d 
y Co . H a t u e y . C a m a g ü e r . 
| 40353 4 n 
Se solicita un buen corresponsal 
en inglés, francés y español. Ha 
d? ser completam' nte práctico y 
, tener referencias de aptitud y com-
¡ pertamiento, sin cuyo requir- o es 
| inútil presentarse. Dirigirse a: Cru-
i sellas y Co. Monte, 320. 
COSTURERAS 
PARA. COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos lo» 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda 
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE U 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Á f A N U E 30 C E N T A V O S K N S E Z i L O S d « 
í t L C e r r e o s y l e m a n d a r e mues tra de 
un a r t í c u l o de f á c i l Tenta en el in te -
r i o r . D i r i g i r t e a : J . A . P é r e x G i r a a d y . 
P r i m e ! Ies, 50, C e r r o . 
407S6 6 n 
IF O T O G R A F I A , H A C E F A L T A UV b s e n i m p r e s o r ; buen sue ldo . L a M a d r i l e -
ña. A m i s t a d , 154. 
i ft n r ^ 
1 7 
0 «71V. M - 3 
H O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L A 
O l impieza de la t i e n d a y l l evar en-
caraos. Obispo , 98. 
4<*V24 5 n 
DK PLATA ALMMANA C O / V * ^ HOMBfte APELLIDO Y DO MfCILIO QRABADO B M C O Í.OHK& POK t O . ^ B MN Se 
U L O B O B oonmao 
B . Hriazar . S a n t a T e r e s a 
S B Apartado 1525. Cerro-
Habana . 
4t .'.04 /> n 
Se g a n a mejor sueldo, con menos t r á -
balo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U K K I . I . V le ensefiH a r.Kinejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo u í ' t e d puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-1 C ' O L I C I T O S O C I O , P A R A F O N D A , O O N 
cirtn. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la | O (iOO pmios. ra l e dos mi l y s ino la r e -
ga lo ; pue-le p r a c t i c a r l a p a r a que r e a ' l o 
que es, p a r » d e s e n g a ñ o r s e ; t iene v ida 
p r o p i a ; r o hay competenc ia ; t iene mu-
cha m a r c h a n t e r l a , grandes u t l l i d a d e » . 
I n f o r m e s : C o n c h a y F l i ^ r l c a , bodega, 
A n d r é s ; carr i to de L u y a n ó . 
8 n 
HOMBRES ENERGICOS 
Solicitadnos uno en cada pueblo del I n -
terior , con r e s i d e n c i a f i j a y conocimien-
tos. Sueldos que c a ñ a r á n * de S150 a $400 
raensualmente F ^ c r i b a n remit iendo r e -
ferenc ias y 50 centavos se l los , para i n -
formes, equipos, e tc No se contes tan 
« a r t a s que no t r a i g a n dichos sel los. T h e 
T r a n s p o r t a t i o n Office. Concord ia , ff7. 
40720 17 n 
Se solicita ana buena bordadora, en 
Obijpo, 70, altos, trabajo todo el año. 
40758 5 " 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 15 a ñ o s , p a r a d l l i g e n c l s s y qne sepa es-
c r i b i r algo en niAtpilna. G a r a j e L a H í s -
pano C u b a n a . Monscrra te , 12?. 
407S2 5 n , 
mam 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E B e n i t o V í s t e o s , que vino a C u b a el 
a ñ o ><3, ingresd en e l e jerc i to en el m i s -
mo a ñ o ; lo s o l i c i t a su hermano JoeA. j 
I n f o r m a r á n en L i m o n a r , C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
40122 25 n r . 1 
VARIOS 
C E D E S E A S A B E R E L Vi 
O J o s é G a r c í a V á z q u e z , p; 
' A R A D E T I O D E 
p a r a un asunto 
de f a m i l i a , que le conviene. L o so l i c i ta 
J u a n Salgado. P a r a i n f o r m e s : U n i v e r -
s idad , n ú m e r o 20, Sabater . 
4007(1 1« ñ o r . 
SE N E C E S I T A U N B U E N V E N D E D O R , se pngs muy buen sueldo o cnmlsirtn, 
o las dos cosas a l a vez, en C o r r a l e s , 210. 
4 0 ^ o nv. 
á n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r d«. e s t a g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repf ib l i ca de 
Cnbn, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a r l s t a de cuantos 
nos v i s i t en y qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqao se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e scr iba por on 
l ibro de I n a t r u c c l é n . g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s fltel Vedado p a s a n por 
P U E N T E A L P A R Q U E D E M A C L O . 
Necesitamos 1 cocinero fonda, $90; 
un segundo cocinero fonda Ingenio, 
$55; un cocinero fonda chica, $50, 
Provincia Matanzas, 2 camareros ho-
tel, habitaciones, $30; dos depen-
dientes fonda, $35, viajes pagados. 
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, 
13. Agencia seria. 
4nrtC5) 5 n 
C E S O L I C I T A l N P O R T E R O P A R A 
O c a s a de oficln:is, que d u e r m a en l a 
coloiMcirtn. S i no t iene exce lentes reco-
mendaciones , que no se presente . I n f o r -
man en T e n i e n t e K e y , 14, a l m a c é n ¡ de 
2 a 4. 
40014 6 n 
C E S O L I C I T A P O R T E R O D E M E D I A -
O n a edPd, que ent i enda de c a r p i n t e -
r í a o r d i n a r i a y tenga referencias . P r e -
s e n t a r s e por 1» mahana , en la Q u i n t a 
P a l a t i n o , cogiendo c a r r i t o P a l a t i n o , que 
se a b o n a r á . 
C 8800 3d-3 
PR A C T I C O Dr-il.•ita un depe 
r e f o m o n d a c i ó n . Ki 
pote. Monte, 344. 
40C27 
M A G I A : S E S O -
o. r o n urflctlca y 
a del doctor C s -
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N ! . ñ 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c u s a p a r t i c u l a r , hote l , fonda o e s t a -
blecimlento, o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc. que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de enta a n -
t igua y a c r e d i t a d a c a s a que se los fa-
cl l l tarf ln con buenas referencias . Se 
mandan a tod^s los pueblos de l a I s l i 
y t r a b a j a d o r e s para el campo. 
' O T E O A , %m 
"> . s e g ú n tiempo! 
13 i 
de los Sane 
a 200.000 pes 
: ldad do meno 
3 g a r a n t í a , eM 
con los InM 
r iu , •diar ios . Td 
0 ííi J L y de 2 «II 
4 nj 
P O D E R L A 
v e n d e una 
>arrio de la 
:lo p o r tener 
1 breve. P a r a ' 
U. A . M i r . 
1 0 0 
3 todos IOS 
ol D e p a r t a » 
d a c i ó n de 
con todos loa, 
ac i6n No. 61. I 
a 11 a. ui. i 
5. T e l é f o n o A-i 
in 15 «J 
> C A R E N _ 
) s i e t e a dlei 
u r b a n a que o» 
o en la Hal* 
r io . Informan 
-9333. 4 , 
U E V E N D E N 
q u e t i e n e n en,j 
e r n a c i o n a l y 
tito proporcios 
l a , Tela111 
4 ^ 
) I N E R 0 
1 a 4. Juan I 
• O T E C A A 
0 DE LA 
B el DIARI0 
INA 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano, i 
Informan en 23 numero 170, Vedado. T e -
l í fnno F-1771. 
40701 5 nv.^ | 
T T N A ~ Í Ó V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de « r iada de mano 0 m a - ; 
nejadora; t iene refefencias , «c desean; 
buenas; sabe coser . I n f o r m a n : S a n Ig-1 
nació. 88 y en Sol , 29. , 
406',I0 o nv. ! 
D~ * E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ' p a ñ o l a , p a r a cr iada , eutá acos tum-
brada al s e r v i c i o ; desea c a s a de m o r a n - , 
dad y corta f a m i l i a . I n f o r m a n a tortas 
horas en Neptuno, irt, a l tos . 
4 0 m .5_nv-
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O \ l N . 
O para cr iada de mano o m a n e j a d o r a . 
Tenerife, 74 y medio. j 
406S7 o nv._ 
DESI^A C O L O C A R S E U N A J O V E N » E --ninsular . de manejadora o c r i a d a de 
cuartos; tiene quien responda por e l la . 
Sol, <M. 
407JS '» nv. 
DfcSBA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. de mediana edad, para cr i* f la 
o para m a n e j a d o r a ; l l eva tiempo en ol 
País. I n f o r m a n . S a n J o s é , 7J<. 
407̂ ") u nv. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C I I A -has pen insu lares , u n a do c r i a d a de 
mano y o t r a de m a n e j a d o r a : u n a es r e -
c i é n l legada y la o tra l eva t iempo a q u í ; 
son dos hermanas . In formes en S a n L á -
zaro es i u i n a a E s c o b a r , en el puesto, 200. 
4^720 0 nv. 
i f V C H A C H A R E C I E N L L E C A D A , D E -
-"A sea colocarse de c r i a d a de mano o 
manejadora. I n f o r m e s : V ives . 170, a l t o s . 
407,.,:j ."i nv . r NA J O V E N P Í É Ñ I Ñ S U I . A R , D E S E A colocarse; t i e n e buenas r e f e r enc i a s , 
entiende de t o d o . I n f o r m a n : P r a d o , 
bajos. 
407'.,l' I n r . 
O P n E c l : I N A M U C H A C H A P A R A 
^ criada de m a n o s o p a r a lo s cua r to s , 
^n casa de m o r a l i d a d . Sabe coser y bor-
dar. Sueldo 30 pesos Es r ec i én Iletrada 
y tiene f a m i l i a r e s . San I-ftzaro, n ú m e r o 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores . V í b o r a . 
, n. 'a misma, u n m a t r i m o n i o , juntos . E l 
l>ractico en el serv ic io de comedor. E l l a 
oe criada o m a n e j a d o r a . T a m b l é é n sabe 
CÜ40863Vl':l a l caml,0• 
rr N A M U C H A C H A , R E C I E N L L E G A -da. desea co locarse de m a n e j a d o r a o1 
do c r i a d a de mano, es carlf iosa, t r a b a - ; 
j a d o r a y buena. P o r v e n i r , 8. 
tOTKj 6 n 
T V N A MI C H A C H A , J O V E N . Í E N I I T S U - | 
\ j l a r , d/*oa co locarse do criada <!o 
Dlanó, en casa de c o r t a fami l ia . Infor-
m a n : eAItá C a r n e r o , n í i m e r o 1, e squ ina i 
a P r í n c i p e . 
407:M•. 5 n | 
T T N A M I C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
U s e a colocarse p a r a c r i a d a de mano, j 
s iendo p a r a corta fami l ia o p a r a c ' i ar -1 
los . y coser, sabe cumpl i r con s u obl i -
Kaclóh v tiene quien r e s p o n d a por e l la , j 
U n i ó n y A h o r r o , 59. C e r r o . 
40799 o " I 
C E D E S E A C O L O C A R l NA J O V E N , pe- I 
O n i n s u l a r . de cr iada de mano o ma-
n e j a d o r a , l l eva tiempo en el p a í s y sa - | 
be cumpl ir con su O b l i g a c i ó n . I n i o r -
m a n en B e r n a l , 5 y 7. 
40773 • n _ l 
l ' N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
XJ s e a colocarse de c r i a d a de m a n o ; t ie-
ne quien l a garant ice . V i l l e g a s . 34. 
40779 0 n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A N I S A , C O N 
un m a t r i m o n i o ; es h u é r f a n a . San L n -
zaro . 287. , _ 
40íWi " -
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E H , pe-1 
nlnsulc.r , de c r i a d a de mano. S a n 
M i g u e l . 159, bajos . r 
40800 8 ! 
c V r i > E > E A C O L O C A R , D E M A M M A -
O d o r a , « n a muchacha , p e n i n s u l a r , de: 
c r i a r l a de m a n o . In forman en R e i n a , nu-1 
mero 73. . „ 
^ i -, l n - ¡ 
C E - D E S E A C O L O C A R , D E I R I A D A .¡e 
S m a n o y ent iende a lgo de cocina, ana 
j o v " r peninMUar. I n f o r m a n : M Í t t « t ó . 
frente a l C e n t r o de V a c u n a s , c a s a del 
s e ñ o r R e y . . 
40817 1 — 
DR S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano, en 
( i a -le mora l idad . Tnformarfln en O b r a -
pía , 51, 2o., i zquierda. 
40701 5 n 
C E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A -
k j dora o c r i a d a de mano, u n a JoTen pe-
n i n s u l a r . I n f o r m a n : G l o r i a , 1J9. 
4070-1-09 5 nv. 
SE O F R E C E U N B U E N O R L A D O , P E -n l n s u l a r , acos tumbrado a l s e r v i c i e 
fino, cumple con sn o b l i g a c i ó n , t iene 
buenas re ferenc ias y gana buen sueldo. 
I n f o n n a n : T e l é f o n o A-6795. 
40777 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , para- cr iada de mano, en casa de mo-
ra l ldad , t iene referenc ias , quien r e s p o n -
da por e l l a . E s t r e l l a , 80, a l tos . 
l'^-N 0 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ••»-pafiola, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de 
cr iada do mano, para cor ta f a m i l i a , « a -
I e coíter , qu iere fami l ia de moral idad. 
I n f o r m a en Sol , 12. a c c e s o r i a . 
407:̂ 1 6 n 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
SB D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 1 na p a r a coser y l a otra p a r a l i m p i ó -
l a de habitac iones . I n f o r m e s : G l o r i a , n ú 
mero 177. 
40S42 s n0T. 
« I R V I E V -
1 V ¥.•*¥.JL C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
U nlo, de color, él de c r i a d o y e l l a 
de c o c i n e r a ; t iene r e c o m e n d a c i ó n . M, n ú -
mero 149. entre L í n e a y 17. 
40783 | n 
CR I A D O , E S P A S O I . , C O N R E E E R E ^ -c las de buena casa , se co lora de co-
medor, sabe p lanchar f luaes y sabe per-
fectamente s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-O«í>0. 
4Wm 4 n 
DESEAN COLOCARSE 
Un buen cr iado , un r o r t e r o y dos mn-
chacbos . para cua lquier t r a b a j o ; t ienen 
buenas referencias . T a m b i é n se ofre 
cen dos buenas cr iadas . H a b a n a , IHA. 
T e l é f o n o A-4702. 
400S1 8 n ^ 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se coloca en c a s a p a r t i c u l a r , de 
cr iado de mano o de portero o atender 
a a l g ú n j a r d í n . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A-2C05. 
40640 4 n 
1 \ S E E A C O L O C A R S E I V C O C I N E R O , 
x J de color, coc ina cr io l la , espafiola y 
f rancesa . D o m i c i l i o : H a b a n a , 136. 
40^4 5 n 
T ^ V B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
U pen insu lar , que t r a b a j ó en las me-
j o r e s casas de l a H a b a n a , se ofrece pa-
r a cftfia de comercio o p a r t i c u l a r ; en 
A g u i l a y M a l o j a , bodega. T e l é f o n o 
A-9*03 
40730 6 n r . 
E R O , B E P O S -
, e s t i lo cr io l l a , 
f r a n c e s a , amer i cana , cuenta buen r e p e r -
tor io en v a r i a r el m e n ú y r e p o s t e r í a ca-
l l ente y nevada, va a l campo. Joven, del 
p a í s T e l é f o n o A-fC")i. 
40772 5 n 
SE O F R E C E U N O tero, fino, buena t 
CRIANDERAS 
D i S I A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una m u c h a c h a espafiola, con buena 
y abundante leche. T i e n t e cert i f icado de 
Sanidad y puede T e r s e su ñi f la . C a l l e 
U M , G r a n j a del s e ñ o r T e r r y , A r r o y o 
N a r a n j o . 
40M1 6 nov. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A 
-7 ta p a r a habi tac iones t coi 
ñ e r a . 1 
mes : S; 
A 
4 0 * » 
• A R A ' i R I A D O D E C O M E D O R , D E 
of ic inas o portero, ofrezco m i s «er -
•ios, p a r a 1» ciudad o e l campo, t en-
i buenas re ferenc ias . I n f o r m a r á n : 
7<M2. T e j a d i l l o , 82. 
40rv-.9 4 n 
y N A J O V E 3 I , R E C I E N L L E O A D A . D I 
\J 0 meses p a r i d a , dosen colocarse , de 
c r i a n d e r a . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 04. a l -
4^11 
5 no» . 
C L D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
O c h a pen insu lar , p a r a habi tac iones o 
j i i a r " j a d o r a ; be serv ido de l a s dos ma-
nera j ; pref iero en e l V0da4o. Vedado, e « -
11c A en tre 5a. y 3a. n ú m e r o 2. 
4W5v> ó nv. 
COCINERAS 
. 6 nov. 
T ) K S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í H S I 
f- ' lar de c r i a d » de manos o r u a n e j í 
dora, en 
la • - u casa de m o r a l i d a d . T i e n e a u í i recomiende. P r í n c i p e , n ú m e r o I f i . 




^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ro , 
locarse de c r i a d a de m a n o s en r a s a 
moral idad v de c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
snas r e f e r e n c i a s y sabe c n m p l l r con 
o b l i g a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : C a l l e G , 
' N A . I O \ K N , E S P A S O L A , R E O I E N 
' l l e g a d a de E s p a ñ a , s i n p r e t e n s i o n e s , 
l i c i t a t r a b a j o f n c a sa de m o r a l i d a d : 
n » q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C a l -
da d e l U e r r o . 5lO: d e p a r t a m e n t o , 2<I; 
t o d a s ho ra s de l d í a . 
toast 4 i 
V ' n K S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . «le 
C1 R I A D A D E 21 A S O S , S A B I E N D O O O -/ ser a mano y a m á q u i n a y competen-
tente p a r a el s erv ic io d o m é s t i c o , desea 
( • l o c a r s e ; t iene buenas g a r a n t í a s . Infor-
man : Santovenla , 3. C e r r o , por P a t r i a , 
C0tca tic L a Covadonga. 
gWM 5 nr. 
IT N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E H i l l egada , desea co locarse p a r a c u a r -
tos. I n f o r m e s : C a l l e 23 n ú m e r o 10, V e -
dado. J o s e f a G a r c í a . 
407,32 5 nv. 
O M O B A E S P A S O L A , D 
O c a r s e en casa de m o r a l 
p i e z a de c u a r t o s , sabe ce 
a m á q u i n a y sabe mar( 
Sol . 117. T e l é f o n o A-001* 
4<r7W 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ! r a f o r m a l ; sabe hacer a lgunos d n l - j 
ee s ; desea g a n a r S40 s i es en la H a b a - t 
na. A g u i l a , 116-A, h a b i t a c i ó n 10. 
40735 | nv. I 
C E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N A R 
O y l i m p i a r , una p e n i n s u l a r de media-
n a edad, con u n * n i ñ a de 12 a ñ o s ; p a - . 
r a un matr imonio . A g u i a r , 41, a l tos . ' 
40713 5 nv. | 
/ C R I A N D E R A S E 
' con buena y abt 
aflos, p e n i n s u l a r . 1 
S a n i d a d y qnlen ret 
r l g l r s e a S a n L á z a 
O a 6 de l a tarde. 
40074 
4 n 
C O L O C A R , 
eche, d é 26 
t i f l csdo de 
»r e l l a . D l -
;ro 251, de 
4 nov. 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE 
UTILIDADES 
Por estA ley todo comerciante o in-
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios comprendidos 
en este Impuesto, estén obligados a 
llevar libros en la forma establecida 
por el Código de Comercio vigente. 
Para Devar esta contabilidad, así co-
mo practicar balances generales, liqui-
daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-
conntants." Municipio, 125 y medio. 
40557 5 nv. 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O < i R A -
JL fo, con « • o n o r l n i i e n t o s de I n g l é s , es -
paflol. de med iana edad, ofrece s u s s e r -
vidlos en horas y d í a s desoettpados. E s -
r'- l l . lr a T . P. A lonso , A m i s t a d , 83. 
I JflÜM 6 nov. 
r p K N E D O R D E L I B R O S Y C A L I O R A 
1 X fo. Joven, con buenas re ferenc ias , 
ofrece s u s s erv i c io s en horas e x t r a o r -
d i n a r i a s . R i c a r d o H e r r e r a . San Migue l . 
4;'. a l tos . 
•íor,ti 9 n 
8 ^ S 
nos o corr i entes , p a r a s e ñ o r a s y niuo? 
en ta l l er o ciisa p a r t i r u l a r . D i r i g i r s e a; 
i C h u r r u c a y S a n t a T e r e s a , bo<lc(ra. 
i 407*i I n 
r ^ O M E R C l 
V_y de imp 
MA It I NA. 
40630 
C O M E R C I O 
a c i ó n , v a jo-
o a c e p t a r í a 
6 nov. 
s 
11 D K S E A C O L O C 
fonda; no tiene pretens iones . D i r i j a n ; 
a : 17 y A , o a l T e l é f o n o F-4077. 
40730 6 n_ 
jrriJ ¿ovn i e m p a í r o í . c o n a l g i 
U nos oonoclmlervtos oel Idioma i 
g l é s y p r á c t i c a en el glfo de tej idos 
I dencla en I n g l é s . In formes en 13 nume-
I ro M I l e t r a i», V c d a í l o . 
40710 Tt nv. 
¿Usted conoce al mecánico Vsrela? 
VARIOS 
| 40703 
is « p a -
je per-
10 n 
V'N I I O K B R E D E M E D I A N A E D A D , s i n pre tens iones , d»»sea co locarse e n 
el campo, como a v a d a n t e de una of ic i -
n a o de un m » » f á n l o o carp intero , o 






o de Real 
eilly, 33 
546 M-21 
5 ñ o r . 
. . e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n e s -
T~ Panola, c r i a d a de mano o m a n e j a r ! 
n i ñ o ; t iene quien r e s p o n d a por e l la . 
5 n v . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
^ r , P a r a cr iada de mano, en c « s a de mo-
k • sabe hlen su o b l i g a c i ó n y tle-1 
"e nuenos Informes de l a s c a s a en q u e . 
° * s«r^ido . J e s ú s d e l M o n t e , D o l o r e s , 23,1 
an L e o n a r d o y San to Sudrez. 
^ "*u'll ó n v . 1 
i ' 
J*d 
T y¡¿_ J O V E N F E H I N S U L A R D E S E A ro-
rse do c r i a d a de mano o mane-
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 




E S P A S O L A S D E S E A N CO L O -
earse, una de m e d i a n a edad, l a o tra U aí- "o en iana enao, ja o i r á 
Tor "̂i l as doa sahen t r a b a j a r , l a ma-1 
Dar-o .Lende un Poco de cocina, la otras 
„ n , 08 0 P a r a a y n d a r a la l impie - : 
b t l i 10 Jes I m p o r t a s a l i r fuera de la H a -
la i van las dos. D a r á n r a z ó n en 
arm D ^ 1 ^ P a l o m a . S a n t a C l a r a , 16; n o , 
JZl^li 5 nv. i 
T j N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
neiaH arae de c r i a d a de mano o m a -
nes ív"^,' ^ e n e ibuenas recomendac lo -
b o r k - S ^ i . * B n ú m e r o 6, e s q u i n a a 5 a . . 
dSft Vedado. 
— 4 •"» nv. | 
SE D E 8 i E A C O L O C A R U N A J O V E N p e - i 
n©ia<iflSU ' fle e r l a d a de mano o ma- ¡ 
í ? - • • « • s on aflo en el p a í s . Infor-
iVU_J í v e s , 65. 
6 nv. 
, , K d k ^ E A CO L O C A R I NA M U C H A C H A 
S cha i i en lnsu lar de manejadora o co-
ciñera*! en c a . a decente. R e s t a u r a n t Cos -
mopol i ta , de * a 10 a. m. y de a ^ p. m. 
H a b l a r con e l c a n t i n e r o . 
40»;T7 4 n0T-
C E D E r - E A C O L O C A R l > A M U C H A -
O cha pen insu lar , de c r i a d a de mano 
o co i ñ e r a . sabe s u o b l i g a c i ó n V t i e r e 
oa ien responda por el la. I n f o r m a n : 
Obrapfa , 64, t ren do lavado. 
40810 j " 
yfjíÁ J O V E N , E S P A D O L A , E S H O N R A -
U da y de confianya. desea . casa de 
buena f a ' m i l i a , de manejadora o para un 
matr imonio , p a r a todo, no le importa ir 
a l campo. Neptuno , 88. T e l é f o n o A - S r . . J . 
' 40823 5 n | 
r^ r j s A s e ñ o r a , p e n i n s u i I a r , d e s e a ; colocarse de c r i a d a de mano o ma-1 
nejadora. I n f o r m a n : V i v e s , 83 y 85. 
"40-ei 5 n 
T ' N A M I C H A C H A , J O V E N , P E N I N S C -
\ j lar. des^a c o l o c a r s e de cr iada de ma-
no. e s t á p r á c t i c a en el p a í s y ent iende 
de cocina. I n f o r m a n en E ^ i d o , 16. L a s 
T r e a C o r o n a s . 
407Í» 5 n 
»EA CO L O -
ad, p a r a l l m - 1 
sr a mano y ' 
r. I n f o r m a n : 
5 n _ 
C E O U R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U - ! 
O l a r . para hab i tac iones y cos tr . en 
casa de buena f a m i l i a , t iene b u e n a s re-1 
f erenc ia s de donde h a estado. A s i m i s -
mo ofrece sus s e r v i c i o s de chauffeur un , 
hermano, p a r a c u a l q u i e r m á q u i n a , s e a 
p a r t i c u l a r o comercio, con re ferenc ias de 
donde ba estado. I n f o r m a n : ca l l e E s -
t r e l l a . 80. 
407r>rt 5 n 
T \ O S J O V E N E S , » E N I N M I . A I . E S . >K 
\ J dcsenn colocar en casa de m o r a l i -
dad, m u y cor ta f a m i l i a , a p r a s i r v i e n t a s ' 
de h a b i t a c i o n e s ; u n a s e ñ o r a t a m b i é n se 
ofrece p a r a c o c i n e r a en l i m i s m a ca-1 
sa. < 'a l le 10, s o l a r n ú m e r o 10, Vedado . ) 
40703 5 n _ | 
T " > A J O V E N . P E N I N S U L A R , S E O F R E -
\ j ce p a r a c r i a d a de cuartos , en c a s a 
de c o r t a fami l i a . T i e n e buenas re f eren - , 
H a s . I n f o r m a n : C o m ordia , ino, a l tos . > 
4r»7'.l 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E » , e s - ] paflola. de cocinera, t iene quien ia< 
garant ice . S i es corta f a m i l i a lo hace j 
todo. C a m p a n a r i o , 24. 
40750 5 n 
Se ' d e s e a n c o l o c a r d o s c o c i n e -r a s . Vedado, ca l l e L j , n ú m e r o 48, e n - , 
tre 18 y 20. 
4074S 5 n 
/ ^ K A L ' F F E U B E S P A S O L , 9 
V 7 p r á c t i c a , se ofrece p a r a es 
c n l a r , de s e r i e d a d ; tiene bue 
r e n d a s de l a s c a s a s que t r a 
a c r e d i t a su a n t i g ü e d a d ; no m« 
do de $100. D i r i g i r s e t e l é f o m 
40737 « n r . 
^ N A S K S O R A . D E M E D I A N A E D A I > . 
\J pen insu lar , de 
o b l i g a c i ó n , lo tai! 
c r i a d a de m a n o , • 
dad . I n f o r m a n : A le P l 
a r s e . sabe su ' 
:oclnera como i 
la> de m o r a l l -
ta. L 
5 n 
r i H A u r r E U R m e c á n i c o , d e s e a t r » -
\ j b a j a r en casa p a r t i c i l a r ; no t r a b j a 
m e n o s de $100 casa- y comida; no v a a l 
campo. T e l é f o n o A-3090. 
4^731 6 nv. j 
DE S E A C O L O C A R S E I BT J O V E N chauf-feur, con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . T e - • 
l é f o n o A-1680. 
40712 5 nv. ' 
í«E O I K L C E 
comercio. I n - . 
C J K í O R A E S P A S O L A . R E OI E N L L E -
O '-ada a l p a í s , se ofrece p a r a a m a de 
l l a v e s o s o ñ o r a de compaflla. en c a s a 
"Vftj.Ql ' 11 nv. 
T \ E * * E A C O L O C A t ^ E U N A J O V E N pe-
XJ n i n s u l a r . formal , q u é sabe leer t e s -
c r i b i r V nlguna ortocrrMfla y suf ir lento 
c o n t a b i l i d a d ; p a r a In formes : A m a r g u - | 
r a . i a T e l é f o n o M-2712. 
Médico, propietario español que regre-
sa el 20 del actual a su país, muy 
relacionado en Asturias > Madrid, re-
presentaría casas exportadoras de pro-
ductos químicos o negocio que con-
viniera. Teléfono A-1224. 
• j . 5 n 
• / C A B A L L E R O . 34 A ^ O s , l_A.ROA E X -
\ J n e r i é n c l a en la »dmln l s t ra -c lór . de 
s. C o n "«I»!'ra r í a proj ios i i iones como 
er. A s i s t e n t e o cua lqu ier otro e m -
C^ H A l F E J p a r a c 
f o r m a n : ' 
407.V, .. n 
40S0» * r 
LTN J O V E N . D E A K A I N C O N T R A R 0 0 -j l o c S c l ó n en o f i c ina o c a s a de comer-
•lo. M h e -escr ib ir a m á q u i n a y conoce 
i l j r o de contab i l idad . In forman en l i -
s u r a s . 94. entre K s p c t a n z a y V ives . 
'_\v<n ^ 7 n r . 
1 T N ' i K N I E R O E L E C T R I C I S T A . R E C I E N 
g l é s y posee e x c e l e n t e s 
los M é n d e z , 110 W . G4 t i 
C 8741 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , p a r a l a c e c i n a J sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , se pref iere que 
sea c a s a de comercio. I n f o r m a r á n en 
Airu i la , 116-A; cuar to , n ú m e r o 4. 




• é n 
o v a al vedade 
ir ía . 51, bajos . 
L E O F R E C E U H A J O V E N , P E N I N S U -
¡ 5 lar , p a r a c r i a d a , para hacer a l c a n a 
l impieza y coser : t a m b i é n sabe c o r t a r ; ' 
es f ina y educada, A c o s t a , 41. T e l é f o - i 
6 n | 
no M-3097 
407SI 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
1̂  edad, desea r.na c a s a t r a n q u i l a . p « - ' 
r a l i m p i e z a de habi tac iones y coser, es 
formal . M á s i n f o r m e s : Merced, 76, ba-1 
jos . fronte a B a y o n a . 
40^10 5 n 
C O L O C A R U N A S E S O R A , ; 
no . . ^ « d ' a n - i edad, do c r i a d a de m a - , 
605. ™ . * '••'ferem ias . C a l l e 10. n ú m e r o 
D I - E A t O I i O C A R S E I N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s , en casa de m o r a l i d a d . P a r a i n -
f o r m e n : r ' . -agones, 41, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 2. 
40760 5 n 
CRIADOS DE MANO 
I n f o r m a r á n : J e -
5 n 
IT N A S E Ñ O R A , S E D K S E A C O X r O C A R ) p a r a coc inar , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene r e c o m e n d a c i ó n , duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo <50. I n f o r -
mes : I n d u s t r i a . i W . 
•'̂ >̂ .;*: * r. 
T ' ' H A S U S O R A , D E S E A C O L O C A R S E « • 
\ j í - oc inera y desea d o r m i r en el aco-
modo. I n f o r m e s : ClenfuefOS. 30 
40IM8 4 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A « O T X k T w * 
O pafiola. de cocinera, p r á c t i c a en su 
oficio, pref iere no s a l i r de la C É p i t a l y 
duerme en la c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e , 186. 
4 0 » ^ 4 n 
L ' i : D E S E A C O L O C A B ~ F n a T c o C I Ñ E R A 
O y un cocinero, a s t n r l s n o s . Saben com-
p r a r . B e r n a z a , 54, cuarto n ú m e r o 7. 
! ' ' " : 4 ñ o r . 
C i K A I F I E l B , M E C A N I C O , E S P A í f o L , J c o n 9 a ñ o s de p r á c t i c a en m á q u i -
n a s coropeas y á m e r i c a n a s , muy cono-
cedor de m á q u i n a s s i n v á l v u l a s . s ° ofre-
c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con r e f e r e n c i a s 
de donde t r a b a j ó . D i r i ^ i r i - c : T e l é f o n o 
A-t;i^2. 
4OS07 5 n i 
O E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S - ! 
O p a ñ o l , de 21 aC< s de edad, de a v u -
dante chauffeur . sUbe m a n e j a r y poner 
gomas de todas c l a s e s D i r í j a n s e : A g u i -
l a , lOf', por B a r c e l o n a . . 
40055 4 n ¡ 
p t H A l F F E I H - r OI R ^ C L U N O , P A -
\ j r a casa p a r t i c u l a r o de comercio, es 
p r á c t i c o en el manejo de c u a l q u i e r c l a -
se de m á q u i n a y t iene buenas r e f e r e n -
cia». Av i sos al T e l é f o n o A-OCiH. i 
gWM o n _ 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -r a a y u d a n t e do un cabal lero , que 
tenga m á q u i n a ; tengo t í t u l o y s é m a -
g irse por e scr i to a : A . 15. D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
40SS8 6 nv. 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y H O R -t lcu l tor , sabe I n j e r t a r y podar toda 
clase de á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a : S a n 
M a r t í n . C e r r o . T e l é f o n o A-157L 
40015 7 n 
E ^ E A C O L O C A R S E I NA J O V E N , p a -
r a « y u d a n t o de i -nferraera; t i e n e un 
arto de p r á c t i c a , puede ir p! c ' m p o o 
para acompafiar u n a sefiora. I n f o r m a n : 
Sol . 13. 'SeiiOritai C l a r a P é r e a . 
W*!^ ^ n 
V ' E O F R E C E I N M A T R I M O N I O , B I E V 
O s e a p a r a encargado dé una c a s a o 
para t r a b a j a r Juntos . E l l a ent iende de 
coc ina r él de Jard inero I r 
la c a l l e K y 9, Vedado. So lar , 
mero 4. 
s n e n 
Lo n ú -
n e j a r ; pero no conozco l a s c á l l e s ; p ¿ - T \ t > K A c o l o c a r s e I v j o v e n p a -
r a I n f o r m e s : T e l é f o n o A-5727. O b r a - o r a T " / " c l a n t ? de of ic ina. I n f o r m e s ; 
San J o í é , numero 119-D. T e l é f o n o 
A-928« . 
« 0 « | nov. 
p ía . 00. R a m ó n G o n z á l e z . 
COCINEROS 
T T N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
O s e a co locarse de sejrundo c r i a d o o 
de portero. T i e n e b u e n a s r e f erenc ias . 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e , 151, v i d r i e r a . 
40854 5 nov. 1 
CO C I N E R O B L A N C O , G R A N R E P O S -tero *para fami l ia s f inas , p a r a p a r t i -
c u l a r o comercio , c iudad o campo, con 
g a r a n t í a s . S-,isplro, 16. A g u i l a v Monte, 
n ú m e r o ^9, a l t o s ; de 12 a 4 p. m. 
4073S 3 n r . 
O b r a -
r. nv. 
/ M A l F I K I R C O N 3 A S O S D E P R A C -
" ' t l c t . desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 
r a s a de comercio o p a r t i c u l a r ; v a al 
campo; sueldo que no s e a menor de $100. 
c a s a y comida. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y 
J e s ú s P e r e g r i n o , bodega. 
4 n r . 
TENEDORES DE LIBROS " i 
« m n u u u i ••urnaHnMJunwu f '-• mw» • 
I I B R O S A T R A S A D O S . B A L A N C E S 1 j l iquidac iones . C o n t a b i l i d a d p e r hora*. 
Tenedor de l ibros con macha p r á c t i c a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Consulado , n ú m e r o 
132, H o t e l Z a b a l a . Telefono A-4128. | 
40(917 '9 noy. 1 
I C E O F R E C E U N A L A V A N D E R A B U E -
O na p a r a casa do f a m i l i a . D i r i g i r l e 
a E m p e d r a d o C. P r e g u n t a r p o r el por-
. t e r o ; 
I 40679 6 nov. 
A dueños de fincas que deseen fo-
mentar huerta, jardín, arboleda o 
poner en explotación s i e T n b r a s de 
cultivos menores en general, o 
podas y curaciones de arboledas 
jóvenes o viejas, se ofrece un 
agricultor, inteligente, que tiene 
referencias de donde ha trabaja-
do los últimos seis años. Conoce 
con especialidad el cultivo del na-
ranjo y sus congéneres, así como 
el envase de sus respectivas fru-
tas. Sabe de motores de explosión 
y de contabilidad agrícola. Dirí-
janse a : Rafael Gil. La Guásima, 
provincia de la Habana. 
M f M 
JA B O N E R O , P R A C T I C O E N L A F A -b r l c a c l ó n del p a í s , s e ofrece. M a n u e l 
D o m í n g u e z . P icota , 82, l e c h e r í a . 
407M 6 n 
" ¡ A f S E A C O L O C A R S E U N A M E C A N O -
\ J g r a f a y t a q u í g r a f a con t í t u l o ; se 
pref iere c a s a de comercio. I n f o r m e s : I n -
fanta y 25, a l tos . Manue l R o d r í g u e z , o 
en R e i n a , L A. M. C a v a j á . 
4ft720 9 nT. 
V N A B U E N A L A V A N D E R A . D L S K A c o l o c a r s e en una casa p a r t i c u l a r , 
d o n d e h a y a r o p a f i n a . I n f o r m a n : San 
I g n a c i o , 46. 
40717-18 6 nv 
DE N T I S T A . O R A D U A D O C O L E G I O D e n t a l , de B o g o t á , desea e j e r ce r su 
p r o f e s i ó n , como a y u d a n t e d « nn D e n t i s -
t a . D i r i g i r s e a P . F . A g u i a r 1*. 
• r a w 4 nv. 
\ rODISTA D E S O M B R E R O S , C O N 1» 
i ' X a ñ o s de p r á c t i c a , . d hago c a r g o de 
confecciones y r e f o r m . 3, a prec ios eco-
j n ó m i r o s . C. d e l M c n t t , 92, a l t o s . 
377 ̂ 3 4 n r . 
CC O M P E T E N T E M O D I S T A E 8 P A S O L A : ' se ofrece p a r a casas p a r t i c u l a r e s ; no 
menos $3.50 d i a r l o . O r d e n e s : F-15Ü2. 
| Vedado . 
40110 4 n 
N o v i e m b r e 4 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA HARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o t . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I T 
De seguro que n ustedes les h i su-
cedido lo que a mi, que infinitas veces 
teniendo que hacer uno de esos in-
conmensurables viajes al Cerro o a 
Jesús del Monte, que duran una eter-
nidad para el que no tiene paciencia 
ni alma de portero, han pensado apro-
vechar el tiempo leyendo alguna obra 
interesante o un artículo de periódico 
que va a ayudarle a pasar el tiempo 
mientras se instruye el espíritu. "Pers-
tando et praestando utilitate". 
Provisto del material escogido se 
penetra en el tranvía y se elige el lu-
gar más apartado, con objeto de ais-
larse lo más y gozar a solas del útil 
entretenimiento, cuando surge un in-
dividuo y se coloca al lado, porque 
es su perfectísimo derecho, pero como 
no ha traído libro ni periódico, ni 
tomado precauciones para el viaje y 
no quiere aburrirse, empieza a char-
lar sin consideración alguna. 
— Y o lo conozco a usted. Un día 
me dijeron: "Mira, ese hombre escri-
be en el DIARIO". ¿Debe ser muy di-
fícil escribir todos los días? 
—Regular. 
—Usted va al Cerro? 
Como el tranvía no iba a la MeoO-
potamia, contesté que sí y traté de 
engolfarme en la lectura. Pero el in-
dividuo había hecho "presa" y no 
soltaba fácilmente. 
—¿Qué cree usted de la situación? 
— P u e s . . . no sé-
— ¡Cómo! ¡Está usted en un perió-
dico y no sabe! Es que se hace el 
"chivo loco" para no saltar prendas-
Yo no me hacía el chivo, ni el toro, 
pero hubiera deseado ser una pante-
ra de Java para darle un buen mordis-
co al hombre. 
— L o que pasa es que todos están 
de acuerdo p?ra explotar al pueblo 
y eso de la moratoria es un negocio 
como el del arsenal, y el del diagado 
y la lotería. E l país está perdido, 
amigo, y ya no hay quien tenga ver-
güenza, porque la gente se vende por 
un plato de lentejas. 
Aquel barbaján continuó despotri-
cando a su gusto, haciéndome cóm-
plice de sus barbaridades y obligándo-
me a pensar que mejor que una pan-
tera lo que más me convenía ser en 
aquel momento era una buena muía 
para largarle un par de coces... 
Los franceses llaman a esta clase de 
individuos "raseur", que es la perso-
na que lo está a uno afeitando con 
una navaja mellada y le proporciona, 
como ustedes comprenderán, un rato 
de intenso martirio. El / ' raseur eŝ  
una persona de la que todos huyen j 
como de la peste. 
Cuando los españoles quieren dar a| 
entender que un individuo es fastidio-j 
so y pesado y que su conversación 
cansa y aburre, dicen que es un "la-i 
toso". Dar la "lata" es como imponerle' 
a uno el suplicio del potro o del ho-; 
jalatero, que viene a ser lo mismo, 
cuando este estimable industrial mar-
tillea continuamente sobre la plan-
cha de metal. 
Nosotros no tenemos el vocablo 
pero gozamos del individuo que nos 
da la tortura. 
El caso es que más de una vez he 
tenido que volverme a casa sin ha-
ber podido leer ni una línea del li-
bro que llevaba preparado, porque 
uno de estos moscones me lo ha im-
pedido. 
L a dicha de vivir en las grandes j 
capitales es inapreciable cuando se 
experimentan estos contratiempos. Per-
derse en la multitud de desconocidos 
es un goce que no pueden calcular 
los habitantes de la aldea- Decidida-1 
mente hay dos estados envidiables, que 
son: el del hombre que habita en Lon-
dres y el que vive en la selva- Y casi j 
estoy por decir que el último es el 
más perfecto. 
Cuando el doctor José Antonio Gon-
zález Lanuza fué Secretario de Justi-
cia le acechaban en el carro del Ve-
clado (porque los Secretarios de en-
tonces podían vivir sin gasolina), para 
coger asiento vecino al suyo. Allí, 
quiera que no quiera, le soplaban la 
pretensión. 
Es fama que los asientos (a dies-
tra y siniestra, porque eran carros de 
otra forma que los actuales) se cotiza-
zaban en una especie de Bolsín, que 
existía cerca del paradero, que pro-
visionalmente se encontraba muy cer-
ca de donde está hoy el Palacio Pre-
sidencial. 
Pero también es histórico que na-
die consiguió nada por aquel medio, 
porque el pobre Lanuza, que era "cau-i 
seur" delicioso, tomaba la palabra en¡ 
la Punta y hacía la primera coma en 
la Beneficencia. 
* % * 
Mantequila VELARDE 
W L A T A S ID)E 4, 1 y !4 O B R A S . 
P G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e a todas l a s c a s a ] bien s u r t i d a s de la ISLA D E CUBA. 
llenan las aceras en los crepúsculos I decidirme. Un veterano del gran ejér-
parisienses? cito de la Mendicidad me aconsejó 
Y en vista de que fingirme tullido abrazara la profesión de mudo. Obede-
tenía sus inconvenientes, ¿ser ía joro- cíle y encargó a un fabricante de cha-
tado, ciego o manco? No acababa de' pas para mendigos del barrio de San 
Antonio una en que debía leerse lo 
siguiente: 
"Tened piedad de un mudo que es-
tá solo en el mundo." 
Cinco días más tarde recibí un b r i -
Fatal equivocación 
(CUENTO) 
Como mi familia cultivaba relacio-
nes un si es no es aristocráticas, no 
me atreví, cuando llegué a ser hombre, j 
a aprender un oficio manual. Por otra 
parte, no sabía leer ni escribir, y esta \ 
circunstancia me impedía ser abogado, i 
médico, o periodista. Por eso decidí 
abrazar la honrosa profesión de men-1 
digo. ' 
Necesitaba, para ejercerla con fru 
to, fingir una enfermedad o una im-i 
perfección física, y concienzudamente.' 
en horas de honda meditación, pasé re- j 
vista a todas las deformidades cono-
cidas. 
L a especialidad de los tullidos me¡ 
seducía vivamente. Sentarme a estilo 
árabe sobre una carretilla, poderla 
hacer avanzar con las manos cuando 
quisiese trasladarme de sitio, no deja-
ba de tener sus encantos. Pero aun-
que mendigo, so podía abdicar de mi 
personalidad de hombre. ¿Y cómo, ter-
minado el día, iba a perseguir a las 
muchachas que salen de los talleres y 
WRIGLEYS 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e ó " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t i c u l o d e 
s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s d e g r a n a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s -
t i ó n y c o m o r e f r e s c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
R e f r e s c a l a g a r g a n t a y l a b o c a d e l o » 
f u m a d o r e s . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s 
c o n o c e n y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s 
W R I G L E Y S ^ 
™E PERFECT GUM rT¿a* 
J W R I G L E Y S v 
D O U B L E M l N T ^ i 
Sémola y Tapioca 
IEg¡p)©dall p u r a \®% m i ® g y p © r s ( S i M g dl©Bn(Siidlgiga 
sta LA FLOR Da DIA 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b í e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
CARROS DE FERROCARRIL 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s * 
Relación de a l t a o s de ios Centrales y Ferrocarriles qae asan nuestros carros. 
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P. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WJtx 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
American Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 16 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
liante trozo de cinc, que contenía mi 
certificado de aptitud. 
Sia «unbargo, por un error lamen-
table, we decía en la, chapa que yo era 
sordo, y como no sabía leer, no me di 
cuenta de ello. 
Colgué la chapa de mi cuello y fui 
a instalarme bajo las ventanas del Mu-
seo del Louvre. Aunque sin parecer un 
dandy ni mucho menos, me había ves-
tido decentemente. 
Las personas caritativas compren-
den qu» un pobr.» bien vestido tiene 
más gMtos y más necesidades. 
Tuve un gran debut. Más d# cuaren-
ta viejos me ílieron limosna, compade-
cidos de mi mudez que me evitaba te-
ner que darles las gracias. Recibía 
sus monedas e inclinaba la cabeza. 
Verdaderamente había escogido un ofi-
cio magnífico y poco trabajoso. 
Cuando iba a abandonar mi puesto 
de pedir,limosna una vieja dama vió-
me al pasar y me entregó dos reales, 
compadecida. Salud«Ja sin hablarle, y 
me dirigía a cruzar la calle de Rívoli, 
cuando mi bienhechora me cogió por 
un brazo. 
— ¡Tened cuidado!—gritóme en el 
oido—¡Ved» ¡Un automóvil! ¡Nc pa-
séis ahora! 
Aturdido por sus voces, pero con-
movido por su buena acción, no pu-
de contenerse y le dije: 
—Mil gracias, señora; pero ya he 
oído el ruido que produce el "auto" 
al acercarse. # 
Miróme asombrada. Verdaderamente 
lo que acababa de decirla era pere-
grino. 
—¿Qué habéis dicho? ¿Que habéis 
oido la bocina del automóvil? 
—Naturalmente, ¿Qué hay de ex-
traño en eso? 
—¿Cómo? ¡Pues ahí es nada! ¿Pe-
ro no sois sordo? 
— ¡Sordo yo! ¡Dios me libreé 





—¿Mudo y estáis hablando conmigo 
hace más de cinco minutos? 
—¿Y qué tiene que ver 
Pues apenas hube dicho estas pala-
bras, comprendí que me estaba pô  
niendo en ridículo. (Bu puridad de 
verdad, todo mudo que se respeta no 
debe hpblar con riedie. 
L a vieja señora ( furiosa, me recla-
mó sus dos reales, que quería entre-
gar a un sordo o a un mudo auténti-
cos. 
Acordéme «Ulonces de que, privado 
como debía ««lar del usu de la pala-
bra, no podía responder u sus exigen-
cias y proseguí mi camino. 
— ¡No os hagáis el mundo!—gritó, 
echando a andar detrás de mí. 
Entonces indiqué mi chan^ en ia 
H O R M O T O N E 
E L M E J O R TONICO P A R A L * 
M U J E R ^1 
HORMOTONE es de reBultado, 
forprendentes «n los desarrejrtl. 
periódicos de las mujeres. qUe V?* 
la causa de sus grandes sufrí 
mlentos. 
Normalizada la mujer con HOR 
MOTONB desaparece por al gol 
le la 
N E l B A S T E I T r A 
D E B I L I D A D C E R E B R A L 
D E S A R R E G L O S NERVIOSOS 
HORMOTONE es un restauratl-
To y no un «stlmulante. 
C e d a tubo cont iene empQot l a . 
formes. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e ^ 
No es consecuencia de'la ca-
sualidad, tampoco algo especial 
o sobrenatural, puede y debe ser 
siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos. 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparación hecha- expresa-' 
mente para la nutricióh*y forta-
lecimiento de la mujer, lleva a 
su organismo la salud, fuente 
primera del alumbramiento feliz, 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en cinta 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
No sea Delgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrolle su Constitución 
G a n e de 3 a 8 K i l o s de peso 
e n c o r t a s s e m a n a s 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al día, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
nos tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en pr<5porción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. E s 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. C A R -
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno de éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes drogueric v 
»Johnson, Maj6 y Colomer, Taque-
chel. Barrera, y todas las de la Ha-
bana. 
que constaba que estaba sordo, 
dichadamente, tampoco se dió por ^ 
vencida. 
P rocuré que l legáramos a un acn» 
do; pero cuanto dije para demostiaH," 
que no podía hablar, resul tó inútil 
La vieja amenazóme con llamar a w 
guardias, y furioso, tuve que de ^ 
verle sus cincuenta céntimos. 
A l día siguiente hice que me can, 
biaran la chapa, y convertido en mod-
profesional, me gano desde entone* 
la vida, recogiendo monedas de cito! 
y diez céntimos, a cambio de inclín? 
cienes de cabeza. Tengo parroquiana|" 
antiguas que me socorren diariamej. 
te y gracias a ellas compro tftmn, 
de la Deuda, juego a la Bolsa y T0T 
amasando una fortunita para la Tei 
jez, aún lejana, a Dios gracias. 
Cuando tenga cincuenta años y tr« 
mil francos de renta vitalicia, me re. 
t i r a ré a mi pueblo, compraré un can! 
po y una casa, y por las tardes, rodé», 
do de jóvenes bajo los viejos alamoi 
de la plaza, predicaré contra la ocla, 
sidad y ensalzaré las glorias del ti*, 
bajo, única vir tud capaz de asegurt-
a los pobres el pan v la tranquiliji; 
del mañana . 
Max-Alox Fischer. 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a í -
H i e r e p a r a 1 9 2 1 
Pequeña cnciciopedia popular de 
la vida prfictica que contiene to-
uos los bucesos más notulilts 
ocurridos en todo el mundo des-
de Julio de llt-lü hasta Junio de 
L a descripción de los prin-
cipales inventos cientilicoa e m-
dustriale^ últimamente descu-
biertos; Multitud de fórmulas 
de recetas caseras e industria- I 
les dé utilidad práctica; K l sun-
toral de todo c\ HUO ; L a s lies- i 
tas civiles y religiosas d'c todo 
el mundo'; Una agencia para to- I 
dos y cada uno de los días del 
año; Una multitud de curioslda-
des tan úti les como interesantes. ¡ 
E l A L M A N A Q U E B A I L Í A - U A l -
LLIUl íE es el almanaijue de las 
familias, por cuya razón di l íc í l - , I 
mente se encuentra un hoyar 
donde no halla un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la l l á -
bana •? O.ü 
Kn los demás lugares de la Is-
la franco de portes y certificado. $ 0.» 
L A M U J E R , MEDICO D E L UOGAR 
Obra de Hic'^ne y de Medicina 
familiar, c»pecia!mente consa-
grada a la-1: enfermedades de la 
mujer y los '.ioos. al tratamien-
i to d'c los putos y a los cuida-
dos de la imánela . 
Ua MUJEU, MliDICO D E L HO-
GAl l es un libro tan útil que n;> 
debe de í.'iltar en ningún hofrar, 
pues no so trata de un libro de 
medicina para curar toda ciase 
de enfermedades, sino que es una 
guía para prevenirnos contra 
ellas y para indicarnos los pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros síntomas de la enferme-
dad y mientras tanto puede hn-
cerse cargo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en Medi-
cina que en fMrugía, 
Sobre todo para las enfermeda-' 
des propias de las señoras y de 
o ís niños es de una utilidad" tan 
gran'i'e que sólo pueden npreclnr-
la aquellas personas que pose-
yéndola han tenido ocas ión de 
apreciarla. 
Toda la obra forma un volumen 
de cerca de f/OO páginas, esme-
radamente impidas e ilustradas 
con infinidad de grabados y lá-
minas intercaladas en el testo 
y «ólid'amente encuadernado en 
tspas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bann $ 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco do portes y csrtifi-
cado 5 S.it 
E L A R T E D E C O K T A U S I N . I 
M A E S T R O . 
Nuevo método de corte para sas- 1 
tres, por el Profesor d'e corte 
AndróekJovanl y Oustavino. Obra 
llustradífcs con profusión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer más fácil su comprensión ha-
cjóndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos se han publica--
do en español . 
L A J A B O X E l l I A Y PEJUEÑA3 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmulas p i ra la 
fabricación de jabonea para el 
lavado de la rop», de tocador y 
otros especiales por el sistr-ma 
en caliente y en ."río; elaboración 
d'e legfas pa-A e] blanqueo de \ 
la roña, agua -1̂  Colonia, jara-
bes para refrcs.vs. licores, etd-, 
por Antonio M. Gómez. 
1 tomo en Po., rústica. . SO.1' 
PLANO D E UO HABANA. ' ' v H 
Sistema fácil para conocer ins- ''̂ k 
antáneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, casas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cuanto» se han publicado 
y estando sujeto a una escala 
trrad'iada. 
Cada plano r a ocompafiado «?a I 
i>na guía donde pe dan las exnli-
caciones necesarias T>arn poder . 
conocer las situacb.nes de todas I 
las ralles así "..uio los nombres ' m 
de todas las ca'le'? de la Haba-
na, por orden ti ifabítlco. 
Precio del eiemnlnr « l.w 
E U PARNASO CURA Ño! ' ' ' ' \ 
Kecopllaolón de la« más selecta» 
composiciones nórticas de los 
u sl,rnes ^ e ^ s y poetisas 
de Cuba con el retrato da la ma-
yor parte de ellc.s. 
1 tomo de cerca d- 300 páginas 
rusticas ^ . $ 0 • 
Librería " C K R ^ A N T ^ . « ^ Rica»* 
Veloso. Onllany. (E.^nina a N e ¿ 
no.l Opartado 1.115. Telófono A-4»' 
Habana. 
Suscríbase al DIARÍ0 D E LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO r-
LA M ' ^ I N A 
- _ iá . -T 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
"LA ZILIA" 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45. Teléfono A-1598. Habana-
E n " L a Zilia" también se compran planos, alhajas de oro y Pl8' 
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia*' antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasió»-
HAT PRECIOS PARA TODAS LAS FORTUNAS 
CS491 «Ut. Ind.-24 OC, I 
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